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جپطنڃْس   جلا٪لاڀ ىىٰ ئپَ ضٷىّځ ئ٢حٌ أْحِْ ٪ٿڃِ پڃٌٌٞ٨ُ ىًج جپركع                     ئڄ
  ڂكطٌٍ جپٍْحپس جلا٪لاڂْس ًضٌْٞف جلاؾطڃح٪ْس 
. ڂْىجچِ  آنٍ چ٧ٍُ ، ً  ٶٓځ : ٶٓڃْڅ   ٪ٿَ  جپركعًپطكٷْٵ يپٹ جٖطڃٽ     
 ً ٶى                  ٪ٿَ ئذٍجَ جلإ٢حٌ جپڃنيؿِ ً جپن٧ٍُ پٿركع انُظش٘انزضء  چح ڂڅ نلاټ ٌٺُ          
ٶٓڃنح ىًج جپؿُء ئپَ نڃٓس  ٲٌٛټ ّط٫ٿٵ جپٳٛٽ جلأًټ جلا٢حٌ جپڃٳيڃِ                     
پٿىٌجْس أڂح جپٳٛٽ جپػحچِ ٲطنحًپنح ٲْو ڂحىْس جلا٪لاڀ ًجلاضٛحټ، ً ّط٫ٿٵ جپٳٛٽ جپػحپع ضنحًپنح 
جلايج٪س ٺٌْْٿس جضٛحټ ًج٪لاڀ ؾڃحىٍُْ أڂح جپٳٛٽ جپٍجذ٩ جپط٣ٍٴ جپَ ڂحىْس جپطنڃْس 
 .جلاؾطڃح٪ْس غځ جپٳٛٽ جپهحڂٓىٌجْس ٪لاٶس جلايج٪س جپڃكٿْس ذحپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس    
ذركع ڂْىجچِ ٪ٿَ جلايج٪س چح ڂنو جپٌٶٌٰ ٰ ٲٷى جْطيى انًٛذاَٙصءانذأڂح             
ً قحًپنح ڂ٫ٍٲس جپرع جلايج٪ِ ً جپ٫ڃٽ جپرٍجڂؿِ  پيًه جپڃإْٓس  جپڃكٿْس پٌلاّس ضرٓس 
. جلا٪لاڂْس
:          ً ٶى ٶٓڃنح ىًج جپؿُء ذىًٌه ئپَ ٲٛٿْڅ  ًىِ 
 .ٲٛٽ جلاؾٍجءجش جپڃنيؿْس  





























ټ ــج جپرحقع ، ٶى ضكطځــــز  لإٖٻحپْس جپىٌجْس ّٟ٫وــز ڂإٶصــــٌْٞس ىِ ئؾحخـــ جپٱ                     
  . ً ٶى ض٫ىټ ٲِ ذ٫ٝ جلأقْحڄ أً جپٌٛجخ جپه٣أ
ٚنٱ و ــــ ً ڂؿحپو ً ٴجپركع،قٓد ٢رْ٫س پٿٳٍْٞحش،  جٸ ضٛنْٳحش ٪ىّىز ـــ ً ىڅ            
  :أچٌج٨ ًىِ ٪ٿڃحء جپڃنيؿْس ٲِ ٪ٿځ جلاؾطڃح٨ جپٳٍْٞحش ئپـــَ غلاغس أٮٿد
. ً ىِ جپطِ ضهطرٍ جپ٫لاٶس جپڃٌؾٌوز ذْڅ ڂطٯٍّْــڅ : جپٳٍْٞحش جپٓررْــس  -1
. ً ىِ جپطِ ضٛٱ جپ٧ـــحىٍز ً ٺْٳْس قىًغيح : جپٳٍْٞحش جپٌٚٳْس  -2
. 1 ض٫طڃى ٪ٿَ ئ٪٣حء ضٳٍْٓ پٿ٧حىٍز جپڃىًٌْس :جپطٳٍّْٓسجپٳٍْٞحش جپڃٳٍٓز أً  -3
          أڂح ئيج أٌوچح أڄ چػرص ٪ـــىڀ ًؾٌو ٪لاٶس ذْڅ ڂطٯٍّْڅ ، ٲٍٍْ ڂٌٌّّ أچؿٍِ أڄ 
  .  ، ًىِ ضنىٌؼ ٞڃڅ جپٳٍْٞحش جپٓررْس 2 جپٳٍْٞس جپڃنحْرس پًپٹ ىِ جپٳٍْٞس جپٛٳٍّس 
  ذكع ڂڅ ضكٿْٽ جپ٫نٌجڄ جپٍتِْٓ پٽجچ٣لاٶح    ً ٲِ وٌجْطنح ىًه ٲٷى ج٪طڃىچح ْٚحٮس جپٳٍْٞحش 
جپٳٷٍ،جپر٣حپس،جلاٲحش  ،جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس، جپڃكٿْس جلايج٪س: ئپَ ڂإٍٖجش ٲٍ٪ْس ضطڃػٽ ٲِ 
 ًڂڅ نلاټ ىًه جپڃإٍٖجش ٶڃنح ذٌٞ٩  جلا٪لاڀ ،جلاضٛحټ،جپؿڃيٌٌ جپڃٓطڃ٩  جلاؾطڃح٪ْس
  :   جپٳٍْٞحش جٓضْــس 
 
  : انفشػٛخ الأٔنــٗ  
   .       ىنحٸ جىطڃحڀ ڂڅ ٢ٍٰ جپڃٓطڃ٫ْڅ ذرٍجڂؽ جلإيج٪س جپڃكٿْس     
  :  انفشػٛخ انخبَٛــخ 
   ىنحٸ ضٳح٪ٿْس ذْڅ جپڃٓطڃ٩  ًجپرٍجڂؽ جلايج٪ْس        .
  :انفشػٛخ انخبنخــخ   
          .  ضٓحىځ جلايج٪س جپڃكٿْس   ٲِ  جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس 
                                                 
  .541-441 ، ٘،٘ 0002 ، وٌّجڄ جپڃ٣رٌ٪حش جپؿحڂ٫ْس ، ٶٓن٣ْنس ، جپؿُجتٍ ،ئلتشاس ًَٕرد تُظًٛٙ يفتٕسذٌنٍّٓس ذٌذٻٍ ، . و    1
   .214 ، ضٍؾڃس ذٌَّى ٚكٍجًُ ًجنًٍڄ ،وجٌ جپٷٛرس پٿنٍٗ ،جپؿُجتٍ ، ٘يُٓزٛخ انجحج انؼهًٙ  فٙ انؼهٕو الاَغبَٛخڂٌٌّّ جچؿٍِ ،    2
 : أعجبة اختٛبس انًٕػٕع :حبنخب
 
                جڄ پطنحًپنح پيًه جپىٌجْس ،ىنحٸ ؾڃٿس ڂڅ جلاْرحخ يجضْس ًڂٌٌٞ٪ْس جوش ذنح جپَ جنطْحٌ 
  :جپڃٌٌٞ٨ چًٺٍ ڂنيح ڂح ّٿِ
جىڃْس جلايج٪س جپڃكٿْس ٺٌْْٿس جضٛحټ ؾڃحىٍُْ ٲِ ٌىحچحش جپ٫ٌپڃس،ًچ٧ٍج پڃح ضطڃُْ ذو ڂڅ  -1
نٌْٛٚحش ضؿ٫ٽ جلإيج٪س ٶٍّرس ڂڅ جپڃٓطڃ٫ْڅ، ٺٓيٌپس ضٌٲٍ ؾحىُ جپٍجوٌّ ٌْجء ٲِ جپْٓحٌز جً 
ٲِ ڂٻحڄ جپ٫ڃٽ جً جپڃنُټ ً جپٷىٌز ٪ٿَ جْط٫ڃحپو ٲِ ٺٽ جلأڂحٺڅ ضٷٍّرح ىًج ڂڅ ؾيس ًڂڅ ؾيس 
جنٍٍ ڂهح٢رس جلايج٪س جپڃكٿْس پٻحٲس ٍٖجتف جپڃؿطڃ٩ ڂڅ نلاټ جپٿٯس جپرْٓ٣س جً جپٿيؿس جپڃكٿْس 
 .،ڂڅ جؾٽ ئّٛحټ جلأٲٻحٌ جپَ جپؿڃْ٩ ً جپطأغٍْ ٪ٿْيځ
أىڃْس ڂٌٌٞ٨ جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس جپًُ ّٻڃٽ ڂٌٌٞ٨ جپطنڃْس جپػٷحٲْس ًجپطنڃْس جلاٶطٛحوّس ًجپطنڃْس  -2
. جپْٓحْْس ڂڅ جؾٽ ضكٷْٵ جپطنڃْس جپٗحڂٿس ڂڅ نلاټ وًٌ جلاضٛحټ ًجلإ٪لاڀ
چٷٙ جپىٌجْحش جپ٫ٿڃْس  جپڃطهٛٛس جپطِ ضٍذ١ ذْڅ ڂٌٌٞ٨ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ جپؿڃحىٍُْ  -3
 .ًڂٌٌٞ٨ جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس
 ڂْٽ جپرحقع جپَ ڂٌٌٞ٨ ضحغٍْ ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٪ٿَ جپكڃيٌٌ -4
ڂ٫ٍٲس ٌجُ جپؿڃيٌٌ جپطرِٓ قٌټ جلايج٪س جپڃكٿْس ٺٌْْٿس جضٛحټ ؾڃحىٍُْ ڂڅ نلاټ جپىٌجْس  -5
جپڃْىجچْس ڂڅ نلاټ جْط٫ڃحټ جلاْطڃحٌز ٺحوجز ڂڅ جوًجش جپركع جپڃنيؿِ جپط٣رْٷِ پؿڃ٩ جپڃ٫ٿٌڂحش 
 .ًٺًپٹ جپڃٷحذٿس 
 
 
  :أًْٛخ انذساعخ:ساثؼب
 
            ضٻڃڅ أىڃْس جپىٌجْس ڂڅ نلاټ جلاىطڃحڀ ذحپٳٍو ٲِ جپڃؿطڃ٩ جپًُ ّ٫ى ىىٰ جپطنڃْس 
جلاؾطڃح٪ْس،ٲنٷٙ جپڃٍجٲٵ ً جپهىڂحش جلاؾطڃح٪ْس ڂػٽ جپٛكس ً جپط٫ٿْځ ً جپٓٻڅ ًضٌٲٍْ جپ٫ڃٽ ضإغٍ ْٿرح 
٪ٿَ جپٳٍو قْع ضؿ٫ٿو ّ٫ْٕ ٲِ ڂٗٻلاش جؾطڃح٪ْس ،قْع ّنؿٍ ٪نيح ٺػٍْ ڂڅ جلاٲحش جلاؾطڃح٪ْس          
      
 ضنر٩ أىڃْس جپىٌجْس ڂڅ ًٌٍٞز جلاىطڃحڀ ذحپؿڃيٌٌ جپًُ ّ٫ى ٪نحٍٚ جپ٫ڃٿْس جلاضٛحپْس ٲىٌجْس جپؿڃيٌٌ 
ضٓح٪ى جپٷحتڃْڅ ٪ٿَ جلإيج٪س جپڃكٿْس  ٪ٿَ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ جقطْحؾحضو ًڂٷطٍقحضو پط٫ُُّ جلاّؿحذْحش ٲِ جپطنڃْس 
  .جلاؾطڃح٪ْس ٲِ َڂڅ جپڃنحٲٓس ً جلاچطٗحٌ جپٌجْ٩ پٌْحتٽ جلاضٛحټ جپؿڃيٌٌُ
             ٺڃح ضرٍَ أىڃْس جپىٌجْس ڂڅ جْطٯلاټ جلإيج٪س جپڃكٿْس أقٓڅ جْطٯلاټ پطڃٍٍّ ذٍجڂؽ ًڂه٣٣حش 
  .جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس جپَ جلأٲٍجو جپڃٓطڃ٫ْڅ


























  :تحذٚذ انًفبْٛى:عبدعب
 
 جپرىجّس ٲِ چٷ٣س لأچيح پو، جپٳٻٍُ ًجپرنحء پٿركع جپن٧ٍُ جلإ٢حٌ جپڃٳحىْځ ضكىّى ڂٓأپس                 ض٫طرٍ
 ًئڄ ٲْو ئلا ًنحٜ ڂؿحلا ّطٍٸ پځ جپ٫ٿڃِ ًجپطٍجظ ًضٗحذٻيح، جپڃ٫حچِ جنطلا٠ ڂڅ جپهٌٰ وًڄ جپطكٿْٽ
 ڂح ئپَ ًجپٍؾٌ٨ جلإٖحٌز ذكػو وًڄ ٲِ ڂرحٍٖز ّىنٽ أڄ ذحقع لأُ ّڃٻڅ لا ًپيًج جپڃ٫حپؿس، وٌؾس جنطٿٳص
 .ٺطد
 ًجپرحقػْڅ جپ٫ٿڃحء پر٫ٝ جپط٫حٌّٱ ذ٫ٝ ٪ٍٜ ٪ٿَ قٍٚنح ٲٷى جپڃن٣ٿٵ، ىًج ًڂڅ
 جلإؾٍجتْس ذحپط٫حٌّٱ پٿهًٍؼ
            پطكٷْٵ جىىجٰ ىًه جپىٌجْس ّطٌؾد ٪ٿَ جپرحقع ضكىّى جپڃٻٳحىْځ جپٍتْْٓس ،قطَ ضٻٌڄ جپىٌجْس 
  :جٺػٍ ًٌٞـ ًوٶس ًڂڅ ذْڅ جپڃٳحىْځ جپڃطىجًپس ٲِ جپىٌجْس چًٺٍ ڂح ّٿِ 
ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپكٷٌٴ ً جپٌجؾرحش جپڃٍضر٣س ذڃٍٺُ جؾطڃح٪ِ  ًّڃنٻڅ ض٫ٍّٱ جپىًٌ ذحچو : انذٔس -1
 3.جپٓٿٌٸ جپٳ٫ٿِ پٗحٮٿِ جپڃٻحچس
ىِ جْٿٌخ پٿطٯٍْْ جلاؾطڃح٪ِ جپڃه٣١ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس جيج ٺحڄ : انتًُٛخ الارتًبػٛخ -2
ضنحًپيح ڂنً جپرىجّس ڂىٌٺح پلاىىجٰ جپطِ ضٓ٫َ جپَ ضكٷْٷيح ذح٪طرحٌىح ٪ڃٿْس ٖحڂٿس ًڂطٻحڂٿس 
 ًىِ ضيطځ ذًٌٍٟز جلاپطُجڀ ڂڅ ؾحچد جپىًپس ذڃط٣ٿرحش 4ضطٟڃڅ ضٯٍْجش ذنحتْس ٲِ جپڃؿطڃ٩ چٳٓو 
جپڃٌج٢نْڅ ًجقطْحؾحضيځ ً جْطٯلاټ جپڃٌجٌو پطكٷْٵ ٌٲحىْس جپؿڃْ٩، ٺڃح ضٍٺُ ٪ٿَ ًٌٍٞز 
                                                 
 612٘.9991.جپٓ٫ٌوّس.وجٌ ٪لاڀ جپٻطد پٿنًٍٗ جپطٌَّ٩.لبيٕط يظـهحبد انؼهٕو الارتًبػٛخ.ڂٛٿف جپٛحپف 3
 87٘-٘.4891.ڂٍٛ.وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس. وٌجْحش ٲِ جپطنڃْس  ًجپطه٣ْ١ جلاؾطڃح٪ِ.قٓڅ جذٍجىْځ ٪ْى 4
جلاىطڃحڀ ذحپطه٣ْ١ ً ذنحء جپڃإْٓحش پهىڂس جپڃٌج٢څ ً جپ٫ڃٽ ٪ٿَ جٍٖجٺيځ ً ض٫حًچيځ ڂ٩ ذ٫ٟيځ 
 5ًٌٚلا جپٍح ضكٷْٵ جپطنڃْس جپڃ٣ٿٌذس ًىِ چٳٓيح ڂرحوب جپطنڃْس جپٗحڂٿس
 : نهجشايذ الاراػٛخانًغتًغ -3
 :انزًٕٓس -4
 :انزًٕٓس انتجغٙ -5
 :انتفبػم -6
 :انتبحٛش -7







  :انذساعبد انغبثمخ:عبثؼب
 
                    جڄ جپ٫لاٶس جپٷحتڃس ذْڅ جلاضٛحټ ً جپطنڃْس أنًش جىطڃحڀ جپرحقػْڅ ًجپڃهطْٛڅ ٲِ جپ٫ٿٌڀ 
جلاؾطڃح٪ْس ً جلإچٓحچْس نحٚس  ڂؿحپِ جلاضٛحټ ً ٪ٿځ جلاؾطڃح٨ ذٻٽ ٲًٍ٪و جنطٛحٚحضو لاڄ جلاضٛحټ پو 
وًٌ ٺرٍْ ٲِ جپطأغٍْ ً جپطٯٍْْ ٲِ ج٪ٷحخ غٌٌز جلاضٛحټ ً جپڃ٫ٿٌڂحضْس ًڂڅ ىًج جپڃن٣ٿٵ جؾٍّص وٌجْحش 
ڂٗحذيس پڃٌٌٞ٨ جپركع  ًچ٧ٍج لاىڃْس جپىٌجْحش جپٓحذٷس ٲِ جغٍجء جپركٌظ جپ٫ٿڃْس، ّڃٻڅ يٺٍ جپر٫ٝ 
  :ڂنيح
،ىِ ٪رحٌز ٪څ وٌجْس ضركع ٲِ ڂٌٌٞ٨ وًٌ 6وًٌ جلإيج٪س جپٌ٢نْس ٲِ جپطنڃْس جپػٷحٲْس : انذساعخ الأنٗ 
جلايج٪س ٲِ جپطنڃْس نٌٛٚح جڄ جلايج٪س ڂڅ ذْڅ جپٌْحتٽ جلا٪لاڂْس جپطِ ضځ جْطهىڂيح ڂڅ ٢ٍٰ جپىًټ ٲِ 
٪ڃٿْس جپطنڃْس نحٚس ذ٫ى جڄ جقٍَش ٲْيح جپطٻنٌپٌؾْح جپڃ٫حٍٚز ضٷىڂح ٺرٍْج ًىحتلا   ًجپٿؿٌء جپَ جپ٣ٍٴ 
 جپؿًجذس ً جپڃٌٗٶس  ً جپطٷنْحش جپ٫حپْس لاْطٷ٣حخ جىطڃحڀ جپؿڃيٌٌڂ٩ جچطٗحٌ جپ٫ىّى ڂڅ جپٷنٌجش جلايج٪ْس 
  :ضځ ضٿهْٙ جٖٻحپْس جپىٌجْس ٲِ جپطٓحؤلاش جپطحپْس:تغبؤلاد انذساعخ 
ىٽ جپرٍجؼ جپطِ ضٷىڂيح جپٷنحز جلاًپَ پلإيج٪س جپٌ٢نْس ضٿٷَ جىطڃحڀ پىٍ جلاٲٍجو جپڃٓطڃ٫ْڅ   -1
 ىٽ ضٓحىځ جپٷحچس جلاًپَ پلايج٪س جپٌ٢نْس ٲِ ذنحء جپڃٓطڃ٫ْڅ ٲٻٍّح ؟ -2
 ڂحىِ ڂٻحچس جپطنڃْس جپػٷحٲْس ٲِ جپٷنحز جلاًپَ پٿًج٪س جپٌ٢نْس ؟ -3
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                 6002.ؾحڂ٫س جپؿُجتٍ.جلاضٛحټ
 جْطهىڀ جپرحقع جپڃنيؽ جپٌٚٳِ ٲِ ؾڃ٩ جپڃ٫ٿٌڂحش قٌټ جپطنڃْس ً :الارشاءاد انًُٓزٛخ نهذساعخ
 ڂركٌظ، ٺڃح جْطهىڀ جپرحقع ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جلاوًجش 091جلاضٛحټ،ًجنطْحٌ ٪ْنس پٿىٌجْس ڂٻٌچس ڂڅ 
جپڃٷحذٿس ً جلاْطڃحٌز ً جپٓؿلاش ً جپٌغحتٵ جپ٫ٿڃْس  ً جپڃنيؽ جلاقٛحتِ ٲِ ضكٿْٽ چطحتؽ : جپركع ًىِ
  .جپىٌجْس جپڃطكٛٽ ٪ٿْيح
 پٷى جضص ىًه جپىٌجْس ٪ٿَ ؾڃٿس ڂڅ جپنطحتؽ قٌټ وًٌ جلإيج٪س ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس  ًىًج :َتبئذ انذساعخ
٪څ جپٻٗٱ ٪څ جپىًٌ جپًُ ضإوّو جلايج٪س ٺٌْْٿس ج٪لاڂْس ٲِ جپطنڃِ جپٷحٲْس پىٍ جلاٲٍجو جپڃٓطڃ٫ْڅ ، 
ڂڅ نلاټ ضحغٍْ جپڃٟحڂْڅ جپطِ ضٷىڂيح ذٍجڂؽ جلايج٪س  جپڃٌؾيس جپَ جلاٲٍجو جپڃٓطڃ٫ْڅ  ڂڃح ّرٍَ 
جڂٻحچْس جْطهىجڀ جلايج٪س جپَ ؾحچد جپڃإْٓحش جپڃهطٛس ٲِ جپطنڃْس ًًٌٍٞز جپ٫ڃٿْس جلاضٛحپْس 








                                                 
ٌْحپس ..ٌڂٟحڄ جپڃه٣حٌ 7








 ڂڅ جپْڃڅ ًىِ ٪رحٌز ٪څ أ٢ًٍقس ڂحؾٓطٍْ ّطڃػٽ يدُة أحًذ حاصو انشًُشٌ :ىًه جپىٌجْس پلاْطحي 
 8:جپڃٿهٙ ٲِ ڂح ّٿِ
 
ىًه جپىٌجْس ضڃػٽ ڂكحًپس ذكػْس ضطنحًټ ؾحچد جپطه٣ْ١ جپرٍجڂؿَ ٲَ ٶ٣ح٨ قٌٍْ ڂڅ جلإ٪لاڀ جپْڃنَ 
ڂڃػًلا ٲَ جلإيج٪س جپْڃنْس ڂڅ نلاټ وٌجْس ض٣رْٷْس ٪ٿَ ئيج٪س جپرٍچحڂؽ جپ٫حڀ ـ ئيج٪س ٚن٫حء ـ چ٧ًٍج لأىڃْس 
جپىًٌ جپًٍ ّٷٌڀ ذو جپطه٣ْ١ جلإ٪لاڂَ ٲَ ضكٷْٵ جلأىىجٰ جپڃٌٍْڂس، ًٺًپٹ ٌٲى جلإ٪لاڀ جپْڃنَ ذٍؤّس 
٪ٿڃْس پؿٌجچد جپطه٣ْ١ جپرٍجڂؿَ ذكْع ضٛرف جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس أٺػٍ ٶىٌز ٪ٿَ ڂ٫حپؿس أىىجٰ جپه٣س 
 .جلإ٪لاڂْس ذڃح ّٓيځ ٲَ ضكٷْٵ أىىجٰ جپطنڃْس جپٗحڂٿس
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 5002ٚن٫حء،جپْڃڅ،
ًضطكىو ڂٗٻٿس ىًه جپىٌجْس ٲَ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ ًجٶ٩ ٪ڃٿْس جپطه٣ْ١ جلإ٪لاڂَ ٲَ أؾيُز جلإ٪لاڀ جپْڃنْس ڂڅ 
نلاټ وٌجْس ًجٶ٩ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ لإيج٪س جپرٍچحڂؽ جپ٫حڀ ًڂىٍ ڂ٫حپؿس جپرٍجڂؽ لأىىجٰ جپطه٣ْ١ جلإيج٪َ، 
ًذنحًء ٪ٿَ يپٹ ٲاڄ ىًه جپىٌجْس ضٓ٫َ ئپَ ضكٷْٵ ٪ىو ڂڅ جلأىىجٰ ّأضَ ٲَ ڂٷىڂطيح ٶْحِ ٌؤّس جپٷحتځ 
ذحپطه٣ْ١ پ٫ڃٿْس ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ًڂحىْس جپڃ٫حٍّْ جپطَ ّطځ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ ًٲٷًح پيح ًڂىٍ ئضرح٨ 
أّْ ٪ٿڃْس ْٿْڃس ٲَ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ًجپط٫ٍٰ ٪ٿَ أىځ جپ٫ٌجڂٽ جپڃإغٍز ٪ٿَ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ 
 .جلإيج٪ْس ًئذٍجَ أىځ جپڃٗٻلاش ًجپ٫ٌجتٵ جپطَ ض٫ٌٴ جپٷْحڀ ذطه٣ْ١ ذٍجڂؿَ ْٿْځ
ًضيىٰ ىًه جپىٌجْس أًّٟح ٲَ ٖٷيح جپطكٿْٿَ ئپَ ڂ٫ٍٲس نٛحتٙ جپرع جلإيج٪َ ڂڅ نلاټ قٍٛ جپرٍجڂؽ 
ًضٛنْٳيح ًأْحپْد ذػيح ًذنحء جپهحٌ٢س جپرٍجڂؿْس ًأچٌج٨ جپٳطٍجش جلإيج٪ْس ًٶْحِ ڂىٍ ضٌٲٍ ٪ىو ڂڅ 
جپڃ٫حٍّْ جپ٫ٿڃْس ٲَ ضه٣ْ١ ڂٟڃٌڄ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ڂڅ أىڃيح ڂ٫ْحٌ جپطنٌ٨ ٲَ ڂٟحڂْڅ ًأٖٻحټ 
جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ًضٌجَڄ جپٌ٦حتٱ جلإ٪لاڂْس ًجپط٫ٍٰ ٪ٿَ ڂٓطٌٍ ڂ٫حپؿس جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس لأىىجٰ 
جپه٣س جلإ٪لاڂْس ذحلإٞحٲس ئپَ ٌٚى جپڃٛحوٌ جپطَ ّطځ جلا٪طڃحو ٪ٿْيح ٲَ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس 
ًأچٌج٪يح ًڂىٍ ڂٗحٌٺس جپؿڃيٌٌ ٲَ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ًٺًپٹ وٌجْس ڂىٍ جلاپطُجڀ ذٷٍجٌجش جپطه٣ْ١ 
جپرٍجڂؿَ ًضٛنْٱ جلأٖٻحټ ًجپٷٌجپد جلإيج٪ْس جپڃٓطهىڂس ٲَ ٪ٍٜ ًضكىّى چٌ٨ ًنٛحتٙ جپؿڃيٌٌ 
 .جپًٍ ضٓطيىٲو جپرٍجڂؽ ًأْحپْد ڂهح٢رطو
 : :ًضٷٌڀ ىًه جپىٌجْس ٪ٿَ ضٓحؤپْڅ ٌتْْْٓڅ ىڃح
  ٺْٱ ضطځ ٪ڃٿْس ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ ٲَ ئيج٪س جپرٍچحڂؽ جپ٫حڀ ـ ئيج٪س ٚن٫حء؟
 ڂح ڂٓطٌٍ ڂح ض٫ٻٓو جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ڂڅ أىىجٰ جپه٣س جلإ٪لاڂْس؟
 پ٫ْنس ٪ڃىّس ڂڅ ”yevruS“ًضنطڃَ ىًه جپىٌجْس ئپَ ؾڃٿس جپىٌجْحش جپٌٚٳْس، ًض٫طڃى ٪ٿَ ڂنيؽ جپڃٓف 
ڂٳٍوز ًپ٫ْنس ٪ٌٗجتْس  )701(جپٷحتڃْڅ ذحلاضٛحټ ٲَ ئيج٪س ٚن٫حء ًٲٵ أْٿٌخ جپكٍٛ جپٗحڂٽ ذٿٯص 
ْح٪س ئيج٪ْس نلاټ وًٌز  )483(ڂنط٧ڃس ڂڅ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ذ٣ٍّٷس جلأْرٌ٨ جپٛنح٪َ ذٿٯص ڂىضيح 
 ًٶى جْطهىڂص جپىٌجْس أوجز جلاْطٷٛحء پىٌجْس 4002ئيج٪ْس ٺحڂٿس جڂطىش ڂڅ ڂحٌّ قطَ أٮٓ٣ّ ڂڅ ٪حڀ 
جپٷحتځ ذحلاضٛحټ ًأوجز ضكٿْٽ جپڃٟڃٌڄ پىٌجْس جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ذحلإٞحٲس ئپَ أوجز جپڃٷحذٿس جپڃٷننس پ٫ىو ڂڅ 
 جپ٫حڂٿْڅ ٲَ جلإيج٪س ڂكٽ جپىٌجْس
ضڃحٌِ جلإيج٪س ٖٻًلا ڂڅ أٖٻحټ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ ٺ٫ڃٿْس ڂڅ جپ٫ڃٿْحش جپڃهطٿٳس جپطَ ضٷٌڀ ذيح جلإوجٌز 
 .جلإيج٪ْس ئلا أڄ ڂٓطٌٍ ؾٌوز ًجچط٧حڀ ىًج جپطه٣ْ١ لا ّ٫رٍ ٪څ جپڃٓطٌٍ جپڃ٣ٿٌخ پىٍ جپڃركٌغْڅ
ٌّٓو چڃ١ ضٷٿْىٍ ذْٓ١ ًؾُتَ پڃٳيٌڀ ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ّهطُټ ٪ڃٿْس ضه٣ْ١ جپرٍجڂؽ ٲَ ٌٌٚز 
 .ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپٷٍجٌجش جلاٌضؿحپْس ضكىو أٖٻحټ ًأقؿحڀ جپرٍجڂؽ ٪ٿَ ڂٓطٌٍ جپىًٌز جلإيج٪ْس
ذْنڃح لا ضٷٌڀ ئوجٌز  )%4.66(ّطٌپَ جپطه٣ْ١ ٲَ جلإيج٪س ؾيحَ ّطكىو ٲَ ٌٌٚز پؿنس ڂهطٛس ذنٓرس 
  .جپطه٣ْ١ ذأُ چٗح٠ ضه٣ْ٣َ پ٫ىڀ ًؾٌوىح ٲَ جپٌجٶ٩
  .ضطٛىٌ جپڃٗٻلاش جلإوجٌّس ٶحتڃس جپڃٗٻلاش جپڃإغٍز ٪ٿَ أوجء جپطه٣ْ١ جپرٍجڂؿَ
  .أڄ ڂ٫ْحٌ جلاْطنحو ئپَ جپڃ٫ٿٌڂحش ىٌ أٶٽ جپڃ٫حٍّْ جپطه٣ْ٣ْس قًٌٌٟج ٲَ جلإيج٪س
 ٪ىڀ ضكٷٵ ڂرىج جپطٌجَڄ ذْڅ ڂٌجو ًذٍجڂؽ جپرع جلإيج٪ِ
ضطنحْد ڂ٫٧ځ جپٳطٍجش جلايج٪ْو ڂ٩ جلأچٌج٨ جپرٍجڂؿْو جپطَ ضكطٌّيح ڂح ٪ىج ذ٫ٝ چٌ٪ْحش جپرٍجڂؽ جپطَ لا 
 ضطٳٵ ٺػحٲطيح ڂ٩ ٢رْ٫س جپٳطٍز جلايج٪ْو ًجقطْحؾحش جپؿڃيٌٌ ٲْيح
ڂڅ جؾڃحپَ جپرٍجڂؽ  )%8.48(ض٫طڃى جلايج٪و ٲَ ذٍجڂؿيح ٪ٿَ جلإچطحؼ جپڃكٿَ ذنٓرو ٺرٍْه ضٛٽ جپَ 
  .جلايج٪ْو ڂڃح ّ٫َُ جپيٌّو ًجلاچطڃحء جپڃكٿَ پلايج٪و
 ٞ٫ٱ جلاىطڃحڀ ذڃٗحٌٺس جپؿڃيٌٌ ٲَ جپرٍجڂؽ جلايج٪ْو ًجپكحؾو جپَ ضٳ٫ْٽ ىًج جپڃ٫ْحٌ ٲَ ضه٣ْ١ 
  .جپرٍجڂؽ جلايج٪ْو
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: تؼشٚف الاراػخ نغخ- 1
  ض٣ٿٵ  ٪ٿِ جپىجٌ  جپطِ ضنٍٗ جلانرحٌ  ذٌجْ٣س جپؿيحَ  جپلاْٻِ ، جيج٨  ًّّ٩ ، جيج٪س جپهرٍ  أُ جلإيج٪س
أُ  جٲٗحه ً ىِ  جّٟح  چٷٽ  جلانرحٌ  ً ٌْجىح  جً  جلاٌْحټ  جلاًّج٪ِ  جً :  چٍٗه ، جيج٪س جپٍٓ 
   9جپڃٌْْٷِ  ذحپ٣ٍّٷس  جپٻيٍذحتْس ً چٷٌټ  ڂك٣س  جيج٪ْس  ذڃ٫نِ  ڂٻحڄ جپرع 
: تؼشٚف الاراػخ اطـلاحب- 2
"  ٌٮځ  جلانطلاٰ  ٲِ  ض٫حٌّٱ جلايج٪س  جلا جچيح  ضٛد  ٲِ چڃ١  ًجقى  ٲڃنيځ  ڂڅ  ٪ٍٲيح  ٪ٿَ جچيح  
جقىٍ ًْحتٽ  جلاضٛحټ  ذحپؿڃحىٍْ  ضٷٌڀ  ٪ٿِ چٷٽ  جلاٌٚجش  جپلاْٿٻْح  ٪څ ٢ٍّٵ  ڂك٣حش  جلايج٪ْس ً 
جلاْطڃح٨  جپْيح  ذحؾيُز  جلاْطٷرحټ  ً ضن٧ځ  جلايج٪س  ذٍجڂؽ  ڂطنٌ٪س  ضيځ  ڂهطٿٱ  ٲثحش  جپڃؿطڃ٩ ً ض٫طرٍ  
جلايج٪س  ڂڅ  جٌنٙ ً جٍْ٨ ًْحتٽ  جلاضٛحټ  ٺڃح ضكٌَ  ٪ٿِ  جڂٻحچْحش  ضٍذٌّس ًغٷحٲْس  ٺرٍْز  پًپٹ 
جٚركص  ؾُءج لا ّطؿٍج  ٲِ جپكْحز  جپ٫حوّس  پلاٲٍجو  ً يجش  ضحغٍْ  ٺرٍْ  پًپٹ   ضٷٌ ڂ٫٧ځ  جپكٻٌڂحش  
ذحلاٍٖجٰ  ٪ٿِ جلايج٪س  
 ٪ٿِ جچو  ّحنً  ٪ٿِ  ْْ٣ٍز  جپىًپس  ٪ٿِ جلايج٪س  لاچيح  ضإوُ  جپِ  ضؿحچّ  جپ٫حوجش  
 ً جپٓٿٌٸ  جپِ قى  جپٍضحذس  ً ضٷِٟ  ٪ٿِ ٺٽ  جچٌج٨  جپطٯٍْْ  ً جپطنٌ٨  جپػٷحٲِ ً يپٹ چطْؿس  پطٌقْى  
ڂح ّرع  ٪څ ٢ٍّٵ  جلاغٍْ  ذحْطهىجڀ    )جپٍجوٌّ (  ً ّٷٛى  جّٟح  ذحلايج٪س  جپڃٓڃٌ٪س  01جپرٍجڂؽ 
ڂٌؾحش  ٺيًٍ ڂٯنح٢ْٓس  ذحڂٻحچيح  جؾطْحَ  جپكٌجؾُ  جپؿٯٍجٲْس  ً جپْٓحْْس  ً ٌذ١  ڂٓطڃ٫ْيح  ذٍذح٠  
. ڂرحٍٖ ً ٍّْ٩  ًڂڅ  غځ  ٲٷ١  ٖحٌٺص  ڂ٩ جپطٿٳٌُّڄ  نحٚس  ًًْحتٽ  جلاضٛحټ  جلانٍٍ 
 ٲِ ضٷٍّد  جپػٷحٲحش  ً ضٻٌّڅ  ٌجُ  ٪حڀ  ٪حپڃِ ً ضكحًټ  وًټ  جپٗڃحټ  جپْٓ٣ٍز  ٪ٿْيح ً ڂح  ّإٺى  
"  ٲِ ٺطحذو "  ىطٿٍ " جىڃْس  جلايج٪س  ڂڅ جچيح  ْلاـ  ّهح٢د  جپ٫ٷٌټ ً جپٷٿٌخ ً جپنٳٌِ  ڂح ٶحپو  ٪نيح  
جچِ  ج٪ٿځ  جڄ ضحغٍْ  ٺٿڃس  ڂٻطٌذس  ٪ٿِ ٺٽ  جلاٲٍجو  جٶٽ  ذٻػٍْ  ڂڅ  ضحغٍْ  ٺٿڃس  "  :  "  قْحضِ 
 11" ّٓڃ٫ٌچيح ً جڄ ٺٽ  قٍٺس  ٪ٿِ ىًه  جلاٌٜ  ّ٫ٌو  ٲٟٿيح  پ٣رحٌ  جپه٣رحء ً پّْ  پٻرحٌ  جپٻطحخ 
 
: خهفٛخ تبسٚخٛخ الاراػخ نُشبح الاراػخ ٔتـٕساْب: حبَٛب
ً ض٫طرٍ  جلايج٪س  جپڃٓڃٌ٪س  ذكٵ  غٌٌز  ٲِ ٪حپځ  جلاضٛحټ  ، ذٽ  ىِ  جپػٌٌز  جپٍجذ٫س  ذ٫ى  جپٻٿڃس  
ً ڂ٫ٍٲس  جپٻطحذس ً ىِ جپػٌٌز  جپػحچْس  ٲِ ٪حپځ  . جپڃن٣ٌٶس  جپطِ  ض٫ى  جپػٌٌز  جلاًپِ  ٲِ ٪حپځ  جلاضٛحټ  
  51جلاضٛحټ  ،  غځ  جٺطٗحٰ  ذٌقنح ؾٌضنڃرحٌؼ  پٿ٣رح٪س  ذحپكًٍٰ  جپڃطكٍٺس  ٲِ ڂنطٛٱ  جپٷٍڄ 
 ً ىِ  جپػٌٌز  جپػحپػس  ٲِ ٪حپځ  جلاضٛحټ ً جٺطٗحٰ  جپٍجوٌّ  ً جپْٓنڃح  ًجپطٿٳٌُّڄ  ً 4541ًيپٹ ٪حڀ 
جپرٍٴ ، ً ىِ جپػٌٌز  جپٍجذ٫س  ٲِ ٪حپځ  جلاضٛحټ ً يپٹ  ٶرٽ  جپػٌٌز  جپهحڂٓس ً ٌذڃح  پْٓص  جلانٍْز  
                                                 
  11.   ٘ 5991پرنحڄ، .ذًٍْش .ڂنٌٌٗجش  جپىجٌ  جپڃؿحچِ   . 1: ٪ٍذِ  ٠ /  ٪ٍذِ :  جپٷحڂٌِ  جپ٫ٍذِ  -   9
  54  ، ٘ 5891. پرنحڄ. ، وجٌجپٻطحخ جپرنحچِ، ذًٍْش ،يؼزى  يظـهحبد  انؼهٕو  الارتًبػٛخجقڃى  َٺِ  ذىًُ  ، -   01
 .  602  ٘ 6991ڂٍٛ .جلاْٻنىٌّس.   ،  وجٌ جپڃ٫حٌٰ  جپؿحڂ٫ْس  ػهى  ارتًبع  الاتظبل ٔ الاػلاو٪ُّد  ْْى  جقڃى،  11
ٲٻٽ  ىًه  جپڃهطٍ٪حش  ڂڅ ٢رح٪س  ً ضٿٯٍجٰ ً ضٿْٳٌڄ  ٺحڄ ڂٷىڂس  ٲ٫ٿْس ً . ًىِ جلاٶڃحٌ  جپٛنح٪ْس  
 21ٚكْكس  پ٧يٌٌ  جلايج٪س  جً جپٍجوٌّ  جپًُ  ؾڃ٩  ذْڅ  ىًه  جپط٣ٌٌجش  ڂڅ ؾٌجچرو  جپڃط٫ىوز  
ٲٳِ  ذىجّس  جپ٫ٍّٗنْحش  ڂڅ ىًج  جپٷٍڄ  ضځ  جٺطٗحٰ  جپڃًّح٨  ً جپطٿٳحَ  ٲِ جلاٌذ٫ْنْحش  ،   جي  ج٪٣ص  
ٺٽ  ىًه  جپڃٓطؿىجش  وٲ٫ح  پلاضٛحټ   ً ڂيىش  جپ٣ٍّٵ  پ٧يٌٌ  ڂؿحلاش  ؾىّىز  پىٌجْس  ڂػٽ ًْحتٽ  
جلا  جچنح  ڂڅ نلاټ  وٌجْطنح  ْنْڅ  جىځ  جپڃك٣حش  جپطِ ڂٍش  ذيح جلايج٪س  .  جلاضٛحټ  جپؿڃحىٍُْ  
ٺٌْْٿس  جضٛحټ  ؾڃحىٍّْس  ذح٪طڃحوىح  ٪ٿِ  جنطٍج٪حش  ڂيڃس  ڂيىش   پ٧يٌٌىح  ٲيِ  جقى  جپػڃحٌ  
. پڃؿيٌوجش  ٪ٿڃْس ذكطس 
"   ڂ٩ ضنرح  جپ٫حپځ  جپٳُّْحتِ  جلاْٻٿنىُ  ڂحٺٌّٓٽ 0681ٲرىجش ٌقٿس  ٦يٌٌ  جلايج٪س  جپڃٓڃٌ٪س  ٪حڀ 
  جغرص  جذكحظ ً ضؿحٌخ  جپ٫حپځ  681ذٌؾٌو  ڂٌؾحش  ٺيًٍڂٯنح٢ْْٓس ، ًٲِ ٪حڀ  "  ELLAWXAM
ٚكس  چ٧ٍّس  ڂحٺٌّٓٽ  پطٳٓف  جپڃؿحټ  جڂحڀ  جپڃهطٍ٪ْڅ  ، ً ٪ٿِ "   ZETRIH" جلاپڃحچِ  ىٍْضُ  
جپًُ ضڃٻڅ  ٲ٫لا  ڂڅ جٌْحټ  جًټ جٖحٌز   "  INUOKRAM " ٌجْيځ  جپ٫حپځ  جلاّ٣حپِ  ڂحٌٺٌچِ 
 ً ججپٌجٶ٩  جڄ  ڂحٌٺٌچِ  31 ڀ0091  ً ٪رٍ  جپڃكْ١  جلا٢ٿِٓ  ٪حڀ 9981لاْٿٻْس  ٪رٍ  جپڃحچٕ  ٪حڀ 
جْطٳحو  جّڃح  جٲحوز  ذحپطؿحٌخ  جپطِ ٶحڀ  ذيح  ڂڅ ْرٷٌه  ٲِ  ڂؿحټ  جپٻيٍذحء  جپڃٯنح٢ْٓس  ًجپلاْٻٿِ  ، 
ًًٞ٫ص  ضٿٹ  جپطؿحٌخ  جلاْحِ  پنؿحـ  ڂحٌٺٌڄ ٲِ ڂؿحټ  جلايج٪س  جپٌٛضْس  ، ٲٿٷى  ٺحڄ جپ٫حپځ  
جپٻٓنىٌ "  جقى  جپًّڅ چرٯٌج  ٲِ ڂؿحټ  جپلاْٿٻِ  ذحلاٞحٲس  جپِ "  ىنٍُ  ؾحٺٌٓڄ "  جپرٍّ٣حچِ  
  ٲر٫ٝ  جپڃإٌنْڅ  ًٍّڄ  ذحڄ ٦يٌٌ  جلايج٪س  ٺڃٛىٌ  پٿڃ٫ٿٌڂحش  ، ٶى  ذىج  ڂ٩ 41" ذٌذٌٰ  جپًٍِْ 
جلاّحڀ  جپڃرٻٍز  لانطٍج٨  ؾيحَ  جپٍجوٌّ  نلاټ  ْنٌجش  جپط٣ٌٌ جپطٻنٌپٌؾِ  ، جپطِ  ضٿص  چؿحـ  
  قْڅ  جٚرف  ؾيحَ  جپٍجوٌّ  ً ؾيحَ  جپطٿْٯٍجٰ  5981ڂحٌٺٌچِ  ٲِ چٷٽ  جپٍْحپس  جپلاْٿٻْس  ٪حڀ 
 51ًْْٿس  جپڃٓطٷرٽ  ً جذطٻحٌ  ٪ٿڃْح  پطكٷْٵ  جلاضٛحټ  جپٳٌٌُ  ذْڅ ٢ٍٰ ً٢ٍٰ  جنٍ 
جلاضٛحټ  ّ٫طرٍ  ٲِ جپٌٶص  جپٍجىڅ  قٷح  ڂڅ قٷٌٴ  جلاچٓحڄ  ،  ٮٍْ  جچو  ّٳٍٓ  ذٌٌٛز  ڂطُجّىز  ٪ٿِ 
 جچو  قٵ  ّطؿحًَ  جپكٵ  ٲِ ضٿٷِ  جپٍْحپس جلا٪لاڂْس جً جپكٌٛټ  ٪ٿِ 
 61 جپڃ٫ٿٌڂحش  
 
ٲحْكح  جپڃؿحټ  " جپىٌٌّ " ڂٛرحـ  "  TESRUOFID وُ  ٲٌٌْص "   جنطٍ٨  6091ً ٲِ  ٪حڀ 
غځ  جْطڃٍ    )ڂٍقٿس جپڃًّح٨ جپيحضٳِ  (پط٣ٌٌ  جپطٿْٯٍجٲْس  ذٍٓ٪س ً جچطٷحپيح  جپِ جپڃٍقٿس  جپٍجوٌّٲٌچْـــــس 
جپركع  ٲِ جپڃؿحټ  جپلاْٿٻِ ً جپرع  جلايج٪ِ  پطكْٓڅ  جپنٌ٪ْس  ً جپڃىٍ   قطَ  چيحّس  جپ٫ٍّٗنْحش  ، ً 
                                                 
 11.  ٘2002، ٪حپځ جپٻطد ،جپٷحىٍز،ڂٍٛ ،  يذخم  ئنٙ انفٍ  الإراػٙ ٔ انتهفضَٕٚٙ ٔ انفؼبئٙ ڂحؾِ  جپكٿٌجچِ ، 21
  531: ، ٘8991  ، وٌّجڄ  جپڃ٣رٌ٪حش  جپؿحڂ٫ْس  ، جپؿُجتٍ، يمذيخ  فٙ ٔعبئم  الاتظبل  انزًبْٛشٚخٲ٧ْٽ وپٌْ، -   31
 21:  ،ڂٍؾ٩ ْحذٵ ،٘يذخم  انٙ انفٍ  الاراػٙ ٔ انتهفضَٕٚٙ  ٔ انفؼبئٙڂحؾِ  جپكٿٌجچِ  ،   -41
. 914،٘ 5002 ، جلاٌَجٌّ٣س، وجٌجپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس،الاتظبل  انزًبْٛش٘  ٔ انًزتًغ  انًؼبطشجقڃى ٢ٿ٫ص  جپرِْٗٗ، -   51
 .41:  ، ، وجٌجپ٫ٍذِ  پٿنٍٗ  ً جپطٌَّ٩ جپٷحىٍز ،ڂٍٛ  ٘، الاػلاو  انًحهٙ  سؤٚخ  يغتمجهٛخ٪رى  جپڃؿْى  ٖٻٍُ  61
 (  ٦يٍش  جًټ  ڂك٣س  جيج٪ْس  ٲِ ڂٌْٻٌ  ، جًټ  ذٍجڂؽ  ٌّڂْس  ڂًج٪س  ڂڅ ڂك٣س 0291ٲِ  ٪حڀ 
ٲِ جپٌلاّحش  جپڃطكىز جلأڂٍّٻْس  ، غځ ضر٫طيح  ٲِ جپ٫حڀ  جپڃٌجپِ  جًټ ڂك٣س  جيج٪ْس    )وّطًٍّص چٌَْ 
ٲِ ڂحٌٌِْٖ  ، غځ ضٌجپص جپ٫ْى  ٲِ ڂك٣حش  جلاٌْحټ  قطَ ذٿ٭  ٪ىوىح  ٪حڀ   ) Z.B.W (ضؿحٌّس 
  جپِ 9291  ڂك٣س  ًٲحٴ  ٪ىو  جؾيُز  جلاْطٷرحټ  غلاغس  ڂلاّْڅ ؾيحَ  پْٛٽ  ٪حڀ 825  ، 5291
 71٪ٍٗز  ڂلاّْڅ ؾيحَ 
ڀ  ج ىِ  جًټ  وًپس  ضؿٍُ  ضؿحٌذيح  ٲِ . ً ٪ٿْو جلايج٪س  جپٌٛضْس  پځ ضٛرف  قٷْٷس  ًجٶ٫س جلا  ٲِ  جپٌ 
ىًج جپڃؿحټ  ً ٶى  ضر٫طيح  ٺٽ ڂڅ ذٍّ٣حچْح  ً ٲٍچٓح ً جپڃحچْح  ً ٮٍْىح  ڂڅ جپىًټ  ً ٺحچص  ذٍّ٣حچْح  جًټ 
"  جپىّٿِ ڂْٽ " وًپس  جًًٌذْس  ضنٗة  ڂك٣س  جيج٪ْس  قْع  ٶحڂص  ؾٍّىز 
 ڀ ضځ  جچٗحء  2291  ذطن٧ْځ  ذٍچحڂؽ  جيج٪ِ  ٲِ ضٗٿنٓٳٌٌو ً ٲِ ٪حڀ 0291 ٌّچٌْ 51جپرٍّ٣حچْس  ٲِ 
. ٍٖٺس  جلايج٪س  جپرٍّ٣حچْس 
  پطػرْص  ذٍجڂؿيح  ڂڅ  پنىڄ   ٌّڂْح  ، ً ٍْ٪حڄ  ڂح  GNITSACDADAORB HCITIRB .C.B.B 
جچطٍٗش  ڂك٣حش  جلاٌْحټ  ٲِ ٺٽ   جچكحء  ذٍّ٣حچْح  ، ڂڃح  و٪َ  جپكٻٌڂس  پٿطىنٽ  ً يپٹ  ذطٗٻْٽ  
پؿنس   پىٌجْس جلايج٪س ً ٖٻٿيح ً ضحغٍْىح  ٪ٿِ جپؿڃيٌٌ  ، ً ٶٍش  جپٿؿنس  قٽ  ىًه جپٍٗٺس  ً ض٫ٌّٝ  
ؾڃٿس  جْيڃيح  ڂڅ جلاٲٍجو ً ٶى  ٌٲٟص  جپٿؿنس  ٲٻٍز  جچٗحء  جيج٪س  ضؿحٌّس  ً ٺًپٹ  ٲٻٍز جچٗحء  نىڂس  
٪حڂس ضْٓ٣ٍ  ٪ٿْيح  جپىًپس  ً جٶطٍقص  جچٗحء  ىْثس  ٪حڂس  ضطٌپَ  ىًه جپهىڂس  ضكص  جْځ  ىْثس  جلايج٪س  
 ً جپطِ ضكڃٽ  چٳّ  جلاْځ  HCITIRB.C.B   YBAPMOC GNITSACDACDAORB جپرٍّ٣حچْس
 81قطَ  جلاڄ 
 جڂح  ٲِ  جپٌ٢څ  جپ٫ٍذِ ،  ٲط٫طرٍ  ٺٽ  ڂڅ  ڂٍٛ ً جپؿُجتٍ  جًټ  ڂڅ  ٪ٍٲص  جلايج٪س ٲِ  ڂنطٛٱ  
. 91جپ٫ٍّٗنْحش  ٪څ ٢ٍّٵ جپڃرحوٌجش  جپٳٍوّس  پر٫ٝ  جپڃٓطٌ٢ْڅ  جپٳٍچْْٓڅ 
٪ٍٲص ڂٍٛ جلإٌْحټ جلإيج٪ِ ٲِ جپ٫ٍّٗنْحش ڂڅ جپٷٍڄ جپ٫ٍّٗڅ ٪څ ٢ٍّٵ ڂك٣حش ئيج٪ْس نحٚس أً 
أىٿْس يجش ٢حذ٩ ضؿحٌُ ٲِ جلأْحِ ًٺحڄ چ٣حٴ جپرع جپؿٯٍجٲِ جپهح٘ ذٻٽ ڂنيح ڂكىًوًج ، ڂك٣س ئيج٪ْس 
  . قٻٌڂْس ٲِ ڂٍٛ
ئڂٻحچحضيح جلإ٪لاڂْس ًجپٳنْس ًجپطٻنٌپٌؾْس ، ًأ٢لاٴ ڂك٣حش ؾىّىز ، ًٶحڂص جلإيج٪س جپڃٍّٛس ذڃهطٿٱ 
ڂك٣حضيح ذىًٌ ڂيځ ٲِ ڂٓحچىز ًو٪ځ ؾيٌو جپٷْحوز جپڃٍّٛس جپؿىّىز ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ًجپطٌ٪ْس جپْٓحْْس 
ًجلاؾطڃح٪ْس ، ٺڃح ٺحڄ پر٫ٝ ىًه جپڃك٣حش وًٌ ٲِ قٗى جپطأّْى جپ٫ٍذِ پىًٌ ڂٍٛ جپْٓحِْ ًجپػٷحٲِ 
 )ڂػٽ ئيج٪س ٌٚش جپ٫ٍخ(ٲِ جپڃن٣ٷس جپ٫ٍذْس 
 
                                                 
.  631 - 531:  ، ٘ يشرغ عبثك ركشِٲْٟٽ  وپٌْ ،  71
-
. 51-41:  ڂٍؾ٩ ْحذٵ،٘ ، يذخم  انٙ انفٍ  الاراػٙ  ٔ انتهفضَٕٚٙ ٔ انفؼبئٙ ،ڂحؾِ  جپكٿٌجچِ   81
 .631: ٲْٟٽ  وپٌْ،  ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ يٺٍه ، ٘ -91
ٺحچص  ڂٍٛ  جًټ وًپس  ٪ٍذْس  ض٫ٍٰ  ڂك٣حش  جلايج٪س ً يپٹ  ذ٫ى ٦يٌٌ  جًټ  ڂك٣س  
  ٲِ جپٌلاّحش  جپڃطكىز  جلاڂٍّْٻْس  ، ٪ٍٲص  ڂٍٛ  جلايج٪س  0291ٲِ جپ٫حپځ  ٺڃح ْرٵ  جپٷٌټ  ٲِ ٪حڀ 
  ً ٺحچص  ىًه  جپڃك٣حش  ٲِ جپرىجّس  ّڃٿٻيح  ذ٫ٝ  جلاٲٍجو  ڂڅ جپيٌجز  ً ض٫طڃى  ٲِ ضڃٌّٿيح  5291٪حڀ 
  ٺحچص  جلايج٪س  جپڃٍّٛس  ضًّ٩  ڂڅ نلاټ  نىڂطْڅ  جيج٪ْطْڅ  2591جلا٪حچحش  جپطؿحٌّس  ، ً قطَ  ٪حڀ 
ٲٷ١  ىڃح  جپرٍجڂؽ  جلايج٪ِ  جپ٫حڀ  ً  جپرٍچحڂؽ  جلاًًٌذِ  ،  غځ ٌٺڅ  جپٌٓوجڄ  ٲْڃح ذ٫ى قطَ  ٪حڀ  
 ً جلاىطڃحڀ  ذحلايج٪س  ٺٌجقىز  ڂڅ جوًجش  جپْٓحْس  جپڃٍّٛس  جپڃط٫حٶرس  ٲِ 2591 ً ڂنً  ٪حڀ 2591
جپىجنٽ  ً جپهحٌؼ  ً ٲِ  جچٗحء  جپڃُّى  ڂڅ جپهىڂحش  جلايج٪ْس  جپطِ نٟ٫ص  پٿ٫ىّى  ڂڅ  ڂ٧حىٍ  
جپطن٧ْځ ً جپط٣ٌٌ  ،  غځ ضطحذ٩  ٦يٌٌ  جلايج٪س  ٲِ ؾڃْ٩  جچكحء جپٌ٢څ  جپ٫ٍذِ ٌْجء  جپڃٍٗٴ  جپ٫ٍذِ  
جً جپڃٯٍخ  جپ٫ٍذِ  ً جپهٿْؽ  جپ٫ٍذِ  ، ذكْع  ًٚٿص ٲْو جلايج٪س  جپِ جڂٻحچْحش  ڂط٫ح٦ڃس  ٌْجء  
ذحپنٓرس  پڃٌجٌو  جپرٍّٗس  جً  پلاڂٻحچْحش  جپطٷنْس  جپٻرٍْز  جپطِ ْحىڃص  ٲِ ض٣ٌٍّ  جپرع  جلايج٪ِ  پّْ  
 02.ٲٷ١  ٲِ وجنٽ  جپىًټ ًپٻڅ جپَ نحٌؼ وًو جپىًټ ڂڅ نلاټ جلايج٪حش جپڃٌؾيس 
ًٲِ   أچٗة جضكحو جلإيج٪س ًجپطٿْٳٌُّڄ جپًُ قٌټ جپڃك٣حش جلإيج٪ْس ئپِ ٖرٻحش ئيج٪ْس9791ًٲِ ٪حڀ 
ضٗڃٽ (جپرٍچحڂؽ جپ٫حڀ ًجپڃكٿْحش : جپٌٶص جپٍجىڅ ، ٲاڄ ذحلإيج٪س جپڃٍّٛس ْر٩ ٖرٻحش ئيج٪ْس ىِ ٖرٻحش 
ضٗڃٽ ڂك٣حش جپرٍچحڂؽ جلأًٌذِ (ًجپٗرٻس جپػٷحٲْس  )أقىُ ٪ٍٗز ڂك٣س ڂكٿْس ًأٶحپْځ ڂٍٛ جپڃهطٿٳس 
، غځ ٖرٻس جپٍٗٴ جلأًْ١ ًٖرٻس ٌٚش  )ًجپرٍچحڂؽ جپػحچِ ًجپرٍچحڂؽ جپڃٌْْٷِ ًجپڃك٣حش جپط٫ٿْڃْس
ًٖرٻس جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ، ًأنًٍْج ٖرٻس جپرٍجڂؽ جپڃٌؾيس جپطِ ضرع ذٍجڂؿيح  )ضٟځ غلاظ ڂك٣حش(جپ٫ٍخ 
 پٯس ڂڅ پٯحش جپ٫حپځ جپڃهطٿٳس ًضٌؾو ئپِ ڂهطٿٱ ٖ٫ٌخ ًڂنح٢ٵ جپ٫حپځ 43 نىڂس ئيج٪ْس ذنكٌ 44٪رٍ 
ڂنيح ٶنٌجش ڂكٿْس  M F ًٲِ جپٓنٌجش جلأنٍْز جچطٍٗ ئ٢لاٴ ڂك٣حش ٪ٿِ جپڃٌؾس جپٷٍْٛز. ًٶحٌجضو 
  ًأنٍُ ڂطهٛٛس ًڂڅ ذْنيح ڂك٣طحڄ ضؿحٌّطحڄ
 ْح٪س ئٌْحټ 025 أپٱ ْح٪س ْنٌّح ذڃطٌْ١ چكٌ 091ًّرٿ٭ ئؾڃحپِ ْح٪حش ذع جلإيج٪حش جپڃٍّٛس چكٌ 
  . ٌّڂْح
 
: يٕلغ الاراػخ ثٍٛ ٔعبئم الإػلاو الاخشٖ :حبنخب
پٷى أنً جلإ٪لاڀ جلإيج٪ِ ڂٻحچطو ذْڅ جپٛكحٲس ٪ٿَ ئغٍ جنطٍج٨ جپٍجوٌّ ً جچطٗحٌه ،ًٶى  أغرطص 
جلإيج٪س ًؾٌوىح ً ٲح٪ٿْطيح ذٳٟٽ ضٷنْحش جپرع جپٍّٓ٩ ، قْع أڂٻنيح َڂنْح أڄ ضٻٌڄ ٲِ ذ٫ٝ جپڃؿحلاش 
أٍْ٨ قٌٌٟج ڂڅ جپٛكحٲس ً ڂٻنح أًْ٩ جچطٗحٌج ، ًچٌ٪ْح أٶىٌ ٪ٿَ ڂهح٢رس ؾڃيٌٌ جپڃٓطڃ٫ْڅ ڂڅ 
ڂٓطٌّحش غٷحٲْس ، ًجؾطڃح٪ْس ڂطنٌ٪س ، ًٺحڄ پيًه جلاڂٻحچْس جپطِ ضڃُْش ذيح جلايج٪س أغٍ ٺرٍْ ٲِ ؾ٫ٽ ىًه 
جپٌْْٿس جلإ٪لاڂْس ضإوُ وًٌج ڂيڃح ٲِ ڂؿحلاش جلا٪لاڀ ،ً جپى٪حّس،ًجپطنڃْس ، ًٚن٩ جپٍأُ جپ٫حڀ  قْع 
                                                 
-
. 71-61:  ٘-٘ ،، ڂٍؾ٩ ْحذٵ يٺٍهڂحؾِ  جپكٿٌجچِ  02
ٌٮځ أچٌْحتٽ جلاضٛحټ جپڃ٣رٌ٪س جْطڃٍش : "  جپَ أىڃْس جپٍجوٌّ ذٷٌپو ) P– NHOJؾٌڄ ذطنٍْٗ  (ٍّْٗ
ٲِ جپطأغٍْ ٪ٿَ جپٍأُ جپ٫حڀ جپ٫حپڃِ ٪څ ٢ٍّٵ جّٛحټ جپڃ٫ٿٌڂحش ًجپطٓٿْس جپَ ڂلاّْڅ جپنحِ ، ئلا أڄ 
جپٷٍڄ جپ٫ٍّٗڅ ٖيى ذىء قٷرس جلاضٛحلاش جلاپٻطًٍچْس ، ٲٷى ضٯٍْش ٪حوجش ڂٓطيٿٻِ ًْحتٽ جلأ٪لاڀ ، ً ذىأ 
. 12"جپنحِ ّٷٌٟڄ ًٶطح أ٢ٌټ ڂ٩ ذى٪س ؾىّىز ّٓڃٌچيح جپڃًّح٨ 
ؾڃيٌٌ  Aأ أڄ . ڀ . پٻڅ ذڃؿٍو ٦يٌٌ جپطٿٳٌُّڄ ، ذىأش جلايج٪س ضطأغٍ ذو ، ٲٷى پٌق٥ ٲِ جپٌ 
جلإيج٪س ٶى ضٷٿٙ ئپَ جپنٛٱ ذڃؿٍو أ، ذىأش أؾيُز جپطٿٳٌُّڄ ضٓطٷرٽ جلإٌْحټ ، ًڂ٩ ضٷىڀ جپطٿٳٌُّڄ 
.  ٍْ٪حڄ ڂح ضكٌټ جپْو ؾڃيٌٌ جلإيج٪س 
ًپځ ّڃٍ ٪حڂحڄ ٪ٿَ ضٷىّځ جپطٿٳٌُّڄ ، قطَ أٚرف ٪ىو جپڃٗحىىّڅ أٺػٍ ڂڅ ٪ىو جپڃٓطڃ٫ْڅ 
ًىٌ جلأڂٍ جپًُ أْطڃٍ ٪ىز ْنٌجش ڂططحپْس ، ًٲِ ڂ٣ٿ٩ جپهڃْٓنحش ٚحٌش جلإيج٪س ضٌجؾو ڂٗحٺٽ ٪ىّىز 
ٲِ ؾڃْ٩ جپرٿىجڄ جپٯٍذْس جپطِ ٺحڄ ٌّؾى ذيح ذع ضٿٳٌُّچِ ، ٺحڄ أذٍَىح جچهٳحٜ جپڃرْ٫حش ڂڅ أؾيُز 
جپٍجوٌّ ، ذأڄ ٍٖٺحش جلايج٪س ٚحٌش ڂٟ٣ٍز پٌٶٱ چٗح٢يح ، ًٺڃح ٚحٌ جپكحټ ڂ٩ جپٛكحٲس ، ٲاڄ ٖأڄ 
جپٍجوٌّ ذىأ ّطؿو جپَ جلاچٳٍجؼ ْٖثح ٲْٗثح ، ڂ٩ ٦يٌٌ جپطٍجچُّٓطٌٌ جپهٳْٱ جپٌَڄ ، ًجپٍنْٙ جپٓ٫ٍ ، 
.  ًجپًُ ٍْ٪حڄ ڂح أوٍ جپَ قىًظ جٌضٳح٨ قحو ٲِ ؾڃيٌٌ ڂٓطڃ٫ِ جلإيج٪س 
ٺڃح ٪ڃٿص ڂهطٿٱ جپڃإْٓحش جلايج٪ْس ٪ٿَ ڂٌجتڃس ذٍجڂؿيح ڂ٩ جپٌٞ٩ جپؿىّى ذ٫ى ڂؿِء 
جپطٿٳٌُّڄ ، ًٖحٌٺص جلإيج٪س ذًپٹ ٲِ جپنڃٌ ًجپطٌْ٩ ڂٓطٳْىز ڂڅ ٶىٌجضيح ٪ٿَ ضٌؾْو ذٍجڂؿيح پّْ ٲٷ١ 
. پڃيٌٌىح ٲِ جپڃنحَټ ، ئچڃح ٲِ ٺٽ ڂٻحڄ 
ًٶى ٪ڃٿص جلإيج٪س ذ٫ى يپٹ ٪ٿَ ضكْٓڅ نىڂطيح ً ذٍجڂؿيح پٿڃٓطڃ٫ْڅ ڂ٩ جنطْحٌ أٲٟٽ 
جلأًٶحش لإيج٪س جپرٍجڂؽ جپهحٚس ، ًٲِ چٳّ جپٌٶص قٍٚص ٪ٿَ جْطٯلاټ ڂح ضطڃط٩ ذو ڂڅ ڂڃُْجش نحٚس 
لا ضطٌٲٍ پٌْحتٽ ئلا٪ځ أنٍٍ ، ًٲِ ڂٷىڂطيح ٶىٌضيح ٪ٿَ ئيج٪س جلإنرحٌ ْح٪س ًٶٌ٪يح ، ً ڂٌجَجز ڂ٩ يپٹ 
ٲٷى ٪ٍٰ جپٍجوٌّ چڃٌج ڂ٫طرٍج ڂڅ قْع جپڃرْ٫حش ، ئي ٶىٌش چٓرس جپنڃٌ ىًه نلاټ جپػڃحچْنحش قٌجپِ 
 %55ڂڅ جپڃٍٺرحش ًًْحتٽ جپنٷٽ ڂؿيُز ذحپڃًّح٨ ڂٷحٌچس خ  "59 ٌٮځ ضٯٿٯٽ جپؿيحَ ٲأٺػٍ ڂڅ %5.22
. 22 2591ٲِ ٪حڀ 
ئڄ ىًج جلاچطٗحٌ جپٌجْ٩ لاؾيُز جپٍجوٌّ ؾ٫ٿو ّٓطٯٽ ڂڅ ٢ٍٰ جپىًټ ًجپڃؿطڃ٫حش ڂڅ أؾٽ 
ضٌ٦ْٳو ٲِ ٺٽ جپ٫ڃٿْحش جپطنڃٌّس ٪ٿَ جنطلاٰ أچٌج٪يح ، ٲٍٮځ ٦يٌٌ جپطٻنٌپٌؾْحش جپكىّػس پلإ٪لاڀ 
ًجلاضٛحټ ً ْْ٣ٍضيح ٪ٿَ جپؿڃيٌٌ ئلا أڄ جپٍجوٌّ ڂح َجټ ّكطٳ٥ ذڃٻحچطو جلإ٪لاڂْس ًْ١ ؾڃيٌٌ 
جپڃٓطڃ٫ْڅ ، ًجپىپْٽ ٪ٿَ يپٹ ىٌ جپطٻنٌپٌؾْحش جپكىّػس جپطِ ضىنٽ ٪ٿَ جپڃإْٓحش جلايج٪ْس ڂڅ قٍْ ئپَ 
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: إَاع الاراػبد :ساثؼب
ضنٷٓځ ڂك٣حش جلايج٪س ًٲٷح پٷٌز ئٌْحپيح  أً ذكٓد جپڃ٫ْحٌ جپؿٯٍجٲِ جپَ أٌذ٫س أچٌج٨ أْحْْس چًٺٍىح ٺڃح 
:  ّٿِ 
:  الإراػخ انًحهٛخ  -1
ّڃٻڅ جٖطٷحٴ ڂٳيٌڀ جلايج٪س جپڃكٿْس ڂڅ ڂٳيٌڀ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ، ٲحلايج٪س جپڃكٿْس ىِ ؾيحَ ج٪لاڂِ ّهىڀ 
ً ٌّؾو جپَ ڂؿطڃ٩ ڂكٿِ ، ئي ضرع ذٍجڂؿيح جپَ ؾڃيٌٌ ڂكىًو جپ٫ىو ، ّ٫ّْ ًٲٵ أٌْٞس ڂكىًوز 
جپڃٓحقس ، ًىِ ضهح٢د ؾڃيٌٌج ڂطٷحٌذح ً ڂطنحْٷح ڂڅ جپنحقْس جلاؾطڃح٪ْس ًجپػٷحٲْس ،أُ أچيح ضطٳح٪ٽ ڂ٩ 
جپؿڃيٌٌ ،ضأنً ڂنو ًض٫٣ْو ، ً ضٷىڀ پو جپهىڂحش جپٻػٍْز جپڃهطٿٳس ، ً ّڃٻڅ أڄ ّٻٌڄ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ 
جپڃكٿِ ڂڅ ْٻحڄ ٶٍّس ًجقىز ، أً ڂؿڃٌ٪س ٶٍٍ ڂطٷحٌذس ، أً ڂىّنس ٚٯٍْز ، أً قطَ ڂىڄ ٚٯٍٍ 
 32.ڂطٷحٌذس ً ڂطؿحچٓس ، ًٶى ضٻٌڄ ڂىّنس  ٺرٍْز 
جلإيج٪س جپڃكٿْس ىِ جلإيج٪س جپطِ ضهح٢د ڂٓطڃ٫ًح ڂكىوًج پو ڂٛحپكو ًجٌضرح٢حضو جلاؾطڃح٪ْس جپڃ٫ًٍٲس ، 
. ًپو ضٷحپْىه ً٪حوجضو ًضٍجغو جپٳٻٍُ جپهح٘ 
ڂؿطڃ٫ًح پو .. ًىِ ضرع ذٍجڂؿيح ڂهح٢رس ڂؿطڃ٫ًح نحًٚح ڂكىًو جپ٫ىو ، ّ٫ْٕ ٲٌٴ أٌٜ ڂكىًوز جپڃٓحقس 
.  نٛحتٙ جپرْثس جلاٶطٛحوّس ًجپػٷحٲْس جپڃطڃُْز 
 42. ٶى ّٻٌڄ ىًج جپڃؿطڃ٩ ڂىّنس أً ڂؿڃٌ٪س ٶٍٍ أً ڂىچًح ٚٯٍْز ڂطٷحٌذس..
 
:  الاراػخ الالهًٛٛخ  -2
ٲِ ىًج جپنٌ٨ چٌو جلاٖحٌز جپَ أڄ ىنحٸ جپٻػٍْ ڂڃڅ لا ّٳٍٴ ذْڅ جلايج٪س جپڃكٿْس ًجلاٶٿْڃْس ، ً٪ٿَ قى 
" ٌأُ ٪رى جپڃؿْى ٖٻٍُ ٲاڄ ىًج أوٍ جپَ جپه٣أ ٲِ أْځ ذ٫ٝ جلايج٪حش ، ذكْع ّ٫ٍٲيح ٲِ ٺطحذو 
ئيج٪س ضهح٢د ؾڃحىٍْ ڂؿطڃ٫حش ، ض٫ْٕ وجنٽ ئٶٿْځ ڂكىو ٢رٷح " ذأچيح " جلايج٪س جپڃكٿْس پٯس جپ٫ٍٛ 
پٿطٷْٓځ جلاوجٌُ پٿىًپس ، ٲٷى ّٳٛٽ ذْڅ ىًه جلاٶحپْځ قحؾُ أً أٺػٍ ڂػٽ قٌجؾُ جپٿٯس ًجپىّڅ ، ً قٌجؾُ 
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    .361ـ 161: ڂٍٛ،جپىجٌ جپڃٍّٛس جپٿرنحچْس  پٿ٣رح٪س ًجپنٍٗ، ٘ . الإػلاو ٔانًزتًغ. ڂنَ جپكىّىُ-  42
ًجلإيج٪س جلإٶٿْڃْس ضرع ذٍجڂؿيح ڂڅ ٪حٚڃس جلإٶٿْځ ، ًضٷىڀ " ؾٯٍجٲْس ڂڃح ّؿ٫ٽ ٺٽ ئٶٿْځ ڂٓطٷٽ ذكى يجضو 
ذٍجڂؽ ً نىڂحش ضيځ أذنحء جلاٶٿْځ ذأٍْه ، ًٲِ چٳّ جپٌٶص ضؿى ذحپًٌٍٟز ٲِ ٺٽ أٶٿْځ ڂؿطڃ٫حش ڂكٿْس 
 .ڂطنحْٷس ، ً ّڃٻڅ أڄ ضنٗأ ذْنيح ئيج٪حش ڂكٿْس ٚٯٍْز 
 
 : الاراػخ انًشكضٚخ - 3
جلايج٪س جپٌ٢نْس ، ًىِ جلايج٪س جپطِ ضرع ذٍجڂؿيح ڂڅ ٪حٚڃس جپىًپس ،ًپيح ڂڅ ٶٌز جپرع ڂح ّٯ٣ِ جپرٿى 
ٺٿو ذٽ ً ّ٫رٍ ٌٚضيح قىًو جپىًپس ، ٲيِ ضٷىڀ ڂح ّيځ ٮحپرْس جپڃٌج٢نْڅ ذٛٳس ٪حڂس ، ًضيطځ ٲِ ذٍجڂؿيح 
ذحپٻٿْحش وًڄ جپطٳْٛلاش ، لاچيح ضهح٢د ڂٓطڃ٫ْڅ ضهطٿٱ أىطڃحڂحضيځ ، ًً٦حتٳيځ ، ًغٷحٲطيځ ، ًضٷحپْىىځ ، 
ًىِ ضؿ٫ٽ جلاىطڃحڂحش جپڃٗطٍٺس پٻٽ ىإلاء ْرْلاىح ، ٲِ ٺٽ ڂح ضٷىڂو ڂڅ ذٍجڂؽ ، ًقطَ ڂهح٢رطيح 
پٿ٣ٌجتٱ ، ًچٌ٪ْحش ڂكىوز ڂڅ جپڃٌج٢نْڅ ّٻٌڄ ٪څ ٢ٍّٵ جپط٫ڃْځ وًڄ جپطهْٛٙ نلاٲح پلاج٪س جپڃكٿْس 
. 52
:  الإراػخ انذٔنٛخ -4
ًىِ جپطِ ضٌجؾو ڂڅ وجنٽ وًپس ڂ٫ْنس ئپَ وًټ أنٍٍ ٮٍْىح ، ًضٻٌڄ پٯطيح ذحپٿٯحش جپڃلاتڃس پٓٻحڄ ضٿٹ 
جپىًټ ، ٲڃػٽ يپٹ ئيج٪س ٌٚش جپ٫ٍخ ، ً ئيج٪س ٌٚش أڂٍّٻح ، ًّٻٌڄ جلإٌْحټ ٪ٿَ ڂٌؾس يجش ٢ٌټ 
ڂ٫ْڅ ڂطٳٵ ٪ٿْو ، أڂح ٶٌز جلإٌْحټ ٲططٌٶٱ ٪ٿَ أؾيُز جپڃك٣س جپطِ ضطْف جلاْطڃح٨ پيح ٪ٿَ ذ٫ى ڂڅ 
 . 62ڂٍجٺُىح
ًٶى ٚحقد ىًج جپطٌْ٩ ٲِ َّحوز أؾيُز جلإٌْحټ ، َّحوز ٲِ قؿځ جلاْطڃح٨ ئپَ جلإيج٪حش جپىًپْس ، قْع 
 ڂلاّْڅ ڂٓطڃ٩ ّٓطڃ٫ٌڄ ئپَ ذٍجڂؿيح ڂٍز ٪ٿَ جلأٶٽ ٺٽ أْرٌ٨ 401ضٍْٗ ئيج٪س ٌٚش أڂٍّٻح ئپَ أڄ 
. 72
ڂڅ ڂلاّْڅ . ً ڂڅ جپىلاتٽ ٪ٿَ أىڃْس جلإيج٪حش جپىًپْس ٪حڂس ، ًجپ٫ٍذْس نحٚس ىٌ ڂح ضنٳٷو ، جپٌ،ڀ ،  أ 
 . 82جپىًلاٌجش ْنٌّح ٲِ جپنٷح٠ جلإيج٪حش جپ٫ٍذْس پڃىز ْح٪س ٌّڂْح 
ً ّطٟف پنح ڂڅ نلاټ أچٌج٨ جلإيج٪حش أڄ أىڃْس جلإيج٪س ٌْجء ٺحچص ڂكٿْس أً ئٶٿْڃْس أً ً٢نْس ضٻڃڅ ٲِ 
چٌ٪ْس جپرٍجڂؽ ًجپٳٷٍجش جلإيج٪ْس جپطِ ضٷىڂيح ،  ٺڃح أڄ ضنٌ٨ جلإيج٪حش وپْٽ ٪ٿَ أىڃْطيح ٲِ جپڃؿطڃ٩ 
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جپًُ ضنٗ١ ٲْو ، ٲٻٽ چٌ٨ ّٓطهىڀ لأٮٍجٜ ڂ٫ْنس ً ذحپطحپِ جلإپڃحڀ ذؿڃْ٩ جپڃيحڀ جپڃنٌ٢س ذحلإيج٪س ٺٌْْٿس 
 .ج٪لاڂْس ، ًضأوّطيح ذٌٌٛز ڂطٻحڂٿس 
 
: الاراػخ انًٕرٓخ - 5
ًڂڅ ىًج جپڃن٣ٿٵ ٲحڄ .. ض٫طرٍ جلإيج٪حش جپڃٌؾيس ذڃػحذس ؾٍٓ ڂڅ جپٛىجٶس ًجپطٳحىځ ذْڅ ڂٍٛ ًذٷْس جپ٫حپځ 
جپيىٰ جپٍتِْٓ پطٿٹ جلإيج٪حش ىٌ ض٫ٍّٱ ٖ٫ٌخ جپ٫حپځ ذڃٍٛ ًٶٟحّحىح ً٢ڃٌقحضيح ًجلإچؿحَجش جپطِ 
ىطځ ٖرٻس جلإيج٪حش جپڃٌؾيس . ضطځ ٪ٿَ أٌٞيح ًؾيٌو أذنحتيح ٲِ ْرْٽ جپطنڃْس جلاٶطٛحوّس ًجلاؾطڃح٪ْس
ذاٖرح٨ جقطْحؾحش ؾڃيٌٌىح جپڃٓطيىٰ ئ٪لاڂًْح ًوّنًْح ًغٷحٲًْح ًضٍٲْيًْح پًپٹ چؿىىح ضكٍ٘ ٪ٿَ جپطنٌّ٩ 




. ڂڅ نلاټ جپنٍٗجش ًجپرٍجڂؽ جلإنرحٌّس ًجپْٓحْْس : خذيبد ئػلايٛخ -  1 
ڂڅ نلاټ جپ٫ىّى ڂڅ جپرٍجڂؽ جپطِ ضيىٰ ئپَ ض٫ٍّٱ جپڃٓطڃ٫ْڅ ذحلإْلاڀ ًجپى٪ٌز ئپْو : خذيبد دُّٚٛ -  2
. وًٌ ٲِ نىڂس ىًج جپىّڅ ًجپٍو ٪ٿَ ٺحٲس جلاٲطٍجءجش جپڃٌؾيس ئپْو جټًئذٍجَ 
جپطِ ضرٍَ ٪څ جپ٫لاٶحش ذْڅ ٖ٫ٌخ جپىًټ جپڃٓطيىٲس ضحٌّهًْح ًقٟحًٌّح ًجؾطڃح٪ًْح : انخذيبد انخمبفٛخ-  3
 .ًضٷٌڀ ذٍٗـ غٷحٲس ًٲٻٍ ًڂىٍ ئْيحڂو ٲِ ئغٍجء جپكٟحٌز جلإچٓحچْس ًٲَ ٺحٲس چٌجقِ جپڃ٫ٍٲس جپڃ٫حٍٚز 
ڂڅ نلاټ جپ٫ىّى ڂڅ ذٍجڂؽ جپڃنٌ٪حش ذٿٯحش جپڃنح٢ٵ جپڃٓطيىٲس ًأًّٟح أٮحچِ : انخذيبد انتشفٛٓٛخ -  4
ًڂنٌ٪حش ڂ٩ ٍٖـ ًجٰ پيح ًجپط٫ٍّٱ ذحپڃرى٪ْڅ ٲِ ٺٽ ڂؿحټ ٪ٿَ أڄ ضطلاءڀ ىًه جپرٍجڂؽ ڂ٩ ٦ًٍٰ 
. ًڂٌْټ ًؾيٌو جپڃنح٢ٵ جپڃٓطيىٲس 
 ًجپطِ ضك٧َ جلايج٪سضٷىڀ جپٗرٻس نىڂحش ض٫ٿْڃْس ڂڅ نلاټ ذٍچحڂؽ جپ٫ٍذْس : انخذيبد انتؼهًٛٛخ -  5
وًٌْو ذحْطٷ٣حخ ؾحچد ٺرٍْ ڂڅ جپؿڃيٌٌ نحٚس ٲِ جپڃنح٢ٵ يجش جپٻػحٲس پطٯ٣َ جپٓٻحڄ ًضٓ٫َ جپٗرٻس 
 .قحپًْح پطٷىّځ جپرٍجڂؽ پٿ٫ٍذْس ذحپٍجوٌّ پٿٯحش جپٌ٢نْس پٿڃنح٢ٵ جپڃٓطيىٲس 
 
: إَٔاع الاراػبد انًٕرٓخ
:  اراػبد انتزبسٚخ - 1
ًىِ جيج٪س ضٷٌڀ ٪ٿَ جْحِ ضؿحٌُ پلا٪لاڄ ٪څ جپٓٿ٩ جپڃهطٿٳس ذيىٰ جپكٌٛټ ٪ٿَ جٍّجوجش جلايج٪س ٪څ 
٢ٍّٵ ضهْٛٙ جًٶحش ڂ٫ْنس پلا٪لاچحش ًىًج جپنڃ١ ضطر٫و ڂ٫٧ځ جلايج٪حش ٲِ جپٌلاّحش جپڃطكىز جلاڂٍّٻْس 
 ڂڅ جپن٧ځ % 02 وًپس ذنٓرس 63ًوًټ جڂٍّٻح جپلاضْنْس ً٪ىو ڂڅ جپىًټ جپطِ ضٓطهىڀ ىًج جپن٧حڀ جپَ 
 92جلايج٪ْس ًىٌ جپنڃ١ جپًُ ّٓڃف ذطًٍّؽ ًذْ٩ جلا٪لاچحش ٲْڃح ٪ىج ذ٫ٝ جپڃك٣حش جپط٫ٿْڃْس ًجپ٫ٷحوّس 
الاراػخ انغٕداء  - 2
ّٓطهىڀ ىًج جپڃٛ٣ٿف پٿىلاپس ٪ٿَ ضٿٹ جلايج٪حش جپطِ ضٓطٌپِ ٪ٿْيح ڂهحذٍجش وًپس ڂڅ جپىًټ غځ ضىجٌ ٲِ 
ٶرٿيح ًٺحڄ ْٖثح پځ ّٻڅ ًيپٹ ٌٮرس ٲِ ڂهحو٪س جپ٫ىً ًجپطڃٌّو ٪ٿْو ٺڃح ّىټ ىًج جپڃٛ٣ٿف ٪ٿَ جپ٫ڃٿْحش 
جلايج٪ْس جپطِ ضڃص جپْٓ٣ٍز ٪ٿْيح ڂڅ ٶرٽ جپڃهحذٍجش ذ٣ٍّٷس ڂرحٍٖز جً ٮٍْ ڂرحٍٖز جٞحٲس جپَ جڄ ٺحٲس 
جلايج٪حش جپٍّٓس ض٫ى جيج٪حش ٌْوجء ذحپنٓرس جپَ جپىًټ جً جپؿڃح٪حش جپطِ ضٌؾو جپْيح جپرٍجڂؽ ضٿٹ جلايج٪حش 
ًىِ جيج٪حش  لاض٫ٿڅ ٪څ ڂٛىٌىح ًضرٌـ ذحْځ ڂڅ ّڃٌپيح ًض٫ڃٽ ٪ٿَ جٖح٪س جپرٿرٿس ًقٍخ جلا٪ٛحخ 
 03ًجپطٗٻْٹ ًجپطكٍّٝ ٪ٿَ جپطڃٍو 
: اراػخ انمشاٌ انكشٚى-3
ً ضٓ٫َ ٖرٻس جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ؾحىىه پطكٷْٵ  51.89 MFئيج٪س جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ىِ ئيج٪س ڂهطٛس پٿٷٍآڄ 
جپيىٰ جلأْڃَ ًجلأْحِْ ًىٌ ض٫ٍّٱ جپڃٓطڃ٩ ذٛكْف جپىّڅ ًڂح ّكطٌّو ٺطحخ جلله ٪ُ ًؾٽ ًْنس 
ْ٫َ ٖرٻس جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ؾحىىه پطكٷْٵ جپيىٰ جلأْڃَ ًجلأْحِْ ًىٌ ض٫ٍّٱ جپڃٓطڃ٩ ًش  ٘" ٌٌْپو 
ڂڅ ض٫حپْځ ضٓڃٌ ذحپٳٍو " ٚٿَ جلله ٪ٿْو ًْٿځ " ذٛكْف جپىّڅ ًڂح ّكطٌّو ٺطحخ جلله ٪ُ ًؾٽ ًْنس ٌٌْپو 
ًجپڃؿطڃ٩ ًيپٹ جچ٣لاٶح ڂڅ ٺٌچيح أًټ ئيج٪س ڂطهٛٛس ٲِ جلإ٪لاڀ جپىّنِ ٲِ جپ٫حپځ جپ٫ٍذِ ًجلإْلاڂِ، 
ضٷىڀ نىڂس ئ٪لاڂْس قٟحٌّس ڂطڃُْز و٪حڂطيح جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ًجپٓنس جپنرٌّس جپڃ٣يٍز ذڃح ّإٺى ًْ٣ْس 
جلإْلاڀ ًّر٫ىه ٪څ جلأٲٻحٌ جپيىجڂس جپڃط٣ٍٲس ًٍّْم قد جلاچطڃحء پٿٌ٢څ ًجپكٍ٘ ٪ٿَ ڂح ٲِ جپكٟحٌز 
 . : قْع ّكطٌُ ذٍجڂؿيح ڂح ّٿِ جپڃٍّٛس جپٷىّڃس ًجپڃ٫حٍٚز ڂڅ ٺنٌَ ًضٍجظ
 .ئيج٪س جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ڂٍضلا ًڂؿٌوج ذٌٛش ڂٗحىٍْ جپٷٍجء * 
ضٷىّځ جپرٍجڂؽ جپهحٚس ذطٳٍْٓ آّحش جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ًضٌْٞف ڂ٫حچْس ًٶْڃو * 
جلاىطڃحڀ ذحپٓنس جپنرٌّس جپڃ٣يٍز ذح٪طرحٌىح جپڃٛىٌ جپػحچِ پٿطٍّٗ٩ جلإْلاڂِ * 
. ضٷىّځ جپٳٷو جلإْلاڂِ ٲِ ڂؿحټ جپ٫رحوجش ًجپڃ٫حڂلاش ًجلأقٌجټ جپٗهْٛس * 
                                                 
-
 24-14:،٘3002 ،جپٷحىٍز ، وجٌ جپٳٻٍ پٿنٍٗ ًجپطٌَّ٩ ،10٠ .انًٕعٕػخ الاػلايٛخڂكڃى ڂنٍْ قؿحخ ،  92
-
 .481-381: چٳّ جپڃٍؾ٩ جپٓحذٵ،٘ 03
ضٯ٣ْس جپڃٓحذٷحش جپىًپْس پكٳ٥ ًضؿٌّى ًضٳٍْٓ جپٷٍجڄ جپٻٍّځ جپطِ أٶْڃص ٲِ ڂٍٛ ًجپ٫حپځ جپ٫ٍذِ 
 . .ًجلاْلاڂَ 
 ج لاىطڃحڀ ذٷٟحّح جپ٣ٳٌپس ًجپڃٍآز ًجپٗرحخ ًجلأٍْز ذٛٳس ٪حڂس ًئذٍجَ جپٓٿٌٺْحش جلإّؿحذْس جپنحذ٫س ڂڅ *
جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ًجپٓنس جپنرٌّس جپڃ٣يٍز ًٍْْ جپٛكحذس ًجپطحذ٫ْڅ 
اراػخ انخمبفٛخ -4
: الاراػخ انًذسٚغخ-5
ٖح٠ ضٍذٌُ ئ٪لاڂِ ضػرص ٲْو جپٻٿڃس ذٷٛى جلإچرحء ً جپطػٷْٱ ً جپطٌؾْو جپطٍذٌُ ً  ڄجلايج٪س جپڃىٌّٓس
جپطٍٲْو ، ً ضٛٽ ڂٳحىْڃو ٪ٿَ جپًىڅ ٺڃحوز ڂٓڃٌ٪س ٲِ أٖٻحټ ڂهطٿٳس ، ض٫طڃى ٪ٿَ ٪نحٍٚ ڂطنٌ٪س 
ٺحپن٣ٵ جپٓٿْځ ً جپط٫رٍْ جپٌجٞف ً جپٷىٌز ٪ٿَ جپٷٍجءز ً جپٌٶٱ جپٛكْف ً قٓڅ جلإْطڃح٨ ً جلإچطرحه ٲِ 
لإيج٪س جپڃىٌْْس ؾُء ڂڅ جپ٣حذٌٌ جپڃىٌِْ ًڂڅ جپٌْڀ جپىٌجِْ، ًىِ جپٌؾرس جپهٳْٳس . جْطٷرحټ جپرٍجڂؽ
جپطِ ّطٿٷحىح جپ٣حپد ٶرٽ ونٌټ جپٳٛٽ،ٲيِ ض٫ڃٽ ٪ٿَ ضنڃْس ٶىٌجش جپ٣لاخ ًئذٍجَ ڂٌجىريځ ً ىٌجّحضيځ 
 : ًڂڅ ٞڃڅ أىىجٰ جلإيج٪س جپڃىٌْْس.،ٺڃح أڄ پيح جپىًٌ جپٳ٫حټ ٲِ ٚٷٽ جپڃ٫حٌٰ ًجپ٫ٿٌڀ پىٍ جپ٣لاخ
 .ٌذ١ جپ٣حپد ڂنً ذىجّس جپٌْڀ جپىٌجِْ ذٻطحخ جلله ،ًْنس چرْو ڂكڃى ٚٿَ جلله ٪ٿْو ًْٿځ *
 .ضًٺٍْ جپ٣حپد ذحپ٫٧حش جپٷٍآچْس ًجلأقحوّع جپنرٌّس جپٍّٗٳس، جپطِ ضُّىىځ ْ٫س ًج٢لا٪ح ذأڂٌٌ وّنيځ *
 . ضنڃْس ڂٌجىد جپ٣لاخ يًُ جلاْط٫ىجوجش جپؿْىز ٲِ جپركع ٪څ جپٳٻٍز ڂڅ ڂٛحوٌىح *
 . ضٗؿْ٩ جپ٣لاخ جپڃٌىٌذْڅ ًجپڃػٷٳْڅ ًجپنحذٯْڅ *
 .ضٷٌّس ٖهْٛس جپ٣حپد، ًئنٍجؾو ڂڅ وجتٍز جپهٌٰ ًجپهؿٽ  *
 . ٮٍِ جپٷْځ ًجپ٫حوجش جپكٓنس ٲِ چٳٌِ جپ٣لاخ *
 .، ًجپٳٻٍّس، ًجپ٫ٿڃْس ڂىجٌٸ جپ٣لاخ جپًىنْس ضٌْْ٩ * 
 .ضىٌّد جپ٣لاخ ٪ٿَ قٓڅ جپڃٌجؾيس * 
 .جپًٌٍٓ ًجپٳٻحىس پىٍ جپ٣لاخ ضٌپى   *
 . َّحوز جپػًٍز جپٿٯٌّس *
 .ضنڃْس ڂيحٌز ٶٍجءضيځ  *
 . ض٫ٌّى جپ٣لاخ ٪ٿَ جلاْطڃح٨ جپؿْى *
 .ض٫ٌّى جپ٣لاخ ٪ٿَ جلاْطنطحؼ ًئذىجء جپٍأُ *
 .ض٫ٌّى جپ٣لاخ ٪ٿَ جپطٳٻٍْ جپڃرى٨ جپڃٓطٷٽ *
:  ً٦حتٱ جلإيج٪س 
ّٷٌڀ جلإ٪لاڀ ذأوًجٌ ٪ىّىز ًٲ٫حپس ٲِ جپڃؿطڃ٩ ، ئي ّٗرو ئذٍجىْځ ئڂحڀ ضىٲٵ جلإ٪لاڀ ٲِ جپڃؿطڃ٩ ذطىٲٵ جپىڀ 
. 13ٲِ جپٍٗجّْڅ ، ً٪نىڂح ّطٌٶٱ جلإ٪لاڀ أڄ ّن٫ىڀ جلاضٛحټ ، ّؿٱ جپىڀ ٲِ ٍّٖحڄ جپڃؿطڃ٩ 
ً جلايج٪س ٺٌْْٿس ج٪لاڂْس لا ضٷٽ أىڃْس ٪څ ًْحتٽ جلإ٪لاڂْس جلانٍٍ ، قْع جڄ جپكٷْٷس جپطِ ضٷٌټ أڄ 
جپٍجوٌّ ڂح َجټ ڂنحٲٓح ن٣ٍْج پٿطٿٳٌُّڄ ، ضٌقِ ذأڄ پٻٽ ڂنيڃح ً٦حتٱ ڂهطٿٳس ، ً أڄ ىنحٸ ذ٫ٝ 
جپٌ٦حتٱ جپٌجٞكس ّكٷٷيح جپٍجوٌّ پٿڃٓط٫ڃْڅ ، ىًج جپىًٌ جپٗحڂٽ ًجپڃٌقى پٿٍجوٌّ ئچڃح ىٌ چٌ٨ ڂڅ جپٌؾٌو 
.  جپ٫حڀ جپڃط٫ىو جپؿٌجچد 
ً جپٍجوٌّ ٍّضر١ ً٦ْٳس ىحڂس ًىِ أچو ّكٷٵ چٯڃس ً ئّٷح٪ح ڂ٫ْنح پٿنٗح٠ جپٌْڂِ ٲحلأْٿٌخ جلإيج٪ِ ّنٓحخ 
جپَ جپٳٍو ٲِ جپٛرحـ ، ٶرٽ أڄ ّهٍؼ جپَ جپ٫حپځ جپهحٌؾِ ، ذأچو ّٷىڀ پو ڂح ّؿٍُ ٲِ جپ٫حپځ ڂڅ أقىجظ ً 
قحټ جپ٫حپځ جپٌْڀ ، ٺڃح أچو ّٓح٪ى ٪ٿَ نٳٝ جپطٌضٍجش جپنحؾڃس ٪څ ًٌضْڅ جپ٫ڃٽ جپٌْڂِ ڂڅ ؾيس ، 
ًجپٗ٫ٌٌ ذحپ٫ُپس ڂڅ ؾيس أ نٍٍ ، ىًج ً ّڃٻڅ ئٍّجو أىځ جپٌ٦حتٱ جپطِ ضإوّيح جلايج٪س ڂڅ نلاټ جپط٫ٍّٱ 
جپًُ ًٞ٫طو جپٿؿنس جپىًپْس پىٌجْس ڂٗٻلاش جلإ٪لاڀ ًجلإّٛحټ جپڃنرػٷس ٪څ جپٌْچٓٻٌ قٌټ ً٦حتٱ 
ئڄ جلإ٪لاڀ أوجز ْْحْْس ، ًٶٌز جٶطٛحوّس ، ًڂٌٌو ضٍذٌُ ٺحڂڅ ، ًڂكٍٸ غٷحٲِ ، " جلإ٪لاڀ جپًُ ّٷٌټ 
:  ً ذًپٹ ّڃٻڅ ئّؿحَ ىًه جپٌ٦حتٱ ٺحپطحپِ23"ًأوجز ضٻنٌپٌؾْس 
:  جپٌ٦ْٳس جپْٓحْْس - أ
ضٌ٦ٱ جلإيج٪س ڂڅ ٢ٍٰ جپنهد جپكحٺڃس ٲِ ٪ڃٿْس جپطنٗثس جپْٓحْْس پڃؿطڃ٫حضيح ذيىٰ ٮٍِ ٶْځ ْْحْْس 
ڂ٫نْس ضًٍؼ پيح ضٿٹ جپنهد ، ٺڃح ضٌج٦د جلايج٪س ٪ٿَ ضٌْٚٽ جپٍْحپس جلا٪لاڂْس جپيحوٲس جپَ ض٫ڃْٵ جپٌلاء 
پٿن٧حڀ جپكحٺځ جپٷحتځ ، ًجپٗهْٛس جپٌ٢نْس ًجپٻْحڄ جپْٓحِْ ،جپَ ؾحچد ضٍْْم جپطڃحْٹ جپْٓحِْ ، ًجپٌقىز 
. جپٌ٢نْس وجنٽ ٺٽ وًپس 
ًىِ ضٿ٫د وًٌ جپٌْْ١ ذْڅ جپكٻٌڂس ً جپٗ٫د ، ً ضرٿ٭ ٌٚش جپىًپس ، ًضنٍٗ أٲٻحٌىح ً ڂٗحٌّ٫يح 
ًأّىٌّپٌؾْطيح جپَ جلاٲٍجو ٲِ جپىجنٽ ًجپهحٌؼ ، ٺڃح ضنٷٽ ڂٗحٺٿيځ ًجىطڃحڂحضيځ جپَ جپٓٿ٣س پطٛىٌ 
جپٷٍجٌجش جپڃنحْرس ، ًئچو لا وټ ڂػٽ ٪ٿَ ٲ٫حپْس جلايج٪س ٲِ جپٓحقس جپْٓحْْس ىٌ جپىًٌ ً جپڃٻحچس جپطِ ضٷٿىضح 
. جلايج٪س ئذنحڄ جپكٍذْڅ جپ٫حپڃْطْڅ جلاًپَ ًجپػحچْس ً جپكٍخ جپرحٌوز 
ًىِ ً٦ْٳس ڂطٛٿس ذڃٳيٌڀ جپطنڃْس ، يپٹ أڄ جپر٫ى جلاٶطٛحوُ ٲِ جپ٫ڃٿْس : جپٌ٦ْٳس جلاٶطٛحوّس – خ 
جپطنڃٌّس ىٌ جلأٺػٍ ذًٍَج ڂڅ جپؿٌجچد جلأنٍٍ پيًه جپ٫ڃٿْس ،ئي ضٷىڀ جلإيج٪س ذْڅ ذٍجڂؿيح ئ٪لاچحش 
.  ،ًٲٷٍجش جٖيحٌّس ، ڂڅ أؾٽ جپطًٍّؽ پٓٿ٫س أً نىڂس ڂح ، ًّٓحىځ يپٹ ذ٣رْ٫س جپكحټ ٲِ ٌٲ٩ ڂىنٌلاضيح 
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  .651:  ، ٘6891جلاڂنْس ، جپٍّحٜ ،جپٓ٫ٌوّس ، 
ٺڃح ضٿ٫د جلإيج٪س وًٌ جپٍٶْڅ پڃهطٿٱ جپڃٗحٌّ٩ جلاٶطٛحوّس ، ًضط٣ٍٴ ئپَ ئذٍجَ أْرحخ ضأنٍىح ًض٫٣ْٿيح 
، ٺڃح أچيح ضٿ٫د وًٌج ڂيڃح ٲِ جپڃنح٢ٵ جپنحتْس ، قْع ضٻٍٓ ٪ُپطيح ً ضٷىڀ پٓٻحچيح ؾڃٿس ڂڅ جلإٌٖحوجش ً 
جپنٛحتف جپطِ ّٓط٫ْنٌڄ ذيح ڂڅ أؾٽ ضكْٓڅ ًٞ٫ْطيځ ، ٲْو ڂٓثٌپس ٪څ جپطنڃْس جپٍّٳْس ، ً ئچ٫حِ جپٌُج٪س 
.  ًجپٳلاقس 
ًىِ ً٦ْٳس پْٓص أٶٽ ٖأچح ٪څ ْحذٷحضيح ڂڅ جپٌ٦حتٱ قْع ضٗؿ٩ جلإيج٪س : جپٌ٦ْٳس جپطٍذٌّس ًجپػٷحٲْس - ؼ
٪ٿَ جپط٫ٿْځ ، ًجٺطٓحخ جپڃ٫حٌٰ ، ًجپڃيحٌجش ، ًجپكٌٛټ ٪ٿَ جپڃ٫ٿٌڂحش ًنرٍجش ؾىّىز ضٓح٪ى ٪ٿَ 
جضهحي جپٷٍجٌجش ً جلاٌضٷحء ذحپٓٿٌٸ جپٳٍوُ ً جلاؾطڃح٪ِ ، ئچيح ضٷٌڀ ٪ٿَ ضػٷْٱ جپؿڃحىٍْ ، ًضٿرْس 
جقطْحؾحضيځ جپٳٻٍّس ًجپنٳْٓس ، ًجلاٌضٳح٨ ذڃٓطٌّحضيځ جپػٷحٲْس ًجپكٟحٌّس ، ًٶى ضؿڃ٩ جلإيج٪س ذْڅ جپطػٷْٱ 
ًجپطٍٲْو ٲِ آڄ ًجقى ، ٲحپڃحوز جپطٍٲْيْس لا ّٷطٍٛ أغٍىح ٪ٿَ ڂؿٍو ضٓٿْس جپؿڃيٌٌ ، ذٽ ضإغٍ ٪ٿْو ٲِ 
. ئ٢حٌ ْْحْس ئ٪لاڂْس ڂكىوز 
ئڄ ضٌ٦ْٱ جلايج٪س ٲِ جپڃؿحټ جپػٷحٲِ نٿٵ ًجٶ٫ح ؾىّىج ّطڃُْ ذحپكٌّْس ً جپنٗح٠  ٲيِ ٪ٿَ                 
ضٓحىځ ٲِ ضٗٻْٽ جپڃلاڂف جپكٟحٌّس پٿڃؿطڃ٩ ، ذحپ٫ڃٽ ٪ٿَ ڂلاق٧س جپ٫حپځ : " قى ٌأُ ٪ىپِ ڂكڃى ٌٞح 
جپكىّع ، ًچٷٿو ٲِ قىًو ڂح ّنحْد جپؿڃحىٍْ ٺڃ٫ٿٌڂحش ًأٲٻحٌ، ًذحپٗٻٽ ًجلأْٿٌخ جپًُ ّڃٻڅ ڂڅ 
 .  33" جْطْ٫حذيح ً جپٌٌٚټ ذڃڅ ّطٿٷحىح جپَ ڂٓطٌٍ ًجٶ٩ جپ٫ٍٛ جپًُ ّ٫ْٗو ٲٻٍج ً ٢ڃٌقح 
ضٿ٫د جلإيج٪س وًٌج ىحڂح وجنٽ جپڃؿطڃ٩ ، قْع ضؿ٫ٽ نىڂس جپڃؿطڃ٩ ڂڅ أىىجٲيح :جپٌ٦ْٳس جلاؾطڃح٪ْس - و
جلأْحْْس ، ٲيِ ضٓ٫َ جپَ ضٍْْم ٶْځ جپڃؿطڃ٩ ً ٪ٷْىضو ً قٟحٌضو ،ً ٺًج ذ٫ع ضٍجغو ً٪حوضو ًضٷحپْىه ، 
ٺڃح ضٓ٫َ جلإيج٪س ئپَ جلاٌضٷحء ذحپٳٻٍ ًجپٓٿٌٸ ، لاڄ ڂيڃس جپؿيحَ جلإ٪لاڂِ ذٛٳس ٪حڂس ، ًجلإيج٪س 
ذٛٳس نحٚس ، پْٓص ٖٯٽ جپٌٶص ٲٷ١ ذأُ ذٍچحڂؽ ، ذٽ أڄ ضيىٰ جپرٍجڂؽ ؾڃْ٫ح قطَ ڂح ٺحڄ ڂنيح پٿطٓٿْس 
ًجپڃط٫س جپَ جپٌٌٚټ جپَ جپٳٻٍ جپٓٿْځ ًضٷٌّځ جپٓٿٌٸ جلاؾطڃح٪ِ ًجپٳٍوُ ڂڅ نلاټ ڂح ّرع ، لاڄ ضٷْْځ 
جپٳٻٍ ً جپطٌؾْو ٪څ ٢ٍّٵ جپرٍجڂؽ پو ئّكحء چٳِٓ ڂإغٍ ، ٲلا ذى ڂڅ جْطٯلاټ ىًج جپطأغٍْ ذڃح ّ٫ٌو ذحپنٳ٩ ً 
 43ذڃح ّٓح٪ى ٪ٿَ جپرنحء جپٓٿْځ پلاڂس ،ًجپطأٺْى ٪ٿَ جلأْٖحء جپكٓنس ًجپطنٳٍْ ڂڅ جلأْٖحء جپٟحٌز 
ىًج ئٞحٲس ئپَ أڄ جلإيج٪س ض٫ڃٽ ٪ٿَ ذكع ڂٗحٺٽ جپڃؿطڃ٩ ، ًڂكحًپس جّؿحو جپكٿٌټ پيح پطٻٌڄ جپٌجْ٣س 
.  ذْڅ ٖٻحًُ جپڃٌج٢نْڅ ًجپڃٓثٌپْڅ 
ئڄ جپڃططر٩ پٿٌ٦حتٱ جلاٶطٛحوّس ، ًجپْٓحْْس ، ًجلاؾطڃح٪ْس ، ًجپػٷحٲْس جپطِ أْنىش پلإيج٪س ّؿى أچيح 
ڂٍضر٣س ذ٫ڃٿْس جپطنڃْس ٺٌچيح ض٫ى ڂڅ أذ٫حوىح ، ًذڃح أڄ جلإيج٪س ضيىٰ ٲِ ٺٽ ڂؿحټ ڂڅ جپڃؿحلاش ئپَ 
ضكْٓڅ جلأًٞح٨ ٲْو ڂٍٺُز ذٌٌٛز أْحْْس ٪ٿَ جلإچٓحڄ ، ٲاچيح ضيىٰ  جپَ جپطنڃْس جپٗحڂٿس ٪څ ٢ٍّٵ 
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ىًه جپڃؿحلاش ، ً ڂڅ ىنح چٍٍ أڄ جلإيج٪س ٺحچص وجتڃح ڂٍجٲٷح پ٫ڃٿْس جپطنڃْس ، ٲيِ ضٌ٦ٱ ذنحءج ٪ٿَ جپڃيحڀ 
 .جپطِ أْنىش أپْيح ٲِ ٪ڃٿْس  جپطكْٓڅ ًجپطٯٍْْ پؿڃْ٩ جپؿٌجچد وجنٽ جپڃؿطڃ٩ 
: ٔثشايزٓبخظبئض الإراػخ :خبيغب
  خظبئض الإراػخ-1
ئڄ پٻٽ ًْْٿس ڂڅ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ڂٷىٌز ٪ٿَ جلإٶنح٨ ، ًجپطأغٍْ ٲِ جپٓٿٌٸ ، ضهطٿٱ ذحنطلاٰ ىًه جپٌْحتٽ 
، ًٺًج چٌ٨ جپؿڃيٌٌ جپڃٌؾيس جپْو ، ًض٫رٍ جلإيج٪س ًْْٿس جضٛحټ ٶٌّس ، ضٓط٣ْ٩ جپٌٌٚټ ئپَ ڂهطٿٱ 
: جلأٲٍجو ًجپڃؿطڃ٫حش چ٧ٍج پٿهٛحتٙ جٓضْس 
ّطه٣َ جلإٌْحټ جلإيج٪ِ جپٛ٫ٌذحش جپ٣رْ٫ْس ڂػٽ جپؿرحټ ًجلأچيحٌ ًجپركحٌ ًجپٛكحٌُ ، ٲحپىًټ  -1
ٺحپٻرٍْز ضكطحؼ جپَ أؾيُز ئٌْحټ أٺرٍ ڂڅ جپىًټ جپٛٯٍْز ڂٓحقس، ٺڃح أچو ّطه٣َ جپٛ٫ٌذحش 
جپڃٛ٣ن٫س ٺٌٓء جپ٫لاٶحش جپْٓحْْس ذْڅ جپىًټ ، ٲٿځ ضنؿف جپٌْحتٽ جپطِ جضر٫طيح ذ٫ٝ جپىًټ ٲِ 
.   53ڂن٩ جْطٷرحټ جلإٌْحټ جلإيج٪ِ ذٛٳس وجتڃس
ٲحپرٍجڂؽ  ) L dnaMڂنى پٌْڅ  (ضٓحىځ  جلايج٪س ٲِ ٌْځ جلا٢حٌ جپنٳِٓ پٿڃٓطڃ٫ْڅ ٺڃح ّٷٌټ  -2
جپٛرحقْس ضيْة پٿنحِ جپْٷٟس پٿ٫ڃٽ ًجپطٳحؤټ ، ذْنڃح ضيْة ذٍجڂؽ جپٓيٍز جپطٍٲْو ًجلاٶنح٨ ،ًٲِ 
 . جپنيحّس ضهٿٵ ؾٌج ڂڅ جلاْطٍنحء ، ًجلاْطٓلاڀ پٿنٌڀ ، ًذًپٹ ضيْة جّٷح٪ح لاْطٷرحټ ٌّڂح ؾىّىج 
ئڄ جپطكْٛٽ جپػٷحٲِ ٪څ ٢ٍّٵ جپٍجوٌّ لا ّكطحؼ جپَ ؾيى ٺرٍْ ، ئيج ڂح ٶٌٌڄ ذحپٷٍجءز جپطِ  -3
ضط٣ٿد ڂؿيٌوج ٪ٷٿْح ٪ٛرْح لا ضط٣ٿرو ٪ڃٿْس جلاْطڃح٨ جپَ ؾيحَ جپٍجوٌّ ، ًىًج ڂح ُّّى ڂڅ ئٶرحټ 
 .جپؿڃحىٍْ ٪ٿْو ، ٺڃح أڄ جلاْطڃح٨ ٪څ ٢ٍّٵ جپٍجوٌّ ٪حوز ڂح ّٻٌڄ ذ٣ٍّٷس ذْٓ٣س  ًڂٳيٌڂو 
لا ّط٣ٿد جلاْطڃح٨ جپَ جپٍجوٌّ ؾيىج ٪ٛرْح ً٪ٟٿْح ، ًلا ّكٌټ ذْڅ جپڃٓطڃ٩ ًأوجء ٪ڃٿو  -4
لاْْڃح جلأ٪ڃحټ جپْىًّس ڂنيح ، ًپٻڅ ٶى ّ٫طرٍ يپٹ ٪ْرح پّْ ٲِ ٚحپف جلإيج٪س ، قْع أڄ 
جلاْطڃح٨ ٲِ ىًه جپكحپس ّٻٌڄ ٪ٍٞح ، أً ڂح ّٓڃَ جلاْطڃح٨ أيڄ ًجقىز ، ًّ٫طرٍ جپٌٛش 
جلإيج٪ِ ڂؿٍو نٿٳْس أً ؾٌ ضٍٲْيِ ، لا ّ٧ٳٍ ذحلاچطرحه جپًُ ّ٧ٳٍ ذو جپٻطحخ ،أً جپٛكْٳس ڂػلا ، 
ً٪ٿْو ٲاڄ جپٍجوٌّ ڂڅ أْيٽ ًْحتٽ جلاضٛحټ ڂڅ قْع جلاْطهىجڀ ، ٲيٌ لا ّط٣ٿد ڂ٫ٍٲس 
 . ڂ٫ٿٌڂحش ڂ٫ٷىز ، ٺڃح أڄ ٞر١ ڂٌؾحضو أْيٽ ڂٷحٌچس ذٟر١ ٶنٌجش جپطٿٳٌُّڄ 
ٌّٲٍ جلاْطڃح٨ ئپَ جپٍجوٌّ جلإقٓحِ جپؿڃ٫ِ ، ئي ّٓط٣ْ٩ جپڃٓطڃ٩ أڄ ّٗحٌٸ ٲِ جپرٍجڂؽ ٲ٫لا ،  -5
ًّكّ ًىٌ ٲِ ڂنُپو أچو ٪ٌٟ ٲِ ؾڃيٌٌ ٺرٍْ ڂڅ جپڃٓطڃ٫ْڅ ڂڅ نلاټ ڂٗحٌٺطو جپٌْڂْس ٲِ 
 . أقىجظ جپٌْڀ ، ً ڂڅ غڃس ٲحپٍجوٌّ ّى٪ٌ جپَ ضى٪ْځ جپطٳح٪ٽ جلاؾطڃح٪ِ 
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ّٷىڀ جپٍجوٌّ نىڂحش ؾٿْس پٿؿڃيٌٌ ذٳٟٽ ٶىٌضو ٪ٿَ جْطهىجڀ جپڃٌْْٷَ ، ً جپڃإغٍجش جپٌٛضْس  -6
ڂنيح جپطِ ضٌقِ ذحپٷٍخ ، أً جپر٫ى أً جپ٫ٿٌ ، أً جلاچهٳحٜ، ٲحپٍجوٌّ پىّو جپٷىٌز ٪ٿَ جپطأغٍْ 
  63جپٌؾىجچِ ٲِ جپڃٓطڃ٫ْڅ ڂڅ نلاټ جپٻٿڃس جپڃٓڃٌ٪س ، ًجلإّٷح٨ جپنٳِٓ 
ض٫طرٍ جلإيج٪س ڂڅ أٺػٍ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٖڃٌلا ڂڅ ًْحتٽ جپػٷحٲس  جلأنٍٍ ، ًيپٹ پطنٌ٨ ذٍجڂؿيح  -7
 . ً ڂٌٌٞ٪حضيح ، ً٢ٍٴ أوجتيح ، ٲيِ ڂٷحذٽ ڂهطٿٱ جلايًجٴ ًجپڃٌْټ ذٓرد ضنٌ٨ ذٍجڂؿيح 
ض٫طڃى جلإيج٪س ٺٌْْٿس ئ٪لاڂْس ٪ٿَ جپطرْٓ١ ، ًجپطؿْٓى ، ًجپطٌٍّٛ ، جپٌجٶ٫ْس جپكْس ، ڂٓط٫ڃٿس  -8
 73ٲنٌڄ جلإنٍجؼ جپڃهطٿٳس 
ض٫طرٍ أؾيُز جپٍجوٌّ ڂڅ أْيٽ جلأؾيُز جْطهىجڂح پٓيٌپس چٷٿيح ًنٳطيح ، ًپط٫ىو أقؿحڂيح ، قطَ  -9
پٷى ًؾىش ٲِ ْح٪حش جپْى ، ًٲِ جپيٌجضٱ جپنٷحپس ، ًٲِ ٪ٿد جپٓؿحتٍ جپڃ٫ىچْس ،ًأوًجش جپطؿڃْٽ 
پٿْٓىجش ، ًٲِ جٓلاش جپكحْرس ، ًىِ ْيٿس جپطٗٯْٽ ذحپر٣حٌّحش ٲِ قحپس ض٫ًٌ ًؾٌو ٺيٍذحء ، 
  . 83ًْيٿس ٲِ جچطٷحء جپڃٌؾحش أً جپڃك٣حش 
ض٫طرٍ جلإيج٪س جپڃٓڃٌ٪س ڂڅ أٍْ٨ ًْحتٽ جلاضٛحټ جپؿڃحىٍُْ ، پًپٹ ٲيِ ٮحپرح ڂح ضطڃط٩  -01
ذأًپٌّس جپنٍٗ ، ئي أڄ جپڃًّ٩ ذيح پّْ ڂٿُڂح ذطكْٓڅ ىنىجڂو  أً ضٍّٓف ٖ٫ٍه ، ٺڃح أڄ جپڃهٍؼ 
ٲْيح لا ّ٫طڃى ٪ٿَ جپڃٌٌّٛڅ ، ًلا ضٓطى٪ِ ٪ڃٿْس جپنٍٗ ٲْيح أًٌجٶح ، أً آلاش ٢رح٪س ، أً 
ْكد ، أً ضٌَّ٩ ، ٺٽ ڂح ٲِ جلأڂٍ أچو ڂنً ًٌٚټ جپهرٍ ٚرحقح أً ڂٓحءج ، ّطځ ٶ٣٩ جلإٌْحټ 
جپ٫حڀ ، ً ًّج٨ جپٓرٵ جلإنرحٌُ ٪ٿَ جپيٌجء ڂرحٍٖز ، ٲْٛٽ ، جپَ أذ٫ى چٷ٣س ٲِ جپ٫حپځ ٲِ أٶٽ ڂڅ 
 . پڃف جپرٍٛ ڂطه٣ْح جپكىًو جپ٣رْ٫ْس ًجپڃٛ٣ن٫س 
ذڃح أڄ جلإيج٪س جپڃٓڃٌ٪س ض٫طڃى ٲٷ١ ٪ٿَ قحْس جپٓڃ٩ ٲِ چٷٽ ٌْحتٿيح جلإ٪لاڂْس ، ٲيِ لا ضٷىڀ  -11
ٌٌٚج ضٌْٞكْس ڂٻطڃٿس پٿڃٌجٶٱ ً جلأقىجظ ، ذٽ ضٌقِ ذيًه جپٌٌٛ ، پٿڃٓطڃ٩ ، ىًج جلإّكحء 
ّنٗ١ ذٽ ّػٍْ قحْس جپطهْٽ پىّو ئپَ أٶَٛ وٌؾس ، ٲْٻْٱ جپٍْحپس ئپَ جپٌؾيس جپطِ ض٫ؿرو ، 
،  ٲحپٍجوٌّ ّ٫طرٍ ڂڅ ًْحتٽ 93ًذحپ٣ٍّٷس جپڃنحْرس پىًجٲ٫و جپلاٖ٫ٌٌّس ، ًضٌٶ٫حضو ،ًٌٮرحضو
  . 04جلاضٛحټ جپكحٌز قٓد ضٷْٓځ ڂح ٺٿٌىحڄ 
ئچو ًذٳٟٽ ىًه جپهٛحتٙ جپطِ ضڃُْ جلإيج٪س ٪څ ذحٶِ جپٌْحتٽ جلانٍٍ ٲاچيح لا ضُجټ جپڃٛىٌ جلاْحِْ 
 پٿڃ٫ٿٌڂحش ، ًجلإنرحٌ پٿ٫ىّى ڂڅ ْٻحڄ جپ٫حپځ نحٚس ٲِ جپىًټ جپنحڂْس 
                                                 
  .  232: ڂكڃى ڂنٍْ قؿحخ ، جپڃؿٿى جلأًټ ، ڂٍؾ٩ ْرٵ يٺٍه ، ٘ - 63
   . 12:  ، ٘7891 ، ، وجٌ جپٳٻٍ جپ٫ٍذِ، جپٷحىٍز ،ڂٍٛ، انُظى الإراػٛخ فٙ انًزتًؼبد انؼشثٛخؾْيحڄ أقڃى ٌٖطِ ،-73
-
  . 751:٪ٌجٖس ڂكڃى قٷْٵ ، ڂٍؾ٩ ْرٵ يٺٍه ، ٘ 83
. 781:، ٘ چٳّ جپڃٍؾ٩ جپٓحذٵ -  93
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 .02 Mp , 7691 , noitidE , aidem sel erdnerpmoc ruoP ،llahsraM nahuhcaM-
ٺڃح أڄ ىًه جپهٛحتٙ ضيْة پيح جپؿٌ جپڃنحْد ڂڅ أؾٽ جپڃٓحىڃس ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ٪ٿَ ڂهطٿٱ أچٌج٪يح ، 
.  ٲهٛحتٙ ٺٽ ًْْٿس ج٪لاڂْس ضطكٻځ ٲِ ڂٟڃٌچيح ً جىىجٲيح ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس 
: ثشايذ الاراػٛخ- 2
: تؼشٚف انجشَبيذ الاراػٙ - 2-2
ڂهطٿٱ جپكٛٙ جپطِ ضطنحًټ ڂٌجْٞ٩ ڂطنٌ٪س ، ْْحْْس ، جٶطٛحوّس ، ضٍذٌّس، ضٍٲْيْس نلاټ ٲطٍز َڂنْس 
 جً .24  جً ىٌ ضٿٹ جپٷحتڃس ٲِ قٛٙ جپٍجوٌّ ًجپطٿٳٌُّڄ پٳطٍز ڂٯ٣حز قؿځ جپٓح٪حش ًجپڃٌجْٞ٩14ڂ٫ْنس 
ڂح ضٷىڂو جپڃك٣س ڂڅ ذٍچحڂؽ ٢ْٿس ٌّڀ ٺحڂٽ ڂڅ جلاٲططحـ ًذىج جلاٌْحټ  قطَ  چيحّس  جلاٌْحټ  ٲِ ْح٪س  
ڂكىوز  ٌّڂْح  ً ڂڅ غڃس  ٲحڄ  جپرٍچحڂؽ  ّٗڃٽ  ٪ٿِ جپ٫ىّى  ڂڅ جپڃٌجو  جلايج٪ْس  ٲِ جٖٻحپيح  جپڃهطٿٳس  ، 
 ً ٪ٿْو  ٲحپرٍچحڂؽ  جلايج٪ِ  ىٌ ٺٽ  ڂح ّٷىڀ  ٲِ 34ٲينحٸ  جلاقحوّع  ً جپڃٷحلاش ً جپًٍذٍضحؾحش   
ذٍچحڂؽ  ٢ْٿس  ٌّڀ ٺحڂٽ ً پٳطٍز  َڂنْس  ڂ٫ْنس  ضطنحًټ  ذ٣ٍـ  ڂهطٿٱ  جپٷٟحّح  جلاؾطڃح٪ْس  ًجپڃٗحٺٽ  
. جپطِ ّ٫نِ ڂنيح  جپڃؿطڃ٩ ً جّؿحو  جپكٿٌټ پيح 
 
 : انجشايذ الإراػٛخ 3-2
ئڄ جپرٍجڂؽ جلإ٪لاڂْس ذٛٳس ٪حڂس ىِ ٺٽ جلأچٗ٣س جپطِ ضٟڃنطيح ن٣١ ً ڂًٍٗ٪حش جپؿيحَ جلإ٪لاڂِ 
. 44پطكٷْٵ ىىٰ ڂ٫ْڅ 
ً جپرٍچحڂؽ جلإيج٪ِ لا ّهطٿٱ ٲِ ڂٳيٌڂو ٪څ جپرٍچحڂؽ جلإ٪لاڂِ ٪حڂس ، ٪ى أچو ّنٳٍو ٲِ ٢رْ٫س ىًه 
ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپڃ٫ٿٌڂحش جپٓڃ٫ْس جپڃطىجنٿس جپطِ أ٪ىش ً أچطؿص پهىڂس أىىجٰ " جپڃحوز ، ٲيٌ ٪رحٌز ٪څ 
ڂكىوز ، ً ضهطٿٱ جپڃ٫ٿٌڂحش جپٓڃ٫ْس ً ضط٫ىو ضر٫ح  پ٣رْ٫س جپرٍچحڂؽ ، ٲٷى ّٟځ جپرٍچحڂؽ ٲطٍجش ڂٌْْٷْس ، 
أً ڂإغٍجش ٌٚضْس ، ٺڃح أڄ جپرٍچحڂؽ جلإيج٪ِ ضهطٿٱ ٲطٍز ذػو ، ًٶى ّٻٌڄ ڂطهٛٛح ٺرٍجڂؽ جپڃٍأز 
 .  54" ًجپ٣ٳٽ ، أً أچو ّهىڀ ٶح٪ىز ٪ٍّٟس 
  :إَٔاع انجشايذ الإراػٛخ - 3
ضهطٿٱ ضٷْٓڃحش جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ڂڅ وجٌِ ئپَ آنٍ ، ً يپٹ ذكٓد جپڃ٫ْحٌ جپڃ٫طڃى ٲِ جپطٷْٓځ ، ٲٌْؾى 
ڂڅ ّ٫طڃى ٪ٿَ ڂ٫ْحٌ جپٳثحش أً جپڃ٫ْحٌ جپُڂنِ ، أً وًٌّس ذع جپرٍجڂؽ ٌّڂْس ، أً أْرٌ٪ْس ، أً چٛٱ 
ٖيٍّس ، أً ٖيٍّس ، ً ْنطهً چكڅ ڂ٫ْحٌ جپڃٌجْٞ٩ پٻٌچو أٺػٍ ڂح ّيڃنح ٲِ ڂٌٌٞ٨ وٌجْطنح جپًُ ىٌ 
                                                 
  .141:ٲْٟٽ  وپٌْ ، ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ يٺٍه ، ٘   -14
 .402: ، ٘5991  ، ، ڂٻطد  جپنيٟس  جپڃٍّٛس ڂٍٛ، انظٕد ٔ انظٕسحڂكڃٌو  ٲيڃِ  ، - 24
،  6891 ، ؾىز  ، وجٌ  جپًٍٗٴ  پٿنٍٗ ً جپ٣رح٪س ً جپطٌَّ٩ ،انًزٚغ ٔ فٍ  تمذٚى  انجشايذ  فٙ انشادٕٚ ٔ انتهفضٌٕٚ، ٺٍڀ  ٖٿرِ -   34
  .422: ٘
  .651:ڂٍؾ٩  ْرٵ يٺٍه ، ٘ ، و ٪رى جپٿ٣ْٱ  ٌٖحو أقځ-  44
 ، وجٌ جپنٍٗ جپ٫ٿڃِ ًجپڃ٣ر٫ِ ، ؾحڂ٫س جپڃٿٹ ْ٫ٌوُ ، جپٓ٫ٌوّس ، ، الإراػخ انغًؼٛخ ٔعٛهخ اتظبل ٔ تؼهٛىڂكڃى ڂٍَْ ٲلاضس  -54
 ٔ . 84:  ، ٘2002
جپركع ٲِ جپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس جپػٷحٲْس جپطِ ض٫نِ ذحپطنڃْس جپػٷحٲْس ٌْجء ٺحڄ ىًج جپرٍچحڂؽ ئنرحٌّح غٷحٲْح ، أً 
:  ٪ٿَ ٖٻٽ ذٍچحڂؽ ڂطهٛٙ ، ً ذًپٹ ٲحپرٍجڂؽ جلإيج٪ْس ًٲٷح پڃ٫ْحٌ جپڃٌجْٞ٩ ضنٷٓځ ئپَ 
 ً ضٟځ جپنٍٗجش جلإنرحٌّس ًجپطكٷْٷحش ًجپٿٷحءجش ، ًٺٽ جپرٍجڂؽ جلإنرحٌّس جپطِ : انجشايذ الإخجبسٚخ -1-3
ضٛكد جپنٍٗجش ڂڅ ض٫ٿْٵ ًضٳٍْٓ ، ًٶى ّىنٽ ٞڃڅ ىًج جلإ٢حٌ جپرٍجڂؽ جپهحٚس ذحپڃنحْرحش جپٌ٢نْس 
ًجپ٫حپڃْس ، ً ٺًج جپرٍجڂؽ جلإنرحٌّس جپطِ ضيطځ ذحپنىًجش جپٛكٳْس ًجپٿٷحءجش ڂ٩ جپٗهْٛحش جپرحٌَز ٲِ 
.  جپڃؿطڃ٩ ً ضٷىّځ جپڃ٫ٿٌڂحش ًجلأقىجظ ً جپكٷحتٵ ٪څ جپ٫حپځ 
ً چؿى ٲِ جپىٌجْس جپطِ  أؾٍضيح چٌجټ ڂكڃى ٪ڃٍ ٪څ وًٌ ئيج٪س ًْ١ جپىپطح ، أڄ جپرٍجڂؽ جلإنرحٌّس جپطِ 
ضڃّ أقٌجټ جپڃٓطڃ٫ْڅ ذٌٌٛز ڂرحٍٖز ٺرٍچحڂؽ جلأقٌجټ جپؿٌّس ضكطٽ جپڃٍضرس جلأًپَ قْع ّ٣حپد 
. 64جپڃٓطڃ٫ٌڄ ذُّحوز جپڃىز جپُڂنْس جپڃهٛٛس پيح 
 ًىِ جپرٍجڂؽ جپْٓحْْس جپٌ٢نْس ڂنيح ًجپىًپْس ، ٺڃنحٶٗس جپٷٍجٌجش جپٛحوٌز :  انجشايذ انغٛبعٛخ -2-3
قٌټ ڂٌٌٞ٨ ڂڅ جپڃٌجْٞ٩ جپطِ ضيځ  جپكٻٌڂس ً ٖإًڄ جپىًپس ، ٺڃح ٶى ضطنحًټ ڂٌجْٞ٩ جؾطڃح٪ْس أً 
.  جٶطٛحوّس پٻڅ أذ٫حو ْْحْْس 
 ًىِ جپرٍجڂؽ جپطِ ضيطځ ذحپٌٞ٩ جلاٶطٛحوُ پٿىًپس ، ًضٓٿْ١ جپٌٟء ٪ٿَ أىځ :  انجشايذ الالتظبدٚخ -3-3
جپڃٗحٺٽ جلاٶطٛحوّس جپطِ ض٫طٍٞيح ، ٺڃح ضكحًټ ىًه جپرٍجڂؽ جلإؾحذس ٪څ أْثٿس ٪ىّىز ٺحپطٓحؤټ ڂػلا ٪څ 
ئڂٻحچْس ئٶنح٨ جپڃٓطڃ٫ْڅ ذٳٻٍز ضن٧ْځ جپنٓٽ ڂڅ نلاټ ؾڃٿس جپرٍجڂؽ جلاٶطٛحوّس جپطِ ضرػيح ، لاڄ جلاؾحذس 
.  ٪څ ىًج جپنٌ٨ ڂڅ جلاْثٿس ٺٳْٽ ذى٪ځ ٪ڃٿْس جپطنڃْس جلاٶطٛحوّس 
 ًىِ ٪حوز ذٍجڂؽ ًٌقْس يجش ٢رْ٫س نحٚس ، پٻنيح ضطىجنٽ ٞڃڅ جپرٍجڂؽ ًجپڃٌجو : انجشايذ انذُٚٛخ -4-3
جپ٫حڂس ، ًىِ ڂٌؾيس پٿٯحپرْس جپ٫٧ڃَ ڂڅ ٢رٷحش جپڃؿطڃ٩ ، ًضٟځ ضلاًز  جپٷٍآڄ جپٻٍّځ ًجلأقحوّع جپنرٌّس 
جپٍّٗٳس ، ً ٺًج جپكٌجٌجش ًجپنىًجش ٲِ ڂؿحټ جپىّڅ ، ًّؿد أڄ ّٿطُڀ جپرٍچحڂؽ جپىّنِ ٲِ جلإيج٪س ذأْٿٌذو 
پٿط٫ٍّٱ ذحلإْلاڀ ٪ٿَ جپطٍٺُْ ٪ٿَ ڂ٫ؿُز جپٷٍآڄ ً جپٛىٴ ٲِ ٺٽ ڂحوز ضٷىڀ پٿنحِ ، ًىٌ ٲِ قٷْٷس 
جلأڂٍ ّٷٍخ جلإچٓحڄ ڂڅ ٌذو ٪ٿَ أّْ ٪ٿڃْس ٚكْكس ًذأْحپْد ڂط٫ىوز ، ًلاڄ جپىّڅ لا ّٗڃٽ جپ٫رحوجش 
ٲكٓد ، ٲاڄ جپرٍجڂؽ جپىّنْس ضيطځ ٺًپٹ ذؿحچد جپڃ٫حڂلاش وجنٽ جپڃؿطڃ٩ ًجٓوجخ جپ٫حڂس ًجلاپطُجڀ ذحلاّْ 
.  ًجپط٫حًڄ ذْڅ جلاٲٍجو ، ٺٽ ىًج ّٓحىځ ٲِ ض٣ٌٍّ جپڃؿطڃ٩ ًجپٍْٓ ذو چكٌ جلاقٓڅ 
ئڄ جلايج٪س ٺٌْْٿس ئ٪لاڂْس ؾڃحىٍّْس ضٓط٣ْ٩ أڄ ضهٿٵ قْحز غٷحٲْس ً ئ٪لاڂْس :  انجشايذ انخمبفٛخ -5-3
ؾىّىز ، ً ضطنحًټ ٺٽ ڂح ڂڅ ٖأچو أڄ ّرٍَ ٲيځ أٲٻحٌ جپٗ٫ٌخ پطنٌٍّ جپؿڃيٌٌ ، ً ضٻٌڄ ٪ٿَ ٖٻٽ ڂؿٿس 
يجش ٲٷٍجش ڂطنٌ٪س ضٗڃٽ پٷحءجش قْس أً چىًجش أً ڂ٫حٌٜ ٲنْس ، ًٺٽ ڂح ّط٫ٿٵ ذنٍٗ جپػٷحٲس ، قْع 
ض٫ڃٽ جپرٍجڂؽ جپػٷحٲْس ٪ٿَ چٍٗ جپڃ٫ٍٲس ٪ٿَ چكٌ ّ٫َُ جپطنڃْس جپػٷحٲْس ، ًّٻٌڄ جپٗهْٛس ، ًّٻطٗٱ 
                                                 
 .  461:  ، ٘3991 ، وجٌ جپٳٻٍ جپ٫ٍذِ ، جپٷحىٍز ، ڂٍٛ ، الإراػبد الإلهًٛٛخ ، دساعخ َظشٚخ يمبسَخچٌجټ ڂكڃى ٪ڃٍ ، -  64
جپڃيحٌجش ًجپٷىٌجش ٲِ ٺحٲس ڂٍجقٽ جپ٫ڃٍ ًٍّضر١ يپٹ ذحپ٣ر٩ ذحپنيٌٜ جپػٷحٲِ أُ چٍٗ جلا٪ڃحټ جپػٷحٲْس 
ًجپٳنْس ، ذيىٰ جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جپطٍجظ ًجپط٣ٌٍّ جپػٷحٲِ ٪څ ٢ٍّٵ ضٌْْ٩ آٲحٴ جپٳٍو ً ئّٷح٤ نْحپو ، ً 
 . 74ئٖرح٨ قحؾحضو جپؿڃحپْس ، ًٶىٌضو ٪ٿَ جلإذىج٨ 
ضك٧َ جپرٍجڂؽ جپٍّحْٞس ٲِ ٮحپد ڂك٣حش جلايج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ جپ٫حپڃْس ذحىطڃحڀ : انجشايذ انشٚبػٛخ - 6-3
ذحپ٭ ، چ٧ٍج پڃح پٿٍّحٞس ڂڅ أغٍ ٪٧ْځ ٲِ ذنحء جلاچٓحڄ ًضنٗثطو ، ًّطڃُْ ىًج جپنٌ٨ ڂڅ جپرٍجڂؽ ذحپكٌّْس 
ًجپكٍٺس ، ًىڃح ڂڅ أىځ ٪ٌجڂٽ جپطٌّٗٵ ًجپؿًخ ، ًضٷىڀ جپٳٷٍجش جپٍّحْٞس ٲِ جپ٫ًٍٜ جلانرحٌّس ، أً 
. ذٍجڂؽ نحٚس ذيح ، ً٪حوز ڂح ضٻٌڄ ڂٌؾيس جپَ ٍّٖكس ٪ٍّٟس ڂڅ جپڃؿطڃ٩ 
 ًضٗڃٽ جپرٍجڂؽ جپڃطنٌ٪س جپص ضطڃُْ ذحپهٳس ًجپكٍٺس ، قْع ضٗڃٽ جپطٍٲْو :انجشايذ انتشفٛٓٛخ -  7-3
ئيج٪س جپطڃػٿْحش ، ًجپٳڅ ًجلاوخ ، ًجلاٮحچِ ، ًجپڃٍٓقْحش ، ًجپڃٌْْٷَ ، ًجپٳٻحىس ،ًجلاپ٫حخ ، ًجلاپٯحَ 
، ًجپڃٓحذٷحش ، ًىِ ضيىٰ جپَ جپطٓٿْس ًجپطٍٲْو ڂڅ ؾيس ، ً ضنْٗ١ ٲٻٍ جپڃٓطڃ٩ ، ًضػٷْٳو ڂڅ ؾيس 
جنٍٍ ، پًج ٲيِ ضكحًټ ؾًخ أٺرٍ ٲثس ڂڅ جپؿڃيٌٌ ، ڂڅ نلاټ جلاٖحٌجش ًجپٍڂٌَ ًجلاٌٚجش ذٯٍٜ 
. جپطٍٲْو ، ًجلاڂطح٨ ٪ٿَ جپٛ٫ْىّڅ جپٗهِٛ ً جپؿڃح٪ِ 
ًضيطځ ذطٍجذ١ أٲٍجو جلاٍْز ًجپڃؿطڃ٩ ، ًضطٳح٪ٽ ڂ٩ جپ٫حوجش ً جپطٷحپْى ، ًضڃْٽ : انجشايذ الارتًبػٛخ - 8-3
جپَ ضٍْْم ڂرحوب جپطٍذْسً جپٳْٟٿس ، ٺڃح ض٫حپؽ جپٷٟحّح جلاؾطڃح٪ْس جپڃطنٌ٪س پلاٲٍجو ، ٺڃٗحٺٽ جلاچكٍجٰ 
، ًجپ٣لاٴ ، ًجپ٫نٱ وجنٽ جپڃؿطڃ٩ ، ًىِ ضيطځ أّٟح ذحلاًٞح٨ جلاؾطڃح٪ْس پٿىًپس ًجپڃؿطڃ٫حش ، ڂڃح 
ّٓحىځ ٲِ وٲ٩ ٪ؿٿس جپطنڃْس جپڃكٿْس ذىًٌىح ضٓحىځ ٲِ جپطنڃْس جپٗحڂٿس، ئي ضٷىڀ نىڂحش جؾطڃح٪ْس ڂڃُْز ، 
ٲيِ ضيطځ ذٷٟحّح جپ٣ٳٌپس ، ًقٷٌٴ جلاچٓحڄ ، ًڂٗحٺٽ جپٗرحخ ، ٲڃػلا ضٓ٫َ جلايج٪س ڂڅ نلاټ ذٍجڂؽ  
.  جپٗرحخ جپَ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ جپڃٗحٺٽ جپطِ ّ٫حچٌڄ ڂنيح ً جپٻٗٱ ٪څ ڂٌجىريځ  
ً ضطْف پيځ جپٳٍٚس جپٻحڂٿس پٿط٫رٍْ ٪څ أچٳٓيځ ، ً ڂڃحٌْس قٷيځ ٲِ جپنٷى ، ًئذىجء جپٍأُ ً ّطٟف ڂڅ 
نلاټ جپرٍجڂؽ جپڃطنٌ٪س جپطِ ضٷىڀ ٲِ جلايج٪س ، أچيح ضٛد ؾڃْ٫ح ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ٲِ ٺٽ ڂؿحټ ڂڅ 
 . جپڃؿحلاش ، ٺٌچيح ضإوُ وًٌج جّؿحذْح ٲِ جپڃؿطڃ٩ ، ًڂڅ ىنح ّڃٻڅ أڄ چٷٌټ ٪نيح أچيح ذٍجڂؽ ضنڃٌّس 
 
:  أعظ اػذاد انجشَبيذ  – 4
ئڄ ئ٪ىجو ذٍچحڂؽ ج٪لاڂِ ّهٟ٩ پڃؿڃٌ٪س ڂڅ جلاّْ ًجپٷٌج٪ى جپطِ ضڃٻڅ ڂڅ جنٍجؾو ٲِ أقٓڅ ٌٌٚز 
پْنحټ ٌٞح ًجىطڃحڀ جپؿڃيٌٌ ، قْع ّٷٌڀ جپڃٓإًټ ٪څ جلا٪لاڀ ذىٌجْس جپڃٌٌٞ٪حش جپڃهطحٌز ، ًجپطِ 
ضىًٌ قٌپيح أىىجٰ جپڃإْٓس جلا٪لاڂْس ًجلاٖهح٘ جپڃٓطٳْىّڅ ، ًٺْٳْس جلاضٛحټ ذيځ ، ًّطځ ضن٧ْځ ؾڃْ٩ 
. جپطٓيْلاش جپلاَڂس پطنٳًْ جپرٍجڂؽ ٪ٿَ ٺحٲس ڂٓطٌّحضيځ 
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ًّن٣ٌُ ج٪ىجو جپرٍجڂؽ ٪ٿَ ذْحڄ جپڃُْجچْس جپ٫حڂس ًجپڃٌجٌو جپڃطحقس ، ًجلانٍٍ ٮٍْ جپڃطحقس ذحلاٞحٲس جپَ 
 ً لا ّ٫نِ جپطٳْٛٽ 84ضكىّى ٪ىو جپڃٌ٦ٳْڅ  جپلاَڂْڅ پطنٳًْ جپرٍچحڂؽ ، ًًؾرحش ٺٽ ڂنيځ ذىٶس ًًٌٞـ 
ٲِ ئ٪ىجو جپرٍچحڂؽ جلإ٢حپس ًجلإْيحخ ، ذٽ أچو ٪ٿَ جپ٫ٻّ ڂڅ يپٹ ٍّج٪ِ وجتڃح جپطٻٍجٌ جپًُ لا ٲحتىز ڂنو 
، جٶطٛحوج ٲِ جپؿيٌو ًجپنٳٷحش ، پًج ّنرٯِ ٪ٿَ ڂٓإًټ جلإ٪لاڀ أڄ ٍّجؾ٩ جپرٍچحڂؽ أچػحء ضنٳًْه أّٟح ، 
. قْع ضٓطيىٰ جپرٍجڂؽ جلا٪لاڂْس جپكىّػس أوجء ً٦حتٱ ڂكىوز 
ٺڃح أڄ جپرٍچحڂؽ جلا٪لاڂِ ّهٟ٩ پلاپطُجڀ ذحلاْحپْد  جپ٫ٿڃْس ًجپن٧ٍّحش جپطِ ضٓطنى جپْيح ٪ڃٿْس ضٷْْځ 
جپرٍجڂؽ ، ًجپطِ ڂڅ أىڃيح أڄ ّٻٌڄ جپرٍچحڂؽ جلا٪لاڂِ ذٍچحڂؿح ڂكىوج ڂٓطنىج ٪ٿَ أْحپْد جپطه٣ْ١ 
.  جپ٫ٿڃِ ، جپًُ ڂڅ ذْڅ أىىجٲو ئقىجظ جپطٯٍْْجش جلاؾطڃح٪ْس ، ًجلاٶطٛحوّس ، ًجپػٷحٲْس جپڃ٣ٿٌذس 
جپرحقع جلإ٪لاڂِ ٪حڀ  )  kcalB masْحڀ ذلاٸ  (ً ڂڅ ذْڅ ً٦حتٱ جپرٍجڂؽ جلا٪لاڂْس جپطِ أٖحٌ جپْيح 
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جپطىنٽ جپ٫ٿڃِ پٿطٌؾْو ٲِ ض٫ىّٽ أٲٻحٌ جپؿڃحىٍْ ذنحء ٪ٿَ ڂح ضطْكو جپڃإْٓس جلا٪لاڂْس ڂڅ ذٍجڂؽ ً - 
. ڂٟحڂْڅ 
جپ٫ڃٽ ٪ٿَ جپطٌْ٩ ٲِ چ٣حٴ جپطأغٍْ جپًُ ضڃحٌْو جپڃإْٓس جلا٪لاڂْس ، قْع ضڃّ ذٍجڂؿيح ٺحٲس - ُ
.  ٍٖجتف جپڃؿطڃ٩ ًلا ضٷِٛ أُ ٍّٖكس ڂنو 
جپ٫ڃٽ جپڃٓطڃٍ ٪ٿَ ضكْٓڅ ض٣ٌٍّ ڂكطٌٍ جپرٍجڂؽ جلا٪لاڂْس ، ًئٞٳحء جپؿىّى ٪ٿْيح قطَ لا ّڃٽ ڂنيح - 
.  جپؿڃيٌٌ ، ًّنٳٍ ڂڅ ڂطحذ٫طيح 
ٺڃح ض٫ڃٽ جپرٍجڂؽ جلا٪لاڂْس ٪ٿَ ضكٷْٵ أىىجٰ جپڃإْٓس جلا٪لاڂْس ٪ٿَ أّْ ڂڅ جپڃ٫حٍّْ جلاؾطڃح٪ْس - 
 ًوجنٽ ئ٢حٌ أىىجٰ ًٶٌجچْڅ ًْْحْس جپىًپس ، ٲحپرٍچحڂؽ جلإ٪لاڂِ 05،ًجپٷْځ جپهٿٷْس جپٓحتىز ٲِ جپڃؿطڃ٩ 
. ٪نىڂح ّهٍؼ ٪څ ٶْځ جپڃؿطڃ٩ ًڂ٫حٍّْه ، لا ّؿًخ جلاىطڃحڀ ، ًّ٫طرٍه جپؿڃيٌٌ ڂ٫حوّح پطٌؾيحضو  
ئڄ جپرٍچحڂؽ جلا٪لاڂِ جپًُ لا ّكٷٵ پٿؿڃيٌٌ جپڃٗحٌٺس ، پٻِ ّٻٌڄ ٢ٍٲح ٲح٪لا ٲِ جپ٫ڃٿْس جلاضٛحپْس ، 
ّؿ٫ٽ ڂڅ جپؿڃيٌٌ ڂطٿٷِ ْٿرِ ، ّطٷرٽ ٺٽ ڂح ّٷىڀ پو ڂڅ ڂ٫ٿٌڂحش ً قٷحتٵ وًڄ ضٳكٙ ًجچطٷح ، ئلا أڄ 
ٲطف جپڃؿحټ پٿؿڃيٌٌ ٺِ ّٗحٌٸ ٲِ جپرٍچحڂؽ جلا٪لاڂِ ً ّرىُ ٌأّو ٲِ ڂكطٌجه ، ّڃٻڅ جپٷحتځ ٪ٿَ 
جپرٍچحڂؽ ڂڅ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ جلاقطْحؾحش جلا٪لاڂْس ً ذحپطحپِ ّٓ٫َ پطٿرْطيح 
 
:   ّطٌٶٱ  أُ ٪ڃٽ  جيج٪ِ  ٪ٿِ ؾڃٿس  ڂڅ جپًٍٗ٠  چًٺٍ ڂنيح :ششٔؽ  انجشَبيذ  الاراػٙ --5
                                                 
-
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 .851:  ، ٘چٳّ  جپڃٍؾ٩ جپٓحذٵ  -05
جنطْحٌ  جپٌٶص  جپڃنحْد  ج٪ٍٜ  جپرٍچحڂؽ ، ّكطحؼ  أُ ذٍچحڂؽ  جپِ ضنْٓٵ  ڂٌج٪ْى  جيج٪س  جپرٍچحڂؽ  - 
پْلا ً چيحٌج  ، قْع  ضٍْٓ  پڃؿڃيٌٌىح  جلاْطڃح٨  جپْيح  ً پيًج  ضٌٞ٩  ذٍجڂؽ  جپڃٍجز ٪حوز  ٲِ جپنيحٌ  
ً ذ٫ى  جپ٧يٍْز ً ضًج٨  ذٍجڂؽ جلا٢ٳحټ  ٪ٷد  جچطيحء  جپٌْڀ  جپىٌجِْ  ،  ذٍجڂؽ  جپ٫حتٿس  ٲِ جپڃٓحء  ٺڃح  
جڄ  ٢رْ٫س  جپرٍچحڂؽ  ً ڂٟڃٌچو  ٶى ّؿ٫ٽ  جيج٪طو  ٲِ ْح٪حش  ڂ٫ْنس  جڂٍ  ٮٍْ ڂنحْد  ٲْنرٯِ  جًّج٨  
ذٍچحڂؽ  نح٘  ذحپڃٍجز  ّى٪ٌ  جپؿڃيٌٌ  ٲِ جپڃٗحٌٺس  ٲْو ٲِ ٲطٍز  جپ٧يٍْز  ٲِ ًٶص  ضٗطٯٽ  ٲْو  
ڂ٫٧ځ  جپنٓحء ً ض٫طرٍ  جپٓح٪حش  جلاًپِ  ڂڅ جپڃٓحء  ٮٍْ  ڂنحْرس  پرٍجڂؽ  جپ٫نٱ ً جپٍ٪د  ذيًه  
 15جپرٍجڂؽ 
ضنٌ٨  جپرٍجڂؽ  ذڃح ّطٌجٲٵ ً ڂهطٿٱ  جپڃٓطٌّحش  جپػٷحٲْس  جپ٫ٿڃْس ً جلاؾطڃح٪ْس  - 
. ڂٍج٪حز جپطٓٿٓٽ  جپڃن٣ٷِ  پٿڃ٫ٿٌڂحش  ڂڅ جلاىځ  جپِ جپيحڀ  جپِ جلاٶٽ  جىڃْس - 
ٶٌش  جپٌٛش ً ٲ٫حپْطو  ٲِ جلاوجء  جي ّٿ٫د  جپٌٛز وًٌ  ٺرٍْ  ٲِ چؿحـ  جپرٍجڂؽ  ٲحپرٍجڂؽ  جپػٌٌّس  - 
. ڂػلا  جپطِ ضٓطيٌُ  جپ٫ح٢ٳس  ً ضى٪ٌ  جپِ جپكڃحِ  ضط٣ٿد  ٌٚضح  ٶٌّح ً ڂطىٲٷح 
جپىٶس  ٲِ جلانٍجؼ  ً ڂكحًپس  جؾطًجخ جپڃٓطڃ٩  پٓڃح٨  جپرٍجڂؽ  ڂڅ نلاټ جپڃإغٍجش  جپٌٛضْس ً - 
 ً ىنحٸ  ٍٖ٠  جنٍ ً ىٌ  ٪ىڀ ضٯٍْْ  ڂٌج٪ْى  25جپڃٌْْٷْس  جپطِ ضٟٳِ  ٪نٍٛ  جپكْحز  ً جپنٗح٠  
 35جيج٪س جپرٍجڂؽ  ٲيٌ جڂٍ ًٌٍُٞ  پطٻٌّڅ  ؾڃيٌٌ پرٍچحڂؽ  غحذص  ذٷىٌ جلاڂٻحڄ 
 : الاراػخ انزضائشٚخ:عبدعب
 1 الاراػخ انزضائشٚخ تبسٚخ- 
 ، ٪نىڂح ٶحڀ أقى جپٳٍچْْٓڅ ذاچٗحء ڂك٣س ئٌْحټ ٪ٿَ 0291 ٪حڀ جلايج٪سٲِ جپكٷْٷس أڄ جپؿُجتٍ ٪ٍٲص 
، ً ٪ٿْو ٲحلإيج٪س 45 ٺْٿٌ ًج٠ 006 جپَ 1291 ًج٠ ، غځ جٌضٳ٫ص ٪حڀ 001ڂٌؾس ڂطٌْ٣س پځ ضط٫ى ٶٌضيح 
 ، ً ٲِ  ىًج جپٛىو ّٷٌټ 5491ٺحچص جچًجٸ ضكص ْْ٣ٍز جپكٻٌڂس جپٳٍچْٓس ً ٺحچص  ضحذ٫س پيح قطَ ْنس 
أچػحء ىًه جپٳطٍز جلاْطػنحتْس جٚرف جلاٍٖجٰ جپْٓحِْ ڂٌَ٪ح ذْڅ جپكحٺځ جپ٫حڀ پٿؿُجتٍ ً : " َىٍْ أقىجوڄ 
ذْڅ جپكٻٌڂس جپٳٍچْٓس ، ًٶى أٍٰٖ ٪ٿْيح ٌتّْ جپكٻٌڂس ً ئوجٌز ڂطنٷٿس پٿٗإًڄ جپٳنْس ، ىًج ڂڅ ؾيس ً 
ڂڅ ؾيس أنٍٍ ٲٷى ٶىڂص پٿكحٺځ جپ٫حڀ جڂطْحَجش نحٚس ، ئي أٚرف ّطٍأِ ڂؿٿّ أ٢ٿٵ ٪ٿْو جْځ جپٿؿنس 
 ڂڃػٿْڅ ٪څ 6 أًٌذْْڅ ،ً3 ڂٓٿڃْڅ ً 3 ج٪ٟحء 6جپؿُجتٍّس پلايج٪س ، ً ّطٻٌڄ ىًج جپڃؿٿّ ڂڅ 
" .  جپڃٌ٦ٳْڅ ً جپ٫ڃحټ جپطحذ٫ْڅ پلايج٪س 
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 .141: ، ٘ ڂٍؾ٩ ْحذٵٲْٟٽ  وپٌْ ،  25
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ً ٺحچص جلايج٪س ضرع ذٍجڂؿيح ذحپٿٯس جپٳٍچْٓس ، ڂڃح أوٍ جپٍٟ٫ٱ جلاٶرحټ ٪ٿْيح ، ٲٿځ ّٻڅ ّٓڃ٫يح جلا 
جپٳٍچٌْٓڄ ، ً٪ىو ٶٿْٽ ڂڅ جپؿُجتٍّْڅ جپًّڅ ّطٷنٌڄ جپٿٯس جپٳٍچْٓس ، ًپٻڅ ذ٫ى يپٹ ذًپص جپٓٿ٣حش 
جپٳٍچْٓس ؾيىج ٺرٍْج پلاضٛحټ ذحپؿُجتٍّْڅ جلاڂْْڅ ، ذنٷٽ جلأنرحٌ ً جپڃ٫ٿٌڂحش جپهحٚس ذحپنٗح٢حش 
جپْٓحْْس پٿكٻٌڂس جپٳٍچْٓس ٲِ جپؿُجتٍ ، ٲهٛٛص جْطىٌّ ڂٓطٷٽ لاچؿحَ ذٍجڂؽ ذحپٿٯس جپ٫ٍذْس ، ً 
أچٗأش ٶنحز أنٍٍ ضرع جپٿيؿس جلاڂحَّ٫ْس ٲِ ٺٽ ڂڅ ٶٓن٣ْنس ،ًىٍجڄ ، ذؿحّس ، ٺڃح أونٿص أؾيُز ً 
جٚلاقحش ضٷنْس ٪ٿَ ڂك٣حش جلاٌْحټ ً ڂك٣حش جپٍذ١ ذْڅ ٪ىز ڂىڄ ؾُجتٍّس ، ًأٚركص ٶٌز جلاٌْحټ 
. 55 6591 ٪حڀ 000853 ، أڂح ٪ىو جپڃٓط٫ڃْڅ ٲٷى ذٿ٭ قٌجپِ 7591 ٺْٿٌ ًج٠ ْنس 223ضٛٽ جپَ 
ًٶى ٺحچص چ٧ٍز جپؿُجتٍّْڅ پلايج٪س چ٧ٍز ٪ىجتْس ، ذح٪طرٍىح ضڃػٽ ًْْٿس جْط٫ڃحٌّس ًًْْٿس و٪حتْس پنٍٗ 
أٲٻحٌ جلاْط٫ڃحٌ ، ًپځ ّرىأ جلاٶرحټ ٪ٿْيح ئلا ذ٫ى ٦يٌٌ ئيج٪س جپػٌٌز ، قْع ج٪طڃىش جپؿُجتٍ ٲِ جپرىجّس 
٪ٿَ ئيج٪حش جپىًټ جپ٫ٍذْس جپطِ ًٶٳص جپَ ؾحچد غٌٌضنح ، ً ڂنيح ئيج٪س جپٷحىٍز ، قْع ٺحڄ لايج٪س ٌٚش 
 ( ، ئٞحٲس جپَ 5591جپ٫ٍخ وًٌج قحْڃح ٲِ ڂ٫ٍٺس جپطكٍٍّ ، ئي ٺحچص  ضٷىڀ أنرحٌج ٪څ جپػٌٌز ڂنً  
ٌٚش (ڂڅ وڂٗٵ ، ً )ٌٚش جپؿُجتٍ جپػحتٍز  ( ً 6591جذطىجء ڂڅ ٪حڀ  )ٌٚش جپؿُجتٍ ڂڅ ضٌچّ 
، ً ٺحچص جپرٍجڂؽ جلايج٪ْس جپ٫ٍذْس ضطٻٌڄ ڂڅ چٍٗجش ئنرحٌّس ، ًذ٫ٝ  )جپػٌٌز جپؿُجتٍّس ڂڅ پْرْح 
جپًٍذٌٌضحؾحش ، ًجپڃٌْْٷَ ڂڅ جپنْٗى جپٌ٢نِ ، جپَ ؾحچد ذ٫ٝ جپڃٍٓقْحش ًجپكٛٙ جپىّنْس ًجپػٷحٲْس 
جپطِ ضنٍٗ جپٌ٪ِ جپػٷحٲِ ذأىڃْس جپػٌٌز ً ڂٻحچطيح، ًىًج ّ٫طرٍ پرنس أًپَ پٍذ١ جپػٷحٲس ذٻٽ جپطٯٍْْجش وجنٽ 
 .جپڃؿطڃ٩ 
ًپىش ٲِ قٟڅ غٌٌز جپطكٍٍّ ًضٷٌو غٌٌز جپط٫ڃٍْ،چٗأش جلإيج٪س جپؿُجتٍّس ٲِ ٶٿد غٌٌز جپطكٍٍّ 
، ذايج٪س ٍّْس أڂٍش ٶْحوز جضٛحلاش ؾْٕ 6591جپڃرحٌٺس، ًذحپطكىّى ٲِ جپٓحوِ ٪ٍٗ ڂڅ وّٓڃرٍ 
جپطكٍٍّ ذيح، ٲ ٍُِٺرص ٪ٿَ ٦يٍ ٖحقنس ضؿٌخ جپٳْحٲِ ٪ٿَ جپكىًو جپؿُجتٍّس جپڃٯٍذْس، ڂطهٳْس ڂڅ جپ٫ىً 
جپًُ پځ ّطڃٻڅ ڂڅ ضكىّى ڂٌٶ٫يح، ًٶى ٺحڄ أًټ ڂىٍّ پيح جپڃٍقٌڀ ڂكڃى جپٌٓٲِ جپڃطٌٲَ ٲِ وّٓڃرٍ 
 .، أّحڂح ٲٷ١ ذ٫ى جلاقطٳحټ ذحپًٺٍٍ جپهڃْٓڅ پطأْْٓيح6002
ًپځ ّٿرع ٌٚش جپؿُجتٍ أڄ جچ٣ٿٵ ّىًُ ڂڅ جلإيج٪حش جپ٫ٍذْس جپٗٷْٷس ذٌٛش جپڃٍقٌڀ ٪َْٓ ڂٓ٫ٌوُ 
چٛٱ جچطٛحٌجش جپػٌٌز ذٳٟٽ ؾْٕ جپطكٍٍّ ًچٛٳيح :"جپًُ ٶحټ ٪نو جپٍتّْ جپٍجقٽ ىٌجٌُ ذٌڂىّڅ(
، ذىءج ذحپٍذح٠ ٲ٣نؿس غځ ضٌچّ، پطٳطف أٮٿد جلإيج٪حش جپ٫ٍذْس )"جٓنٍ ذٳٟٽ ٌٚش ٪َْٓ ڂٓ٫ٌوُ
ذٍچحڂؿح نحٚح ذى٪ځ جپػٌٌز جپؿُجتٍّس، ڂػٿڃح ٲ٫ٽ ٌٚش جپ٫ٍخ ڂڅ جپٷحىٍز، ًجلإيج٪س جپٿْرْس ڂڅ ٢ٍجذٿّ 
 .ًذنٯحَُ، ًجپٻٌّص ًذٯىجو ًؾىز ًوڂٗٵ ًٮٍْىح
أًټ ٲحضف چٌٲڃرٍ ٲِ ٪يى (ًٲِ جپٓنس جلأًپَ ڂڅ جلاْطٷلاټ، ٺحڄ ّنرٯِ جلاقطٳحټ أًټ ڂٍز ذ٫ْى جپػٌٌز
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ٲٌؾى جپڃٓثٌپٌڄ قٍؾح ٲِ أڄ ّطځ جلاقطٳحټ ذًپٹ، ذْنڃح جپ٫ٿځ جپٳٍچِٓ ٍّٲٍٰ ٲٌٴ ڂرنَ  )جلاْطٷلاټ
 ضځ ذٓ١ جپْٓحوز جپٌ٢نْس ڂڅ ؾىّى ٪ٿَ ىًه 2691جلإيج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ، ًٲِ جپػحڂڅ ًجپ٫ٍّٗڅ ڂڅ أٺطٌذٍ 
 .جپڃإْٓس جلإْطٍجضْؿْس، جپطِ ٺحڄ ٪ٿْيح أڄ ضؿٓى جلاْطٷلاټ جپػٷحٲِ ًجلإ٪لاڂِ جپًُ پځ ّٻڅ پْطځ ذٯٍْ يپٹ
، ًٚىٍ جپ٫ڃٽ جپٌ٢نِ جپؿرحٌ ٲِ ڂؿحټ "ٌٚش ڂڅ لا ٌٚش پو"ًڂنً يپٹ جپٌٶص ًجلإيج٪س جپؿُجتٍّس 
، ًچٍٗ جپٌ٪ِ جپْٓحِْ ًجپطنٗثس "، ٲِ ؾڃْ٩ ضؿٿْحضيح جلاٶطٛحوّس ًجلاؾطڃح٪ْس ًجپػٷحٲْس"جپطنڃْس
 .جپىّڃٷٍج٢ْس
، پطٓطٷٽ ٺٽ ڂنيڃح ذٌٞ٩ ٶحچٌچِ " ضځ ٲٛٽ جپڃإْٓطْڅ جپٗٷْٷطْڅ جلإيج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ6891ًٲِ ْنس 
، ًوٲطٍ أ٪رحء نح٘ ذ٣رْ٫س ڂيڃطيح ًأوجتيح، ٲحچ٣ٿٷص جلإيج٪س جپٌ٢نْس ٲِ ضكىّع ًْحتٿيح ً٢ٍجتٵ "ؾىّى
٪ڃٿيح، ذحپطٍٺُْ ٪ٿَ ْْحْس ضٻٌّڅ ؾٍّثس، ًذحپڃٍجىنس ٪ٿَ جلإ٪لاڀ جپؿٌجٌُ جپًُ ضٍؾڃو جچطٗحٌ 
جلإيج٪حش جپطِ َض٫ُّى جپٌْڀ غلاظ ٶنٌجش ً٢نْس ًئيج٪س وًپْس ًئيج٪طْڅ ڂٌٌٞ٪حضْطْڅ ذْنڃح ضٌَ٪ص جلإيج٪حش 
 ڂك٣س ؾيٌّس، ضكطٟڅ أقٓڅ جپٻٳحءجش جپٗحذس، 93جپڃكٿْس ٲِ ًلاّحش جپٷ٣ٍ، قطَ ذٿ٭ ٪ىوىح جپٌْڀ 
ًض٫ڃٽ ذأقىظ ضٻنٌپٌؾْحش جلاضٛحټ، ذٳٟٽ چ٧حڀ جپرع جپٍٶڃِ، ًجْطٯلاټ ڂح ضطْكو جپطٷنْحش جپڃ٫ٿٌڂحضْس، 
جپطِ ضڃٻننح جپٌْڀ ڂڅ جپٍذ١ ذْڅ ڂهطٿٱ ئيج٪حضنح، ٲِ ٖرٻس ڂٌقىز ضٳح٪ٿْس ًآچْس، ّٗحٌٸ جپڃٓطڃ٩ ذٷٓ١ 
قس ًجٲٍ ٲِ ذٍجڂؿيح جپڃٳطٌ
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ذٿٳص جپن٧ٍ جپَ جڄ  " "  DAETEREIK ODAETAREIKٺٍّٓططْى ًٺٍّٓطٓى "ٶحڀ               
ّڃٻڅ جڄ ض٫ٍٰ ذ٣ٍّٷس ڂط٫ىوز ًيپٹ ذحلا٪طڃحو ٪ٿَ " OIDAR YTINUMMOCجلايج٪س جپڃكٿْس 
وًٌىح ٲِ چ٧حڀ جلا٪لاڀ جپٷٌڂِ ٲحلايج٪س جپڃكٿْس ٶى ض٫ٍٰ ٲِ ٌٞء جپرع جپڃنهٳٝ جپٷىٌز جپَ ڂنح٢ٵ 
ڂٗحٌٺس ؾڃيٌٌ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ   noissimsnarT  derewoP woLْٻحچْس ڂطؿحچٓس ًٌذڃح ضٍْٗ جپَ 
ذحچطحؼ جپرٍجڂؽ جٺػٍ ڂڅ ڂٗحٌٺطيځ ٲِ جپْٓحْس ًجپطه٣ْ١ ًىنحٸ ض٫ٍّٳحش جنٍٍ ضٛنٱ جپٌ٦حتٱ ًضإٺى  
٪ٿَ جلاىىجٰ جپؿٌىٍّس جپطِ ضط٫يى ذيح جلايج٪س جپڃكٿْس ذحچيح ضٓطؿْد جقطْحؾحش جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًىًج ڂح 
ض٫ٍّٳح جنٍ " ٍْـ ذو جلاضكحو جپٌٓٲْحضِ ًج٪طرٍىح ضطهً ٖٻحلا ڂهطٿٳس ًٲٷح پٻٽ ذْثس ًچٌ٪ْطيح ًٶىڀ پرًٍٍّ 
جڄ جلايج٪س جپڃكٿْس ىِ "  ORERBILپلايج٪س جپڃكٿْس لا ّهطٿٱ ٺػٍْج ٪څ جپط٫ٍّٱ جپٓحذٵ قْع ٶحټ 
ًىًج " پلاْطهىجڀ جپن٧حڂِ پلايج٪س ذيىٰ ضنڃْس جپنحِ  وجنٽ ڂن٣ٷس ؾٯٍجٲْس يجش قىًو ڂٻحچس ڂكىوز ذىٶس 
ّ٫نِ جڄ جلايج٪س جپڃكٿْس يجش ٶٌز جٌْحټ ڂنهٳٟس ٮحپرح ٲِ جچٗ٣طيح ٲِ ڂؿحلاش جپطنڃْس ٲِ ىًج جپڃؿطڃ٩ 
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ًىًج ّ٫نِ جڄ جلايج٪س جپڃكٿْس جپڃٍضر٣س ذحپڃؿطڃ٩ جپهح٘ ٮٍْ جلايج٪س پلايج٪س جلاٶٿْڃْس جپڃٍضر٣س ذحلاٶٿْځ 
 75جپڃكىو ؾٯٍجٲْح ًجوجٌّح ًّٟځ ٲِ وجنٿو ڂؿطڃ٫حش ڂكٿْس ڂطنٌ٪س جپڃ٫حپځ ًجپػٷحٲحش 
جڄ جلايج٪س جپڃكٿْس ؾيحَ ج٪لاڂِ ّهىڀ ڂؿطڃ٫حش ڂكٿْح ذڃ٫نَ  جچيح ضرع ذٍجڂؿيح ڂهح٢رس ڂؿطڃ٫ح نحٚح 
ڂكىًو جپ٫ْٕ ٲٌٴ جٌٜ ڂكىًو جپڃٓحقس ًضهح٢د ڂؿطڃ٫ح ڂطنحْٷح ڂڅ جپنحقْس جلاٶطٛحوّس ًجپػٷحٲْس 
ًجلاؾطڃح٪ْس ذكْع ّٗٻٽ ىًج ذْثس ڂطؿحچٓس ًّطٳح٪ٽ ڂ٩ ىًج جپڃؿطڃ٩ ضحنً ڂنو ًضٯ٣ْو ًضٷىڀ پو جپهىڂحش 
جپڃهطٿٳس ٲحپؿڃيٌٌ جپڃٓطيىٰ پٻٽ جيج٪س ڂكٿْس ىٌ ًجقى ڂڅ چ٧ٍ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ٲحلايج٪س جپڃكٿْس ضٓ٫َ 
جپَ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ جلاقطْحؾحش جپڃكٿْس ًجپ٫ڃٽ ٪ٿَ ض٫ٍّٱ جپنحِ ذيح ًضٷىّځ جٺرٍ ٺځ ڂڅ جپڃ٫ٿٌڂحش قْع 
ڂڅ نلاټ ىًج جپ٫ڃٽ جپَ ضكٷْٵ جپطٻحڂٽ ذْڅ جچٗ٣س جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًجلا٪لاڂِ جلايج٪ِ جپًُ ٶى ضٷطٍٛ 
 85 پلايج٪س جپڃٍٺُّس ٲِ جپطكٷْٵ
ضط٫ىو جپط٫ٍّٳحش پلإيج٪س جپڃكٿْس ٮٍْ أچيح ضؿڃ٩ ٪ٿَ جچو لا ّڃٻڅ ض٫ٍّٱ جلإيج٪س جپڃكٿْس ئلا ڂڅ نلاټ 
جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ جپًُ ضٓ٫َ ضٿٹ جلإيج٪س ئپَ ڂهح٢رطو ًجپطأغٍْ ٲْو، ًض٫ڃٽ ٪ٿَ ضٿرْس جقطْحؾحضو ًجلاىطڃحڀ 
. ذڃٗحٺٿو ًٶْٟحه 
 
.  جلإ٢حٌ جپؿٯٍجٲِ پلإٶٿْځ 1
.  جلأٲٍجو جپڃطٌجؾىًڄ وجنٽ جلإ٢حٌ  2
.   جپٷْځ ًجپػٷحٲحش ًجپٓٿٌٺْحش جپطِ ضكٻځ جلأٲٍجو 3
.  جپ٫لاٶحش ًجپًٍجذ١ جپطِ ضؿڃ٩ جلأٲٍجو  4
.    ٢رْ٫س جلأچٗ٣س جپطِ ّڃحٌْيح جلأٲٍجو5
ذأچو ؾڃح٪س ڂڅ جپنحِ ض٫ْٕ ٲِ ڂن٣ٷو :  ًڂڅ نلاټ جپ٫نحٍٚ جپٓحذٷس ّڃٻڅ ض٫ٍّٱ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿَ 
چٗأش ذْنيځ ٪لاٶحش جؾطڃح٪ْو ًغٷحٲْس ڂ٫ْنس أوش ئپَ ًؾٌو ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپڃإْٓحش . ؾٯٍجٲْو ڂطؿحًٌز 
ًجپڃن٧ڃحش جلاؾطڃح٪ْس، ًئپَ ًؾٌو أىىجٰ ڂٗطٍٺس ً٪څ ٢ٍّٵ ض٫حًڄ جلأٲٍجو ًجپؿڃح٪حش ّٓط٣ْ٫ٌڄ 
ضٌٲٍْ جپهىڂحش جپطِ ضٗر٩ جقطْحؾحضيځ جلاٶطٛحوّس ًجلاؾطڃح٪ْس ًجپنٳْٓس جپلاَڂس پٍٲحىْطيځ ًضٗ٫ٍىځ 
. ذحلاچطڃحء ًجپٌلاء پٿڃن٣ٷس جپطِ ّ٫ٌْٗڄ ٲْيح 
 
ًڂڅ نلاټ ض٫ٍّٱ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿَ ض٫ٍٰ جلإيج٪س جپڃكٿْس ذأچيح ضٿٹ جپٌْْٿس جلإ٪لاڂْس جپطِ ضهح٢د 
جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿَ، أُ أڄ جلإيج٪س جپڃكٿْس ىِ ًْْٿس ئ٪لاڀ ضهىڀ ڂؿطڃ٫ًح ڂكىًوج ؾٯٍجٲًْح ًڂطنحْٷًح ڂڅ 
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جپنحقْس جلاؾطڃح٪ْس ڂؿطڃ٫ًح پو نٛحتٙ ذْثطو ًغٷحٲْس ًجٶطٛحوّس ًجؾطڃح٪ْس ڂطٗحذيس، ًضؿڃ٩ ذْڅ أٲٍجوه 
. ًقىه ضٍجغْس ًغٷحٲْس 
ئيًج جلإيج٪س جپڃكٿْس ىِ جلإيج٪س جپطِ ضهح٢د ڂؿطڃ٫ًح ڂطنحْٷًح ڂڅ جپنٌجقِ جپػٷحٲْس ًجلاؾطڃح٪ْس ذكْع ّٗٻٽ 
ىًج جپڃؿطڃ٩ ذْثس ڂطؿحچٓس ئپَ قى ٺرٍْ، ًن٣حذيح ڂٌؾو ئپَ أٲٍجو ىًج جپڃؿطڃ٩ ًجپًّڅ ٶى ّٻٌچٌڄ ْٻحڄ 
ٶٍّس ًجقىز جً ڂؿڃٌ٪س ٶٍٍ ڂطٷحٌذس أً ڂىّنس ٚٯٍْز ًٶى ّٻٌڄ ن٣حخ جلإيج٪س جپڃكٿْس ڂٌؾيًح ئپَ ْٻحڄ 
. ڂىّنس ًجقىز ٺرٍْز 
ًّڃٻڅ أڄ چ٫ٍٰ جلإيج٪س جپڃكٿْس ذأچيح جپٌْْٿس جلإ٪لاڂْس جپطِ ض٫ٻّ ٲنٌڄ ًضٍجظ                       
ًض٫طرٍ . ًأٲٻحٌ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿَ، ًضطكىظ پٯطو ًضٿرِ جقطْحؾحضو جلإ٪لاڂْس جپهحٚس ًجپڃطڃُْز
جلإيج٪حش جپڃكٿْس ٲِ أُ ڂؿطڃ٩ و٪حڂس أْحْْس ڂڅ و٪حتځ أؾيُز جلإ٪لاڀ جپٌ٢نْس لأُ وًپس ًنحًٚس ٲِ ذٿى 
.  ڂػٽ جپؿڃحىٍّْس ذ٫ى ئپٯحء جپڃٍٺُّس، ًضػرْص و٪حتځ جپٓٿ٣س جپٗ٫رْس جپڃرحٍٖز ڂڅ نلاټ جپكٻځ جپڃكٿِ
ًڂڃح ْرٵ ٲاڄ جلإيج٪حش جپڃكٿْس ضڃٿٹ جپٷىٌز ٪ٿَ نٿٵ وٌؾس ٪حپْس ڂڅ جلإْيحڀ ٲِ ضنڃْس جپٌ٪ِ جپػٷحٲِ 
 )جپڃٍٺُّس(ًجپٛكِ ًجپرْثِ، ًيپٹ پطڃط٫يح ذاڂٻحچْس جْطنرح٠ أْحپْد ضڃُْىح ٪څ جلإيج٪حش جپ٫حڂس 
 )جپڃكىًو(ًپٷىٌضيح ٪ٿَ جپٷْحڀ ذىًٌ ڂٻػٱ ٲِ قع جپؿڃيٌٌ ٪ٿَ جپڃٗحٌٺس ٲِ ضنڃْس ڂؿطڃ٫يځ جپڃكٿَ 
ًٌَ٨ جپػٷس ٲِ أٲٍجو ىًج جپڃؿطڃ٩ پٿٷْحڀ ذىًٌ جّؿحذِ ٲِ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ڂڅ نلاټ ضنڃْس جپٷىٌز ٪ٿَ جپكٌجٌ 
ًجپڃنحٶٗس پىٍ جپؿڃيٌٌ ئپَ ؾحچد و٪ځ جپڃ٫ٍٲس جپڃهطٛس ذحپڃٌٌٞ٪حش ًجپٷٟحّح ڂكٽ جلاضٛحټ پىٍ 
جپٷحتڃْڅ ذو  ًجلإيج٪حش جپڃكٿْس ىِ ْڃس جلإ٪لاڀ جلإيج٪ِ جپ٫ٍُٛ جپڃط٣ٌٌ ٪ٿَ أْحِ أڄ جپڃؿطڃ٩ 
 جپڃكٿِ ٌٺُْز أْحْْس ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس جپٗحڂٿس
22
 95:ضطڃُْ جلإيج٪س جپڃؿطڃ٫ْس ٪څ ٮٍْىح ڂڅ جلأچڃح٠ جلإيج٪ْس جلأنٍٍ ذڃح ّٿِ 
جپؿڃيٌٌ جپڃٓطيىٰ پلإيج٪س جپڃكٿْس ىٌ ؾڃيٌٌ ڂؿطڃ٩ ڂكٿِ ذ٫ْنو ، ڂكىًو ڂڅ قْع جپ٫ىو * 
 .ڂٷحٌچس ذؿڃيٌٌ جلإيج٪حش جپٷٌڂْس أً جلإيج٪حش جپىًپْس 
ڂكطٌٍ جپڃٌجو جپطِ ضٷىڂيح جلإيج٪س جپڃكٿْس چحذ٩ ًڂٓطڃى ڂڅ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ يجضو ًپهىڂطو ،  *
 ذكْع ض٫ٻّ جپرٍجڂؽ جپڃهطٿٳس ٪حوجش جپٓٻحڄ ًضٷحپْىىځ ًضٍجغيځ ًجىطڃحڂحضيځ 
 ضطكىظ جلإيج٪س جپڃكٿْس ذٿٯس جپؿڃيٌٌ جپڃٓطيىٰ ًضهح٢رو ذيح ، ًٶى ّ٧يٍ ٲْيح أّٟح پيؿس ْٻحڄ *
: جپڃن٣ٷس جپڃٓطيىٲس ًڂڅ نلاټ ىًج جپطٷىّځ ّڃٻڅ جپط٫ٍٜ جپَ جپَ جپنٷح٠ جپطحپْس
جلايج٪س جپڃكٿْس ًجڄ ٺحڄ ڂڅ ًجؾريح ٪ڃٌڂح ىٌ جلا٪لاڀ ًجپطػٷْٱ ًجپطٍٲْو ٲحڄ ٪ٿْيح جپطُجڂح نحٚح ذٍذ٣يح 
ذنٌ٪ْس جپكْحز ٲِ ڂؿطڃ٫يح جپڃكٿِ، ٲيِ ًْْٿس جپطٌٲْٵ ذْڅ ڂط٣ٿرحش جپؿڃحىٍْ ًجپيْثحش جپڃٓإًپس ٲِ 
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جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ، ًذٌجْ٣طيح ّطځ ضرحوټ جپڃ٫ٿٌڂحش  ًجلاٌجء، ًپلايج٪س جپڃكٿْس چٌ٨ ڂڅ جپٍٶحذس جپٗ٫رْس 
ضٗڃٽ جٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًضيطځ ذطٿرْس قحؾحش ًقٽ ڂٗحٺٿيځ ٺڃح ضطڃُْ جلايج٪س جپڃكٿْس ذ٫ىز نٛحتٙ 
: جىڃيح
ذٓح٢س جلاْٿٌخ ًجپٿٯس جً جْط٫ڃحټ جپٿيؿحش جپڃكٿْس  ٪حڂٽ ىحڀ ٲِ چٍٗ جپػٷحٲحش ذْڅ جلاًْح٠ جپٗ٫رْس -أ 
ًجقْحء جپطٍجظ جپڃكٿِ، ٺڃح ضطنحًټ جپٷٟحّح ًجپڃٓحتٽ جپطِ ّ٫حچِ ڂنيح جپڃٌج٢نٌڄ ًضٗٯٿيځ ڂڅ جؾٽ 
ڂ٫حپؿطيح ًجّؿحو جپكٿٌټ جپڃنحْرس  پيح  
جپهرٍ ٲِ جلايج٪س لا " ٪رى جپڃؿْى ٖٻٍٍ " ضٷىّځ جلانرحٌ ًجلاچرحء جپڃكٿْس ًجپٌ٢نْس ًجپىًپْس ًٍٍّ - خ
ّٷٛى ذو ڂؿٍو جپهرٍ جپڃكٿِ ذٽ جپهرٍ جپًُ ّيځ جٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ٌْجء ٺحڄ ىًج جپهرٍ ڂكٿْح ٍٚٲح 
 06"جً نرٍج ٶٌڂْح جً ٪حپڃْح 
جلايج٪س جپڃكٿْس ىِ جلاْرٵ ٲِ ذع جلاچرحء جپڃط٫ٿٷس ذحپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ، ٲ٣رْ٫طيح ضن٫ٻّ ٪ٿَ جلانرحٌ - ؼ
نحٚس ڂنيح جپٍْڃْس ًجنرحٌ جپٓح٪س جلاٶطٛحوّس جپطِ ضٛىٌ ٪څ جلاؾيُز جپ٫ٿْح جپڃكٿْس ًضٷٌڀ جّٟح ذرع 
. جنرحٌ جوذْس ، ٌّحٞٓس ًٺًپٹ جنرحٌ جنٍٍ ضط٫ٿٵ ذحپهىڂحش جپڃكٿْس
 )٪رٍ جپيحضٱ(ڂڅ جٲٟٽ جپرٍجڂؽ جپطِ ضٷىڂيح جلايج٪س جپڃكٿْس ضٿٹ جپطِ ّٻٌڄ ٲْٓيح جلاضٛحټ ڂرحٍٖز - و
ذْڅ جپڃٓطڃ٩ ًڂًّ٩ جپكٛس ، ًچؿحـ ىحضو جپرٍجڂؽ ّطٌٶٱ ٪ٿَ ڂىٍ ٶىٌز ْٞٱ جپكٛس ًڂنٗ٣يح ٪ٿَ 
جْطْ٫حخ جلاْثٿس جپڃ٣ًٍقس  ڂڅ ٢ٍٰ جپڃٓطڃ٫ْڅ ًجپٷىٌز ٪ٿَ جوجٌز جپكٌجٌ ًضٷىٍّ جلاؾحذحش 
. ًجلاٶطٍجقحش ٺنطْؿس ڂػٽ ىًه جپرٍجڂؽ ضٻٌڄ وجتڃح جّؿحذْس ٪ٿَ جپڃٓطڃ٩ 
لا ضكطحؼ جلايج٪س جپڃكٿْس جپَ ڂٓطڃ٩ ّٻٌڄ ّ٫ٍٰ جپٷٍجءز ًجپٻطحذس ڂڃح ّؿ٫ٿيح ًْْٿس ڂلاتڃس پ٧ًٍٰ - ىـ 
جپڃؿطڃ٫حش ًْيٌپس جپطٷح٢يح  
ٌّٲٍ جلاْطڃح٨ جپَ جلايج٪س جپڃكٿْس جقٓحِ ؾڃ٫ِ ًٶى ّٓط٣ْ٩ جپڃٓطڃ٩ جڄ ّٗحٌٸ ٲِ جپرٍجڂؽ ڂڃح - ً
 16ّكٓٓو ذحچو ڂطٛٽ يً جىڃْس ًجچو ٪ٌٟ ٲِ جپڃؿطڃ٩  
ًڂڅ جىځ جپٷٟحّح  جپطِ ضطنحًپيح جلايج٪س جپڃكٿْس ىِ ضٿٹ جپطِ ّيطځ ذيح جٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذحپىٌؾس 
، جپطٻٌّڅ جپڃينِ، جپط٫ٿْځ يًُ جلاقطْحؾحش جپهحٚس ، جپر٣حپس ، جپٛكس ً جپن٧حٲسڂٗحٺٽ : جلاًپَ ڂػٽ
قطَ ّطځ ڂنحٶٗطيح ٲِ چىًجش . ًٮٍْ يپٹ ٺٽ ڂح ّيځ جپڃٍجز ًجپ٣ٳٽًجپطٌؾْو جپڃىٌِْ ، جپؿڃ٫ْحش ، 
. ڂطنٌ٪س ڂنيح جپكٌجٌجش ًجپڃٷحذلاش جپطِ ضٿ٫د وًٌج ىحڂح ٲِ ذٍجڂؽ جلايج٪س جپڃكٿْس 
3
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 .....،٘  9991، جپٷحىٍز، وجٌ جپٳٻٍ جپ٫ٍذِ، 3، ٠يذخم انٗ الاتظبل ٔانشا٘ انؼبو٪ح٢ٱ ٪ىپِ جپ٫رى ٪رْى ، - 16
ذع جلإيج٪س جپؿُجتٍّس ٺحڄ ّطٌٶٱ ٲِ ڂنطٛٱ جپٿْٽ ٲاڄ ىًج جپٌٞ٩ ّنطؽ ٮْحذح پٌٛش جلإيج٪س جپؿُجتٍّس 
ٲِ جپؿُجتٍ چٳٓيح ،ً ٲِ ٺٽ ڂن٣ٷس جپڃٯٍخ جپٍذِ ، ًپيًج ٺحچص ذىجّس جپرع جپؿيٌُ ذٍجڂؽ ڂٯٍخ 
جپٗ٫ٌخ ٲِ جپٳطٍز ڂح ذ٫ى جپرع جپڃٍٺُُ ً پڃىز ْص ْح٪حش ڂڅ ًىٍجڄ ً ٲِ چٳّ جلا٢حٌ ج٪٣ْص ٲطٍز 
.  26 5791ذع ؾيٌُ پٷٓن٣ْنس ًذنٳّ جپكؿځ جپُڂنِ ، ً ٺحڄ يپٹ ٲِ چيحّس 
ٲٳِ جپؿُجتٍ جپڃٓطٷٿس پځ ض٧يٍ جلايج٪س جپڃكٿْس ٲِ ْنٌجش ڂطأنٍز ً يپٹ پٿ٫ٌجتٵ جپٷحچٌچْس ًجپْٓحْْس ٪ٿَ 
جپٍٮځ ڂڅ ًؾٌو ٪ىز ڂؿطڃ٫حش ڂكٿْس ضطڃحُّ ٲِ جپ٫حوجش ًجپطٷحپْى ًجپٿيؿحش ً ذ٫ى جپطكٌلاش جپْٓحْْس 
ًجپط٫ىّلاش جپٷحچٌچْس ٖيى ٶ٣ح٨ جلإ٪لاڀ ٪ىز ضٯٍْجش چكٌ قٍّس جپط٫رٍْ ًجپط٫ىوّس  جلا٪لاڂْس جپطِ ْڃكص 
ذ٧يٌٌىح ڂڅ ؾىّى ٲِ ذىجّس جپطٓ٫ْنحش ، ً يپٹ پٿطٓيْلاش جپطِ نٌپص پلايج٪س جپٓڃ٫ْس جپ٫ڃٌڂْس ، ٢رٷح 
 ڂڅ ٶحچٌڄ جلإ٪لاڀ ، ً جپطِ ْڃكص  ذحْط٫ڃحټ ئڂٻحچْحضيح ً ٶنٌجضيح پرع جپػٷحٲس جپٗ٫رْس،ًپٿيؿحش 31پٿڃحوز 
جپڃكٿْس ًپٷى أچٗأش ىًه جپڃك٣حش ٲِ جپٌلاّحش جپطِ ضطٌٲٍ٪ٿَ أؾيُز ضٷنْس ً ڂحپْس ڂًٌٌغس ٪څ جلاْط٫ڃحٌ 
 36.
 ڂحُ 8 غځ ضٿطيح ڂطْؿس ٲِ 1991 أٲٍّٽ 02ً ٺحچص جپرىجّس ڂڅ ذٗحٌ ، قْع جچ٣ٿٷص ئيج٪س جپٓحًٌز ٲِ 
 ڂحُ ڂڅ چٳّ جپٓنس ، پططٌجپَ ذ٫ى ىًج جپطحٌّم ْٿٓٿس جچ٣لاٴ جپڃك٣حش 9ٲِ  )ًٌٶس  ( ً جپٌجقحش 1991
.  جيج٪س ضرع ذٍجڂؿيح ٲ٫ٿْح 14 جپَ 8002جلإيج٪ْس جپؿيٌّس ٲِ جپؿُجتٍ ،پْٛٽ ٪ىوىح ٪حڀ 
 ٲِ جپؿنٌخ ،ًٶى ًَ٪ص جلإيج٪حش جلأًپَ پَ ٢ٌټ جپكىًو 21 ئيج٪س ٲِ جپٗڃحټ ً92ً ضطٌَ٨ ذڃ٫ىټ 
پڃٌجؾيس جپڃنحٲٓس جپهحٌؾْس پٿرٿىجڄ جپٗٷْٷس ذ٫ىىح ٪ڃڃص ٪ٿَ ٺحڂٽ جپطٍجخ جپٌ٢نِ پطٯ٣ْس ٪ؿُ جلإيج٪س 
جپٌ٢نْس أڂحڀ جپُنځ جپيحتٽ ڂڅ جلإ٪لاڀ جلأؾنرِ ، ڂڃح ؾ٫ٿيح ضٓ٫س ئپَ ضأّْْ ئيج٪حش ٲٍ٪ْس ٶحتڃس ذًجضيح 
پطٻٌّڅ ؾڃيٌٌ نح٘ ذيح وجنٽ جپٌ٢څ ، ٺا٪لاڀ ڂٟحو پٿٯًُ جلإ٪لاڂِ جپهحٌؾِ ڂڅ ؾيس ، ًپڃٽء 
.  جپٳٍج٬ جلإ٪لاڂِ جپًُ ّ٫حچِ ڂنو جلإ٪لاڀ جپڃكٿِ ڂڅ ؾيس أنٍٍ 
ًضرٷَ جلإيج٪س جپٌ٢نْس جپڃٓإًټ جپٌقْى ٪ٿَ ضأّْْ جلإيج٪حش جپؿيٌّس ٺٌچيح ٚحقرس جپهرٍز جپٌقْىز ً 
ئٞحٲس ئپَ ٺٌچيح  )جلإچطحؼ ، جپطن٧ْځ ، جپطٍْْٓ  (جپنٌجز جلأًپَ ٲِ جپڃْىجڄ جلإيج٪ـِ جپؿُجتٍُ ٲْڃح ّهٙ 
ٚحقرس جپڃرحوٌز ٲِ ئچٗحء جلإيج٪حش جپؿيٌّس ، ًىِ ٲًٍ٨
89911991
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ئڄ جپٯحّس ڂڅ ئچٗحء جلإيج٪س جپڃكٿْس ٲِ جپىًټ جپنحڂْس ًجپطِ ضٛنٱ جپؿُجتٍ ڂڅ ٞڃنيح پْٓص چٳٓيح ٲِ 
جلإيج٪حش جپط٫ٿْڃْس ، : جپىًټ جلاٺػٍ ضٷىڂح ًجپطِ ًٚٿص جپٌْڀ ئپَ ڂح ّ٣ٿٵ ٪ٿْو جلإيج٪حش جپڃطهٛٛس ڂػٽ 
جپم ، ًڂ٩ ض٫ٷى جلاضٛحټ ًجپٯًُ جپػٷحٲِ جپٻرٍْ ً ض٫ڃٵ ... ئيج٪س جپهٍْ ، جلإيج٪حش جپهحٚس ذحپُچٌؼ 
جپٍٛج٨ جپكٟحٌُ ً جَوّحو جپٓٻحڄ ٲِ ٖٻٽ ٮٍْ ڂكٌٓخ ٺحڄ ڂڅ جپًٌٍُٟ ئچٗحء جلإيج٪حش جپڃكٿْس 
 56.پكڃحّس جپػٷحٲس جپڃكٿْس ًئذٍجَىح ًْ١ جپُنځ جپػٷحٲِ جپٻرٍْ جپًُ ّٛٿنح ڂڅ ؾڃْ٩ جپؿيحش 
پٌجڄ جلإچطحؼ جلايج٪ِ ڂڅ ذٍجڂؽ ضٍٲْيِ ً ذٍجڂؽ وّنْس ًغٷحٲْس جٲطٷىڀ جلإيج٪س جپؿيٌّس ٺٽ  
ًئ٪لاڂْس ، ًذٍجڂؽ ض٫ٿْڃْس ً أنٍٍ جٶطٛحوّس ٺڃح ضٷىڀ ذ٫ٝ جپهىڂحش جلإ٪لاچْس جپطؿحٌّس ٞڃڅ 
. ذٍجڂؿيح 
نىڂس ڂٓطڃ٫ِ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًضٷىّځ جپڃٌجو جپطِ لا ّطٍْٓ ضٷىّڃيح ٲِ جپرٍچحڂؽ جپ٫حڀ پلإيج٪س  
جپڃٍٺُّس ذحپن٧ٍ ئپَ جپٷح٪ىز جپٗ٫رْس جپ٫ٍّٝ پٿڃٓطڃ٫ْڅ ذطٷىّځ ڂح ّكطحؾٌڄ ، وًڄ ڂٟحّٷس 
 .جپٍجٮرْڅ ٪څ ىًه جپڃٌجو جپڃٷىڂس 
ًجپيىٰ ڂنيح أّٟح نىڂس جپػٷحٲس جپٌ٢نْس ً ض٫ڃٵ ؾًًٌىح ٪څ ٢ٍّٵ ڂح ّٷىڀ ڂڅ ذٍجڂؽ ً أذكحظ  
 . قٳح٦ح ٪ٿَ جلإٌظ جپكٟحٌُ ًجپػٷحٲِ پٻٽ ڂن٣ٷس ئذٍجَىح 
 ئذٍجَ جپػٷحٲس جپٗ٫رْس جپڃكٿْس نٌٲح ڂڅ جٞڃكلاپيح ، ٺٌچيح أْحِ ڂڅ  أّْ جپٗهْٛس جپٌ٢نْس ،  
ً جپط٫ٍّٱ ذطٷحپْى جپڃن٣ٷس ًنٌْٛٚحش ْٻحچيح ، نحٚس أڄ جپڃؿطڃ٩ جپؿُجتٍُ ٲْٓٳٓحء ڂڅ  
 .66جپ٫حوجش ًجپطٷحپْى 
ضٌْْ٩ جپڃٓطٌٍ جپىّڃٷٍج٢ِ ًجپكٵ ٲِ جلإ٪لاڀ ًضكٷْٵ جپنيٌٜ ذٻٽ ؾيحش جپٌ٢څ ً ڂٌجؾيس  
 .ڂٗٻلاضو ًجپركع ٪څ قٿٌټ پيح 
ضكٷْٵ جپطنڃْس جپٳٻٍّس ٪څ ٢ٍّٵ چٷٽ ڂح ٍّّىه جپؿڃيٌٌ جپڃكٿِ ڂٓطنىّڅ ٲِ يپٹ ئپَ نرٍز جپنحِ  
 .ًٖ٫ٌٌىځ ًچ٧ٍضيځ جپَ جپكْحز ًجلاٶطٍجخ ڂنيځ 
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ضكٷْٵ جپطنڃْس جپٳٻٍّس ٪څ ٢ٍّٵ چٷٽ ڂح ٍّّىه جپؿڃيٌٌ جپڃكٿِ ڂٓطنىّڅ ٲِ يپٹ جپَ نرٍز جپنحِ  
 .ًٖ٫ٌٌىځ ًچ٧ٍضيځ ئپَ جپكْحز ًجلاٶطٍجخ ڂنيځ 
جلاىطڃحڀ ذحپركٌظ ً ٌٮرحش جپؿڃيٌٌ ًجپط٫ٍٰ ٪ٿَ ڂٗٻلاضيځ ً جپٌٶٌٰ ٪ٿَ جىطڃحڂيځ ، ً  
ڂ٫نَ يپٹ أڄ جلإيج٪س ضأنً ٲِ ج٪طرحٌىح ٌٮرحش ؾڃيٌٌ جپڃٓطڃ٫ْڅ ًجٶطٍجقيځ ًڂح ٌّٶ٫ٌڄ ڂنيح ، 
ئڄ چؿطف جلإيج٪س جپڃكٿْس ّطٌٶٱ ٪ٿَ چؿحقيح ٲِ ئٖ٫حٌ ؾڃيٌٌىح أچيح ڂٿٹ پيځ ً پّْ ڂٿٻح پٓٿ٣س 
أنٍٍ ، ٺڃح ىٌ جپكحټ ڂ٩ ئيج٪س جپٌٛڂحڀ ذكْع أڄ جپٗ٫ٌٌ أڄ جلإيج٪س لا ض٫رٍ ٪څ جچٗٯحلاضيځ ً 
 . أچيح ڂٿٹ پٓٿ٣س أنٍٍ وٲ٩ ذيځ ئپَ ڂكحًپس قٍٶيح 
جلإ٪لاڀ جپڃكٿِ ض٧يٍ أىڃْطو جلا٪لاڂْس ٲِ ضٌْٚٽ ًقٓڅ ضنٳًْ ً ڂطحذ٫س جلأىىجٰ جپڃكٿْس ً  
 . جپطنڃٌّس جپ٫ٿْح ، ًضٯ٣ْس جلأنرحٌ ًجلأقىجظ جپڃكٿْس جپطِ لا ضٯ٣ِ ً٢نْح 
، ًقٍّس  )جلاضٛحټ جپڃٓطڃٍ ذحپؿڃيٌٌ جپڃكٿِ  (ضكٷْٵ ٲٍٚس جلاضٛحټ جپؿڃحىٍُْ  
جپط٫رٍْ ً ڂنرٍ قٍ ذحپنٓرس پلأٖهح٘ ًجلأ٪ٟحء جپٍجٮرْڅ ٲِ ضرٿْ٭ جپٓٻحڄ 
ذحپڃٌجْٞ٩ يجش جپڃٛٿكس جپڃٗطٍٺس ً ٺًپٹ ضكٷْٵ جپطٳح٪ٽ ٲِ ٪ڃٿْس جلاضٛحټ 
 .جپؿڃح٪ِ 
 .ً ضيىٰ أّٟح ئپَ جپڃٗحٌٺس ذحلإچطحؼ پٛحپف جپٷنحز جپڃٍٺُّس جپٌ٢نْس  
ٺٽ ىًه جلأىىجٰ ؾ٫ٿص پلإيج٪س جپؿيٌّس ڂٻحچس ٲِ جپٌْ٣ْڅ جلإ٪لاڂِ ًجپؿڃحىٍُْ ًّ٧يٍ 
يپٹ ڂڅ نلاټ وٌؾس ضرنِ ذ٫ٝ جپؿيحش پلإيج٪حش جپڃكٿْس قْع أٚرف ؾڃيٌٌىح لا ّٛىٴ 




 ٞڃڅ ٖرٻس جلإيج٪حش جپؿيٌّس ٲِ 5991 أٲٍّٽ 40جچ٣ٿٵ ذع ئيج٪س ضرٓس جپؿيٌّس ٲِ                      
ئ٢حٌ ڂًٍٗ٨ ٞهځ پلإيج٪حش جپؿُجتٍّس لإٶحڂس ئيج٪س ؾيٌّس ٪رٍ جپٌلاّحش جپػڃحچِ ًجلأٌذ٫ْڅ پٿرلاو، 
ًض٫ى ئيج٪س ضرٓس ڂڅ ذٌجٺٍْ ضؿْٓى ىًج جپڃًٍٗ٨ ٞڃڅ ڂن٧ٌڂس جلإيج٪س جپؿُجتٍّس ًپرنحش ٍٚـ جلإ٪لاڀ 
 .جلإيج٪ِ جپ٫ڃٌڂِ 
 
 ٪ٿَ ٌٶ٫س 0.601 zhM ً 9.78zhM   MF:   ضرع ئيج٪س ضرٓس ذٍجڂؿيح ٪ٿَ ڂٌؾطِ                    
 ٺٿځ ، قْع ضٯ٣ِ ٪لاًز ٪ٿَ ًلاّس ضرٓس ، ًلاّحش ننٗٿس، أڀ جپرٌجٶِ ًٌْٴ 002ضٛٽ ئپَ 
. ًڂنح٢ٵ جپڃطٌجؾىز ٪ٿَ جپكىًو جپطٌچْٓس.أىٍجِ
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 ْح٪س قْع ضځ جلاچطٷحټ ڂڅ أٌذ٩ 81ًٶى ض٣ٌٌ جپكؿځ جپٓح٪ِ ڂڅ أٌذ٫س ْح٪حش ٌّڂْح ئپَ                     
 81 ًجپَ 6002/60/51 ْح٪س جذطىجءج ڂڅ 21 غځ ئپَ 7991/70/50ْح٪حش ئپَ غڃحچِ ْح٪حش جذطىجء ڂڅ 
 . 6002/90/62ْح٪س جذطىجءج ڂڅ 
 ًضطنٌ٨ جپٗرٻس جپرٍجڂؿْس لإيج٪س ضرٓس جپؿيٌّس  ذْڅ ئنرحٌّس ، ًضٍذٌّس ًغٷحٲْس ً جؾطڃح٪ْس                    
، ڂٌجٺرس ٲِ ڂكطٌجىح قٍٺس جپطنڃْس ٪رٍ جپٌلاّس ٪حٺٓس چرٝ جپڃؿطڃ٩ ذڃهطٿٱ جچٗٯحلاضو .ًڂنٌ٪حش 
. ًٶ٣ح٪حضو ڂڅ نلاټ ٪ڃٽ ئ٪لاڂِ ؾٌجٌُ ڂط٫ى جلأذ٫حو ًڂطنٌ٨ جپڃٌٌٞ٪حش
ٲٍّٵ ٖحخ ٢ڃٌـ ّػحذٍ ٌّڂْح ڂڅ أؾٽ ضؿْٓى ىًه جلأىىجٰ جپڃٓ٣ٍز ٞڃڅ ئْطٍجضؿْس                         
. جلإيج٪س جپؿُجتٍّس پطٍٶْس ٌْحپطيح جلإ٪لاڂْس 
 ً ڂٌجٺرس پٿط٣ٌٌجش  جپڃطنحڂْس پٌْحت١ جلاضٛحټ ، ىحىٌ ٲٍّٵ ئيج٪س ضرٓس ّٳطف پٻځ                       












: رًٕٓس الإراػخ انًحهٛخانتأحٛش ٔئلُبع : عبثؼب
 : انًغتٓذفالاراػخ دساعخ رًٕٓسأًْٛخ- 1
ضطڃُْ جلإيج٪س ذٷىٌضيح ٪ٿَ ضٯ٣ْس ڂٓحٲحش ٖحْ٫س ، ً ضطه٣َ ٖطَ أچٌج٨ جپ٫ٷرحش                      
جپ٣رْ٫ْس ، ًضٛٽ جپڃٓطڃ٩ ٲِ پڃف جپرٍٴ ، ٺڃح أڄ جْطٷرحټ جٌْحپيح ّ٫ى ٶٿْٽ جپطٻٿٳس ، ًئلا أٚرف 
جپطٍجچُّٓطٌٌ ٲِ ڂطنحًټ جپؿڃْ٩ ، ٲحلايج٪حش ّڃٻڅ جْطٷرحپيح وًڄ جپكحؾس جپَ ٺيٍذحء ، ٺڃح أچيح يجش ٲ٫حپْس 
. ڂ٩ جپڃط٫حڂٿْڅ ً ڂ٩ ٮٍْ جپڃط٫حڂٿْڅ ٪ٿَ جپٌٓجء ، ًىِ جوجز پٗطَ ٚنٌٰ جپرٍجڂؽ ًجلاٖٻحټ 
ً ڂڅ جپٓڃحش جپطِ ضطڃُْ ذيح جلايج٪س أّٟح ٪څ ًْحتٽ جلا٪لاڀ جلانٍٍ ، أڄ جلاْطڃح٨ جپَ                    
جپٍجوٌّ ّطځ ذٓيٌپس ً ٍّٓ ، ئي ذڃٷىًٌ جلاچٓحڄ أڄ ّٓطڃ٩ جپَ جپڃٌْْٷَ ًجلانرحٌ ًجلإ٪لاچحش ً ڂهطٿٱ 
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جپكٛٙ ًجپرٍجڂؽ جپطػٷْٳْس ، ًجپطٍٲْيْس أغنحء جپٷْحڀ ذأ٪ڃحټ أنٍٍ ٺحپٷْحوز أً جپىٌجْس ، ًجپٷْحڀ ذحلأ٪ڃحټ 
. جپڃنُپْس 
ًضٷٌټ ئقىٍ جپىٌجْحش ٪څ ضأغٍْ جلايج٪س ً ٪لاٶحضيح ذحپؿڃيٌٌ ٲِ جپٌ، ڀ ، أ  أڄ جپٌْْ١                     
جلايج٪ِ ّ٫طرٍ ًْْٿس جضٛحټ ڂطڃُْز ذْڅ ٪حڂس جپٗ٫د ًجپؿڃيٌٌ جپڃطهٛٙ ، ٲڃػلا ُّّى ٪ىو جپڃٓطڃ٫ْڅ 
جلإؾڃحپِ پٿٌْْ١ جلإيج٪ِ ٪ٿَ ٪ىو ڂٗحىىُ جپطٿٳٌُّڄ نلاټ ْح٪حش ٢ٌّٿس ڂڅ جپٌْڀ ، ًضرٿ٭ ٶْحْحش ٪ىو 
قطَ جپٓح٪س جپطحْ٫س ٚرحقح ، غځ ضنهٳٝ ضىٌّؿْح ً ض٫ٌو  )8(جپڃٓطڃ٫ْڅ يًٌضيح ٲِ جپٓح٪س جپػحڂنس 
ذحپٳطٍز ( ئپَ جپٓح٪س جپٓحذ٫س ، ًضٓڃَ ىًه جلاٌضٳح٪حش ٪حوز  )3 (پطكحٲ٥ ٪ٿَ جٌضٳح٪يح ڂڅ جپٓح٪س جپػحپػس 
.  ، قْع ّٓطڃ٩ جپ٫ىّى ڂڅ جپنحِ جپَ جپڃًّح٨ أغنحء ٶْحوضيځ پْٓحٌجضيځ أً أوجء أ٪ڃحپيځ جپٌْڂْس 96 )جپٷْحوّس 
ئڄ جپٻػٍْ ڂڅ جپىٌجْحش أغرطص چؿح٪س ً ضأغٍْ جلإيج٪س ، ًلاوټ ٪ٿَ يپٹ جپىًٌ جپًُ                        
پ٫رطو جلإيج٪س نلاټ جپكٍخ جپرحٌوز ، ًٲِ جپى٪حّس جپنحَّس ، ً ئڄ جنطٿٳص ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٲِ ٶىٌضيح ٪ٿَ 
جپطأغٍْ قٓد چٌ٨ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس جپطِ ضكڃٿيح ً چٌ٨ جپؿڃيٌٌ جپًُ ضطٌؾو جپْو ، ًجلاْحپْد جپٳنْس 
جپڃٛحقرس پٿٍْحپس ، ًجپٷحپد جپًُ ض٫ٍٜ ڂڅ نلاپو ، ٲاڄ ىًه جپٌْحتٽ جلا٪لاڂْس ضطٷحٌخ ڂڅ قْع 
ڂؿحلاش – جپْس جپطأغٍْ      خ : أ :   جلا٢حٌ جپ٫حڀ پٿطأغٍْ ًجپًُ ّڃٻڅ ضنحًپو ڂڅ نلاټ چٷ٣طْڅ جغنطْڅ ىڃح 
جپطأغٍْ  
:  آپْس جپطأغٍْ : أ 
ض٫طرٍ جلايج٪س ڂنً چٗأضيح ْلاقح ٶٌّح ڂڅ أْٿكس جلا٪لاڀ ًضر٫ح پًپٹ ّطكىو ضأغٍْىح جّؿحذْح ً                
ْٿرح ، ًٲٵ جپٍْحپس جلا٪لاڂْس جپطِ ضن٣ٿٵ ڂنيح ، ًغحّنح ًٲٵ ڂن٣ٵ جپٍْحپس ، ًجْطيىجٰ جپٍأُ جپ٫حڀ ٌْجء 
ىحًٌپى لاٌّْٽ  (و٪حّس أً ضٍٲْيح أً ضػٷْٳح أً ئ٪لاڂْح ، ً يپٹ جْط٫حچس ذطٿٹ جپؿڃٿس جپٗيٍْز جپطِ أ٢ٿٷيح 
ڂڅ : ، ًجپڃطٟڃنس أٌذ٩ أْثٿس ّڃٻڅ أڄ ضكىو ىىٰ جپٍْحپس جپڃن٣ٌٶس جپطِ ضرػيح جلإيج٪س ًىِ  )L.dloraH
 .  07ّٷٌټ ، ڂحيج ّٷٌټ ؟ پڃڅ ّٷٌټ ؟  ً ّڃٻڅ أڄ چْٟٱ جپَ ىًه جلأْثٿس ْإجلا نحڂٓح ًىٌ ٺْٱ ّٷٌټ ؟
ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپًٍٗ٠ پطٌ٦ْٱ ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٪حڂس  )  R .niwraDوجًٌّڅ ٌجّص  (ًٶى أًٌو             
،  ًجلإيج٪س ذٛٳس نحٚس ذٯْس جپطأغٍْ ، ًضكٷْٵ جپٯٍٜ جپڃنٌٗو ، ًڂڅ جپڃڃٻڅ ضٿهْٙ ىًه جپًٍٗ٠ ٲْڃح 
:  17ّٿِ 
.  ، ّؿد أڄ ضٛٽ جپَ جلا٪ٟحء جپكْٓس پلاٖهح٘ جپڃٓطيىٲْڅ  )ڂ٫ٿٌڂحش جنرحٌ  (ئڄ ٌْحپس  -1
ّهطحٌ ڂؿڃٽ جپڃٌٶٱ ڂڅ جپڃػٍْ أً ٍّٲٝ ٪ٿَ أّْ ڂڅ جلاچ٣رح٪حش قٌټ جپهٛحتٙ جپ٫حڂس  -2
  . )ضٓٿْس ، أنرحٌ ، ج٪لاچحش  (پًپٹ جپڃٌٶٱ 
                                                 
  . 732:  ، ٘6891 ،ڂٍٛ ، جپٷحىٍز، ٪حپځ جپٻطد  ، الاػلاو ٔالاتظبل ثبنزًبْٛش ٔانشأ٘ انؼبوْڃٍْ ڂكڃى قٓڅ،  -96
 .751 ، 551:ىحچِ ٌٞح ٌجڂُ ٪ڃحٌ ، ڂٍؾ٩ ْرٵ يٺٍه ، ٘  -07
. 072:  ، ڂٍؾ٩ ْرٵ يٺٍه ، ٘انًغإٔنٛخ الأيُٛخ نهًشافك الاػلايٛخ فٙ انذٔل انؼشثٛخ ڂكڃى ٪ٿِ، -17
 . پطكىّى ڂؿڃٽ جپڃٌٶٱ ، ٌّ٦ٱ جپٗهٙ ڂ٫حٍّْ ضؿنف جپَ أذ٫حوه ٪څ جپطٯْْٯٍْ جپڃٍٮٌخ  -3
قْنڃح ّطٓٿځ جپٗهٙ جپٍْحپس ، ٲاچو ٍّٲٟيح ، أً ّٷرٿيح جْطػنحءج جپَ ڂ٫حٍّْ أٺػٍ أضٓح٪ح ڂڅ  -4
 . جپڃ٫حٍّْ جپطِ ض٧يٍ ذيح ضٿٹ جپٍْحپس 
 : قْنڃح لا ضطٳٵ جپٍْحپس ڂ٩ جپرنْس جپٳٻٍّس جپٓحتىز ٪نى جپٗهٙ ٲاچيح  -5
. ضكىظ ضٯٍْ ٲِ جپرنْس جپٳٻٍّس / ضكٍٰ ڂڅ  أؾٽ ٶرٌپيح ، ؼ / ضٍٲٝ ، خ / أ
ئيج پځ ّٻڅ جپ٫ڃٽ ڂإوّح ئپَ ىىٰ ڂٍٮٌخ ٲْو ، أً ڂرط٫ىج ٪څ جپيىٰ جپڃٍٮٌخ ٲْو ، ٲٿّْ غڃس  -6
.  أڂٽ ٺرٍْ ٲِ ضنٳًْه 
ٶى لا ّنٳً جپ٫ڃٽ جپڃإوُ جپَ ىىٰ ڂٍٮٌخ ٲْو ئيج ٺحڄ غڃس ڂح ٍّْٗ جپَ ٚ٫ٌذسجپٌٌٚټ ، أً  -7
 .ضٌٲٍ ٪ڃٽ ڂٍٮٌخ ٺرىّٽ ّإوُ جپيىٰ چٳٓو 
پىٍ جپطكٍٸ پٿٷْحڀ ذ٫ڃٽ ڂ٫ْڅ ، ّنرٯِ أڄ ّٻٌڄ جپنٓٵ جلإوٌجٺِ ًجپ٫ح٢ٳِ پٿٳٍو ڂنٓؿڃح ڂ٩  -8
 . ْٿٌٸ جپٗهٙ ٲِ چٷ٣س ڂ٫ْنس ڂڅ جپُڂڅ 
ٺٿڃح ٺحڄ ٢ٍّٵ جپ٫ڃٽ پٿيىٰ ڂكىوج ، جَوجو جلاقطڃحټ ذطڃٻْڅ جپرنْس جلاوٌجٺْس ًجپ٫ح٢ٳْس ڂڅ  -9
 .جپطٌؾو چكٌه 
نً أً لا : ٶى ضطڃٻڅ جپرنْسجپٳٻْس ڂڅ ضٌقْى جپٓٿٌٸ ٲِ جپٌٶص جپًُ ّٻٌڄ ٲْو جپٗهٙ ذْڅ ڂٌٶٳْڅ            
ضأنً 
  :يزبلاد انتأحٛش - خ
ئڄ جپڃؿطڃ٩ جپرٍُٗ ّهٟ٩ ٲِ غرحضو ً ضٯٍْْه پ٫ٌجڂٽ ٪ىز پٻٽ ڂنيح وًٌ ٲِ جپطأغٍْ ْٿرح أً جّؿحذح            
جلإ٪لاڀ ٪حڂس ًجلإ٪لاڀ جلإيج٪ِ نحٚس ، لأچو جپؿيحَ جپًُ ّ٫ٍٜ ٪ٿَ جپنحِ : ، ً ڂڅ أىځ ضٿٹ جپ٫ٌجڂٽ 
جلإنرحٌ ًجلأٲٻحٌ ڂڃح ّٓح٪ى ٪ٿَ ضٻٌّڅ جضؿحىحش ڂ٫ْنس ، ًذنحء أٲٻحٌ ڂطنٌ٪س  ٺڃح أچو ّٷٌڀ ذطأٺْى ذ٫ٝ 
.  جپكٷحتٵ ًجپڃٳحىْځ أً چٷٟيح 
ڂڅ نلاپيح أڄ  ) P naDوجڄ ذحڂرٍ  (ًٲِ وٌجْس ًْحتٽ جلا٪لاڀ ًأغٍىح أؾٍّص وٌجْس ّكحًټ جپڃإپٱ 
:  ّٛنٱ ضأغٍْىح ٲِ جپ٫نحٍٚ جپطحپْس 
 ًىٌ ڂح ّإغٍ٪ٿَ ضٳٻٍْ جلاٲٍجو ، يپٹ أڄ ڂح ّ٫ٍٞو جلا٪لاڀ ّهٿٵ  پىٍ :الأحش الإدساكٙ  -1
جپؿڃيٌٌ ڂٌجٶٱ ڂ٫ْنس جضؿحىو ، ٺڃح جچو ّٓح٪ى ٲِ ٺٗٱ جپٯڃٌٜ قٌټ ٺػٍْ ڂڅ جلاڂٌٌ جپطِ 
.  ضٌجؾييځ ، ًّإغٍ ٪ٿَ جپٷْځ جپطِ ّ٫طنٷٌچيح 
 ٲٌْحتٽ جلإ٪لاڀ ٪حڂس ، ًجلايج٪س نحٚس ضؿ٫ٽ جپٗهٙ ّٟكٹ ، :الأحش فٙ انشؼٕس ٔانؼٕاؿف  -2
ًّرطٓځ أً ّرٻِ ، ًّكُڄ ، ًضٓط٣ْ٩ أڄ ضٌُ٨ جپػٷس ًجپػرحش  أً أڄ چنُ٪يح ڂڅ نلاټ ؾڃٿس 
 . جپرٍجڂؽ جپڃهطٿٳس جپطِ ضڃّ قْحز جلاٲٍجو ً ڂٛحپكيځ 
 ً ئڄ ٺحڄ أٺػٍ ڂٓطٌّحش جپطأغٍْ ض٫ٷْىج ٲِ جغرحضو ، ئلا أڄ ىنحٸ جؾڃح٪ح ڂڅ :انتأحٛش ػهٗ انغهٕن  -3
 ًٶى أغرص ىًج ٲِ جپطحغٍْٶرٽ ٌؾحټ جلا٪لاڀ ً ٪ٿڃحء جپنٳّ ًجلاؾڃح٨ ٪ٿَ ًؾٌو ىًج جپنٌ٨ ڂڅ 
 .27جپ٫ىّى ڂڅ جلاذكحظ ،ًجپىٌجْحش جپطِ جؾٍّص ٲِ ڂؿحلاش ٺػٍْز 
: رًٕٓس الإراػخ انًحهٛخ
 
جچطيص ٺػٍْ ڂڅ جپىٌجْحش ًجپركٌظ جپطِ ـ قحًپص ـ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ ؾڃيٌٌ جلإيج٪س ، ئپَ جپٻٗٱ              
: ٪څ جپ٫ىّى ڂڅ ڂٌجٚٳحش ىًج جپؿڃيٌٌ ٪ٿَ جپنكٌ جپطحپِ 
 
 . ٖهٙ ڂطٌْ١  
 .ًٶى ّٻٌڄ ٪حپڃًح ... ٶى ّٻٌڄ أڂْح  
 . ڂؿيٌټ  
 .ٮٍْ ڂطؿحچّ ڂ٩ جٓنٍّڅ  
 . پّْ ڂٟ٣ٍج پلاْطڃح٨ أً جپڃٗحىىز  
 .ًجىطڃحڂحش ٪حڂس ّٗطٍٸ ذيح ڂ٩ جٓنٍّڅ .. پو جىطڃحڂحش نحٚس  
ؾڃيٌٌ نٿْ١ ڂڅ جلأ٢ٳحټ ًجپنٓحء ًجپٍؾحټ ًٲِ ٖطَ ڂٍجقٽ جپ٫ڃٍجً جپٳثحش جپ٫ڃٍّس  
 . 
ٶْحوز " ّڃٻنو ڂطحذ٫س جپڃٌجو ًجپرٍجڂؽ ًجلاْطڃطح٨ ذيح ئپَ ؾحچد ٶْحڂيځ ذ٫ڃٽ أنٍ  جلإيج٪س ڂٓطڃ٩ٺٽ 
 37" جپم ..جپْٓحٌز ، جلأ٪ڃحټ جپڃنُپس 









  يبْٛخ انتًُٛخ الارتًبػٛخ: انفظم انشاثغ
                                                 
 .  072:  ، ٘ يٺٍه جپٓحذٵجپڃٍؾ٩چٳّ   -27
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  : تؼشٚف انتًُٛخ : ألا
أڄ پٿطنڃْس ض٫حٌّٱ ڂط٫ىوز ذط٫ىو ًجنطلاٰ جپڃٳٻٍّڅ ًجلاضؿحىحش ألا أچيح ضطٳٵ ٪ٿَ أڄ ىنحٸ جنطلاٰ ٶحتځ 
ذْڅ جپطنڃْس ًجپنڃٌ ، ٲحپنڃٌ ٪ڃٿْس جپُّحوز جپػحذطس أً جپڃٓطڃٍز جپطِ ضكىظ ٲِ ؾحچد ڂڅ ؾٌجچد جپكْحز أڂح 
 جپطنڃْس ٲ٫رحٌز ٪څ ضكٷْٵ َّحوز ٍّْ٫س ضٍجٺڃْس ًوجتڃس نلاټ ٲطٍز َڂنْس
ٲحپنڃٌ ٲِ جپٯحپد ّٻٌڄ ٪څ ٢ٍّٵ جپط٣ٌٌ جپطىٌّؿِ ًجپطكٌټ جپر٣ِء أڂح جپطنڃْس ٲطكطحؼ أپِ وٲ٫س ٶٌّس 
پٿنيٌٜ ذحپڃؿطڃ٩ ڂڅ قحپس جپطهٿٱ أپِ جپطٷىڀ  ًجپٍٶِ ٲحپطٯٍْ جپًُ ّنطؽ ٪څ جپنڃٌ ّٻٌڄ ٺڃْح ، أڂح جپطٯٍْ 
  47جپًُ ّٓرٵ جپطنڃْس ٺْٳِ ًجپًُ ڂڅ ْڃحضو جپ٫ڃٵ ، جپؿًٌّس ًجپٍٓ٪س 
  : ٲر٫ى ضكىّى جپٳٍٴ ذْڅ جپطنڃْس ًجپنڃٌ چطٌٶٱ ٪نى ضكىّى ڂٳيٌڀ جپطنڃْس پٯس 
  57ٲيِ ڂٗطٷس ڂڅ جپٳ٫ٽ چڃَ ذڃ٫نَ َجو أً جچطٓد  - 
  ٺڃح ؾحءش ذڃ٫نَ جپُّحوز ، ٺحڄ چٷٌټ چڃَ جپڃحټ أُ َجوه  - 
  ًذڃ٫نَ جْٓنحو ٺحڄ چٷٌټ چڃَ جپكىّع ٪ٿَ ٲلاڄ ، أيج أْنىه ًٌٲ٫و أپْو  - 
  67أڄ ىٌ جچطٓد أپْو – جچطڃَ جپٍؾٽ أپِ أذْو – أڂح ذڃ٫نِ جپنٓرس ٺحڄ چٷٌټ  - 
  77ٺڃح ؾحءش جپطنڃْس ذڃ٫نَ جلاَوّحو ، جپطٷٌّځ ًڂٍقٿس ڂڅ جپطٷىڀ ًجپط٣ٌٍّ  - 
ً٪ٿْو ٲحپطنڃْس أْٿٌذح پٿ٫ڃٽ جلاؾطڃح٪ِ ٍّٺُ أْحْح ٪ٿَ أقىجظ جپطٯٍْ جلاؾطڃح٪ِ جپڃٷٌٛو ڂڅ نلاټ 
جٓ٪ىجو ًجپطنٳًْ پٿڃًٍٗ٪حش ً جپرٍجڂؽ ، ٺڃح ّڃٻڅ أ٪٣حؤىح أٖٻحلا ًٌٌٚج ٪ىز ٲڃػلا ج٪طرحٌىح قٍٺس ، 
  87ڂىنلا ، أوجز ، ٪ڃٿْس أً ٢ٍّٷس 
  : ٲحپطنڃْس أيج ج٪طرٍچحىح 
  قٍٺس ٲلاڄ جپطٯٍْجش جپرنحتْس جپنحؾڃس ٪نيح ضإوُ أپِ ٌوًو أٲ٫حټ ٲِ ٺحٲس جٓچٓحٴ  - 
  . ً أوجز ذح٪طرحٌ أڄ جپطنڃْس پْٓص ىىٲح پٻنيح ًْْٿس پطكٷْٵ جٓىىجٰ   جپطِ   ضكٷْٵ ٢ڃٌقحش جپڃؿطڃ٩  - 
أڂح أچيح ڂىنلا ، ٲٿطكٷْٵ أىىجٰ جپڃؿطڃ٩ ، ذح٪طرحٌىح ضٓطنى ٪ٿَ جپطه٣ْ١ جپڃٓرٵ أيڄ ٲيِ ڂنيؿح  - 
  97ً٢ٍّٷس ٪ٿڃْس پو ن٣ٌجش ًڂرحوب ، ذكؿس ًؾٌو ڂ٫حىى ڂطهٛٛس ٲِ جپطنڃْس 
جپطنڃْس ڂؿحلا ًجْ٫ح ذٻحٲس چٌجقِ ًؾٌجچد جپكْحز ، ٪ٿَ جنطلاٰ ٌٌٚىح ًأٖٻحپيح : ًذحپطحپِ چٛٽ أپِ أڄ 
، ضكىظ ٲْيح ضٯٍْجش ٺْٳْس ٪ڃْٷس  ، ً أچيح ضٍْٗ أپِ جپنڃٌ جپڃط٫ڃى جپًُ ّطځ ٪څ ٢ٍّٵ جپؿيٌو جپڃن٧ڃس 
  . جپطِ ّٷٌڀ ذيح جپٳٍو پطكٷْٵ أىىجٲح ڂ٫ْنس 
                                                 
-
 .01:  ، ٘9991، ، جپڃٻطد جپؿحڂ٫ِ جپكىّع ، جْٓٻننٍّس ، ڂٍٛ، تًُٛخ انًزتًؼبد انًحهٛخأقڃى ڂٛ٣ٳِ  نح٢ٍ،  47
-
 . 7691 ، وجٌ جپٻطحخ جپ٫ٍذِ ،ذًٍْش ،پرنحڄ، 1ًڂهطحٌ جپٛكحـ ، ٠ ڂكڃى ذڅ أذِ ذٻٍ ٪رى جپٷحوٌ ، جپٍجَُ  57
-
  . 102: چٳّ جپڃٍؾ٩ جپٓحذٵ ، ٘  67
. 273: ، ٘ 3791 ، جپؿُء جًٓټ ، ؾحڂ٫س وڂٗٵ ، يذخم انٗ انتًُٛخ٪حوټ  ٪رى جپٓلاڀ ، -77
 .681-871 p -p 0691,ztruk llessur, koob krow laicos,tnemepolved ytinummoc,nuhnuD ruhtrA  -87
 . 111: ، ٘4791وٌجْحش ٲِ جؾطڃح٪ْحش جپ٫حپځ جپػحپع ، جپيْثس جپڃٍّٛس جپٻطحخ ،ػهى ارتًبع انتًُٛخ ، چرْٽ ڂكڃى ضٌٲْٵ  جپٓڃحپٌ٢ِ ،  -97
أڂح جپطنڃْس جٚ٣لاقح ٲحنطٿٳص ڂ٫حچْيح ذحنطلاٰ جضؿحىحش جپٷحتڃْڅ ٪ٿَ وٌجْطو ًذٻٽ چ٧ٍضو ًڂٳيٌڂو پيًج 
  : جپڃٛ٣ٿف 
ضكٷْٵ جپطٻْٱ جلاؾطڃح٪ِ پؿڃْ٩ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ذڃح ىًج جپطٌجٲٵ ڂڅ أٖرح٨ : ٲٳِ ٪ٿځ جلاؾطڃح٨ ض٫طرٍ جپطنڃْس 
  08"چٳِٓ ، جؾطڃح٪ِ – ذٌْپٌؾِ 
ضٯٍْْ ٍّْٓ أپِ جٓڂحڀ ًّطر٩ چٓٷح ڂكىوج ڂ٫ْنح ضر٫ح : " أڂح ٪ٿڃحء جپنٳّ ، ٲڃڅ ذْنيځ ڂڅ ٍٍّ أڄ جپطنڃْس ىِ 
پن٧حڀ ًن٣س ًجٞكس ڂطٛٽ ذڃح ْرٷو ، ًڂح ّٿكٷو ٲٻٽ ڂٍجقٿو ضن٧ځ ٺلا ًجقىج ً ضيىٰ أپِ ٮٍٜ چيحتِ 
  18... "
جپنيٌٜ ذؿڃْ٩ ؾٌجچد جپڃؿطڃ٩ جپڃهطٿٳس جلاٶطٛحوّس ، " أڂح ڂكڃى جپٌّٓىُ ٲٍٍْ أڄ جپطنڃْس ض٫نِ ، 
  28جلاؾطڃح٪ْس ًجپػٷحٲْس ذأْحپْد ضطٳٵ ڂ٩ جٓ٢حٌ  جپٌٌْْٓغٷحٲِ پيًج جپڃؿطڃ٩ 
َڂنيځ ڂڅ ٍٍّ أڄ جپطنڃْس لاچطأضِ ألا ذحپط٣رْٵ جپٛكْف ًجپڃٓطنى أپِ أّْ ًڂن٣ٿٷحش چ٧ٍّس ٪ڃٿْس ذٽ 
ضط٣ٿد جپن٧ٍز جپنٷىّس پهٌْٛٚحش جپٌجٶ٩ ًجڄ ضٻٌڄ ٖحڂٿس ًڂطڃكٌٌز قٌټ جپٳٍو ، جپًُ ىٌ جپٌْْٿس 
  38ًجپيىٰ ٲِ أڄ ًجقى ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس 
  : أڂح ىْثس جٓڂځ ٲط٫ٍٰ جپطنڃْس ٪ٿَ أچيح 
ڂؿڃٌ٨ جپٌْحتٽ ًجپ٣ٍٴ ، جپطِ ضٓطهىڀ ذٷٛى ضٌقْى ؾيٌو جلاٲٍجو ڂ٩ جپٓٿ٣حش ًجپڃكٿْس ، ڂڅ جؾٽ 
ضكْٓڅ ڂٓطٌٍ جپكْحز ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپٷٌڂْس ًجپڃكٿْس ًأنٍجؼ ىًه جپڃؿطڃ٫حش ڂڅ ٪ُپطيح پطٗحٌٸ جّؿحذْح 
  48ٲِ جپنيٌٜ ذٷىڀ جپڃؿطڃ٩ 
  : ٺڃح جٚ٣ٿف ٪ٿَ أڄ جپطنڃْس 
٪ڃٿْس ىحوٲس أپِ ضكٷْٵ َّحوز ٍّْ٫س ًضٍجٺڃْس ، ٲِ َڂڅ ڂكىو ًٶٍْٛ چٓرْح ذأقىجظ ضٯٍْجش چٌ٪ْس  - 
  . ٺڃْس ، ًيپٹ ذحپؿيٌو جپڃن٧ڃس 
٪ڃٿْس جٌضٷحء ذڃٓطٌٍ جپٳٍو ، جٌضٷحءج ّكٷٵ پو جپطكٌٍ جپٻحڂٽ ڂڅ جپ٫ؿُ ٪څ أٖرح٨ قحؾحضو جًٓپْس ،  - 
ذكْع ّٓط٣ْ٩ جٓچ٣لاٴ أپِ نٿٵ ًأٖرح٨ جپڃُّى ڂڅ جلاقطْحؾحش جپطِ ضڃُْه ٪څ ذٷْس جپٻحتنحش جپكْس 
  . جٓنٍٍ 
  ڂكٛٿس جپؿيٌو جپ٫ٿڃْس جپڃٓطهىڂس پطن٧ْځ جٓچٗ٣س جپڃٗطٍٺس جپڃكٿْس ٲِ ڂهطٿٱ  - 
 
  . پط٫رثس جپڃٌجٌو جپڃٌؾٌوز أً جپطِ ّڃٻڅ لأّؿحوىح پڃٌجؾيس جپكحؾحش جپًٌٍّٟس ًٲٷح په٣س ڂٌٍْڂس 
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- ٺڃح أڄ جپطنڃْس ضكٌّٽ ًجْطػڃحٌ پٻٽ جپ٣حٶحش جپًجضْس ذٌٌٛز ٖحڂٿس ، ضكٷٵ جپط٫حًڄ ذْڅ جپڃؿطڃ٩   - 
  58جپٳٍو – جپىًپس 
يپٹ جپٗٻٽ جپڃ٫ٷى ڂڅ جٓؾٍجءجش ًجپ٫ڃٿْحش جپڃططحپْس جپطِ ّٷٌڀ ذيح " أڂح ٪ىپِ ْٿْڃحڄ ٲحپطنڃْس ٪نىه ىٌ  - 
  68جپٳٍو ، ذيىٰ أٖرح٨ قحؾحضو أُ أچيح ٪ڃٿْس ض٫ٍْْ ڂٷٌٛو ًڂٌؾو 
ً أيج أٌوچح ضكىّى ڂٟڃٌڄ جپطنڃْس ڂڅ ڂن٧ٌٌ ذنحتِ ، لا ذى أڄ چأنً ٲِ جلا٪طرحٌ چڃٌ جپؿڃح٪حش ًجپڃن٧ڃحش 
ٲِ جپڃؿطڃ٩ ،جپطِ ضإوُ أپِ نٿٵ ً٦حتٱ ؾىّىز پٿٌقىجش جپرنحتْس ًجپطِ ذىًٌىح چإوُ أپِ چڃٌ جٓچٓحٴ 
  78جپٳٍ٪ْس وجنٽ جپڃؿطڃ٩ أً جْطكىجظ ذ٫ٝ جپٌقىجش جپرنحتْس ٲِ جلاؾطڃح٪ِ پٿڃؿطڃ٩ 
ٺڃح ض٫طرٍ جپطنڃْس جپ٫ڃٿْس جپڃٌٍْڂس پطٷىڀ جپڃؿطڃ٩ جٶطٛحوّح ًجؾطڃح٪ْح ، ج٪طڃحوج ٪ٿَ جٖطٍجٸ جپڃؿطڃ٩ 
جپڃكٿِ ًضٌقْى جپؿيٌو جپكٻٌڂْس ڂ٩ ؾيٌو جپڃٌج٢نْڅ ، پطكْٓڅ جٓقٌجټ جلاٶطٛحوّس ، جلاؾطڃح٪ْس 
  88ًجپػٷحٲْس ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس ، ًڂٓح٪ىضيح ٪ٿَ جلاچىڂحؼ ٲِ جپڃؿطڃ٩ جپٷٌڂِ 
 
جپطنڃْس ڂح ىِ ألا ٪ڃٿْس ضٯٍْْ جؾطڃح٪ْس ضٿكٵ ذحپرنحء " ًٶى أٺى ٪رى جپرحْ١ قٓڅ ، قْڅ أٖحٌ أپِ أڄ 
  98"جلاؾطڃح٪ِ ًً٦حتٳو ، ذيىٰ أٖرح٨ جپكحؾحش جلاؾطڃح٪ْس پلاٲٍجو ًضن٧ْځ ْٿٌٺيځ ًضٍٛٲحضيځ 
 ً٪ٿْو ٲيِ ٪ڃٿْس ضطڃحِٖ ڂ٩ ڂط٣ٿرحش جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًقحؾحش أٲٍجوه ، پٿنيٌٜ ذيځ أپِ أٌٶِ 
  . جپڃٓطٌّحش 
ڂڃح ْرٵ ٪ٍٞو ّڃٻننح جپٷٌټ أڄ ڂٳيٌڀ جپطنڃْس ًجْ٩ ًڂهطٿٱ ذحنطلاٰ جپڃٳٻًٍڄ ٺٽ قٓد ڂٌْپو ً 
جنٷٛحٚو ، ألا أڄ ىنحٸ قٷْٷس أْحْْس ّطٳٷٌڄ ٪ٿْيح ، ىِ أڄ جپطنڃْس ٪ڃٿْس ڂ٫ٷىز ٖحڂٿس ضٟځ ؾٌجچد 
ٺڃح ض٫طرٍ ڂؿڃٌ٨ جپ٫ڃٿْس ... جپكْحز جلاٶطٛحوّس ، جلاؾطڃح٪ْس ، جپْٓحْْس ، جپػٷحٲْس ً جلأّىٌّپٌؾْس 
جپڃه٣٣س ًجپڃٌؾيس جپطِ ضكىش ض٫ٍْْ ٲِ جپڃؿطڃ٩ پطكْٓڅ ٦ًٍٰ جٓٲٍجو ڂڅ نلاټ ڂٌجؾيس ڂٗٻلاش 
جپڃؿطڃ٩ ً أَجپس جپ٫ٷرحش ًضكٷْٵ جلاْطٯلاټ جلأڂػٽ پلأڂٻحچحش ًجپ٣حٶحش ڂڃح ّكٷٵ جپطٷىڀ ًجپطنڃْس پٿڃؿطڃ٩ 
 . 
قْع ض٫طرٍ ٪ڃٿْحش ضٯٍْْ جؾطڃح٪ِ ضيىٰ أپِ ضٻٌّڅ جپڃٌجٌو جپرٍّٗس ذأْحپْد جپكْحز جلاؾطڃح٪ْس ًڂكحًپس 
أوڂحؾيځ ًضٻْٳيځ ذحپڃكْ١ جلاؾطڃح٪ِ ٪څ ٢ٍّٵ ضٻٌڄ ضن٧ْڃحش جؾطڃح٪ْس ڂكٿْس ج٪طڃحوج ٪ٿَ جٖطٍجٸ 
  – جپڃٌج٢نْڅ – جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًضٌقْى جپؿيٌو جپكٻٌڂْس ڂ٩ ؾيٌو جٓٲٍجو 
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ٲحپطنڃْس جپطِ چٓ٫َ أپِ جپٌٌٚټ أپْيح ڂڅ نلاټ ذكػنح ىًج ضهٙ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذح٪طرحٌىح ڂٌجٌو - 
  . ذٍّٗس ضٓ٫ِ أپْيح جپطنڃْس پطكٷْٵ وٌؾس ٪حپْس ڂڅ جپطٻْٱ ًجلاچىڂحؼ ذحپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ 
ئڄ ٪لاٶس جلإچٓحڄ ذحپطنڃْس ٪لاٶس ً٢ْىز ، لاڄ جپطنڃْس ٲِ قٷْٷطيح ىِ ض٣ٌٌ جلإچٓحڄ ذڃٌجٌوه ً ڂإْٓحضو ، 
ًڂٓطٌّحضو جپڃحوّس ًجپػٷحٲْس أُ جلاؾطڃح٪ْس ًجپْٓحْْس ًجلأنلاٶْس ً جلإچٓحڄ ىٌ جپٷٌز جپطِ ضكٍٸ جپطنڃْس ، 
 ً پڃح ٦يٍ ڂٛ٣ٿف جپطنڃْس قٛٽ ٖرو جضٳحٴ ذْڅ ٌؾحټ ٪ٿځ جلاؾطڃح٨ ٪ٿَ أڄ 09ً ّٓطٳْى ڂڅ چطحتؿيح 
جپڃٳيٌڀ جپ٫ٿڃِ پيًج جپڃٛ٣ٿف ، ًجلاىطڃحڀ جپ٫حپڃِ ذٷٟحّحه ، ٦يٍ ذ٫ى ئچيحء جپكٍخ جپ٫حپڃْس جپػحچْس 
 ًقٌٛټ ڂ٫٧ځ جپىًټ ٪ٿَ جْطٷلاپيح جپْٓحِْ 
ً پ٫ٽ جپڃلاق٧س جپطِ ضرىً پنح ٲِ جپٌىٿس جلاًپَ ، ىِ جچٛرحخ جپىٌجْحش ًجپؿيٌو ًضٍٺُْىح ٪ٿَ جپؿحچد 
جلاٶطٛحوُ پٿطنڃْس ٲطٍز ٢ٌّٿس ، قطَ ٪ىج ڂٛ٣ٿف جپطنڃْس جلاٶطٛحوّس ڂطىجًلا جپَ ًٶص ٶٍّد ، ٌْجء ٪ٿَ 
ڂٓطٌٍ جپىًټ جپڃطٷىڂس ً جپىًټ جپنحڂْس ، ًضر٫ح پًپٹ ٲٷى ٦يٍش جْطٍجضْؿْحش ًڂٳحىْځ ًچ٧ٍّحش ٲِ جپطنڃْس 
  . جلاٶطٛحوّس 
ذْى أڄ جپط٣رْٵ جپ٫ٿڃِ پيح أوٍ جپَ ٦يٌٌ جپ٫ىّى ڂڅ جپڃٗٻلاش ، ًًؾيص پطٿٹ جپڃٳحىْځ ً جپن٧ٍّحش 
جچطٷحوجش ٺػٍْز ، چطؽ ٪نيح جضؿحه ٍٍّ أڄ ڂٳيٌڀ جپطنڃْس ّؿد أڄ لا ّٷطٍٛ ٪ٿَ جپؿحچد جلاٶطٛحوُ ٲكٓد 
  .19ٌٮځ أىڃْطو ٲِ جپكْحز جلاؾطڃح٪ْس ، ذٽ ّنرٯِ أڄ ّطؿحًَ يپٹ ئپَ ئ٢حٌ أًْ٩ ًأٖڃٽ ً أىځ
ًٲِ ىًج جپْٓحٴ ٦يٍ ڂٳيٌڀ ؾىّى ّنحوُ ، ذأڄ ضطڃكٌٌ جپطنڃْس قٌټ ٺٽ چٗح٠ ئچٓحچِ ٶحتځ أً ڂٓطكىظ ٲِ 
جپڃؿطڃ٩ ، و٪ح جپَ أڄ ضٻٌ جپطنڃْس ٪ڃٿْس ٖحڂٿس ً ڂطٻحڂٿس ً ڂكطٌّس ٲِ ضٻحڂٿيح ىًج ٪ٿَ ٺحٲس جلاذ٫حو 
جلاٶطٛحوّس ًجلاؾطڃح٪ْس ً جپػٷحٲْس ًجپْٓحْْس ًجلإوجٌّس ًجلإچٓحچْس ذ٣ٍّٷس ڂطٌجَچس ، ًذيًج ضن٣ٌُ جپطنڃْس 
ً 29ذڃٳيٌڂيح جپٗحڂٽ ٪ٿَ ضٌْْ٩ قحْځ ٲِ ٺٽ جپڃؿحلاش جپًٍقْس ً جپٳٻٍّس ًجپطٻنٌپٌؾْس ً جلاٶطٛحوّس 
ىًج ّ٫نِ ذ٫رحٌز أنٍٍ ضنْٗ١ أ٪ىجو ڂطُجّىز ڂڅ جپرٍٗ پٿڃٗحٌٺس ٲِ ٺٽ جپڃؿحلاش ، پطكٷْٵ أىىجٰ ڂطؿىوز 
ً أوجء ً٦حتٱ ڂٓطكْٿس ذحْطڃٍجٌ ، ٲْؿد ألا ّٷطٍٛ وًٌ أذنحء جپؿڃح٪س ٪ٿَ ڂؿٍو ضنٳًْ جلاًجڂٍ ذٽ 
ّط٫ىجىح ئپَ جپڃٗحٌٺس جپٳ٫حپس ًجلاّؿحذْس ٲِ جپڃٗحًٌجش جپطِ ضٓح٪ى ٪ڃٿْحش جضهحي جپٷٍجٌ ذٗأڄ ضكىّى 
  .أىىجٰ جپطنڃْس ،لاڄ جپطنڃْس جپٗحڂٿس ىِ ضٌ٦ْٱ جپٻٽ پٛحپف ؾيٌو جپٻٽ 






ً جپطنڃْس جپٗحڂٿس ئٌجوز ضٌؾو ؾيٌو جپڃؿطڃ٩ ٲْيح ًٲٷح لأٶَٛ ڂح ضٓڃف ذو ئڂٻحچْحضو پطكٷْٵ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ 
  :  جلأىىجٰ جپڃطٍجذ٣س ًىِ ٺحٓضِ 
ض٫ڃْٵ أّْ جپڃٗحٌٺس جپْٓحْْس ٲِ جضهحي جپٷٍجٌ ٪ٿَ ؾڃْ٩ جپڃٓطٌّحش ضيْثس جپرْثس جپػٷحٲْس جپطِ ضٓڃف - 
  .ذأٶَٛ ئڂٻحچْحش جپ٫٣حء ًجلإذىج٨ ً ضكٷْٵ جپًجش 
ضٻٌّڅ جپٷح٪ىز جپطِ ضٟڃڅ جپ٣حٶحش جلإچطحؾْس جپًجضْس ًجپىجتڃس ، جپطِ ّطكٷٵ ذڃٌؾريح ضُجّى ڂٓطڃٍ ٲِ - 
  .ڂطٌْ١ ئچطحؾْس جپٳٍو ًچٌ٪ْس ٶىٌجش جپڃؿطڃ٩ 
  .39ضٌٲٍْ جلاقطْحؾحش جلأْحْْس ً ڂط٣ٿرحش أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ٪ٿَ ؾڃْ٩ جپڃٓطٌّحش ،ًًٲٵ لأىىجٰ جپطنڃْس - 
ضيْثس جپڃؿطڃ٩ لأوجء جپٍْحپس جپكٟحٌّس ڂڅ نلاټ ضأٺْى ىٌّطو ً ضنڃْس ٖهْٛس أٲٍجوه ، پٿطٻْٱ ڂ٩ - 
  . جپڃ٫٣ْحش جپؿىّىز ، ًىٻًج ّطٟف جپطٻحڂٽ ذْڅ أًؾو جپطنڃْس ئي لاًؾٌو پٳ٫حپْس ئقىجىڃح وًڄ جلانٍ 
غځ ٦يٍش جىطڃحڂحش أنٍٍ ؾىّىز چطْؿس جلاىطڃحڀ جپٻرٍْ ذ٫ڃٿْس جپطنڃْس ، ً ىًه جلاىطڃحڂحش جپكىّػس ٌٺُش 
ٲِ جپطنڃْس ٪ٿَ جپٳٍو ذح٪طرحٌه ڂنطؽ ّٓ٫َ پطكٷْٵ أ٪ٿَ ٌذف ڂڃٻڅ أً ڂٓطيٿٹ ّٓ٫َ لاٶَٛ ئٖرح٨ ڂڃٻڅ 
 نحٚس ً أ، جپٳٻٍ جپطنڃٌُ ذڃهطٿٱ ڂ٣ٿٷحضو ً جضؿحىحضو ً ڂٟحڂْنو ً ّ٫ٍٰ ضكٌلاش ٪ڃْٷس ، 49پكحؾحضو 
 ضطڃحَٖ ً ڂطٯٍْجش جپٌٞ٩ جپىًپِ جپٍجىڅ ًڂٓطؿىجش جپٌجٶ٩ 
ً٦يٍش ذًپٹ آٌجء أنٍٍ ڂٛحقرس پٿط٣ٌٌ جپػٷحٲِ ، ً جپطٯٍْ جلاؾطڃح٪ِ جپًُ ض٫ٍٜ پو جپڃؿطڃ٩ جپىًپِ 
جپڃيطځ ذطكٿْٽ ڂٳيٌڀ جپطنڃْس ڂٍضٻُز ٪ٿَ جپنٌجقِ جپػٷحٲْس جپطِ ّطٟڃنيح ڂٳيٌڀ جپطنڃْس جپػٷحٲْس ً جپطِ ض٫نِ 
ذنحء جلإچٓحڄ ٲٻٍّح ، ٺڃح ض٫نِ ڂىٍ جلاىطڃحڀ جپًُ ٌّپْو  جپ٫ٿڃحء ًجپڃٳٻًٍڄ پلأىىجٰ جپػحچٌّس پٿطنڃْس ، 
ٲٟلا ٪ٿَ أڄ أچٛحٌ ىًج جپٍأُ ٌٺًُج ٪ٿَ جپىًٌ جپ٫٧ْځ جپًُ ّڃٻڅ أڄ ضإوّو ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ًجلاضٛحټ 
  .59ٲِ ضكٷْٵ أىىجٰ ًن٣١ جپطنڃْس
ً يىرص ذ٫ٝ جٌٓجء ئپَ ج٪طرحٌ جپطنڃْس ضٯٍْ ڂٷٌٛو ً ڂٌؾو ، ًّٓ٫َ پطكٷْٵ أىىجٰ ڂٍٮٌذس پٿنيٌٜ 
  . ذحپڃؿطڃ٩ ًضٷىڂو 
ً ّطٟف ڂڅ نلاټ جپطكٿْلاش جپٓحذٷس پڃٳيٌڀ جپطنڃْس أڄ ىًج جپڃٳيٌڀ چحټ لاىطڃحڀ جپٻػٍْ ڂڅ ٪ٿڃحء جلاٶطٛحو 
ًً جلاؾطڃح٨ ًجپْٓحْس ًجپٓٻحڄ ًقطَ جپرْثس ، ًأٚرف ّن٧ٍ جپْو ڂڅ جپنحقْس جپٗڃٌپْس ،لاڄ جپطٍٺُْ ٪ٿَ 
ذ٫ى أً ؾحڄ ڂڅ ؾٌجچد جپطنڃْس لا ّٳْى جپڃؿطڃ٩ ، ًّطٟف أّٟح أڄ ٪ڃٿْس ضكىّى ڂٳيٌڀ جپطنڃْس ضهٟ٩ 
  . پ٫ٌجڂٽ ضحٌّهْس ًجٶطٛحوّس ًجؾطڃح٪ْس ٪ٿَ ٺحٲس جلأذ٫حو 






ً ىًج ڂح ضځ جپطٌٚٽ ئپْو ذحپنٓرس پٿٳٻٍ جپطنڃٌُ ٪حڂس ، ًذحپنٓرس پٿٳٻٍ جپطنڃٌُ جپنٷىُ جپ٫ٍذِ نحٚس ، 
ئْڃح٪ْٽ ٚرٍُ ٪رى جلله ٪څ ٖڃٌپْس ٪ڃٿْس جپطنڃْس ً نٌْٛٚحضيح ، ئي أٺى أڄ جپطنڃْس :قْع ٪رٍ جپىٺطٌٌ 
٪ڃٿْس ض٣ٌٌ ضٍٟخ ؾًًٌىح ٲِ ؾٌجچد جپكْحز ، ًضٷِٟ جپَ ڂٌپى قٟحٌز ؾىّىز ، أً ڂٍقٿس ؾىّىز ڂڅ 
  .69ڂٍجقٽ جپط٣ٌٌ جپكٟحٌُ
ً ّڃٻڅ جپٷٌټ أّٟح أچو ٌٮځ ض٫ىو ً ضنٌ٨ جپڃٳحىْځ جپطِ أ٪٣ْص پڃٛ٣ٿف جپطنڃْس ئلا أچيح ضٛد ؾڃْ٫ح ٲِ 
جپطٍٺُْ ٪ٿَ جلاىطڃحڀ ذكحؾْحش جپٳٍو ً جپڃؿطڃ٩ ، ًجْطهىجڀ ٺحٲس جلأؾيُز ًجپٌْحتٽ جپڃطحقس ً٪ٿَ ٌأْيح 
ًْحتٽ جلإ٪لاڀ
 
  تؼشٚف تًُٛخ انًزتًغ انًحهٙ - 2
  :تؼشٚف انًزتًغ انًحهٗ - أ
أڄ پڃٛ٣ٿف جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ جْطهىجڂحش ڂط٫ىوز ًض٫ٍّٳحش ٪ىّىز ، ذحنطلاٰ جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس ٲْڃح ذْنيح 
، لا ڂڅ چحقْس جپكؿځ ٲكٓد ، ًأچڃح ضهطٿٱ أّٟح ٲِ نٛحتٛيح جپ٫حڂس ٲينحٸ  أچٌج٨ ٺػٍْز ڂڅ جپڃؿطڃ٫حش 
  : جپڃكٿْس ڂڅ ذْنيح 
  . ًجپٛٯٍْز – جپڃىڄ جپٻرٍٍ – جپڃؿطڃ٫حش جپٍّٳْس 
  : ًٲِ ىًج جپڃٟڃحٌ ّ٫ٍٰ ڂحٺْْٳٍ ًذْىؼ جپڃؿطڃ٩ ذٷٌپيڃح 
جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ؾڃح٪س ٶى ضٻٌڄ ٚٯٍْز أً ٺرٍْز ّ٫ْٕ جٓ٪ٟحء ٲْيح ذ٣ٍّٷس ّٗحٌٺٌڄ ڂڅ نلاپيح ٲِ " 
  79" ٦ًٍٰ جپكْحز جْٓحْْس ًٲْيح ّٓط٣ْ٩ جپٳٍو أڄ ّٷِٟ قْحضو ٺٿيح وجنٿيح 
ًٶى چلاق٥ أڄ جپىٌجْحش جلاؾطڃح٪ْس جپڃ٫حٍٚز ٶى ذىأش ضكٌټ جىطڃحڂيح أپِ جپڃؿطڃ٫حش جٓچٓحچْس 
ذح٪طرحٌىح ڂؿڃٌ٪س ڂط٫ىوز ڂڅ جپ٫لاٶحش جلاؾطڃح٪ْس ، جپًُ ّىًٌه لا ّرٷِ ٺڃح ىٌ ذٽ أچو ٲِ قحپس وجتڃس ڂڅ 
جپكٍٺس ًجپط٫ىّٽ جپًُ ٲِ ٢رْ٫س ًڂٟڃٌڄ ًّنحء جپؿڃح٪حش ٌْجء جپڃكٿْس أً جپٷٌڂْس ًجپن٧ځ جلاؾطڃح٪ْس 
89
 
  : چٓطٗٱ أڄ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ّٷٌڀ ٪ٿَ أْحْْڅ 
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.  612:،٘4691وجٌ جپڃ٫حٌٰ، جپٷحىٍز ، ڂٍٛ، ، دساعبد اتغبَجخ ٔ ارتًبػجخ٪ح٢ٱ  ٮْع ،  89
  . جٓٶٿْځ جپًُ ّٗٯٿو : أٔلا 
  جپٗ٫ٌٌ جپڃٗطٍٸ جپًُ ّنر٩ ڂڅ جپڃٛحپف ًًقىز جپڃٍْٛ ذحٓٞحٲس أپِ جپطٳح٪ٽ جلاؾطڃح٪ِ :حبَٛب 
ٲڃڅ جپ٫ٿڃحء ڂڅ جضؿو جضؿحىح ْْٻٌپٌؾْح ، أي ٍٍّ أڄ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ٍّضٻُ ٪ٿَ ٪نحٍٚ چٳْٓس ضٷٌڀ ٪ٿَ 
جٓقٓحِ ذحپطٗحذو ذْڅ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جٓٲٍجو ّٗ٫ًٍڄ ذٌؾٌو ٌجذ٣س ًٌقْس ضؿڃ٩ ذْنيځ ًڂڅ ذْڅ ىإلاء 
  : چؿى چْرص ًذٍجًڄ ٲحپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ٪نىىڃح 
  99ىٌ ًقىز ّٻطٓد جٓٲٍجو ڂڅ نلاټ ضٌقىىځ ذيح  ٖ٫ٌٌ ذحٓڂڅ ً جچطڃحء ًجلاْطٷٍجٌ جپنٳِٓ 
 أڂح أڂٌِ ىحًپِ أقى أٶ٣حخ جپڃىنٽ جّٓٻٌپٌؾِ ٲٷى ٪ٍٰ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذأچو 
ضٿٹ جپٍٶ٫س جپڃٻحچْس جپطِ ٍّضر١ ذيح ًٲْيح جپٓٻحڄ ، ًجپطِ ّطځ ڂڅ نلاپيح ضٻحڂٽ جٓٲٍجو ڂ٩ ذ٫ٟيځ " 
  001" جپر٫ٝ جْطؿحذس پٿڃط٣ٿرحش جپٌْڂْس 
، ًضٻْٱ جپٳٍو ڂ٩ جپرْثس  )جٌٜٓ  (ً٪ٿْو ٲحلاضؿحه جلاّٻٌپٌؾِ ّركع ٲِ جپ٫لاٶس ّرڅ جٓجو ًجپڃٻحڄ 
ذح٪طرحٌ جپڃؿطڃ٩ ًقىز أٶٿْڃْس ڂكٿْس ڂٻحچْس ًَڂنْس ًٲِ ٌٞء ىًج ّ٫ٍٰ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذ٫نٍٛ ًجقى 
  101ىٌ جپرْثس ، ٺڃح ج٪طرٍ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذنحء وّنحڂْٻِ 
قْع ٍّْٗ جپرنحء أپِ ضن٧ْځ جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس ، ًجنطلاٰ ذ٫ٟيح ٪څ ذ٫ٝ ، ڂڅ قْع جپٗٻٽ ، جپكؿځ ، 
ًّإٺى . أڂح جپىّنحڂْٻْس ٲطٍْٗ أپِ جپطٳح٪ٽ ًأچڃح٠ جپطٯٍْْ ًض٫طرٍ جپرْثس جْٓحِ جپرنحتِ پٿڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ 
  : يپٹ ٖنٌٌ قْع ّٷٌټ أڄ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًقىز أْحْْس پٿرنحء جلاؾطڃح٪ِ ٪نحٍٚه ضطڃػٽ ٲِ 
 )جپطن٧ْځ جپڃكٿِ  (ًجپرنحتِ  )جپرْثس  (، جپڃ٧يٍ جّٓٻٌپٌؾِ  )أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ  (جپڃ٧يٍ جپىّڃٯٍجٲِ 
ٺڃح يٺٍ ٌجو ٲْٿى ٲِ ٺطحذو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ أڄ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ّطٻٌڄ ڂڅ أٲٍجو ضؿڃ٩ ذْنيځ ڂٛحپف 
  201ڂٗطٍٺس 
ًّ٫ٍٰ ٺٌٌڄ ٌَ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذأچو ؾڃح٪س ڂڅ جٓٲٍجو ّؿڃ٫يځ ڂٻحڄ ًجقى ڂٛحپف                   
  301ڂٗطٍٺس ، ڂٍْٛ ًجقى ً ىىٰ ًجقى 
ٲحپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ٲِ ٌأُ نرٍجء جپٗإًڄ جلاؾطڃح٪ْس پٿىًټ جپ٫ٍذْس جپًّڅ ٪ٷىًج ڂإضڃٍج ٲِ جپٷحىٍز ٪حڀ 
  :ىٌ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جلاٲٍجو ضطڃُْ قْحضيځ ذ٣حذ٩ غٷحٲِ ڂٗطٍٸ ّطڃُْ ذٻٽ ذ٫ٝ جپهٛحتٙ جٓضْس : " 5591
  .  ذٷ٫س ؾٯٍجٲْس ڂكىوز غحذطس أپِ قى ٺرٍْ 1 -
  .  ڂٛحپف جؾطڃح٪ْس ًجٶطٛحوّس ڂٗطٍٺس 2 -
  . 401"  ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپ٫حوجش ًجپطٷحپْى ًجپًٍجذ١ ًجپٷْځ جلاؾطڃح٪ْس 3 -
                                                 
-
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. 92: ٘ڂٍؾ٩ ْحذٵ ،قْٓڅ ٪رى جپكڃْى جقڃى  ٌٌٖجڄ ،  401
 ّإنً ٪ٿَ ىًج جپط٫ٍّٱ أچو ٶى جٮٳٽ أىڃْس ًؾٌو ڂإْٓس أً ذنحء ضن٧ْڃِ ّڃٻڅ ٪څ ٢ٍّٷس أڄ ّكٷٵ أٲٍجو 
ٲأڄ ؾحچرو جپٌٛجخ ٲِ ضكىّى : جپڃؿطڃ٩ أىىجٲيځ ، ٺڃح جچو ٺحڄ ٶى ٪ٍٜ ذ٫ٝ نٛحتٙ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ 
  501ؾٌجچد أنٍٍ ضٗٻٽ ٲِ ڂؿڃٌ٪يح ڂكٌٌ جپڃٟڃٌڄ ٲِ ٪ڃٿْس ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ٺٿو 
  : ًج٪طڃحوج ٪ٿَ ڂح ْرٵ ّنرٯِ أڄ چـأنً ذ٫ْڅ جلا٪طرحٌ ٲِ وٌجْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ڂح ّٿِ 
  .  أڄ ٢رْ٫س جپرْثس ضإغٍ ذ٣ٍٴ ڂهطٿٳس ٪ٿَ جپكْحز جلاؾطڃح٪ْس پٿڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ 1 -
  .  ضٻحڂٽ جپ٫لاٶحش جلاؾطڃح٪ْس ًجپؿڃح٪حش ًجپ٧ٌجىٍ ًجپن٧ځ جپطِ ّطأپٱ ڂنيح جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ 2 -
 جپطٍٺُْ ٪ٿَ جپر٫ى جٓچٓحچِ أڂٍ لا ّٷٽ ٲِ جٓىڃْس ذٽ ُّّى ٲِ جپٻػٍْ ڂڅ جٓقْحڄ ٪څ جلاذ٫حو جپڃحوّس 3 -
  . جٓنٍٍ 
 
ىًه جپڃطٯٍْجش جپػلاغس ضإٺى أڄ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ چٓٵ ٲٍ٪ِ ّطٳح٪ٽ ڂ٩ جپڃؿطڃ٩ جپٻرٍْ ًىٌ جپنٓٵ جٓٺرٍ 
  601ڂڅ نلاټ ٪لاٶحش ڂطىجنٿس ، ًّ٫ٻّ ڂٗحٺٿو جپٍتْْٓس ، ذڃح ّط٫ٿٵ ذحپرنحء جلاؾطڃح٪ِ 
  : ذ٫ى ضكىّى أىځ جپط٫ٍّٳحش جپطِ أْنىش پٿڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ، چٛٽ أپِ جپط٫ٍّٱ جلأؾٍجتِ 
ّ٫ٍٰ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذأچو چٓٵ ٲٍ٪ِ ّٟځ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جلاٲٍجو ّٗطٍٺٌڄ ٲِ ذٛحپف ًجقىز ًىىٲيځ 
پٿڃؿطڃ٩ ًأْحِ ٪لاٶطيځ جپط٫حًڄ ... جقى ىٌ جپنيٌٜ ذحپؿٌجچد جلاؾطڃح٪ْس ، جلاٶطٛحوّس ـ جپػٷحٲْس ، 
 ًجلاٖطٍجٸ ٲطكٷْٵ ڂٓح٪ْيځ 
 
  :يفٕٓو تًُٛخانًزتًغ 
ّ٫طرٍ ڂٛ٣ٿف ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ذٿ٭ جلاىڃْس ڂنً َجو جلاىطڃحڀ جپىًپِ ذڃٌجؾيس جپڃٗٻلاش 
جلاؾطڃح٪ْس ً جلاٶطٛحوّس ٲِ جپىًټ جپنحڂْس ًٶى ٪ٍٲص ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ٲِ ڂإضڃٍ 
  : ً ٶى ٺحڄ جپط٫ٍّٱ جپطحپِ 5491 جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس جپًُ ٪ٷى ٲِ جًش  EGDARHCA
قٍٸ جپٯٍٜ ڂنيح ضكٷْٵ جپكْحز جلاقٓڅ پٿڃؿطڃ٩ ٺٻٽ ٪ٿَ جْحِ جپڃٓحىڃس جلاّؿحذْس پيًج 
جپڃؿطڃ٩ ٺٿو ٺٿڃح جڂٻڅ يپٹ، ٲحيج پځ ض٧يٍ ىًه جپڃرحوپس ذٛٳس ضٿٷحتْس ٲْنرٯِ جلاْط٫حچس 
ذحپٌْحتٽ جپڃنيؿْس پر٫ػيح ًجْطٗحٌضيح ذ٣ٍّٷس ضٟڃڅ ڂٗحٌٺس ٲ٫حپس پيًه جپكٍٺس
701
 
٪ڃٿْس جؾطڃح٪ْس ذٌجْ٣طيح ّڃٻڅ لاٲٍجو جپؿطڃ٩ جڄ ّٛركٌج : ًض٫ٍٰ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ٪ٿَ جچيح 
جٺػٍ ٶىٌز ً ٺٳحءز ٪ٿَ ڂٌجؾيس جپكْحز ً جپطٯٿد ٪ٿَ ڂهطٿٱ جلاًٞح٨ ٮٍْ جپڃلاتڃس ٲِ 
                                                 
-
 ،وٌجْس ضكٿْٿْس پڃنيؽ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ًجٓذ٫حو جپٍتْْٓس پڃىٍ ض٣رْٷو ذٳ٫حپْس  تًُٛخ انًزتًغ انًحهٙڂكڃى ٺحڂٽ جپر٣ٍّٵ ًڂكڃى ؾڃحټ  ٖىّى،  501
. 52:  ، ٘9991ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپٍّٳْس ، 
:  ٘  ٘1002 وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس ،  ، ػهى ارتًبع انًزتًؼبد انزذٚذحڂٍّځ جقڃى ڂٛ٣ٳِ ً٪رى جلله ڂكڃى ٪رى جپٍقڃحڄ ،  -601
. 41-31
-
 .91:،٘ 2002،جپڃٻطرس جپؿحڂ٫ْس، جلاْٻنىٌّس،ڂٍٛ،اعبنٛت انتخـٛؾ نهتًُٛخٌٖحو جقڃى ٪رى جپٿ٣ْٱ ، 701




ًپٷى ٪ٍٲص جلاڂڃځ جپڃطكىز ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ذحچيح جپ٫ڃٿْس جپطِ ّڃٻڅ ذيح ضٌقْى ؾيٌو جپڃٌج٢نْڅ 
ڂ٩ ؾيٌو جپٓٿ٣حش جپكٻٌڂْس پطكْٓڅ جلاقٌجټ جلاٶطٛحوّس ً جلاؾطڃح٪ْس ً جپػٷحٲْس ٲِ 
جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس ًڂٓح٪ىز ىًه جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس ًڂٓح٪ىز ىًه جپڃؿطڃ٫حش ٪ٿَ جلاچىڂحؼ 
ٲِ قْحز جلاڂس،ً جپڃٓحىڃڃس جپٻحڂٿس ٲِ ضٷىڂيح
901
 
  : تؼشٚف تًُٛخ انًزتًغ انًحهٙ – ة  
ّ٫طرٍ ىًج جپڃٳيٌڀ ڂڅ أذٍَ جپڃٳيٌڂحش ، قْع ٪ٌپؽ ٲِ جپٻػٍْ ڂڅ جپٻطحذحش ًّ٫ى ڂڅ جپڃٳحىْځ جپطِ ضطنحًټ 
ضطٛٱ ذحپىّنحڂٻْس ، ًٲِ چٳّ جپٌٶص ذحپڃ٫٣ْحش جپرْثْس ًىِ ٲِ ڂؿڃٿيح ضٓ٫َ أپِ ضكٷْٵ قْحز أٲٟٽ 
  . 011پلأٲٍجو ً٪ٿَ أڄ ّٓطٳحو ڂنيح أٺػٍ پرنحء جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ
  :  ً٪ٿْو ّ٫ٍٲيح أقڃى ڂٛ٣ٳَ نح٢ٍ ٪ٿَ أچيح 
٪ڃٿْس ذٌجْ٣طيح ضنڃٌ ٪لاٶحش جپط٫حًڄ ذْڅ ؾڃح٪حش جپڃؿطڃ٩ ڂڅ نلاټ و٪ځ جپطٳح٪ٽ ٲْڃح ذْنيځ ، ًَّحوز " 
ًٺٿڃح .. ًيپٹ ٲِ أ٢حٌ جؾطڃح٪ِ ... ڂ٫ىټ جپٗ٫ٌٌ ذحپڃٓإًپْس جلاؾطڃح٪ْس ًجلأوٌجٸ لاقطْحؾحش جٓنٍّڅ 
  111ٖحٌٸ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ٲِ ضكىّى جپڃٓحٌ جپطنڃٌُ ٺٿڃح أوٍ يپٹ أپِ ٪ىڀ ٖ٫ٌٌىځ ذحپ٫ؿُ ًجلاقرح٠ 
 
:  پٷى ٖڃٽ  ىًج  جپط٫ٍّٱ  چٷح٢ح  جْحْْس  ىحڂس  ، ضطڃكٌٌ  قٌټ ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ  ڂڅ  ذْنيح 
جپط٫حًڄ ذْڅ  ؾڃح٪حش  جپڃؿطڃ٩  ، جپڃٓإًپْس  جلاؾطڃح٪ْس  ، جپطٳح٪ٽ  ، جلاوٌجٸ  جپڃٗحٌٺس  ٪ى  جپٌٌٗ  
ذحپ٫ؿُ  ً جلاقرح٠  ذڃ٫نِ  جڄ ضنڃْس  أُ ڂؿطڃ٩  ڂكٿِ  ً جپٌٌٚټ  ذو جپِ وٌؾس ڂ٫ْنس  ڂڅ جپطٷىڀ  ً 
جپٍٶِ ،  لا ضٻٌڄ  جلا  جيج  جوٌٸ  جلاٌجو  ذحىڃْس  ىًه  جضنڃْس  ً ض٫حچٌج  پطكٷْٵ  يپٹ  ، ً ذحپطحپِ  جپٷٟحء  
  .٪ٿِ جپ٫ؿُ ً جلاقٓحِ  ذحپڃٓإًپْس  جپؿڃح٪ْس  ً ٺٽ يپٹ  ّطځ  وجنٽ  ج٢حٌ  جً ذنحء  جؾطڃح٪ِ 
ذحڄ  ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ  ڂحىِ  جلا ڂؿڃٌ٪س  ڄ :    جٺىش  ىْثس  جلاڂځ  جپڃطكىز  6591ً ٲِ ٪حڀ 
جپڃىجنٽ  ً جلاْحپْد  جپٳنْس  جپطِ  ض٫طڃى  ٪ٿْيح  جپڃؿطڃ٫حش  جپڃكٿْس  ٺٌقىجش  پٿ٫ڃٽ  ، ً جپطِ  ضكحًټ  
                                                 
،ڂٻطرس جلاچؿٿٌ جپڃٍّٛس،جپ٣ر٫س انخذيخ الارتًبػٛخ فٙ  انُظبو الاشتشاكْْٙى جذٌ ذٻٍ ًجنًٍڄ،  -801
 .623:،٘ 6691جلاًپَ،جپٷحىٍز،ڂٍٛ،
 .55:،٘1002،جپڃٻطد جپؿحڂ٫ِ جپكىّع،ڂٍٛ،دساعبد فٙ انتًُٛخ الارتًبػٛخ٪رى جپيحوُ جپؿٌىٍُ ً جنًٍڄ ، -901
-8612pp 8991, Y N W S A N , krow laicos fo aidepolcycne )ni( tnempoleved laicos  woL.R yrag - 011
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. 42: ،٘2002 ، جپڃٻطد جپؿحڂ٫ِ جپكىّع  ،جْٓٻنىٌّس ،ڂٍٛ ،  انتًُٛخ الارتًبػٛخ، جقڃى ڂٛ٣ٳِ  نح٢ٍ  -111
جڄ ضؿڃ٩  ذْڅ جپڃٓح٪ىجش  جپهحٌؾْس  ً ذْڅ  جپؿيٌو  جپًجضْس  جپڃكٿْس  جپڃن٧ڃس  ذٗٻٽ  ٌّؾو  ڂكلا  
  211جْطٗحٌز  جپڃرحوب  ٲِ جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ  ذح٪طرحٌه جلاوجٌز  جپٍتْْٓس  لاقىجظ  جپطٯٍْْ  
ً ذحپطحپِ  ٲحڂځ  جپڃطكىز  ٶى ج٪طرٍش  ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ  ًْْٿس  ىحڂس  پٿطٷىڀ  جلاؾطڃح٪ِ ٲِ  جپرٿىجڄ 
 جپنحڂْس  ً ٶى  جْطڃٍ  چٗح٠  جلاڂځ  جپڃطكىز  ٲِ ىًج جپڃؿحټ  ڂڅ نلاټ   ٪ٷى جپڃإضڃٍجش ً ضٷىّځ  
  311جپڃٓح٪ىجش  جپِ جپىًټ  جپنحڂْس  قْع  ضػرص  ٲ٫حپْس  ىًه جپطنڃْس 
  :   ٢ٌٌش  ىْثس  جلاڂځ  جپڃطكىز  ىًج  جپڃٳيٌڀ  جپِ 3691ً ٲِ ٪حڀ 
جچيح جپ٫ڃٿْس  جپِ  ذٌجْ٣طيح  ّطځ  ضٌقْى  ؾيٌو  جلاٲٍجو  جچٳٓيځ  ڂ٩ ؾيٌو  جپٓٿ٣حش  جپكٻٌڂْس  پطكْٓڅ  
جلاقٌجټ جلاٶطٛحوّس  ً جلاؾطڃح٪ْس  ً جپػٷحٲْس  پٿڃؿطڃ٫حش  جپڃكٿْس ً جوڂحؼ  ىًه جپڃؿطڃ٫حش  جپڃكٿس  
  .....پٿط٫حًڄ  ً جلاٖطٍجٸ  ٲِ ج٢حٌ  جؾطڃح٪ِ  ڂكٿِ 
  :  ڂڅ ىًج  جپط٫ٍّٱ  چٍٍ  جڄ ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ  ضرنَ  ٪ٿِ  جْحْْڅ 
  ڂٗحٌٺس  جلاٲٍجپى  جچٳٓيځ  ٲِ جپؿيٌو  جپڃرًًپس  پطكْٓڅ  جقٌجپيځ  جپڃ٫ْْٗس ً جٺرٍ  ٶىٌ :   جًپيڃح 
 
  .ڂڃٻڅ  پلا٪طڃحو  ٪ٿِ  ڂرحوٌجضيځ  جپًجضْس 
ضٷىّځ  جپٓح٪ىجش  ً ٮٍْىح  ڂڅ جپهىڂحش  ذ٣ٍّٷس  ضٗؿ٩  ڂرىج  جلا٪طڃحو  ٪ٿِ جپؿيٌو  جپًجضْس   :  حبًَٛٓب
  411ً جپڃٓح٪ىجش  جپڃطرحوپس  ً ؾ٫ٿيح  جٺػٍ  ٲ٫حپْس 
ٲْڃح يىرص  جپيْثس  جپىًپْس  پٿٌلاّحش  جپڃطكىز  جلاڂٍّٻْس  جپِ ج٪٣حء ض٫ٍّٱ  ضنڃْس جپڃؿطڃ٩  جپٿڃكٿِ  
٪ڃٿْس  پ٫ڃٽ  جلاؾطڃح٪ِ  ضٓح٪ى  جلاٌجو  ٲِ  جپڃؿطڃ٩  ٪ٿِ : "  جٺػٍ  نٌْٛٚس  قْع  ضٷٌټ  ذحچو  
  جڄ ىًج  جپط٫ٍّٱ  ّإٺى  جڄ ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ  ضٷٌڀ ٪ٿِ 511ضن٧ْځ  جچٳٓيځ  پٿطه٣ْ١ ً جپطنٳًْ 
جپط٫حًڄ  ڂح ذْڅ جلاٲٍجو  ً جپڃيطڃٌڄ  ذحپطه٣ْ١  پٿطنڃْس   أُ جڄ جپڃٗحٌٺس  جلاؾطڃح٪ْس  ًٌٍّٞس  پطكٷْٵ 
  . جپطنڃْس  جپڃكٿْس ً ذحپطحپِ  جپٷٌڂْس 
 پځ ّٷطٍٛ  جپڃٳيٌڀ  ٪لاُ ؾيٌو  جپڃإضڃٍجش  ً جپيْثحش  جپىًپْس  ذٽ  ْحىڃص  جپ٫ىّى ڂڅ  جپؿيٌو  
  : جپٳٍوّس  لاذٍجَ  ضكىّىجش  وٶْٷس ً ڂڅ ذْنيځ  چؿى 
٪ڃٿْس ّطڃٻڅ ذيح جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ڂڅ ضكىّى قحؾحضو " ًٌِ  جپًُ  ّ٫ٍٰ  ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذأچيح 
  611ًأىىجٲيح ًضٍضْريح ًٲٷح ًٓپٌّحضيح  أّڅ ضنڃٌ ضڃطى ًٌـ جپط٫حًڄ ًجپطٟحڂڅ ٲِ جپڃؿطڃ٩ 
أڄ ىًج جپط٫ٍّٱ ٍّٺُ ٪ٿَ أىڃْس جپط٫حًڄ ، جپطٓحچى جپڃٗحٌٺس ًجپطٟحڂڅ پٿٌٌٚټ أپِ أىىجٰ جپڃؿطڃ٩ ٺٿو 
  .ًذحپطحپِ ضكٷْٵ أىىجٲو ًٲٷح پلأًپٌّحش 
                                                 
-
 11:   ٘8891  ،  جپٷحىٍز  ، ڂإْٓس  جپٍٗٴ  جلاوچَ ، يفبْٛى ٔ ًَبرد  تًُٛخ  انًزتًغ  انًحهٙ  انًؼبطشحجذٍجىْځ  ٪رى جپٍقڃحڄ  ٌؾد،   211
. 
 541: ،٘ 3691  ، ڂٍٺُ  ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  ٲِ جپ٫حپځ جپ٫ٍذِ ، ٍِْ  جپٿْحڄ، ،انحكى  انًحهٙ  ٔ تًُٛخ انًزتًغڂكِ جپىّڅ  ٚحذٍ  ، - 311
-
. 11: جذٍجىْځ  ٪رى  جپٍقڃحڄ ٌؾد، ڂٍؾ٩  ْحذٵ، ٘ 411
 .92-82: ،٘ 7691 ، ، ڂٻطرس  جپٷحىٍز  جپكىّػس ، جپٷحىٍز،ڂٍٛ، تًُٛخ  انًزتًغ  فٙ انذٔل  انُبيٛخجپٳحًٌٴ  يٺِ  ٌّچّ  ،  -511
 .93: p,5591 ,srehtorb dna regraH kroy n, elpicnirp dna yroeht noitazinagro ytinummoC ,ssoR yraM - 611
ًّإٺى يپٹ أٌغٍ وّنيحڀ ، قْع ّ٫طرٍ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ  ضٿٹ  جپؿيٌو  جپطِ  ّرًپيح جپڃٌ٢نٌڄ  پطكْٓڅ 
  جًٞح٨  ڂؿطڃ٫حضيځ  جپڃكٿْس  ًَّحوز  ٢حٶس  جلاٲٍجو  ٪ٿِ  جپڃٗحٌٺس  ً جپطٍْْٓ 
  711 جپًجضِ ً ضٻحڂٽ  جپؿيٌو  ٲْح  ّطٛٽ  ذٗإًڄ  جپڃؿطڃ٩  جپڃكٿِ 
..  ڂىنٽ  ضيىٰ  جپِ  ضٯٍْْجش  جؾطڃح٪ْس "   جڂح ٪رى جپرحْ١  ڂكڃى قٓڅ  ٲًْىد  جپِ جپٷٌټ  ذحچيح 
ڂٷٌٛوز  ٪څ ٢ٍّٵ  جلاْطٳحوز  ذحپ٣حٶحش ً جلاڂٻحچْحش  جپڃٌؾٌوز  ذحپڃؿطڃ٩  ذحلا٪طڃحو  ٪ٿِ جپؿيٌو  
  811ًٺٽ  يپٹ   پطكْٓڅ  جلاقٌجټ جپڃ٫ْْٗس  پلاٲٍجو .....  جپڃكٿْس ً جپط٫حًڄ  ٲْڃح ذْنيځ  
ً ّرْڅ  ٲحًٌٴ  جپ٫ىټ  ٲِ  ٺطحذو  وٌجْحش  ٲِ  جپطنڃْس  جلاؾطڃح٪ْس ً جلاٶطٛحوّس  ذحڄ ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  
جي جچيح  ضيىٰ  جپِ  ض٫ٿځ  جٲٍجو  جپڃؿطڃ٩ ً قػيځ  ٪ٿِ جپڃٓح٪ىز ... ضٗطڃٽ  ٪ٿِ ٪ڃٿْس  ڂٍٺرس :  جپڃكٿِ 
  911....... جپًجضْس  ڂڅ نلاټ  ذع ذٍجپڃؽ  ڂط٫ىوز  ڂڅ ذْنيح  جپطٌ٪ْس 
ً ٌٺُ  جپىٺطٌٌ  ٪رى جپڃن٫ځ  ٌٖٶِ  ً ٪ٿِ  ٲإجو  ٪ٿِ جڄ ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  جپٿڃكٿِ  ٪ڃٿْس ضٯٍْْ  
  021ڂٷٌٛوز  ضطځ  ٪څ ٢ٍّٵ  ضه٣ْ١  ڂٌٍْڀ  ذيىٰ  جپٌٌٚټ ڂ٫ْنس 
 پٷى ٌٺُج ىًّڅ  جپط٫ٍّٳْڅ  ٪ٿِ ضنڃْس  جپڃؿطڃ٩  ڂڅ چحقْس  جپطه٣ْ١  جپًُ  ّ٫طرٍ  ڂڅ جىځ  جپٌْحتٽ  
جپڃٓح٪ىز  ٲِ چؿحـ  جپطنڃْس  وجنٽ  أُ ڂؿطڃ٩  ڂكٿِ  پٿٌٌٚټ  ذو جپِ جٌٶِ  جپڃٓطٌّحش  ، ٺڃح ضيىٰ  
 جپِ ٲيځ  ً جوٌجٸ  جٲٍجو جپڃؿطڃ٩  ذًٌٍٟز  جپڃٗحٌٺس ً جپط٫حًڄ  پطكٷْٵ  جىىجٲيځ 
  :  ٲْڃح ّإٺى جپىٺطٌٌ  ْ٫ى  جپىّڅ  جذٍجىْځ  جپڃٳيٌڀ  ذحچو 
جچرػحٴ  ً چڃٌ  ٺٽ جلاڂٻحچْحش  ً جپ٣حٶحش  جپٻحڂنس  ٲِ ٺْحڄ  ڂ٫ْڅ  ذٗٻٽ  ٺحڂٽ  ٌْجء  جٺحڄ  ىًج  جپٻْحڄ 
  :  ذڃح ّٿِ   )٪نحٍٚ جپط٫ٍّٱ   ( ٲٍوج  جً ڂؿطڃ٫ح  ً ٶى قىو  ٪نحٍٚه  
ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ٪ڃٿْس وجنٿْس يجضْس ، أُ ڂٷٌڂحضيح ذىجنٽ جپٻْحڄ يجضو   - أ
 121پْٓص يجش ٢ٍّٵ ًجقى ً أچڃح ضط٫ىو ذط٫ىو جٓڂٻحچْحش جپٻحڂنس  - خ
پْٓى ٪ٌّّ ّ٫ٍٰ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذأچيح جٖطٍجٸ أ٪ٟحء – جپڃ٫ٌٶحش جپػٷحٲْس ًجپطنڃْس – ً ٲِ ٺطحخ 
جپڃؿطڃ٩ أچٳٓيځ ٲِ جپؿيٌو جپطِ ضرًټ پطكْٓڅ ڂٓطٌٍ جپڃ٫ْٗس ٲِ ڂكْ٣يځ ذ٫ى ضًُّىىځ ذحپهىڂحش 
ًجپڃ٫ٌچحش جپلاَڂس پڃٓح٪ىضيځ ًذأْٿٌخ ّٗؿ٩ ٪ٿَ جپڃرحوٌز ، جلا٪طڃحو ٪ٿَ جپنٳّ ، جپڃٗحٌٺس جلاّؿحذْس 
  221، ًّٿُڀ يپٹ أڄ ّنڃًُْج ذىٌؾس ٪حپْس ڂڅ جپط٫حًڄ ٲْڃح ذْنيځ 
                                                 
 .041:p 0791 ,llemoc y n  ,noitazinagro yinummoC wen ehT, mahnuD ruhuA 711
. 731:  ، ٘7791 ، ڂٻطرس ًىرس  ، جپٷحىٍز ،ڂٍٛ ، انتًُٛخ  الارتًبػٛخ٪رى جپرحْ١  ڂكڃى  قٓڅ  ، -811
 . 46:، ٘ 2891  ،  وجٌ  جپٻطحخ  جپؿحڂ٫ِ،  جپٷحىٍز،ڂٍٛ، دساعبد  فٙ انتًُٛخ  الارتًبػٛخ  ٔ الالتظبدٚخٲحًٌٴ  ڂكڃى   جپ٫ىپِ ،  -911
  68:    ، ڂٻطرس  جپٷحىٍز جپكىّػس  ، جپٷحىٍز،ڂٍٛ، ٘يحبػشاد  فٙ انتًُٛخ  انشٚفٛخ ٪رى جپڃن٫ځ   ٌٖٶِ  ً ٪ٿِ ٲإجو  ،  -021
 ، جپيْثس جپڃٍّٛس پٿٻطحخ  أعتشاتٛزٛخ انتًُٛخ فٙ يظش–َحٕ َظشٚخ عٕعٕٛنٕرٛخ نهتًُٛخ انخبنج ْ٫ىجپىّڅ  أذٍجىْځ ،  - 121
  .76:  ،٘7791،جپٷحىٍز،ڂٍٛ، 
 ،جپٷحىٍز،ڂٍٛ، جپڃٍٺُ جپٷٌڂِ پٿركٌظ  يإتًش ػهى الارتًبع ٔانتًُٛخ فٙ يظش–انًؼٕلبد انخمبفٛخ ٔانتًُٛخ ْْى ٪ٌّّ ،  -221
 1:، ٘3791جلاؾطڃح٪ْس ً جپؿرحتْس ، ڂحُ ،
ٍّٺُ ىًج جپط٫ٍّٱ ٪ٿَ أڄ أْحِ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ض٫حًڄ ًڂٗحٌٺطيځ پطكْٓڅ ڂٓطٌٍ ً٦ًٍٰ 
ًىًج جپط٫حًڄ ّطځ ذْڅ جٓٲٍجو وجنٽ جپرْثس جپٌجقىز أً ذْڅ ... ڂ٫ْٗطيځ جلاؾطڃح٪ْس ، جلاٶطٛحوّس ، جپػٷحٲْس 
جٓٲٍجو ًجپٓٿ٣حش جپڃكٿْس ، ًٺٽ ىًه جپؿيٌو جپطِ ضرًټ ٌْجء جپڃ٫نٌّس أً ذأْحپْد أنٍٍ ٺطٌٲٍْ 
جپطؿيُْجش جپلاَڂس ، جپڃ٫ىجش جپؿيٌو جپطِ ضرًټ ٌْجء جپڃ٫نٌّس أً ذأْحپْد أنٍٍ ٺطٌٲٍْ جپطؿيُْجش 
جپلاَڂس ، جپڃ٫ىجش ًجْطهىجڀ جپٌْحتٽ جپڃط٣ٌٌز جپطِ ضٓيٽ ًضٍٓ٨ ڂڅ ٪ڃٿْحش جپط٣ٌٌ ًجپطنڃْس ّٗؿ٩ 
  . جٓٲٍجو ٪ٿَ جپڃرحوٌز ًجپط٣ٌ٨ ًضكڃٽ جپڃٓإًپْس ضؿحه جپڃؿطڃ٩ 
 
: خظبئض تًُٛخ انزتًغ انًحهٙ
 
: ىنحٸ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ نٛحتٙ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ّڃٻڅ يٺٍىح ٺڃح ّٿِ
. جڄ جپيىٰ جپنيحتِ پ٫ڃٿْس ضنڃْس جپؿطڃ٩ ىٌ ضكٷْٵ جپٳحىْس لاٲٍجو جپڃؿطڃ٩ -1
٪ڃٿْس ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ لا ضهٙ ذؿحچد ًجقى ڂڅ ؾٌجچد قْحز جپڃؿطڃ٩،ذٽ ىِ ٪ڃٿْس چيٌٜ ٖحڂٿس  -2
 .ًضكْٓڅ ٲِ جپنٌجقِ جلاؾطڃح٪ْس ً جلاٶطٛحوّس ً جپػٷحٲْس پٿڃؿطڃ٩
 .٪حڂٽ جْحِْ ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس )جپٓٻحڄ(ڂٗحٌٺس جلاٲٍجو -3
٪ڃٿْس ضٍذٌّس ضٍڂِ ڂڅ ًٌجء  ڂٗحٌٺس جپٓٻحڄ ٲِ ڂٍجقٿيح جپَ قػيځ ٪ٿَ ضكڃٽ جپٓإًپْس ً  -4
ڀ ًضًُّىىځ ذهرٍجش ً ڂيحٌجش ؾىّىز ذكْع ّڃٻنيځ ٲِ 9جپڃرحوٌز ًضكٍّٹ وًجٲ٫يځ ً ڂيحٌضو
جپنيحّس جلا٪طڃحو ٪ٿَ جچٳٓيځ ٲِ جپطٯٿد ٪ٿَ ڂٗحٺٿيځ ً ڂٗحٺٽ ڂؿطڃ٫يځ،ً جلاْيحڀ ذ٣ٍّٷس 
 جّؿحذْس ٲِ جپطنڃْس ذڃؿيٌوجضيځ جپًجضْس پٿڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ 
ضط٣ٿد ٪ڃٿْس جپطنڃْس ًٌٍٞز ٶْحڀ جپكٻٌڂس ذطى٪ْځ جپؿيٌو جپًجضْس پٿڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذحپڃٓح٪ىجش  -5
 جپٳنْس ً جپڃٌجٌو جپڃحپْس ً جپرٍّٗس
٪ڃٿْس ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ پْٓص ٪ڃٿْس ٶحتڃس ذًجضيح ً جچڃح ىِ ؾُء ڂڅ ن٣س ٶٌڂْس ٪حڂس ً ذيًج ّطكٷٵ  -6
 .جپطٻحڂٽ ذْڅ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ً جپڃؿطڃ٩ جپٷٌڂِ
ضط٣ٿد ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ًؾٌو جپٷْحوز جپڃينْس جپڃ٫ىز ج٪ىجو ْٿْڃح ً جپڃىٌذس ٪ڃٿْح ً چ٧ٍّح  -7
 .٪ٿَ ٺٳْس ڂٓح٪ىز  جپؿطڃ٩ ٲِ ضكٷْٵ جىىجٲو
ضيطځ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ذٻٽ ْٻحڄ جپڃؿطڃ٩ ً پّْ ذؿڃح٪س جً ٲثس،ً ڂ٩ يپٹ پّْ ّحپًٌٍٟز جڄ  -8
 .ّٗطٍٸ ٺٽ جپٓٻحڄ ٲِ جپڃًٍٗ٪حش جپڃؿطڃ٫ْس
 ضيطځ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ذحپ٫ڃٽ ٪ٿَ جقىجظ ضٯٍْْ جؾطڃح٪ِ -9
 ضيطځ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ذكٽ جپڃٗٻلاش -01
 ضط٣ٿد ذحپًٌٍٟز ض٫حًڄ جپن٧ځ جپڃهطٿٳس،ًپًپٹ ضطٟڃڅ ڂكحًپس ٺحڂٿس پؿ٫ٽ جپهىڂس ٨ضنڃْس جپڃؿطځ -11
 يجش ٲحتىز،ً ّطځ يپٹ ٪څ ٢ٍّٵ ڂ٫حًچس جپطهٛٛحش جپڃهطٿٳس ٺحلاؾطڃح٨ ً جلاٶطٛحو 
ضيطځ ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ذٻٽ ڂڅ جىىجٰ جپٌ٦ْٳس  ً جىىجٰ جپ٫ٯڃٿْس ً جپطِ ضيطځ ذطكٷْٵ جىىجٰ ڂ٫ْنس ،  -21
 ًض٫ڃٽ ٪ٿَ ضٷٌّس ٚٳحش جپڃٗحٌٺس ً جپطٌؾْو  جپًجضِ ً جپط٫حًڄ
ذٍڂؿص ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ ّؿد جڄ ضٷٌڀ ٪ٿَ جْحِ جلاقطْحؾحش جپطِ ّٗ٫ٍ ذيح جپٓٻحڄ ً ٍّٮرٌڄ  -31
 .ٲْيح ،ً لا ّؿد جڄ ّٳإٜ ٪رْيځ ذٍچحڂؽ ڂڅ جپهحٌؼ
ضنڃْس جپڃؿطڃ٩ وّڃٷٍج٢ْس ٲِ ٲٿٓٳطيح ،جچيح ضطڃٓٹ ذحلاٲٻحٌ ًٌٍٞز ٶْحڀ جپٓٻحڄ جچٳٓيځ ذحپ٧ر٣ٌ  -41
جپطكٻځ ٲِ ٖإًڄ ڂؿطڃ٫يڃٌ جپكٍّس پلاٲٍجو ً جپؿڃح٪حش ً جپلاڂٍٺُّس ًڂٗحٌٺس جپڃٌج٢نْڅ ٪ٿَ 
 321چ٣حٴ ًجْ٩
 
: يؼٕلبد تًُٛخ انًزتًغ انًحهٙ
ڂحوجڂص ن٣س جپطنڃْس جپڃكٿْس ضٓ٫َ جپطكٷْٵ ڂٛحپف جٲٍجو جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ ّؿد جپط٫حًڄ پكٽ جپڃٗٻلاش 
جپطِ ّ٫حچِ ڂنيح جپؿڃْ٩ جلا جڄ ىنحٸ ؾڃٿس ڂڅ جپڃ٫ٌٶحش جپطِ ضٗٻٽ ضكىّحش جڂحڀ ڂكحًلاش جپطٷىڀ 
پٿڃؿطڃ٫حش جپطِ ض٫حچِ ڂنيح ًجيج ٺحچص چ٧ٍّحش جپطنڃْس ٶى جچ٣ٌش ٪ٿَ ٮڃٌٜ ڂٿكٌ٤ ٲْيح ّط٫ٿٵ 
ذطٌٌٛجضيح ٪څ ًْحتٽ ضكٷْٵ جپطٷىّځ ٲحچيح ضن٣ٌُ ٲِ جپٌٶص چٳٓو ٪ٿَ نٿ١ ًجٞف ٲْڃح ّط٫ٿٵ ّرطكىّىىح 
پڃ٫ٌٶحش جپطنڃْس ًٌٮځ جڄ ٶٟحّح جپططنڃْس  ًڂ٫ٌٶحضيح جٚركص  ڂنً َڂڅ  ڂٌٞ٩ جىطڃحڂحش جپكٻٌڂحش 
 421ًجپٗ٫ٌخ ٺڃح جٚركص ىىٲح پٿىٌجْحش جلاؾطڃح٪ْس ًڂٌٌٞ٪ح ٌتْْٓح ڂڅ ڂٌٌٞ٪حش جىطڃحڂيح 
ٲ٫ڃٿْس جپطنڃْس ڂ٫ٷىز ًڂطٗحذٻس جپؿٌجچد ضهطٿٱ ڂ٫ٌٶحضيح ٲِ ٪ىّى ڂڅ جلاذ٫حو جپڃطىجنٿس ٲٿيح نٛحتٙ 
ڂهطٿٳس ًپٻنيح ڂطٍجذ٣س ڂطىجنٿس ذ٫ڃٽ ذ٫ٟيح ڂڅ نلاټ ذ٫ٝ ًّإغٍ ذ٫ٟيح ٲِ ذ٫ٝ ًڂ٫ٌٶحش جپطنڃْس 
ڂهطٿٳس ذحنطلاٰ ٦ًٍٰ ٺٽ ڂؿطڃ٩ ًنٛحتٛو ًجڂٻحچحضو ًجڄ ضحٺْى ىًه جپڃ٫ٌٶحش پْٓص ٪ٿَ وٌؾس 
ًجقىز ڂڅ جلاىڃْس ًجپطحغٍْ ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ٲٷى ّٛٽ ذ٫ٟيح جپَ قى جلا٪حٶس جپٻحڂٿس پ٫ڃٿْس جپطنڃْس ًٶى 
 521ّٻٌڄ پر٫ٟيح ڂؿٍو وًٌ جپڃٓحىڃس ڂ٩ ٮٍْىح ٲِ ىًه جلا٪حٶس 
                             
  :ثؼغ انًإششاد انتٙ نٓب ػلالخ ثبنتًُٛخ الارتًبػٛخ فٙ انزضائش
                                                 
 .301-201:ڂكڃى ْْى ٲيڃِ ،ڂٍؾ٩ ْحذٵ،٘ ٘ -321
. 45-35:جپْٓى جپكْٓنِ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ ٘ -421
 ، 2891 ، ؾحڂ٫س ٪ْڅ ٖڃّ جپٷحىٍز ،ڂٍٛ، ، ْزشح اػؼبء ْٛئخ انتذسٚظ فٙ انزبيؼبد نهؼًم ثبنخبسد ، دٔافؼٓب ٔاحبسْبڂكڃى ٖٳْٵ، - 521
. 924: ٘
ًّ٫نِ يپٹ ؾيٌو جپكى ڂڅ جلانطلالاش ٲِ ، ضٍضر١ جپطنڃْس جلاؾطڃح٪ْس ذڃرىأ جپ٫ىجپس جلاؾطڃح٪ْس            
جپطٌجَچحش جپؿيٌّس ًڂٻحٲكس جپٳٷٍ ًڂٍوًوّس جپن٧حڀ جپطٍذٌُ ًچ٧حڀ جپٛكس جپ٫ڃٌڂْس ًجپكٌٛټ ٪ٿَ 
 جپ٫ڃٽ ً٪ٿَ جپڃٓٻڅ جپلاتٵ
پٷى جٺطٓد ضكٿْٽ ٦حىٍز جپٳٷٍ أىڃْس ٺرٍْز ڂنً ڂ٣ٿ٩ جپطٓ٫ْنحش ًيپٹ ٲِ ٦ٽ جپنطحتؽ جپڃهْرس پٿطٌٶ٫حش 
 ضٟڃڅ ضٷٍٍّ 0002چطْؿس ض٣رْٵ ذٍجڂؽ جلإٚلاـ جلاٶطٛحوُ ٲِ ٪ىو ٺرٍْ ڂڅ جپىًټ جپنحڂْس، ًٲِ ْنس 
ًجپؿُجتٍ پځ ضيطځ ٺػٍْج  ذڃٻحٲكس . جلأڂځ جپڃطكىز ضأٺْىج ٪ٿَ أًپٌّس ڂكحٌذس جپٳٷٍ ٲِ جپْٓحْحش جپطنڃٌّس 
جپٳٷٍ ٲِ ذىجّس جلإٚلاقحش جلإٶطٛحوّس، پٻڅ ڂ٩ ضٛح٪ى قىز جپٳٷٍ ً٦يٌٌ ئچ٫ٻحْحضيح جپٓٿرْس ٪ٿَ 
ٲِ ىًج جپڃؿحټ چطٓحءټ ٪ٿَ ًجٶ٩ جپٳٷٍ ٲِ . جپڃؿطڃ٩، أٚرف جلإىطڃحڀ ذڃٻحٲكس جپٳٷٍ ّطُجّى ذحْطڃٍجٌ 
 جپؿُجتٍ ًڂىٍ ٲ٫حپْس جلإْطٍجضْؿْس جپڃنطيؿس پڃٻحٲكس ىًه جپ٧حىٍز ؟ 
 يفٕٓو ٔيظبْش انفمش: أٔلا 
  : ٌّؾى ٪ىز ض٫حٌّٱ پٿٳٷٍ ّڃٻڅ ضٛنْٳيح ئپَ ٶٓڃْڅ ىڃح 
جپط٫ٍّٱ جپٻڃِ پٿٳٷٍ جپًُ ّط٫ٿٵ ذحچهٳحٜ جپىنٽ ذكْع لا ّٓط٣ْ٩ جپٳٍو ضٿرْس قحؾحضو جلأْحْْس ًٲِ ٦ٽ 
جپطكٿْٽ جپٻڃِ پ٧حىٍز جپٳٷٍ چؿى ڂٓطٌٍ أوچَ پٿڃ٫ْٗس ّ٫طرٍ ڂڅ لا ّكٛٽ ٪ٿْو ڂڅ ٞڃڅ جپٳٷٍجء ًّٓڃَ 
ن١ جپٳٷٍ جپًُ ّكٓد ٪ٿَ أْحِ ڂٳيٌڀ جپىنٽ ٺڃإٍٖ پڃٓطٌٍ جپڃ٫ْٗس ٲِ جپىًټ جپڃطٷىڂس ً٪ٿَ أْحِ 
جلإچٳحٴ جلإْطيلاٺِ ٺڃإٍٖ پڃٓطٌٍ جپڃ٫ْٗس ٲِ جپىًټ جپنحڂْس ،ً پٷى أْطهىڀ ڂإٍٖ ن١ جپٳٷٍ لأٮٍجٜ 
ضٷىٍّ ئچطٗحٌ جپٳٷٍ ٲِ جپ٫حپځ قْع قىو ن١ جپٳٷٍ جپىًپِ ذحچٳحٴ جپٳٍو وًلاٌج أڂٍّٻْح ًجقىج ٲِ جپٌْڀ ئلا أڄ 
ئْطهىجڀ ىًج جپڃإٍٖ ًجقو ٪ىز ٚ٫ٌذحش ڂط٫ٿٷس ذحپڃٷحٌچحش جپىًپْس ٺڃح أڄ جپط٫ٍّٱ جپٻڃِ پٿٳٷٍ يً چ٧ٍز 
  .ْٞٷس ًڂكىًوز ذكْع ّكىو جپٳٷٍ ذىلاپس جپٓٿ٩ ًڂٿٻْطيح ٲٷ١ 
جپط٫ٍّٱ جپٻْٳِ پٿٳٷٍ ًجپًُ ٍّضٻُ ٪ٿَ ٌٲحىْس جپٳٍو ڂڅ نلاټ ضكٷْٵ ڂٿٻْس جپٓٿ٩ ًجپڃنٳ٫س ًجپٷىٌجش 
ً٪ٿْو ٲاڄ جپٳٷٍ لا ّٷطٍٛ ٪ٿَ ئچهٳحٜ جپىنٽ ً٪ىڀ ضٿرْس جپكحؾحش جلأْحْْس ذٽ ّٗڃٽ  . 621 جلإچٓحچْس
أّٟح جپطيڃْٕ ًٌ٪حّس ٚكْس ڂطىچْس ًئچهٳحٜ ٲٍ٘ جپط٫ٿْځ ًضىىٌٌ جپرْثس جپٓٻنْس ،ً ٪ٿَ ىًج جلأْحِ 
  .ٲاڄ جپٳٷٍ ٪ٻّ جپطنڃْس جپرٍّٗس 
 قىو ضٷٍٍّ جپطنڃْس جپرٍّٗس پلأڂځ جپڃطكىز ٲٷٍ جپڃٷىٌز جپًُ ٍّٺُ ٪ٿَ چٷٙ جپٷىٌز ٪ٿَ 6991ً ٲِ ْنس 
جپكٌٛټ ٪ٿَ جپطٯىّس جپڃلاتڃس ًجپٛكس جپؿْىز ًجپڃٓطٌٍ جپط٫ٿْڃِ جپڃنحْد، ٲِ ىًج جپڃؿحټ چٿهٙ 
  721: ڂإٍٖجش ٪ىڀ جپڃٷىٌز ٲِ جپ٫نحٍٚ جپطحپْس
                                                 
، جپڃؿٿس جپ٫ٿڃْس پلإٶطٛحو ًجپطؿحٌز، جپ٫ىو جپٍجذ٩، ٺٿْس جپطؿحٌز، ؾحڂ٫س ٪ْڅ انفمش فٙ انذٔل انؼشثٛخٌَْجڄ قٓڅ أذٌ جپ٫ْنْڅ،  - 621
. 511 :، ٘4002،  ، ڂٍٖٛڃّ، جپٷحىٍز
جپؿڃ٫ْس جپىجٌٶٟحّح جپ٫ٌپڃس ًضأغٍْىح ٪ٿَ جپىًټ جپنحڂْس،  قٌټ ، ڂٿطٷَ وًپِانؼٕنًخ ٔانفمش فٙ يظش ّحٍْ ڂكڃى ؾحو جلله ڂكڃٌو، -721
 . 7 :، ٘6002جپڃٍّٛس پلإٶطٛحو جپْٓحِْ ًجلإقٛحء ًجپطٍّٗ٩، جپٷحىٍز، 
ڂإٍٖجش جپٛكس ًجپط٫ٿْځ جپًُ ّطٟڃڅ ڂ٫ىټ ًٲْحش جلأ٢ٳحټ ًڂ٫ىټ ًٲْحش جلأڂيحش، ًضٌٶ٩ جپكْحز - 
  .ًڂ٫ىټ ٌْء جپطٯىّس پلأ٢ٳحټ ًڂ٫ىټ جلأڂْس 
  .ڂإٍٖجش جلإٶطنحء  ڂػٽ جپكٌٛټ ٪ٿَ جپڃْحه جپٛحپكس پٿٍٗخ - 
  .ڂإٍٖجش جپكٍڂحڄ  ڂػٽ جپر٣حپس - 
 ضرنَ ضٷٍٍّ جپطنڃْس جپرٍّٗس پلأڂځ جپڃطكىز ڂٷْحِ پٿٳٷٍ جپرٍُٗ پطكىّى جپٳٷٍ ًئ٦يحٌ چٷح٠ 1002ً ٲِ ْنس 
جپكٍڂحڄ جپرٍُٗ ڂڅ نلاټ قٓحخ ڂ٫ىټ جپٌٲْحش پلأ٢ٳحټ جپٍٞ٩ ًڂ٫ىټ جلأڂْس ًوٌؾس جپنٷٙ ٲِ 
  .821جپكٌٛټ ٪ٿَ جپكحؾحش ًجپهىڂحش جپًٌٍّٟس ًوٌؾس ٌْء جپطٯىّس  
ّطٟف ڂڃح ْرٵ أڄ جپٳٷٍ ٦حىٍز ڂط٫ىوز جلأذ٫حو ضٗڃٽ ٪ىز ڂإٍٖجش ٺڃْس ًٺْٳْس، ًّڃٻڅ ضٿهْٙ 
  :ڂ٧حىٍىح ٲْڃح ّٿِ 
 
: انجـبنخ  -1
 ض٫طرٍ ڂ٫ىلاش جپر٣حپس جپڃٍضٳ٫س ٲِ جپؿُجتٍ ٪څ قحپس جلإنطلاټ جپطِ ّٗيىىح ٌْٴ جپ٫ڃٽ، ًٶى ْحىځ 
ذٍچحڂؽ جپطٛكْف جپيْٻٿِ ٲِ ئضٓح٨ قىز ىًج جپڃٗٻٽ ڂڅ نلاټ ئچهٳحٜ جپ٣ٿد جپٻٿِ، ٺڃح أڄ ڂڅ أىځ 
ڂٻحْد جپ٫ٌپڃس ّٻڃڅ ٲِ جپطٷىڀ جپطٷنِ جپًُ ّٓڃف ذُّحوز ئچطحؼ جپٓٿ٩ ئلا أچو لا ّهٿٵ ڂنحٚد ٪ڃٽ 
ؾىّىز ذٽ ٶى ّطٓرد ٲِ جپٷٟحء ٪ٿَ ذ٫ٟيح قْع أٚرف ئٺطٓحخ جپطٻنٌپٌؾْح جپڃط٣ٌٌز ّطځ ٪ٿَ 
  .قٓحخ ڂنحٚد جپ٫ڃٽ 
  :ئتغبع انٕٓح ثٍٛ انفمشاء ٔالأغُٛبء - 2
 ضڃٿٹ جپىًټ 0002 ئڄ ئضٓح٨ جپيٌز ٪ٿَ ڂٓطٌٍ جپ٫حپځ ّ٫نِ ئچٻڃحٔ جپػٍجء ٲِ ٲثس ڂ٫ْنس، ٲٳِ ْنس 
ڂڅ ْٻحڄ جپ٫حپځ ،ً ذحپطحپِ أٚرف جپ٫حپځ ضكص  % 02ڂڅ جپىنٽ جپ٫حپڃِ ًىِ ضڃػٽ  % 08جپڃطٷىڂس 
ًچٍْٗ أڄ جپطٳحًش ٲِ جپىنٽ پىُ جپىًټ جپنحڂْس أٖى ٲ٧ح٪س قْع ٲثس ٶٿْٿس ضڃٿٹ  . ْْ٣ٍز ضٿٹ جپىًټ 
  .جپرحٶْس  % 01ڂڅ جپػًٍجش ً٪حڂس جپنحِ ّطٷحْڃٌڄ  % 09
  :  الإَفزبس انغكبَٙ - 3
ّٗٻٽ ضُجّى جپٓٻحڄ ٞٯ٣ح ٪ٿَ جپڃٌجٌو ًجپرْثس، ٺڃح ّإغٍ ٪ٿَ چٌ٪ْس جپكْحز ٪ٿَ جپٻٍز جلأٌْٞس، 
نحٚس ئيج ٺحچص ضٿٹ جپُّحوز ضطځ ذْڅ جپٓٻحڄ جپًّڅ ّ٫ٌْٗڄ ٲِ قحپس ٲٷٍ، ٺڃح أڄ جپكْحز ٪ٿَ جپٻٍز 
 01 ڂٿْحٌجش چٓڃس جلأنىّڅ ٲِ جپطُجّى ذكْع ْْٛرف ٪ىو ْٻحڄ جپ٫حپځ 6جلأٌْٞس لا ّڃٻنيح أڄ ضطكڃٽ 
  921ڂٿْحٌجش چٓڃس نلاټ جپٓنٌجش جپٷحوڂس  
  :انظشاػبد ٔانحشٔة - 4
                                                 
 .7: جپٓحذٵ،٘ چٳّ جپڃٍؾ٩-821
 . 56 :، ٘2002، ٌّڀ وٌجِْ ضكص ٪نٌجڄ  جپطكىّحش جپڃ٫حٍٚز، ؾحڂ٫س ٶٓن٣ْنس، جپؿُجتٍ، ػٕنًخ انفمش ٪ٿِ ٮٍذِ، -921
 
جپٍٛج٪حش ًجپكًٍخ ٪حڂلا ىحڂح ٲِ ضٳحٶځ قىز جپٳٷٍ ٌْجء جپىجنٿْس أً جلإٶٿْڃْس نحٚس ٲِ   ضٗٻٽ
جپىًټ جپڃطهٿٳس، ًڂڅ أىځ جغحٌىح جپٓٿرْس چؿى ڂٗٻٿس جلاؾثْڅ، ضىچِ أًٞح٨ جپطنڃْس جپرٍّٗس نحٚس 
جپط٫ٿْځ، جپٛكس، جلإْٻحڄ ًجپٍ٪حّس جلإؾطڃح٪ْس، ذحلإٞحٲس ئپَ جلأَڂس جلإٶطٛحوّس ًضُجّى قىز جپٳٌجٌٴ 
 جلإؾطڃح٪ْس 
  :انذٌٕٚ انخبسرٛخ - 5
 ض٫طرٍ جپڃىٌّچْس ئقىٍ جپطكىّحش جپٍتْْٓس جپطِ ضٌجؾو جپىًټ جپنحڂْس ذكْع أڄ ضٓىّى جپىٌّڄ ًأٶٓح٢يح 
ّٓطنُٰ ؾُءج ىحڂح ڂڅ ڂىجنْٽ جپىًټ جپڃىّنس ًُّوجو جپٌٞ٩ ن٣ٌٌز ئيج ٺحڄ جلإٶطٍجٜ ٶٛى ضٓىّى 
ٲٌجتى ًأٶٓح٠ جپىٌّڄ جپٓحذٷس، پًپٹ ضٛرف ضٿٹ جپىًټ ض٫حچِ ڂڅ قٿٷس ڂٳٍٮس ڂڃح ٌْٰ ّٓحىځ ٲِ 
 ئْطڃٍجٌ ضٳحٶځ أَڂحش ًڂٗحٺٽ ٪ىّىز ًذحپطحپِ ضٻٍّّ قحپس جپٳٷٍ 
  :انتًٓٛش ٔانحشيبٌ - 6   
 ّ٫حچِ جپٌ٢څ جپ٫ٍذِ ڂڅ ٪ىز ڂٗحٺٽ ؾٌىٍّس أىڃيح جپر٣حپس ًجلأڂْس ًٲٷىجڄ جلأڂڅ جپٯىجتِ ًجپڃحتِ 
  .ًجپٛكِ ڂڃح ْڃف ذحضٓح٨ قىز جپٳٷٍ 
 
  :فمذاٌ انذًٚمشاؿٛخ - 7
 ئڄ جپىّڃٷٍج٢ْس لا ضط٫حّٕ ڂ٩ جپٳٷٍ ئي أڄ جپٳثحش جپڃيڃٗس ڂحوّح ًئؾطڃح٪ْح لا ضؿى جپٌٶص جلاَڀ پٿنٗح٠ 
ًجپطحٌّم . جپْٓحِْ ًجپڃٗحٌٺس ٲِ ضن٧ْڃحش جپڃؿطڃ٩ جپڃىچِ ذٽ ضٷِٟ ًٶطيح لإٖرح٨ قحؾحضيح جلأْحْْس
جپْٓحِْ لأًًٌذح ّإٺى أڄ جپطٌضٍجش جلإؾطڃح٪ْس ًجلإٞ٣ٍجذحش جپٗ٫رْس ً ئچطٗحٌ جپر٣حپس ْحىځ ٲِ 
  . ئچطٻحِ جپىّڃٷٍج٢ْس 
 
  أعجبة انفمش: حبَٛب 
ّ٫طرٍ جپٳٷٍ ڂكٛٿس ضٳح٪ٽ ٪ٌجڂٽ ئٶطٛحوّس ًئؾطڃح٪ْس ًْْحْْس، پًپٹ ٲاڄ أْرحخ َّحوز قىز جپٳٷٍ 
  .ضهطٿٱ ڂڅ ڂؿطڃ٩ ئپَ آنٍ، ًىِ ضط٫ٿٵ ذحپ٫ٌجڂٽ جپٓحذٷس 
  :الأعجبة الإلتظبدٚخ - 
  ضط٫ٿٵ ذحچهٳحٜ ڂ٫ىټ جپنڃٌ جلإٶطٛحوُ ًضىچِ جپىنٌټ ًئٌضٳح٨ ضٻحپْٱ جپڃ٫ْٗس ًضهٿِ جپىًپس ٪څ 
و٪ځ جپڃٌجو جپٯًجتْس، ذحلإٞحٲس ئپَ جپْٓحْحش جلإٶطٛحوّس جپطِ ضٍٺُ ٪ٿَ ٌٲ٩ جپى٪ځ ٪څ جپٓٿ٩ 
جپًٌٍّٟس ًضهٳْٝ جلإچٳحٴ جلإؾطڃح٪ِ، ذحلإٞحٲس ئپَ  جپهٌٚٛس ًجلإچٻڃحٔ جپًُ ّإوُ ئپَ 
ضٷٿْٙ ٲٍ٘ جپ٫ڃٽ، ٲِ ىًج جپڃؿحټ ٲاڄ ْْحْس جلإٚلاـ جپيْٻٿِ ًٌْء ضٍْْٓ جلأًٞح٨ جلإٶطٛحوّس 
  .031 أْٞٳٌج ئپَ جپٳٷٍجءجلاٰ جپ٫ڃحټ أوٍ ئپَ ضٍّٓف  
ذحلإٞحٲس ئپَ ڂح ْرٵ ٲاڄ ڂڅ أْرحخ ضٳِٗ جپٳٷٍ ذڃٓطٌّحش ٪حپْس چؿى أَڂحش جلإٶطٛحو جپٻٿِ جپطِ 
ضطڃُْ ذطٳحٶځ ٖىز جپطٳحًش ًجلإچٻڃحٔ جلإٶطٛحوُ، ًٌٮځ ڂكحًلاش جپطنڃْس ئلا أڄ ئْطڃٍجٌ جلأَڂحش 
  .ًٲٗٽ أچڃح٠ جپطنڃْس أوٍ ئپَ ئْطٳكحټ ٦حىٍز جپٳٷٍ 
  :الأعجبة الإرتًبػٛخ - 
ضط٫ٿٵ ذحپنڃٌ جپىّڃٯٍجٲِ ذكْع چؿى جپنڃٌ جپٍّٓ٩ پٿٓٻحڄ ذٌضٍْز أٺرٍ ڂڅ ڂ٫ىلاش جپنڃٌ ٲِ جپنحضؽ 
جپىجنٿِ جپهحڀ، ًٖىز جپطٳحًش ٲِ ضٌَّ٩ جپىنٽ، ذحلإٞحٲس ئپَ جلأًٞح٨ جپڃطىىٌٌز ٲِ جپٍّٱ ڂڃح وٲ٩ 
ذحپٻػٍْ ڂڅ ْٻحڄ جلأٌّحٰ جپيؿٍز ئپَ جپڃىڄ ڂٗٻٿْڅ ذًپٹ پ٧حىٍز جپرٌْش جپٷٛىٍّّس أّڅ ّٗطى  جپطيڃْٕ 
  .      ًجپكٍڂحڄ 
  :الأعجبة انغٛبعٛخ ٔالأيُٛخ - 
ضطڃػٽ ٲِ ڂهٿٳحش جلإْط٫ڃحٌ ًجپٍٛج٪حش جپىجنٿْس جپطِ أوش ئپَ ٪ىڀ جلإْطٷٍجٌ جپْٓحِْ جپًُ ئچ٫ٻّ 
ْٿرح ٪ٿَ جپٌٞ٩ جلإٶطٛحوُ ًجلإؾطڃح٪ِ، ٺڃح أڄ جپ٧ًٍٰ جلأڂنْس جپٛ٫رس نحٚس نلاټ جپ٫ٍّٗس 
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 :، ٘4002، ؾحڂ٫س ڂنطٌٌُ، ٶٓن٣ْنس، انؼٕنًخ ٔالإلتظبد غٛش انشعًٙ، يخجش الإَغبٌ ٔانًذُٚخئذٍجىْځ ضٌىحڂِ ًآنًٍڄ،  031
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:   ثذاٚبد انؼلالخ ثٍٛ الإػلاو ٔانتًُٛخ :ألا 
پځ ّ٫ى جلإ٪لاڀ ٲِ چ٧ٍ جپنحِ ، ًْْٿس پٿطٓٿْس ٺڃح ٺحچص جپن٧ٍز جپْو ٲِ جپڃحِٞ نحٚس ٲِ جپىًټ جپنحڂْس ، 
ذٽ أٚرف جلإ٪لاڀ ٲِ چ٧ٍ جپٻػٍّْڅ ڂٌٌوج ٢رْ٫ْح ىحڂح لاٮنح ٪نو لأُ ٲٍو ًلا لاُ ڂؿطڃ٩ ، ًّڃٻڅ جپٷٌټ 
أڄ جلإ٪لاڀ ٺحپ٣حٶس ّٗٻٽ ٪نٍٛج أْحْْح ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ذٻٽ ؾٌجچريح جلاؾطڃح٪ْس ًجلاٶطٛحوّس ًجپػٷحٲْس 
ًجپْٓحْْس ، ٲيٌ ڂٍضر١ ذٻػٍْ ڂڅ جقطْحؾحش جپنحِ جپڃحوّس ًٮٍْ جپڃحوّس ، ً ڀ ىنح ضرٍَ أىڃْس جلإ٪لاڀ 
 . 231جپًُ چطكىظ ٪نو ً جپًُ لاذى  أڄ ّٻٌڄ پو ذ٫ى أڄ ّٻڃٽ  أقىىڃح جٓنٍ
جلإ٪لاڀ ٺ٧حىٍز ئچٓحچْس يجش وًٌ قٟحٌُ ٲح٪ٽ ً ڂإغٍ ، ٲڃح ڂڅ ڂؿطڃ٩ چحڂْح ٺحڄ أً : جپر٫ى جلأًټ 
ڂطٷىڂح ئلا ً ّ٣ڃف  أٲٍجوه ئپَ ضكٷْٵ ڂُّى ڂڅ جپطنڃْس ًجپط٣ٌٌ ، ًئّؿحو جپڃٷٌڂحش جپكٟحٌّس ًجلإچٓحچْس 
ڂيڃح جنطٿٳص ڂٌجٶ٫يځ ً أٌٚپيځ ،ٲيًج جپؿحچد جپڃ٫نٌُ ٲِ جلإچٓحڄ ىٌ جپًُ ّىٲ٫و پطكٷْٵ ضٻحڂٿو ، 
ًجپطًُو ذحپ٫ٿځ ًجپػٷحٲس ًجپطڃط٩ ذحپكٍّس ، ًجپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جْطٷلاپو ، ًجپكٍ٘ ٪ٿَ ٺٍجڂطو ، غځ ٲِ جپنيحّس 
 . 331ضكٷْٵ جپٓ٫حوز ، ٺٽ ىًه جپڃط٣ٿرحش جپطنڃٌّس جپڃطنٌ٪س ّط٫ْڅ ٪ٿَ جلإ٪لاڀ جپٓ٫ِ ئپَ ضٌٲٍْىح
ًىٌ جپر٫ى جپڃحوُ پلإ٪لاڀ ، ًّطڃػٽ ٲِ ڂهطٿٱ أؾيُضو ًًْحتٿو جپطِ ضٍْٓ ٪ڃٿْس ًٌٚټ : جپر٫ى جپػحچِ 
جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس پٿڃطٿٷِ ،ًچؿحقو ٲِ جْطْ٫حخ ڂٟڃٌچيح ًجپَ ؾحچد جلأؾيُز جپڃحوّس ، ٲينحٸ جپٻٳحءز 
جپرٍّٗس جلا٪لاڂْس ، جپطِ ّٳطٍٜ جپنيٌٜ ذيح ڂڅ أؾٽ َّحوز جپٷىٌز ٪ٿَ جپطنحٲّ ًجلاذىج٨ ، ًجلاْطهىجڀ 
.  جلاڂػٽ پيًج جپر٫ى ىٌ جپًُ ّكٷٵ ٌٲحىْس جلاٲٍجو وجنٽ جپڃؿطڃ٩ ، ًىًج لا ّطكٷٵ ئلا ڂڅ نلاټ ئ٪لاڀ ڂلاتځ 
ئڄ جپ٫لاٶس ذْڅ جلا٪لاڀ ًجپطنڃْس پځ ضأش ڂٛحوٲس ، ئچڃح ضٓطنى جپَ أّْ ڂٌٌٞ٪ْس ٪ٿڃْس ٖحڂٿس پلاچٓحڄ ، 
ًچٗح٢حضو ًقحؾحضو جپڃحوّس ًجپٳٻٍّس ًجلاؾطڃح٪ْس ، پًپٹ لا ّڃٻڅ ضنحًټ ىًه جپٷْٟس ذٌٌٛز ڂرطٌٌز ضؿ٫ٿيح 
ٶحٍٚز ٪ٿَ جپؿٌجچد جلاٶطٛحوّس ، ذٽ لاذى ڂڅ ڂ٫حپؿطيح ذٌٌٛز  ضٗڃٽ ڂؿڃٽ قٍٺس جپڃؿطڃ٩ ، ًض٫نِ 
ئڄ جپٛٿس ذْڅ جلإ٪لاڀ ًجپطنڃْس ًغْٷس ؾىج ، ئيج ڂح أٌوچح أڄ .431ٺحٲس ؾٌجچرو جلاؾطڃح٪ْس ًجپػٷحٲْس ًجپ٫ٿڃْس 
چإٌل پيح ، ٲٷى ًؾىش ڂنً ًؾٌو جلإ٪لاڀ ، يپٹ أڄ جلإ٪لاڀ ٺحڄ وجتڃح ذؿحچد جپن٧ځ جلاؾطڃح٪ْس ًجپػٷحٲْس 
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ًجلاٶطٛحوّس ًجپْٓحْْس ٲِ جپكْحز جلاؾطڃح٪ْس پلإٲٍجو ًجپڃؿطڃ٫حش ، ًذحپطحپِ ذؿحچد ٪ڃٿْس جپطنڃْس ٲِ 
 . ؾڃْ٩ ذ٫حوىح 
أڂح ذٌٌٛز ٪ٿڃْس ًأٺحوّڃْس ٲاڄ ڂٳيٌڀ جپطنڃْس ٲٍٜ چٳٓو ٲِ جپه٣حخ جپْٓحِْ ًجلاٶطٛحوُ ًجلاؾطڃح٪ِ 
٪ٿَ جپڃٓطٌّحش جپٌ٢نْس ً جپىًپْس ذ٫ى ٶْحڀ غٌٌجش جپطكٍٍّ ًقٍٺحش جلاْطٷلاټ پٿىًټ جپڃٓط٫ڃٍز ، قْع 
ٲٍٜ ىًج جپڃٳيٌڀ ضأغٍْه ٪ٿَ ذنحءجش جپن٧ځ جلاؾطڃح٪ْس ٲِ ىًه جپىًټ ًأىىجٲيح ، ًڂنيح چ٧ځ جلإ٪لاڀ جپطِ 
ضكىوش پيح ْْحْحش ًأىىجٰ ضهىڀ أىىجٰ جپطنڃْس ذٛٳس ٪حڂس ، ذح٪طرحٌ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ أوجز ڂڅ أوًجش 
جپطٌ٪ْس ًجلإٌٖحو ًجپطػٷْٱ ًجپطٌؾْو ًجپط٫ٿْځ جپًُ ّٓطيىٰ أ٪حوز ذنحء جپڃٌج٢څ ڂڅ نلاټ ذٍجڂؽ جپطنڃْس 
، ًٲٍٜ ىًج جپط٣ٌٌ چٳٓو أّٟح ٪ٿَ ْٚحٮس نٛحتٙ جپن٧ځ جلا٪لاڂْس ٲِ ىًه جپڃؿطڃ٫حش 531جپڃططحپْس 
نٌٛٚح ڂ٩ َّحوز ٪ىو جپىًټ جپنحڂْس جپٓح٪ْس پٿطٷىڀ ، ًذىأ ڂٳيٌڀ جلإ٪لاڀ ٲِ جپىًټ جپنحڂْس ، أً جلإ٪لاڀ 
وّنّْ ڂح  (جپطنڃٌُ ّٳٍٜ چٳٓو ٲِ جپن٧ځ جلإ٪لاڂْس ًڂڅ ىنح ًذنحءج ٪ٿَ ىًه جپ٫لاٶس أٞحٰ جپرحقع 
ئپَ چ٧ٍّحش جلإ٪لاڀ چ٧ٍّس جلإ٪لاڀ جپطنڃٌُ ،ًذىأ ٲِ ضٗهْٙ پٌجٶ٩ جلإ٪لاڀ ٲِ جپىًټ جپنحڂْس  )ٺٌّٽ 
،ًجپًُ ّكى ڂڅ ضٌ٦ْٱ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ، ًجلاْطٳحوز ڂنيح ذحپٗٻٽ جپڃ٫ڃٌټ ذو ٲِ جپىًټ جپڃطٷىڂس ، ًىًج 
ذٓرد جپ٧ًٍٰ جپهحٚس ذيًه جپىًټ ،ًجپطِ أىڃيح ٮْحخ ذ٫ٝ جپًٍٗ٠ جپًٌٍّٟس لإ٪لاڀ جپڃط٣ٌٌ ، ڂػٽ 
 631جپرنْس جپطكطْس پٌْحتٽ جلإ٪لاڀ ، جپڃيحٌجش جپڃينْس پٿ٫حڂٿْڅ ، جپڃٛحوٌ جپػٷحٲْس ،ً٢رْ٫س جپؿڃيٌٌ
ذحلإٞحٲس ئپَ ج٪طڃحوىح ٪ٿَ جپىًټ جپڃطٷىڂس ٲْڃح ضٳطٷىه ڂڅ ڂؿحلاش جپط٣ٌٌ جپطٻنٌپٌؾِ پلإچطحؼ جپػٷحٲِ ، 
ًىًج ٺٿو ٌجؾ٩ پ٫ىڀ ًؾٌو ضنڃْس ْْحْْس ًجٶطٛحوّس ًغٷحٲْس ٺا٢حٌ ٌتِْٓ ض٫ڃٽ ٲْو ٺٽ جپڃإْٓحش ، 
:  جپڃرحوب جپٍتْْٓس لإ٪لاڀ جپطنڃْس ٲْڃح ّٿِ  )ڂحٺٌّٽ (ًذٗٻٽ ٪حڀ ّكىو 
. ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ّؿد أڄ ض٫ڃٽ ٲِ ئ٢حٌ جلأىىجٰ جپطنڃٌّس ً ْْحْحضيح  
 .ّؿد أڄ ض٫٣ِ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ جلاىطڃحڀ ٲِ ڂكطٌجىح ذحپٿٯس ًجپػٷحٲس جپٌ٢نْس 
قٍّس جپٛكٳْْڅ ٲِ جپطىنٽ ٲِ ٪ڃٽ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ، ًڂڃحٌْس جپٍٶحذس ًجپْٓ٣ٍز پٿڃكحٲ٧س ٪ٿَ  
 .731ضنٳًْ جلأىىجٰ جپطنڃٌّس 
ئڄ ضكىّى جپ٫لاٶس ذْڅ جلإ٪لاڀ ًجپطنڃْس پو ؾًًٌه جپطحٌّهْس جپطِ ض٫طرٍ جلإ٪لاڀ وجتڃح أوجز پطكٷْٵ جپطنڃْس 
ًچؿحـ أىىجٲيح ، ًىًه جپ٫لاٶس ْطٓطڃٍ ذحْطڃٍجٌ جلإ٪لاڀ ًًْحتٿو ، ًذحْطڃٍجٌ جچطٗحٌ ًضىٲٵ 
جپڃٟحڂْڅ ًجپٌْحتٽ جلا٪لاڂْس جپطِ ضكڃٽ جپؿىّى ٺٽ ٌّڀ ، ًضهٿٵ چٌ٨ ڂڅ جپكٌّْس ً جپكٍٺس ٲِ قْحز 
. جپٳٍو ًجپڃؿطڃ٩ ٪ٿَ قى جپٌٓجء 









ٲحپطنڃْس ضٗڃٽ ڂهطٿٱ أًؾو جپط٣ٌٌ ٲِ جپڃؿطڃ٩ ، ًجٌضرح٢يح ذحلإ٪لاڀ ًجٞف ٲِ أچو قْػڃح ضطىٲٵ 
جپڃ٫ٿٌڂحش ّن٣ٿٵ جپط٣ٌٌ ًجپطكىّع ،ًجپُّحوز ٲِ جچطٗحٌ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ّٷٌو ئپَ جپطنڃْس جپػٷحٲْس ، 
ًجلاؾطڃح٪ْس ، ًجلاٶطٛحوّس ، لأچيح ضٓطيىٰ ذؿحيذْطيح ًٶٌضيح ًئڂٻحچحضيح جپهحٚس جپطأغٍْ ٪ٿَ جپٳٍو ً 
 . 831ڂهح٢رس ًؾىجچو ًضٳٻٍْه 
أعظ انؼلالخ ثٍٛ الإػلاو ٔانتًُٛخ  - 1
جىطځ جپٻػٍْ ڂڅ جپرحقػْڅ ٲِ ڂؿحلاش ڂط٫ىوز ذطنحًټ ٶْٟس جلاضٛحټ جپؿڃحىٍُْ ًجپطنڃْس ذحپركع ًجپىٌجْس ، 
ًض٣ٍٴ ٺٽ ذحقع جپَ َجًّس ڂڅ ًَجّح ىًه جپٷْٟس ٲِ ڂكحًلاش ؾحوز ، پٿطٌٚٽ ئپَ ًٞ٩ ضٌٌٛجش 
ڂكىوز پٿىًٌ جپًُ ّڃٻڅ أڄ ّٿ٫رو جلإ٪لاڀ ٲِ ضنڃْس جپ٫ىّى ڂڅ جپىًټ جپنحڂْس ٲِ جپ٫حپځ جپػحپع ، ًّڃٻڅ جپٷٌټ 
:  أڄ ٶْٟس وًٌ جلإ٪لاڀ ٲِ جپطنڃْس ضٍضٻُ ٪ٿَ نڃّ أّْ ىِ 
جلا٪طٍجٰ جپڃطُجّى ذحپىًٌ جپيحڀ جپًُ ّٷٌڀ ذو ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش ٌْجء جپڃؿطڃ٫حش  -1
جپنحڂْس أً جپڃؿطڃ٫حش جلاچطٷحپْس ، أً جپڃؿطڃ٫حش جپكىّػس ، أً جپڃطٷىڂس ًيپٹ ٪ٿَ جپٍٮځ ڂڅ ًؾٌو 
ٲًٍٴ ٌتْْٓس پىًٌ جلإ٪لاڀ ، ًٲٷح پ٣رْ٫س جپڃؿطڃ٫حش ًجقطْحؾحضيح جلإ٪لاڂْس ، ٲحلإ٪لاڀ ّهٟ٩ 
 . 931وجتڃح پ٧ًٍٰ جپڃؿطڃ٩ ،ًچ٧ڃو جلاٶطٛحوّس ًجپْٓحْْس ًجپػٷحٲْس
جنطلاٰ جلاقطْحؾحش جلإ٪لاڂْس پٿڃؿطڃ٫حش جلاچطٷحپْس ًجپىًټ جپنحڂْس ، ٪څ جلاقطْحؾحش جلإ٪لاڂْس  -2
پٿڃؿطڃ٫حش جپڃطكٍٟز ًجپىًټ جپڃطٷىڂس ، لاڄ جپىًټ جپنحڂْس ضٌجؾو جپ٫ىّى ڂڅ جپڃٗٻلاش جپطِ 
ّڃٻڅ أڄ ّٿ٫د جلإ٪لاڀ وًٌج ٌتْْٓح ٲِ ڂٌجؾيطيح ، ذحپطٻحڂٽ ڂ٩ جلأْحپْد ًجپْٓحْحش جپٌ٢نْس 
 .جلانٍٍ ًذحپطحپِ  ٲحلإ٪لاڀ ُّوجو ضٌ٦ْٳو ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ٺٿڃح جَوجوش جپكحؾس ئپْو
پْٓص جپ٫رٍز ذحَوّحو جچطٗحٌ جپٌْحتٽ جلإ٪لاڂْس ، ًضٌجؾىىح ذأ٪ىجو ٺرٍْز ٲٷ١ ، ً پٻڅ جپ٫رٍز  -3
جلأْحْْس ٲِ جپطكىّى جپٌجوُ ًجپڃطٷڅ پٿىًٌجپٌ٢نِ جپيحڀ جپًُ ّڃٻڅ أڄ ضإوّو ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٲِ 
 .جپطنڃْس جپٌ٢نْس ، ًجْطهىجڀ ىًه جپٌْحتٽ جْطهىجڂح جّؿحذْح ٚكْكح پطكٷْٵ جلأىىجٰ جپڃٍؾٌز 
ًجپكىّػس ، ٲحپطن٧ْځ جلاؾطڃح٪ِ جپ٫ٍُٛ 041جپطٓٿْځ ذٌؾٌو ٲًٍٴ ؾٌىٍّس ذْڅ جپڃؿطڃ٫حش جپنحڂْس  -4
جپهحٞ٩ پڃ٫حٍّْ قٍّٟس قىّػس ّٻٌڄ ٪حوز أٺػٍ ضٷىڂح ڂڅ پنحقْس جپطٻنٌپٌؾْس ،ًأٺػٍ جچٳطحقح 
 ً أٺػٍ جچٯڃحْح ٲِ ٶٟحّح جپط٫ٿْځ ، ً أٺػٍ ًجٶ٫ْس ٲِ جپطٳٻٍْ، ًأٺػٍ غٷس 141٪ٿَ جپ٫حپځ جپهحٌؾِ 








، ئلا أڄ ضٳحٶځ جپڃٗٻلاش جلاؾطڃح٪ْس جپطِ ض٫حچِ ڂنيح جپڃؿطڃ٫حش جپنحڂْس ّرْڅ ٚ٫ٌذس جپىًٌ 
  .241جپڃ٣ٿٌخ ڂڅ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٲِ ڂػٽ ىًه جپڃؿطڃ٫حش ڂٷحٌچس ذحپڃؿطڃ٫حش جپكىّػس ًجپڃطٷىڂس
جَوّحو جپكحؾس ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپنحڂْس ئپَ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپڃط٣ٿرحش جپطِ ضٓرٵ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ، قْع  -5
 ، ً ىًج 341ضٓطٿُڀ ٪ڃٿْس جپطنڃْس جپٗحڂٿس ًٌٍّٞس جپڃٗحٌٺس ڂڅ ؾحچد ؾڃْ٩ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩
ّط٣ٿد جلاىطڃحڀ ذ٫ڃٿْس جپط٫ٿْځ ، جپطِ ّؿد أڄ ضڃّ ٺحٲس جلأٲٍجو ً جپكحپس جلاٶطٛحوّس جپطِ ض٫طرٍ 
ٌٺُْز پٻٽ ڂًٍٗ٨ ضنڃٌُ ، ئڄ جپ٫لاٶس ذْڅ جلإ٪لاڀ ًجپطنڃْس ضٷٌڀ ٪ٿَ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جلاّْ جپطِ 
 . ضكىو جپطُجڂحش ٺٽ ڂنيڃح جضؿحه جلانٍ 
:  جپطن٧ٍْ پٿ٫لاٶس ذْڅ جلإ٪لاڀ ًجپطنڃْس - 5
ئڄ جْطهىجڀ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ّط٣ٿد ڂٍجؾ٫س جلاوذْحش جپڃطحقس ٲِ ڂؿحټ 
جپ٫لاٶس ذْڅ جلا٪لاڀ ًجپطنڃْس ،ًجپطِ ضٻٗٱ ٪څ ًؾٌو جپ٫ىّى ڂڅ جلاْطهىجڂحش جلاْحْْس لا٪لاڀ ٲِ نىڂس 
جپطنڃْس ، ًذحء ٪ٿَ يپٹ ضځ ضٷْٓځ جْطهىجڂحش ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس جپَ غلاظ ڂؿڃٌ٪حش ض٫طرٍ 
:  ٺٽ ًجقى ڂنيح ذڃػحذس ضن٧ٍْ پيًه جپ٫لاٶس ًٲٷح پڃرحوب ًأّْ ڂ٫ْنس ، ًىًه جپڃؿڃٌ٪حش ىِ ٺحلاضِ 
:  انًزًٕػخ الأٔنٗ 
 ڂ٩ 441ض٫رٍ ىًه جپڃؿڃٌ٪س ٪څ جپٌ٦حتٱ ًجلاْطهىجڂحش جپطِ ضإوُ جپَ جّؿحو جپرنْس جپٳٻٍّس جپڃط٫ح٢ٳس 
جلأٲٻحٌ ًجلاضؿحىحش جپطِ ضن٣ٌُ ٪ٿْيح ٪ڃٿْس جپطنڃْس ٲِ جپڃؿحلاش جپڃهطٿٳس ، ًىًج ّ٫نِ ضٍٮْد أٲٍجو 
جپڃؿطڃ٩ ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ً ضكڃْٓيځ ئپْيح ، ٪څ ٢ٍّٵ جپٍذ١ ذْڅ ْحتٍ أچٗ٣س جپطنڃْس ، ڂڃح ّؿ٫ٿيځ ٪ٿَ 
. وٌجّس ٺحڂٿس ذڃط٣ٿرحش جپطنڃْس ًجقطْحؾحضيح 
:  ًًٲٷح پڃح أًٞكو ٪ٿڃحء جلاضٛحټ ٲاڄ جْطهىجڂحش ىًه جپڃؿڃٌ٪س ضطٍٺُ ٲْڃح ّٿِ 
ًىنح ضٷٌڀ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٪رٍ ڂح ضنٷٿو ڂڅ ذٍجڂؽ ً ڂٌجو ذڃٓح٪ىز أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ : ضٌْْ٩ جلأٲحٴ  -1
. ٪ٿَ ٲيځ ڂٌٌٞ٪حش جپطنڃْس ، جلأڂٍ جپًُ ّؿ٫ٿيځ ٌّْ٫ٌڄ ڂ٫حٌٲيځ ًڂ٫ٿٌڂحضيځ قٌپيح 
 ، أُ جپٷىٌز ٪ٿَ أڄ ٍٍّ جلإچٓحڄ چٳٓو ڂٌٞ٩ 541ً ضإوُ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ أّٟح ئپَ جپطٷڃٙ جپٌؾىجچِ
جٓنٍّڅ ، أُ أڄ ضٷڃٙ جپٳٍو پٿٗهْٛحش جپرحٌَز ًجپنحؾكس جپطِ ضٷىڂيح ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٲِ ڂٟحڂْنيح 
. ، ّ٫َُ ڂڅ ٪ڃٿْس جپطنڃْس، ٺڃح أچيح ضٍْٓ ٪ڃٿْس جپڃٗحٌٺس ًجپطرحوټ جپطِ ض٫ى أْحِ جپ٫ڃٿْس جپطنڃٌّس 








أًٞكص وٌجْحش جلاضٛحټ ًجپطنڃْس أڄ جپٗهٙ جپٷحذٽ پٳيځ ًجْطْ٫حخ ٪ڃٿْحش : ٮٍِ جپطكٍٸ - 2
جپطنڃْس ىٌ جپ٫حوز ٖهْٛس ڂطكٍٺس ، أُ أ،ه ٖهْٛس ضطڃط٩ ذڃٷىٌز ٪حپْس ٪ٿَ ٲيځ  أٲٻحٌ جپؿىّىز 
ًجْطْ٫حذيح ، ًٮحپرح ڂح ّٻٌڄ جپطىٲٵ جپڃطُجّى پٿڃ٫ٿٌڂحش ىٌ جپ٫حڂٽ جلأْحِْ جپًُ ّٻٍِ جپطنڃْس ً 
.  ّيْة جپڃنحل جپڃلاتځ پيح 
ً ّيْة ضىٲٵ جپڃ٫ٿٌڂحش ٪څ ٢ٍّٵ ًْحتٽ جلا٪لاڀ جپٳٍ٘ جپڃلاتڃس پٿڃٗحٌٺس جپٳ٫حپس ٲِ ٪ڃٿْس 
جپطنڃْس، ًٲِ ىًج جلا٢حٌ ضإوُ ًْحتٽ جلا٪لاڀ ڂٟح٪ٳس پيح ،٪څ ٢ٍّٵ جلاچطٗحٌ جپٌجْ٩ پڃح ضٷىڂو ڂڅ 
.  ڂٌجو ئ٪لاڂْس ً ضػٷْٳْس ، ّٛٽ ٚىجىح جپَ ؾڃيٌٌ ًجْ٩ ، ً ذحپطحپِ ضطكٷٵ جپٗڃٌپْس پ٫ڃٿْس جپطنڃْس 
ضٍٺُْ جلاچطرحه ٪ٿَ ٶٟحّح جپطنڃْس ً ؾٌجچريح جپڃهطٿٳس ، پڃح ٺحڄ ج٪طڃحو جپڃؿطڃ٩ جپكىّع ٪ٿَ ًْحتٽ - 3
جلا٪لاڀ ُّوجو ٶْحْح ذأٖٻحټ جلاضٛحټ جپطٷٿْىُ أًجپڃرحٍٖ ، ٲاچو ڂڅ ىنح ضأضِ أىڃْس ىًه جپٌْحتٽ ، لاچيح 
ضطكٻځ ٲِ چٌ٨ جپڃ٫ٿٌڂحش جپطِ ّڃٻڅ أ، ضرػيح پٿنحِ ، ًٺًج ٺڃْطيح ً ڂٟڃٌچيح ، ًذحپطحپِ ضطكٻځ جپَ 
قى ٺرٍْ ٲْڃح ّڃٻڅ أڄ ّ٫ٍٲٌچو ڂڅ ڂٌٌٞ٪حش  ًڂح ّطكىغٌڄ ٲْو ڂڅ ٶٟحّح ، ًىٻًج جْطهىجڀ ًْحتٽ 
جلا٪لاڀ ذٳ٫حپْس ٲِ ضٍٺُْ جىطڃحڀ جپنحِ ،ًڂطحذ٫طيځ پٿڃٌٌٞ٪حش ًجپٷٟحّح جپڃطنٌ٪س جپڃٍضر٣س ذحپطنڃْس 
، ًيپٹ ٪ٿَ ڂىجٌ جپڃٍجقٽ جپڃهطٿٳس پيح ذڃح ّهىڀ أىىجٲيح ،ًٌّؾى جلاىطڃحڀ ذحپڃٌٌٞ٪حش جپڃ٣ٿٌخ 
جپطٍٺُْ ٪ٿْيح ، ڂڃح ّإغٍ ٲِ ٪ڃٿْس ضرنِ جلأٲٻحٌ جپڃٍٮٌذس ًجضهحي جپٷٍجٌ ٲِ جلاضؿحه جپڃ٣ٿٌخ ،  
أغرطص ذ٫ٝ وٌجْحش جپهرٍجء أڄ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ يجش ضأغْـــٍ : ٌٲ٩ جپط٣ٿ٫حش ًجپ٣ڃٌقحش جپ٫حڂس - 4
،قْع  أٺىش ىًه جپىٌجْحش أڄ ض٣ٿ٩ جپنحِ چكٌ 641ٲ٫ـحټ ٲِ ٌٲ٩ جپط٣ٿ٫حش ًجپ٣ڃٌقحش جپڃٓطٷرٿْس 
جپڃٓطٷرٽ ، ًّ٫طڃى ج٪طڃحوج أْحْْح ٪ٿَ جپڃ٫ٿٌڂحش جپڃطٌٲٍز پىّيځ ، ًجپطِ ٮحپرح ڂح ّٻٌڄ ڂٛىٌىح 
پلإ٪لاڀ نحٚس ً أڄ جلا٪طڃحو پَ ًْحتٿو ُّوجو ٌّڂح ذ٫ى ٌّڀ ، ًىًج ّ٫نِ أڄ  پلا٪لاڀ وًٌ ٲ٫حټ ٲِ 
.  چ٧ٍز جپنحِ ئپَ جپڃٓطٷرٽ ً ضٌٌٛجضيځ پو 
:  انًزًٕػخ انخبَٛخ 
ڂڅ نلاټ ىًه جپڃؿڃٌ٪س ّٓطيىٰ نرٍجء جلاضٛحټ جپَ ئذٍجَ جپٌ٦حتٱ ًجلاْطهىجڂحش جپطِ ضطْف ٲٍ٘ 
 ، ًضٌْْ٩ چ٣حٴ ڂٗحٌٺس جلاٲٍجو ٲِ جپرٍجڂؽ جپطنڃٌّس ، ً ڂڅ ىنح ٲاڄ ًْحتٽ 741جپكٌجٌ ًجپنٷحٔ
جلا٪لاڀ جپؿڃحىٍُْ ، ضٓط٣ْ٩ ذ٣ٍّٷس ڂرحٍٖز أً ٮٍْ ڂرحٍٖز أڄ ضيْة جپٳٍٚس پٿكٌجٌ ًجپنٷحٔ ً 
ضٌْْ٩ چ٣حٶو ، ً ضٓيځ ٲِ وٲ٩ جپڃؿطڃ٩ چكٌ جپڃٗحٌٺس ٲِ جپطنڃْس ً ضكڃٿو ڂڅ أٲٻحٌ ًأچٗ٣س ؾىّىز ، 
:  ًّڃٻڅ ضٿهْٙ جْطهىجڂحش ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٲِ جپطنڃْس ٲِ جپڃؿڃٌ٪س جپػحچْس ٲِ جپٌ٦حتٱ جٓضْس 
و٪ځ ًضٯًّس ٶنٌجش جلإ٪لاڀ ذْڅ جلأٖهح٘ ، ًضٍضر١ ىًه جپٌ٦ْٳس ذنڃٌيؼ جچْٓحخ جپڃ٫ٿٌڂحش ٪ٽ  -1
ن٣ٌضْڅ ڂڅ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ئپَ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ، ًجپػحچْس ٶْحڀ جپڃٓإًپْڅ ٪څ جپطنڃْس ذحپطأغٍْ ٪ٿَ 





آٌجء  جلأٲٍجو ًجضؿحىحضيځ ، ٺڃح ض٫ڃٽ ٪ٿَ چٷٽ جلأٲٻحٌ ڂڅ ڂٻحڄ جپَ ڂٻحڄ ، ڂڃح ّٓح٪ى ٪ٿَ 
ٍْ٪س جچطٗحٌىح ، ًأْحِ چؿحـ جپ٫ڃٿْس جلإ٪لاڂْس ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ٲِ ىًه جپڃٍقٿس ىٌ ضىٲٵ 
. جپڃ٫ٿٌڂحش ًجلأٲٻحٌ ً ٍْ٪س ًٌٚپيح 
ئٞٳحء جپڃٻحچس ٪ٿَ جپڃٓثٌپْڅ جپنحؾكْڅ ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ، ضٓيځ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ٪څ ٢ٍّٵ چٍٗ  -2
أنرحٌ جپڃٓإًپْڅ جپ٫حڂٿْڅ ٲِ ڂهطٿٱ ڂؿحلاش جپطنڃْس ، ً ضٍّٛكحضيځ ًأقحوّػيځ ، ٲِ ضكٷْٵ 
ڂُّى ڂڅ و٪ځ ڂٻحچس ىإلاء جپڃٓإًپْڅ ، ڂڃح ُّّى ڂڅ ضأغٍْىځ ٲِ چٳٌِ جپنحِ ، ئڄ جىطڃحڀ 
جپ٫حڂٿْڅ ٲِ ڂؿحلاش جپطنڃْس ذٌْحتٽ جلإ٪لاڀ ً ئوٌجٺيځ پٛىجىح ٲِ چٳٌِ جلاٲٍجو ، ّؿ٫ٿيځ 
ٌّ٦ٳٌچيح ڂڅ نلاټ چٗح٢حضيځ ٲِ نٿٵ جپطٌجٚٽ ذْنيځ ً ذْڅ جلأٲٍجو ، ًنٿٵ جپڃٗحٌٺس جلاّؿحذْس 
 ، ٺڃح ّإوُ جىطڃحڀ أؾيُز جلا٪لاڀ ذكٍٺس جپطنڃْس جپَ ئٞٳحء جپڃُّى ڄ جپطٷىٍّ ٪ٿْيح ، جلأڂٍ 841
ٌٍ أٺػٍ ×جپًُ ڂڅ ٖأچو أڄ ّؿًخ جپنحِ ئپْيح پٿڃٗحٌٺس ٲْيح ، ًّإوُ جپَ ئ٪٣حء جپطنڃْس ڂٻحچس أ
 .أىڃْس ٲِ جلأًْح٠ جپؿڃحىٍّْس 
پٌ أٌوچح أڄ چ٣رٵ يپٹ ٪ٿَ ڂٌٌٞ٨ وٌجْطنح ، ٲاچو ّڃٻڅ جپٷٌټ أڄ جىطڃحڀ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ذحپكٍٺس 
جپػٷحٲْس پٿڃؿطڃ٩ ، ًجپطٍٺُْ ٪ٿَ جپڃٌٌٞ٪حش جپػٷحٲْس جپطِ ڂڅ ٖأچيح أڄ ضٓحىځ ٲِ ذنحء جلاچٓحڄ ٲٻٍّح 
ً ضٿرْس جقطْحؾحضو ، ٺٽ ىًج ڂ٩ ضٻٍجٌ جپ٫ٍٜ ًنٿٵ جپڃٗحٌٺس جلاّؿحذْس ، ّٓح٪ى ٪ٿَ ئٞٳحء ڂٻحچس 
.  ڂطڃُْز پٿطنڃْس جپػٷحٲْس ًْ١ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ً ذحپطحپِ جَوّحو جىطڃحڂيځ ذيح 
ّكطحؼ جپڃٓإًپٌڄ ٪څ جپطنڃْس ً ڂطهًً : ضٌْْ٩ چ٣حٴ جپكٌجٌ جپهح٘ ذه٣١ جپطنڃْس ًْْحْطيح  -3
جپٷٍجٌجش جپَ ڂ٫ٍٲس آٌجء جپنحِ ٲِ ن٣١ جپطنڃْس ، جپَ ؾحچد جلاقطْحؾحش جپٳ٫ٿْس پيځ ، ًٌوًو 
أٲ٫حپيځ ضؿحه ڂح ضطٟڃنو ىًه جپه٣١ ڂڅ أچٗ٣س ً پڅ ّطٓنَ يپٹ ئلا ئيج ْحىځ ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٲِ 
چٍٗ جپڃ٫ٿٌڂحش جپهحٚس ذحپطنڃْس ٪ٿَ أًْ٩ چ٣حٴ ، ً ضٷىّځ جلانرحٌ جپٗحڂٿس ٪نيح ًجلاٌجء 
جپڃهطٿٳس ذٗأچيح ، ڂڃح ّإوُ جپَ ضيْثس جپ٧ًٍٰ ً ڂٗحٌٺس جپنحِ ٲِ جپڃؿحلاش جپطنڃٌّس ، ً 
.  ضٗؿْ٩ ٺٽ جپٳثحش ٲِ جپڃؿطڃ٩ ٪ٿَ جپىنٌټ ٲِ ٚڃْڃيح ًجلاٌضرح٠ ذيح 
 941ّڃٻڅ پٌْحتٽ جلا٪لاڀ جپڃٓحىڃس ٲِ ضٻٌّڅ جپًًٴ جپ٫حڀ ًذنحء جپٳٻٍ : ضٍذْس جلايًجٴ ً ضٗٻْٿيح  -4
ذنٍٗ جپرٍجڂؽ جپػٷحٲْس ً جپٳنٌڄ جپڃطڃُْز ، ٌْجء ٪ٿَ جپڃٓطٌٍ جپٌ٢نِ أً جپىًپِ ، ًؾ٫ٽ ڂٌجو 
ىًه جپرٍجڂؽ ڂأپٌٲس ، جلاڂٍ جپًُ ّإغٍ ٲِ يًٴ جلاٲٍجو ً ّؿٿد جىطڃحڂيځ ذحپڃٌجْٞ٩ جپػٷحٲْس ، ً 
 . ّٗؿ٩ جپطنڃْس جپػٷحٲْس ٲِ ؾٌجچريح جپٳٻٍّس 
:  انًزًٕػخ انخبنخخ 




ذْنڃح ض٫طڃى جپڃؿڃٌ٪س جپػحپػس ڂٷحٌچس ذحپڃؿڃٌ٪طْڅ جپٓحذٷطْڅ ٪ٿَ ؾڃٿس جپٌ٦حتٱ جپطِ ضٍٺُ ٪ٿَ ڂىز 
، ًڂى٪ڃس پؿڃْ٩ أٖٻحټ جپطنڃْس 051جْطهىجڀ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ، ً نٌٛٚح جلإيج٪س جپڃٍتْس ٺٌْحتٽ ڂٓحچىز 
ٌْجء ٺحچص جؾطڃح٪ْس ، جٶطٛحوّس ً ْْحْْس أً غٷحٲْس قْع ضٓح٪ى ٪ٿَ ضٿرْس جلاقطْحؾحش جپطنڃٌّس جپڃطنٌ٪س 
، ٲ٫ٿڃحء جلاضٛحټ ٍّٺًُڄ ٲِ ىًه جپڃؿڃٌ٪س أٺػٍ ٪ٿَ ضٿرْس جقطْحؾحش جلاٲٍجو ٲِ جپڃؿطڃ٩ ، ًجپطِ ڂڅ 
.  أؾٿيح ضٷحڀ ٪ڃٿْس جپطنڃْس 
ّطٟف ڂڅ نلاټ ڂح ْرٵ جڄ ٪ٿڃحء جلاضٛحټ ًجپطنڃْس ًٞ٫ٌج ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپٌ٦حتٱ پلإ٪لاڀ ٲِ ڂؿحټ 
جپطنڃْس ، ضځ ضٷْٓځ جْطهىجڂحش جلا٪لاڀ ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ذنحء ٪ٿْيح ،ًًٲٷح لأّْ ڂ٫ْنس جپَ غلاظ 
ڂؿڃٌ٪حش ، ً ئيج ڂح أٌوچح أڄ چ٣رٵ ڂؿڃٌ٪س ڂح ٪ٿَ ڂٌٌٞ٨ وٌجْطنح جپڃط٫ٿٵ ذىًٌ جلإيج٪س جپٌ٢نْس ٲِ 
جپطنڃْس جپػٷحٲْس ، ٲاڄ جپڃؿڃٌ٪س جپػحچْس ىِ جپطِ ض٫طرٍ ٶٍّرس ڂڅ ڂٌٌٞ٨ جپىٌجْس ٺٌچيح ضٍٺُ ٲِ ؾڃٿس 
.   جپٌ٦حتٱ ٪ٿَ جپؿحچد جپػٷحٲِ ڂڅ جپطنڃْس ً ٪لاٶطو جلإ٪لاڀ ً يپٹ ٲِ ً٦ْٳس ضٍذْس جلايًجٴ ً ضٗٻْٿيح 
:  انخظبئض انؼبيخ نٕعٛهخ الاػلايٛخ َٔزبحٓب فٙ ػًهٛخ انتًُٛخ :حبَٛب 
ّطكىو جلاْطهىج جلاڂػٽ پٿٌْحتٽ جلا٪لاڂْس ذحپهٛحتٙ جپ٫حڂس جپطِ ضطڃُْ ذيح ىًه جپٌْحتٽ ، ًنحٚس ٪نىڂح 
ّ٣حذٵ نرٍجء جلا٪لاڀ جپطنڃٌُ ، ذْڅ جپهٛحتٙ جپ٫حڂس پٿٌْْٿس ً ڂىٍ ڂلاءڂطيح پلأىىجٰ ، ًڂنحْرطيح 
:  پٿڃٟڃٌڄ ًجپؿڃيٌٌ ، ًپٿڃٌجٌو ًجپ٣حٶحش ٪ٿَ جپنكٌ جپطحپِ 
 ً ض٫نِ ٶىٌز جپٌْْٿس ٪ٿَ جلاچطٗحٌ ً ضٯ٣ْطيح پڃنح٢ٵ ؾٯٍجٲْس ًجْ٫س ، ڂ٩ :انتغـٛخ انزغشافٛخ  -1
ضٿرْطيح لاقْطحؾحش جپٳثحش جپڃهطٿٳس ڂڅ جپؿڃيٌٌ ، ئي أچو ٪ٿَ ٶىٌ ضٌْ٩ ٌٶ٫س جپطٯ٣ْس جپؿٯٍجٲْس 
. پٿٌْْٿس جلإ٪لاڂْس ٪ٿَ ٶىٌ َّحوز ٶىٌضيح جلاضٛحپْس 
 ًىِ ٶىٌز جپٌْْٿس ٪ٿَ ضٌْٚٽ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس جپَ جپؿڃيٌٌ ٲِ جپٌٶص :عشػخ انٕعهٛخ  -2
 قْع ضأضِ جلايج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ ٲِ جپڃٍضرس جلأًپَ ڂڅ قْع جپٍٓ٪س ٲِ چٷٽ جلأنرحٌ 151جپڃ٣ٿٌخ 
، ً٪ٿَ ٌأْيح أنرحٌ جپنٗح٢حش جلإچٓحچْس جپڃهطٿٳس ، ً ضأضِ ذ٫ىىح جپٛكٱ ًجپڃؿلاش ، أڂح 
ٶنٌجش جلاضٛحټ جپٗهِٛ ًجپؿڃ٫ِ ٲلا ّٛٿكحڄ پيًج جپڃؿحټ ، ئي ضٓطٯٍٴ وًٌز جپڃ٫ٿٌڂحش ٲْيح 
 251َڂنح أ٢ٌټ ذٻػٍْ ًٲٷح پكؿځ جپؿڃيٌٌ ، ًجچطٗحٌه جپؿٯٍجٲِ 
ًڂ٩ أڄ جپٍٓ٪س ٪حڂٽ ڂيځ ٲِ ضرٿْ٭ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس ، ئلا أڄ ڂٓإًپٌج جلإ٪لاڀ جپطنڃٌُ ٶى ّٳٟٿٌڄ 
ًْْٿس ذ٣ْثس جلأوجء چٌ٨ ڂح ، ٺحپٛكٱ ً جپڃؿلاش ًجپٻطد ، أً ًْْٿس لا ضٷىڀ ڂٌٌٞ٪حش ضنڃٌّس ئلا 
ذ٫ى وٌجْس ً ضٳكٙ وٶْٵ پڃٌٌٞ٪حضيح ، نحٚس ٪نىڂح ّط٣ٿد جٓڂٍ ٶىٌ أٺرٍ ڂڅ جپطٳحىځ ڂ٩ 





جپؿڃيٌٌ ، ًجپٍٮرس ٲِ ضٯٍْْ جلاضؿحىحش ، ئڄ ض٫حڂٽ ىًه جپٷنٌجش ڂ٩ جپٍْحتٽ جلإ٪لاڂْس ذيًه جپ٣ٍّٷس 
.  ، ٌّٲٍ ٲٍ٘ أٺرٍ پٿطٳحىځ ًجپٌٌٚټ ئپَ چطحتؽ قٷْٷْس چ٧ٍج پڃح ضٌٲٍه ڂڅ ضؿحًخ ً ڂٗحٌٺس أٺػٍ 
ىِ ئقىٍ جپهٛحتٙ پٿڃٌجَچس ذْڅ جپٌْحتٽ جلاضٛحپْس ذح٪طرحٌىح أقى  : انًشبسكخ ٔانتزبسة -3
جپ٫ٌجڂٽ جپطِ ضإوُ جپَ چؿحـ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس ، ئڄ ىًج جپطرحوټ ٌّؾو جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس ضٌؾْيح 
ئچٓحچْح ، لاچيح ضٓح٪ى جپڃٍْٽ ٪ٿَ ضٯٍْْ ، أً ض٫ىّٽ ٦ًٍٰ جلاوجء ًٲٷح پيًه جلاْطؿحذحش ، 
ًّلاق٥ أڄ جپٌْحتٽ جپٍّٓ٫س ٺحلإيج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ ضٻٌڄ أٶٌٍ ٲِ جپطؿحًخ ڂڅ جپٌْحتٽ جپر٣ْثس ، 
. ٺحپڃكحٍٞجش ًجپنىًجش ، لا ْْڃح ئي پځ ضٳطف جپڃؿحټ پٿؿڃيٌٌ پٿڃٗحٌٺس ٲِ جپرٍجڂؽ 
ضهطٿٱ جپٌْحتٽ جلاضٛحپْس ڂڅ قْع جپ٫ڃٍ جلاٲطٍجِٞ پرٷحء جپٍْحپس  : انؼًش الافتشاػٙ نهٕعٛهخ -4
، ًّأضِ ٲِ ڂٷىڂطيح جپٻطد ، غځ جپڃؿلاش ، ٲحپٛكٱ ، ٲحلإيج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ ً ّهطحٌ جپڃٓإًټ 351
جلا٪لاڂِ ڂڅ ىًه جپٌْحتٽ ڂح ٌّجٲٵ ٮٍٞو ، ٲٿطكٷْٵ جلا٪لاڀ جپٍّٓ٩ ّهطحٌ جلايج٪س ، ًپڃ٫حپؿس 
جپٷٟحّح ًجلأٲٻحٌ جپڃ٫ٷىز ّهطحٌ جپٌْحتٽ جپڃ٣رٌ٪س ، ٲطٓطهىڀ جلأنرحٌ ٪نى جپًٌٍٟز ً ضٓطهىڀ 
 جپكٛٙ ًجپرٍجڂؽ جپڃ٣ٌپس ٪نى جپًٌٍٟز
 ًّ٫نِ جلاْطهىجڀ جپڃطٻٌٍ پٌْْٿس ڂح ٲِ ڂٌٌٞ٨ ڂح ، ٲحپٻطحخ ً جپڃؿلاش :تكشاس انؼشع  -5
ًجپڃٿٛٷحش ، ًجپٛكٱ ضٓڃف ذطٻٍجٌ جپ٫ٍٜ ، ٲِ قْڅ أڄ ًْحتٽ أنٍٍ ٺحپڃكحٍٞز ، 
ًجپنىًز ، ًجلايج٪س ًجپطٿٳٌُّڄ ، لا ض٫حپؽ جپٍْحپس ئلا ڂٍز ًجقىز ، ٌٮځ أىڃْس جلاغٍ جپڃٌؾو 
  . 451ًجپڃٓطڃٍ ًجپڃطٻٌٍ
 ًض٫نِ جپڃٳحٞٿس ذْڅ جپٌْحتٽ ڂڅ قْع جپٷىٌز ٪ٿَ ڂهح٢رس ؾڃيٌٌ ٪حڀ ڂنطٷِ : انتأحٛش انًجبشش -6
 . ًٲٷح پلأىىجٰ جپهحٚس ذحضٛحټ 
 أُ جپٓڃ٫س ًجپٗيٍز جپطِ ضطڃط٩ ذيح ًڂٛىجٶْطيح ، ٲيًه جپڃٻحچس ضإغٍ ٪ٿَ :يكبَخ انٕعٛهخ  -7
 .ڂكطٌٍ جپٌْْٿس ً ڂح ضٷىڂو ڂڅ ٌْحتٽ 
 ئڄ پٻٽ ًْْٿس ؾڃيٌٌ ڂ٫ْڅ ، ًپٻٽ ؾڃيٌٌ ٪حوجش :ػبداد ٔ أًَبؽ الاعتًبع ٔانًشبْذح  -8
ْڃ٫ْس ً ذٍّٛس ً ٶٍجتْس ،ً ضطٳحًش ٶىٌز جپٌْْٿس ٲِ جپطأغٍْ ٪ٿَ جپڃٓطٷرٽ ًٲٷح پنٌ٨ جپكٌجِ 
جپڃٍضر٣س ذيح ،ٲحپٍْحپس جپڃٍتْس أٺػٍ ٲح٪ٿْس ڂڅ ضٿٹ جپطِ ض٫طڃى ٪ٿَ قحْس ًجقىز لاْطٷرحپيح ، ئلا 
 . أڄ پٻٽ ًْْٿس ئ٪لاڂْس نٛحتٛيح ًجپطِ ضڃٻنيح ڂڅ جپٌٌٚټ ذڃٟحڂْنيح لاٲٍجو جپؿڃيٌٌ 
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 ، ًڂىز 551 ًّٷٛى ذيح ٢ٍٴ ً آپْحش ئچطحؼ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس:انخظبئض انفُٛخ ٔالإَتبرٛخ  -9
 . ڂلاءڂطيح پنٌ٨ جپڃحوز جلإ٪لاڂْس جپڃٷىڂس ، ً پٳثحش جپؿڃيٌٌ جپڃٓطٷرٽ پيًه جپٍْحپس 
ئڄ جپؿڃيٌٌ ٪نٍٛ أْحِْ ٲِ جلإ٪لاڀ ڂڅ أؾٽ  : لذسح انٕعٛهخ ػهٗ ئشجبع احتٛبربد انزًٕٓس -01
جپطنڃْس ، ًجلإ٪لاڂِ جپًُ لا ّٓط٣ْ٩ ڂ٫ٍٲس ؾڃيٌٌه ّٳٗٽ ٲِ جنطْحٌ جپٌْْٿس جپڃنحْرس ، ئڄ 
 ً جپڃٓطٌٍ جپػٷحٲِ ًجپط٫ٿْڃِ 651جپهٛحتٙ جپڃط٫ٿٷس ذحپؿڃيٌٌ ڂػٽ جپٓڅ ًجپطٌَّ٩ جپؿٯٍجٲِ
ًجلاؾطڃح٪ِ ًجپڃينِ ، ً ٺًپٹ جپهٛحتٙ جپنٳْٓس پٿؿڃيٌٌ ًجضؿحىحضو ، ً ڂٌْلاضو ، ئپَ ٮٍْ 
يپٹ، ڂڅ جپهٛحتٙ جپطِ ضٓح٪ى جپٷحتځ ٪ٿَ جپٍْحپس جلا٪لاڂْس جپطنڃٌّس ٪ٿَ جنطْحٌ جپٌْْٿس 
جپڃنحْرس ، پطكىّى جلاىىجٰ جپڃٌٌٞ٪س ٲِ جپٌٶص جپڃكىو ً ذحلإڂٻحچْحش جپڃحوّس ً جپرٍّٗس 
 .جپڃنحْرس 
 ًٲِ ئ٢حٌ جپڃٷٌڂحش جپٓحذٷس ّهطحٌ جپٷحتڃٌڄ ٪ٿَ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس جپطنڃٌّس جپٌْْٿس جپطِ ضٓح٪ى ٪ٿَ 
ضكٷْٵ أىىجٰ جپرٍجڂؽ ذأٺرٍ ٶىٌ ، ًذأٶَٛ ٍْ٪س ، ٺڃح ٍّج٪َ جنطْحٌ جپٌْْٿس جلإ٪لاڂْس ًٲٷح پٿهٛحتٙ 
جپڃڃُْز پٻٽ ًْْٿس ٪ٿَ قىج ، لأچو پٻٽ ًْْٿس ْڃحضيح  ً ئڂٻحچحضيح ، جپطِ ضڃٻنيح ڂڅ جپٌٌٚټ ئپَ جپؿڃيٌٌ 
.  ً ضٿرْس ٌٮرحضو 
ّطٟف پنح ڂڅ نلاټ جپهٛحتٙ جپٓرحٶس ، أڄ ضٌ٦ْٱ ًْحتٽ جلا٪لاڀ ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ذٗطَ ڂؿحلاضيح 
جپْٓحْْس ًجلاؾطڃح٪ْس ًجلاٶطٛحوّس ًجپػٷحٲْس ، لا ّطځ ذ٣ٍّٷس ٪ٳٌّس ٲِ جنطْحٌ جپٌْحتٽ جلإ٪لاڂْس  ، أچڃح 
 . ّهٟ٩ پؿڃٿس ڂڅ جپهٛحتٙ جپطِ ضطڃُْ ذيح ٺٽ ًْْٿس ، قطَ ّنؿف جپ٫ڃٽ جپطنڃٌُ ٲِ ضكٷٵ أٮٍجٞو 
ئڄ جپكىّع ٪څ جپْٓحْس جلا٪لاڂْس وًڄ جپكىّع ٪څ جپڃٻحچس جپطِ ضٌپْيح پٿطنڃْس ذٛٳس ٪حڂس ًجپطنڃْس جپػٷحٲْس 
ذٛٳس نحٚس ، ّ٫طرٍ ٪رػح لا ٢حتٽ ڂنو ، پًپٹ ّأضِ يج جپڃركع پنط٫ٍٰ ڂڅ نلاپو پَ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ً 
ٲِ جپ٫ٿٌڀ جلاؾطڃح٪ْس ، جپطىذٍْ جپكٻْځ ًجپن٧ٍ جپ٫ڃْٵ ٲِ  ) ylop (٪لاٶطيح ذحپطنڃْس ، ّ٫نِ ڂٳيٌ جپْٓحْس 
٪ٌجٶد أڂٍ ڂح ، ًجپؿيس جپطِ ضٟف ْْحْس نحٚس ذيىٰ ڂ٫ْڅ ، ضٍضر١ ذح٢حٌ جپ٫ڃٽ جپطنٳًُْ پطكٷْٵ ىًج 
.  جپيىٰ 
ً ضأْْٓح ٪ٿَ ىًج جپٳيځ ّڃٻڅ جپٷٌټ أڄ جپْٓحْس جلا٪لاڂْس ٲِ أُ ڂؿطڃ٩ ڂڅ جپڃؿطڃ٫حش جلإچٓحچْس ، ض٫نِ 
جلاپطُجڀ ذڃؿڃٌ٪س ڂڅ جپٷٌج٪ى ًجلأقٻحڀ ًجلاّْ جپطِ ضيىٰ ئپَ ضًُّى أ٪ٟحء جپنٓٵ جلاؾطڃح٪ِ ٲِ 
جپڃؿطڃ٩ ذحپٌٶحت٩ ًجپڃ٫ٿٌڂحش جپٛكْكس جپطِ ضٿرِ جقطْحؾحضيځ ، ًضٗر٩ ٌٮرحضيځ ، ٪ٿَ أ، ّطځ يپٹ ڂڅ نلاټ 
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ًْحتٽ جلاضٛحټ جپؿڃحىٍُْ ذكٻځ أچيح جپ٣ٍٴ جپطِ ّڃٻڅ ذيح ئّٛحټ ٲٻٍز ، أً ٌأُ ، ئپَ ٪ىو ٺرٍْ ڂڅ 
. جلاٲٍجو جپڃٓطٷرٿْڅ جپڃنطٍّٗڅ ٲِ أڂحٺڅ ذ٫ْىز ڂطٳٍٶس 
ً ّٓطهىڀ ڂٛ٣ٿف جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس پٿىلاپس ٪ٿَ ن٣س جلإ٪لاڀ ٲِ ذ٫ٝ جلأقْحڄ أً ٪ٿَ أىىجٰ جلإ٪لاڀ 
، أً ٪ٿَ ڂٍقٿس ڂ٫ْنس أً ٲطٍز َڂنْس ئ٪لاڂْس ّطٓځ ٲْيح جلإ٪لاڀ ذْٛٯس أً ذٛٳس ڂ٫ْنس نحٚس ٲِ جپىًټ 
جپنحڂْس ، ًىنحٸ ڂڅ ٍٍّ أڄ جپرحقػٌڄ ًجپڃٳٻًٍڄ ًؾىًج ٚ٫ٌذحش ٺرٍْز ٲِ ئ٪٣حء ض٫ٍّٱ ٪حڀ پيًج 
جپڃٳيٌڀ قْع أڄ ىًج جپڃٳيٌڀ ىٌ ڂٌٞ٩ نلاٰ ٺرٍْ ، ً ّ٫ٌو ىًج جپهلاٰ جپَ ض٫ىو جپڃن٣ٿٷحش ًجلأىىجٰ 
 . 751، لا ْْڃح ضٿٹ جپطِ پيح ٪لاٶس ذنڃٌيؼ جپطنڃْس ًآپْحش جپٍٛج٨ جپىًپِ ٲِ ڂؿحټ جلإ٪لاڀ
ٮٍْ أچو ڂ٩ يپٹ ّڃٻڅ ئٍّجو ٪ىو ڂڅ أىځ جپط٫ٍّٳحش جپطِ أ٪٣ْص پيًج جپڃٳيٌڀ ، ٪ٍٲص جپٿؿنس جپ٫ٍذْس 
ىِ ڂؿڃٌ٪س جپڃرحوب : " پىٌجْس ڂٗٻلاش جلاضٛحټ ً جلا٪لاڀ ْْحْحش جلا٪لاڀ ًجلاضٛحټ ٲْڃح ّٿِ 
ًجپڃ٫حٍّْ جپطِ ضكٻځ چٗح٠ جپىًپس ضؿحه ٪ڃٿْحش ضن٧ْځ ً ئوجٌز ًٌٶحذس ، ًضٷْْځ ً ڂلاتڃس چ٧ځ ً أٖٻحټ 
جلاضٛحټ جپڃهطٿٳس ، ٪ٿَ جلأنٙ ڂنيح ًْحتٽ جلاضٛحټ جپؿڃحىٍُْ ، ڂڅ أؾٽ ضكٷْٵ أٲٟٽ جپنطحتؽ 
 ، ٺڃح 851"جلاؾطڃح٪ْس جپڃڃٻنس ٲِ ئ٢حٌ جپنڃٌيؼ جپْٓحِْ ًجلاؾطڃح٪ِ ًجلاٶطٛحوُ جپًُ ضأنً ذو جپىًپس 
ضنحًپص ڂإضڃٍجش جپٌْچٓٻٌ ڂٌٌٞ٨ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ڂنً أًجتٽ جپٓر٫ْنحش ئلا أڄ جپڃٳيٌڀ جپًُ ضرنطو 
 ّ٫طرٍ ڂڅ أٺػٍ جپڃٳحىْځ جْطهىجڂح ً ٌْٖ٪ح ، ً ىًج جپڃٳيٌڀ 2791جپٌْچٓٻٌ ٲِ ڂإضڃٍىح جپًُ ٪ٷى ٪حڀ 
جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ىِ ڂؿڃٌ٪س جپڃرحوب ً جپڃ٫حٍّْ ًجپٷٌج٪ى جپطِ ضكٻځ ْٿٌٸ جلأچ٧ڃس جلا٪لاڂْس ، : " ىٌ 
 ًًٲٷح 951" ڂڅ ًٍٖ٠ جلاّىپٌؾْس جپْٓحْْس ، ًجپٷْځ جپطِ ضٍضٻُ ئپْيح ٲِ ذٿى ڂح  )ضٓطنر١  (٪حوز ڂح ضٗطٵ 
:  پيًج جپڃٳيٌڀ ٲاڄ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ضطنحًټ ٞڃنْح 
، ٢رْ٫س جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس ، ْٚ٭ پطىنٽ جپڃرحٍٖ ً ٮٍْ  )جپ٫ڃٿْس جلإ٪لاڂْس  (جپنٗح٠ جلإ٪لاڂِ  
 .جپڃرحٍٖ ٲِ جپطأغٍْ ٪ٿَ پٓٿٌٸ ، جپنطحتؽ جپڃطٌنحز ڂڅ ٪ڃٿْس جپطأغٍ 
 :٪لاٶس جلإ٪لاڀ ذحپكٷٌټ جلاؾطڃح٪ْس جلانٍٍ  
ضٓح٪ى جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ٪ٿَ ضكٷْٵ أىىجٲيح جپڃًٍچس جپطِ ضطڃُْ ذيح ، ًجپطِ ّٷٛى ذيح ئضحقس جپٳٍٚس 
پٿ٫ڃٿْس جلا٪لاڂْس ، ذحلاْطؿحذس پٿڃٓطؿىجش جپ٧ٍٲْس ، ٲٳِ جپڃؿطڃ٫حش جپطِ ضطڃُْ ذيح جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس 
ذحپڃًٍچس ّكطٽ جلإ٪لاڀ وًٌج ضٍذٌّح ً غٷحٲْح ً ضنڃٌّح ٲِ ضٌؾْو جپرٍجڂؽ ً چٷٽ جپڃ٫ٿٌڂحش ، ئٞحٲس ئپَ 
جپط٫ٍّٱ ذحپػٷحٲحش جپڃهطٿٳس پٿٗ٫ٌخ ، ً ضٗؿْ٩ جپطرحوټ جپػٷحٲِ ذْنيح ، ً ضڃطحَ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ذحپٷىٌز 






٪ٿَ جپط٫ىّٽ جپڃٓطڃٍ پلأىىجٰ ، ئلا أچو پّْ ڂڅ جپًٌٍُٟ أڄ ضٻٌڄ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ڂٛحٮس ً ڂ٫ٿنس 
ٲِ ٖٻٽ ًغْٷس ڂ٫ْنس ، ًپٻڅ ّڃٻڅ أڄ ضٳيځ ً ضٓطنطؽ ڂڅ نلاټ جپٷٌجچْڅ جپهحٚس ذحلإ٪لاڀ ، ًجپٷٿْٽ ڂڅ 
.  ڂٟحڂْڅ ىًه جپْٓحْس ىٌ جپًُ ّىًڄ ً ّ٫ٿڅ ٪نو ، ً ىًج لا ّ٫نِ جپٯْحخ جپڃ٣ٿٵ لاُ ْْحْس ئ٪لاڂْس 
ً ئڄ ًٞ٩ أُ ْْحْس ئ٪لاڂْس ٍّضر١ ذطٗهْٙ قٍٺْطيح ٲِ جپڃؿطڃ٩ ڂڅ نلاټ ٪لاٶطيح ذحلأچ٧ڃس جپػٷحٲْس ، 
ًجلاٶطٛحوّس ًجلاؾطڃح٪ْس ٲْو ، جپَ ؾحچد جْطؿحذطيح پٿڃط٣ٿرحش جپطنڃٌّس ،ًىًج ّىټ ٪ٿَ جپ٫لاٶس جپٌغْٷس ذْڅ 
 . جپْٓحْس ًجلإ٪لاڂْس ً ضكٷْٵ أىىجٰ جپطنڃْس 
1
ئڄ چؿف أُ وًپس ٲِ ًٞ٩ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ، ّ٫نِ چؿحـ جلإ٪لاڀ ًًْحتٿو ٲِ ضكٷْٵ جلأىىجٰ ، 
ًجلاْطؿحذس پٿڃط٣ٿرحش پيًج ضهٟ٩ أُ ْْحْس ئ٪لاڂْس ئپَ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جلأّْ ًجپڃرحوب پٻِ ضٟڃڅ 
. چؿحقيح ٲِ ٪لاٶطيح ذ٫ڃٿْس جپطنڃْس 
ئڄ وًٌ جلأٲٍجو ًجپٳثحش جلاؾطڃح٪ْس جپڃهطٿٳس پځ ّ٫ى ّٷطٍٛ ٪ٿَ ڂؿٍو جپطٿٷِ پٿٌْحتٽ جلإ٪لاڂْس ، ذٽ جڂطى 
پْطكٌټ ئپَ جپڃٗحٌٺس جلاّؿحذْس ٲِ جپطه٣ْ١ ًجپطنٳًْ أّٟح ، قْع أڄ ٲٍٜ جپڃحوز ڂڅ ؾحچد ًْحتٽ ٲٍٜ 
جپڃحوز ڂڅ ؾحچد ًْحتٽ جلا٪لاڀ وًڄ ڂٗحٌٺس ٲ٫حپس ڂڅ ؾڃيٌٌ جپڃطٿٷْڅ ّٷٌڀ ٪ٿَ جٲطٍجٜ أڄ جپؿڃيٌٌ ٶى 
ٲٌٜ ىًه جپٌْحتٽ ٲِ ضه٣ْ١ ً ضنٳًْ ڂح ّٷىڀ پو ، ًٲِ ىًج جْطيحچس ذكحؾحش ً ٌٮرحضو ، ئڄ ٪ڃٽ جپٌْحتٽ 
جلا٪لاڂْس ٞڃڅ جلا٢حٌ جپ٫حڀ پٿْٓحْس جلا٪لاڂْس لاذى أڄ ّن٣ٿٵ ڂڅ جٲطٍجٜ آنٍ ىٌ ًؾٌو ٪ٷى جؾطڃح٪ِ 
أً جضٛحپِ ذْڅ جپؿڃيٌٌ ًجپٌْْٿس ، ضٷىڀ ذڃٷطٟحه ڂح ّكطحؾو ًڂح ٍّٮد ٲْو ، ًپًپٹ ضٛرف جپ٫ڃٿْس 
 061.جلاضٛحپْس ٪لاٶس ذْڅ ٢ٍٲْڅ ، ًپْٓص ٪ڃلا ڂنٳٍوج ڂڅ ؾحچد ًجقى 
ًجپڃٗحٌٺس ٲِ جپ٫ڃٿْس جلاضٛحپْس ڂڅ ٖأچيح أڄ ضإوُ جپَ َّحٌز ٲ٫حپْطيح ًٶٌز ضأغٍْىح ٲيِ جپطِ ضٟڃڅ 
جْطؿحذس جپٌْحتٽ پلاقطْحؾحش جلاضٛحپْس ، ًجپػٷحٲْس پٿٳثحش جلاؾطڃح٪ْس ، ًجپڃٗحٌٺس ضُّى ڂڅ جپٷىٌز 
جلاٶنح٪ْس پٿٌْحتٽ جلإ٪لاڂْس ، ًپيًج ٲاڄ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ئيج أٌوجش أڄ ضٟڃڅ چطحتؽ جّؿحذْس ٲِ ڂؿحټ 
:  جپطنڃْس ، ذكْع ضكٷٵ جپٍْحپس جلإ٪لاڂْس جپڃٌؾيس پٯٍٜ جپطنڃْس أىىجٲيح ، ٲاچيح ضٷٌڀ ٪ٿَ ألأّْ جپطحپْس 
٪ىڀ ضٍٺُْ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ًجلاضٛحټ ٲِ جپ٫ٌجٚځ ًجپڃىڄ جپٻرٍٍ ، ًضيْثس جپڃنحل جپڃنحْد پٷْحڀ  
 161.ً٪ىڀ ًْحتٽ جضٛحټ ڂكٿْس ، ضٯ٣ِ ٺحٲس جچكحء جپڃؿطڃ٩ 





٪ىڀ ضٍٺُْ  ْٿ٣س جضهحي جپٷٍجٌ ٲِ  أّىُ ذًٍْٶٍج٢ْس ذ٫ْىز ٪څ جپ٫ڃٽ جپڃْىجچِ ، أً جلاىطڃحڀ  
 .ذحپكحؾحش جلاضٛحپْس ًجپػٷحٲْس پؿڃيٌٌ جپڃطٿٷْڅ 
 .ٞڃحڄ ڂٗحٌٺس ؾڃيٌٌ جپڃطٿٷْڅ ٲِ أًؾو جپنٗح٠ جلاضٛحپِ ًجپػٷحٲِ  
ض٫ىو ڂٛحوٌ جلإ٪لاڀ ًجپڃ٫ٿٌڂحش ، ًيپٹ ذاضحقس جپٳٍٚس پهٿٵ ڂٛحوٌ ؾىّىز ً ڂطنٌ٪س ّٓط٣ْ٩  
جپڃطٿٷِ أڄ ّٿؿأ ئپْيح پٿكٌٛټ ٪ٿَ ڂح ٍّّى ڂڅ ڂ٫ٿٌڂحش ً أٲٻحٌ ، ًذًپٹ ضطحـ پو  جپٳٍٚس 
 .261پطٻٌّڅ أٌجتو ً ڂٌجٲٷس ، ذ٫ْىج ٪څ أُ ٞٯٌ٠ أً ڂٌجٶٱ ضڃن٩ ًٌٚټ آٌجء أنٍٍ ذىّٿس 
ًپڃح ٺحڄ جپرٍچحڂؽ جلا٪لاڂِ ىٌ جپٌقىز جپطِ ضٷٌڀ ٪ٿْيح جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ٲاچو لاذى أڄ ضٷٌڀ  
 : جپْٓحْس جلا٪لاڂْس ٲِ ىًج جپڃؿحټ ٪ٿَ ڂح ّٿِ 
ڂٍج٪حز جپڃًٍچس ٲِ جپرٍجڂؽ قطَ ضطنحْد ڂ٩ ڂهطٿٱ جلأقٌجټ ًجپ٧ًٍٰ ، ًنحٚس جلإڂٻحچحش  
 . ًٮٍْىح ڂڅ جلإڂٻحچحش جلانٍٍ  )... أنٛحتٌْڄ ، ٲنٌْڄ ، ذحقػٌڄ  (جپرٍّٗس 
ضٷْْځ ذٍجڂؽ جلإ٪لاڀ ، قْع ّرىً أڄ أٲٟٽ ٶْحِ ً ضٷىٍّ پٿرٍچحڂؽ ڂڅ ذٍجڂؽ جلا٪لاڀ ىٌ جپٍؾٌ٨  
 361.جپَ جپؿڃيٌٌ ، ًڂ٫ٍٲس ٌأّو جپ٫حڀ ً جضؿحىحضو ، پطٿڃّ ڂٷىجٌ ڂح ضطٍٸ ذٍجڂؽ جلا٪لاڀ ڂڅ آغحٌ 
جپٌجٶ٫ْس ىِ أْحِ چؿحـ ذٍجڂؽ جلا٪لاڀ ، ٲڃ٫ٍٲس ًضٷيځ ًوٌجْس جپ٧ًٍٰ ًجلاقٌجټ جلاؾطڃح٪ْس ،  
ًجلاٶطٛحوّس ،ًجپْٓحْْس ،ًجپػٷحٲْس پٿڃؿطڃ٩ ، جپَ ؾحچد جپٌجٶ٩ جپطحٌّهِ ًجپٌجٶ٩ جپكحپِ پو ،ًڂح 
 .ٖحذو يپٹ ، ٺٽ ىًج ّأنً ڂٌٞ٩ ج٪طرحٌ ٪نى ًٞ٩ جپرٍجڂؽ 
ّطٟف ڂڅ نلاټ ڂح ْرٵ أڄ أُ ْْحْس ئ٪لاڂْس لاذى أڄ ضٍج٪ِ ٲْو ٺٽ ٪ڃٿْس وجنٽ جپڃؿطڃ٩ ،،  
ًپڃح ٺحچص جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ضٓ٫َ پطٓهٍْ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ً ؾ٫ٿيح ٲِ ڂطنحًټ ٺٽ جلأٲٍجو وًڄ 
جْطػنحء ، ذيىٰ ضكْٓڅ ٦ًٍٰ قْحضيځ ًجلاْطؿحذس پڃط٣ٿرحضيځ ، ٲاچيح ڂڅ وًڄ ٖٹ پْٓص ڂ٫ًُپس 
 . ٪څ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ، پًپٹ ّٳطٍٜ أڄ ضٍضر١ أُ ْْحْس ئ٪لاڂْس ذڃٓحٌ ًن٣س جپطنڃْس 
: جپْٓحْس جلا٪لاڂْس ً جپطنڃْس ٲِ جپؿُجتٍ 
پٷى ْ٫ص جپؿُجتٍ ڂنً جلاْطٷلاټ جپَ ضٌ٦ْٱ جلا٪لاڀ ذڃهطٿٱ ًْحتٿو ٲِ ٪ڃٿْس جپطنڃْس ًىًج ذ٫ى أڄ 
أوٌٺص أىڃْطو ٲِ چٷٽ جچٗٯحلاش أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ، جپَ ؾحچد أىڃْطو ٲِ ضٌْٚٽ جپرٍجڂؽ جپطنڃٌّس ، پًپٹ 
ٺحچص ض٫ڃى وجتڃح جپَ ًٌٍٞز ذ٫ع جپْٓحْس ً٢نْس ٶٛى ض٣ٌٍّ جلإ٪لاڀ ، ً ضٌؾْو چكٌ نىڂس أىىجٰ 
جپطنڃْس ذحپًٍٗ٨ ٲِ ذ٫ع ىْحٺٽ ئ٪لاڂْس ضطڃحَٖ ًجپٌجٶ٩ جپؿىّى پٿرلاو ، ًجپڃٓطؿىجش جپطِ ْط٣ٍقيح 
. ڂٗحٌّ٩ جپطنڃْس ٲِ جپڃٓطٷرٽ 
 ، ًىًج ذٓرد جپ٧ًٍٰ جپطِ ْحوش 6791ئلا أچو لا ّڃٻڅ جپكىّع ٪څ ْْحْس ئ٪لاڂْس ٲِ جپؿُجتٍ ٶرٽ ْنس 
ىًه جپٳطٍز ، ڂڅ ٲٍج٬ پٿطٍّٗ٩ جلإ٪لاڂِ ، ئپَ ؾحچد جْطٍؾح٨ جپڃإْٓحش جلإ٪لاڂْس ً ضأڂْڃيح ، ًپٻڅ 
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 .951: أقڃى ٌٖحو ٪رى جپٿ٣ْٱ ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ -361
 ذىأش ڂ٫حپځ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ضطٟف قْع أٖحٌ ىًج جپڃْػحٴ جپَ جپىًٌ جلاْطٍجضْؿِ 6791ذٛىًٌ ڂْػحٴ 
پٌْحتٽ جلإ٪لاڀ ٲِ نىڂس أىىجٰ جپطنڃْس ، ًجپطِ ڂڅ ٞڃنيح جْطكىجظ ٶٌجچْڅ ًضٍّٗ٫حش ، ضكىو ضكىّىج 
ْٿْڃح وًٌ جلإ٪لاڀ ذڃهطٿٱ ًْحتٿو ٲِ جپڃٗحٌّ٩ جپٌ٢نْس ، جپَ ؾحچد ضٌٲٍْ جپٻٌجوٌ جلإ٪لاڂْس جپلاَڂس 
 ، ًڂح ّلاق٥ ٲِ ىًه جپٳطٍز ىٌ أڄ جپْٓحْس 461پڃٌجٺرس ن٣١ جپطنڃْس ًجٖرح٨ ڂهطٿٱ قحؾحش جپؿڃحىٍْ
، 6891جپ٫حڂس پٿرلاو جٌضٻُش ٪ٿَ جلا٪لاڀ ٺٷ٣ح٨ جْطٍجضْؿِ ڂڅ ٶ٣ح٪حش جپطنڃْس ، ًىًج ڂح أٺىه ڂْػحٴ 
جلا٪لاڀ ٶ٣ح٨ جْطٍجضْؿِ ّطٛٽ جضٛحلا ًغْٷح ذحپْٓحوز جپٌ٢نْس ، ٲيٌ ّؿحًَ ڂؿٍو  ٍْو " قْع ج٪طرٍ 
جپٌٶحت٩ ، ًڂلاقٷس جلانرحٌ ، ً ضٯ٣ْسجلاقىجظ جپٌ٢نْس پْإوُ وًٌج  أْحْْح ٲِ ڂ٫ٍٲسجپطنڃْس جپٌ٢نْس ، 
ًجپىٲح٨ جپٌ٢نِ ٪څ جپػٌٌز ، ً ضكٷْٵ جپط٫رثس ، ًٖكڅ جپْٷ٧س ، ًض٫ڃْٵ جپٌ٪ِ ، ًّؿد أڄ ّٓطؿْد 
جلا٪لاڀ پكٵ  أْحِْ ڂڅ قٷٌٴ جپڃٌج٢څ ، ًىٌ قٷو  ٲِ ئ٪لاڀ ڂٌٌٞ٪ِ ً ٺحڂٽ ، ًلا ٖٹ أڄ ضؿْٓى 
ىًج جپكٵ ّط٣ٿد ضٌٲٍْ ٺٽ جپٌْحتٽ ، ً ؾ٫ٿيح ٲِ ڂطنحًټ ؾڃْ٩ جپٳثحش جلاؾطڃح٪ْس ، ًض٫ڃْڃيح ٪ٿَ ؾڃْ٩ 
 .  561"ڂنح٢ٵ جپرلاو 
ً ٪ٍٲص ذىجّس جپػڃحچْنحش ڂنحٶٗس أًټ ڂًٍٗ٨ پڃٿٱ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ٲِ جپؿُجتٍ ڂنً جلاْطٷلاټ ، ً ٶى 
ٺحچص جپن٧ٍز جپَ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ ضٷٌڀ ٪ٿَ جْحِ جپڃٿٻْس جلاؾطڃح٪ْس پيح ، ً ڂڅ ىنح ضځ ضكىّى ً٦حتٱ 
. جلإ٪لاڀ ٲِ جپڃؿطڃ٩ جپؿُجتٍُ 
ٺڃح ض٣ٌٌش ىًه جپڃنحٶٗحش جپطِ ؾٍش نلاټ جپىًٌز جپٓحذ٫س پٿؿنس جپڃٍٺُّس پكُخ ؾريس جپطكٍٍّ جپٌ٢نِ 
 ًىِ ڂٓحىڃس جپڃػٷٳْڅ ٲِ جلإچطحؼ جلإ٪لاڂِ جپٌ٢نِ نحٚس ڂنيځ 3691ئپَ ٶْٟس ٢حپڃح ضځ ضؿحىٿيح ڂنً 
 ، ًذحپطحپِ ضٛرف جپڃٓحىڃس ٺٽ جلأٲٍجو ٲِ جپڃؿطڃ٩ لا ْْڃح أًپثٹ جپًّڅ ضطٌٲٍ ٲْيځ 661جپؿحڂ٫ْْڅ ًجپرحقػْڅ
جپٻٳحءز جپلاَڂس ، ًپىّيځ جپٷىٌز ٪ٿَ ڂهح٢رس جپؿڃيٌٌ ، ً ضځ ذنحءج ٪ٿَ ىًه جپڃنحٶٗحش ئٚىجٌ أًټ ٶحچٌڄ 
 ، قْع جْط٣ح٨ ىًج جپٷحچٌڄ أڄ ٍّْځ جپه٣ٌ٠ جپ٫حڂسپٿْٓحْس جلا٪لاڂْس ، 2891پلا٪لاڀ ٲِ جپؿُجتٍ ْنس 
ئي ٌٺُ ٪ٿَ ٪نحٍٚ ؾٌىٍّس ڂٍضر٣س ذحپٌٞ٩ جپْٓحِْ جپٷحتځ ، ًجپطِ ڂڅ ذْنيح ڂٿٻْس ً ئٚىجٌ جپٛكٱ 
، جپَ ؾحچد قٵ  )جپڃٟڃٌڄ  (، قٵ ڂڃحٌْس ڂينس جپٛكحٲس ، ًڂرحوب ًأىىجٰ جپٍْحپسجلا٪لاڂْس 
جپڃٌج٢څ ٲِ جلا٪لاڀ ، قْع ّٿٷِ ذڃٓإًپْحش أٺرٍ ٪ٿَ ٪حضٵ جلا٪لاڀ ًجپٛكحٲس جضؿحه جپڃٌج٢څ ، ذح٪طرحٌه 
أقى جپ٫نحٍٚ جپيحڂس ٲِ جپطنڃْس ،ًّطځ ىًج ڂڅ نلاټ جپطه٣ْ١ ڂڅ أؾٽ جلاْطؿحذس پٿكحؾحش جلإ٪لاڂْس ٲِ 
. جلإچطحؼ ًجپطٌَّ٩ 




 .33:  661
ً ٶى ٺحڄ جلإ٪لاڀ وجتڃح ڂٍجٲٷح پ٫ڃٿْس جپطنڃْس ً ڂه٣٣حضيح ٲِ جپڃؿطڃ٩ ، ٌٮځ ڂح ٪ٍٲطو ىًه جپڃٍقٿس ڂڅ 
ضنحٶٟحش ٲْڃح ّهٙ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ، لا ْْڃح ٲْڃح ّط٫ٿٵ ذاوجٌز جپڃإْٓحش جلإ٪لاڂْس ، قْع چؿى ٌٮځ 
ئٚىجٌ ٶٌجچْڅ ؾىّىز ضنٙ ٪ٿَ ٢حذ٫يح جلاؾطڃح٪ِ ًجپػٷحٲِ ، ئلا أڄ ڂؿڃٌ٨ ىًه جپڃإْٓحش جلإ٪لاڂْس 
 . 761جْطڃٍ چٍٗىح ً ئوجٌضيح ًٲٵ جپن٧ٍز جپٷىّڃس
 ، جپًُ چٙ ٪ٿَ 9891 جپطِ أٲٍَش ًجٶ٫ح ؾىّىج ، ضڃػٽ ٲِ وْطٌٌ ٲْٳٍُ 8891ً ذ٫ى أقىجظ أٺطٌذٍ 
ًٌٍٞز جلاچطٷحټ جپَ ڂٍقٿس ڂڅ جپكٻځ ضطڃُْ ذحپط٫ىوّس جپْٓحْْس ، ٍٖ٨ ٲِ جپٷْحڀ ذر٫ٝ جپه٣ٌجش 
  ، ً ٺحڄ 8891جپطڃيْىّس جلاًپَ پطؿْٓى أىځ جپط٫ىّلاش ٲِ جپْٓحْس جلا٪لاڂْس جپڃنطيؿس ٶرٽ أقىجظ أٺطٌذٍ 
 0991أچم ىًه جپط٫ىّلاش ىٌ جلإٶٍجٌ جپٍْڃِ ذحپط٫ىوّس  جلا٪لاڂْس ڂڅ نلاټ ئٚىجٌ ٶحچٌڄ جلا٪لاڀ پٓنس 
، جپًُ ّ٫ى ڂٍقٿس ؾىّىز ٲِ جپْٓحْس جلا٪لاڂْس جپؿُجتٍّس ڂُْىح جپٓڃحـ پٿٷ٣ح٨ جپهح٘ ذحپطٌجؾى ٲِ 861
. جپڃؿحټ جلا٪لاڂِ 
ًٶى ٺحڄ ىًج جپٷحچٌڄ ڂطڃحْٖح ڂ٩ ٦ًٍٰ ضٿٹ جپڃٍقٿس ذحپطٌجؾى قْع ٺٍِ ڂرىأ جپكٍّس جلإ٪لاڂْس ، جچ٣لاٶح 
ڂڅ ًؾٌو ض٫ىوّس ئ٪لاڂْس ٖڃٿص ٶ٣ح٨ جپٛكحٲس جپڃٻطٌذس ، ًٶى  ضأغٍش جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ٲِ ڂٍْٓضيح 
جپطنڃٌّس ٲِ ىًه جپٳطٍز ذحلأًٞح٨ ، ًجپ٧ًٍٰ جلأڂنْس جپطِ ٪حٖطيح جپؿُجتٍ ، ڂڃح ؾ٫ٽ جلإ٪لاڀ ذٻٽ 
ًْحتٿو ّنٗٯٽ ذڃ٫حپؿس جپٌٞ٩ جلأڂنِ جپڃطىىٌٌ جپًُ ٪ٍٲطو جپرلاو ، ً ڂڅ ىنح ّطٟف پنح أڄ جلإ٪لاڀ ٲِ 
٪لاٶطو ذحپطنڃْس ّطأغٍ ْٿْح أً ئّؿحذح ذحپٌٞ٩ جپٷحتځ ٲِ جپڃؿطڃ٩ ، ًأڄ ىًج جپٌٞ٩ أً جپڃنحل ىٌ جپڃإٍٖ 
جپًُ ّ٫ڃٽ ًٲٷو جلا٪لاڀ ، ًٺػٍْج ڂح ّطكىو ٲٗٽ أً چؿحـ جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ٲِ ٪لاٶطيح ذحپطنڃْس ، ذنحءج 
. ٪ٿَ ىًج جپٌٞ٩ ، ً ىًج ّإٺى ڂٍز أنٍٍ جپطنحْٵ ًجپطٻحڂٽ ذْڅ أذ٫حو جپطنڃْس ٲِ جپڃؿطڃ٩ 
 ً 961 جپًُ ٌٺُ ٪ٿَ ًٌٍٞز ڂٍج٪حز جپڃٛٿكس جپ٫حڂس ڂڅ ٶرٽ ًْحتٽ جلإ٪لاڀ 6991ًذ٫ى وْطٌٌ 
جپه٣حذحش جپٍْڃْس آچًجٸ ،ًجپطِ و٪ص جپَ ًٌٍٞز جلاٌضٷحء ذحپهىڂس جپ٫ڃٌڂْس ، ً نٿٵ چٌ٨ آنٍ ڂڅ 
جلإ٪لاڀ ّطنحْد ًجپ٧ًٍٰ جپكحپْس پٿڃؿطڃ٩ ، ٦يٍش ڂٗحٌّ٩ ٶٌجچْڅ پلإ٪لاڀ پطكٷْٵ ىًج جپڃٓ٫َ ڂنيح 
 ، ئلا أڄ ض٣رْٷيح ذٷِ ذ٫ْىج ٪څ 0002 ً ڂًٍٗ٨ ٶحچٌڄ جلإ٪لاڀ پٓنس 8991ڂًٍٗ٨ ٶحچٌڄ جلإ٪لاڀ پٓنس 
.  جپٌجٶ٩ ، ًجٺطٳَ ذٌؾٌوىح ٪ٿَ جلأًٌجٴ ٲٷ١ 
ًڂڅ نلاټ ىًج جپٌٞ٩ ّڃٻڅ جپٷٌټ أڄ ٪لاٶس جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس پٿرلاو ذحپطنڃْس پْٓص ڂٷطٍٛز ٪ٿَ ٲطٍز 
ذ٫ْنيح ، ًجپط٣ٌٌجش جپطِ ض٣ٍأ ٪ٿَ جپڃؿطڃ٩ ٲِ ٺٽ جپڃْحوّڅ ، لا ْْڃح أڄ جلاىطڃحڀ ذ٫ڃٿْس جپطنڃْس ُّوجو 
ٌّڂح ذ٫ى ٌّڀ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپنحڂْس ، ًأٚركص قلا لا ذى ڂنو ڂڅ أؾٽ جپٌٌٚټ ئپَ جپط٣ٌٌ ، ً ڂڅ ىنح 





ٲاڄ جپطكىّحش جپطِ ضٌجؾييح جپْٓحْس جلإ٪لاڂْس ٲِ ڂؿحټ جپطنڃْس ىِ ضكىّحش ٺرٍْز ، نحٚس ذ٫ى جپط٣ٌٌجش 
جپطِ ٖيىضيح ً ضٗيىىح ًْحتٽ جلإ٪لاڀ  جپكىّػس ، قْع ضٛرف ٪ڃٿْس جپطنڃْس ٌىحڄ ّؿد أڄ ضهٌٞو ىًه 
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  0261 41 96.4
15.10 45 2029  
21.81 65 3039  
24.49 73 4049  
22.48 67 5059  
11.40 34 6070





















 چٷٌڀ ذكٓحخ جپٌْ١ جپكٓحذِ پ٫نحٍٚ جپ٫ْنس ڂڅ أؾٽ )40(ڂڅ نلاټ جپؿىًټ ٌٶځ  
 .ڂ٫ٍٲس ڂ٫ىټ جپ٫ڃٍ پڃؿطڃ٩ جپركع
چٷٌڀ ذكٓحخ جپڃطٌْ١ جپكٓحذِ ذحْط٫ڃحټ ڂٍجٺُ جپٳثحش ٺٌڄ جپؿىًټ ّكطٌُ ٪ٿَ ذْحچحش  
ّڃٻڅ قٓحخ ىًج جپٌْ١ ذأنً  ڂؿڃٌ٨  ٶْځ جپ٫ْنس  ً ٶٓڃطيح ٪ٿَ جپڃؿطڃ٩ جپٻٿِ  (ڂرٌذس 
 .)پٿركع
 
  . ّڃػٽ جپٳثحش جپ٫ڃٍّس پڃٓطڃ٫ِ جيج٪س ضرٓو پكِ جپرٓحضْڅ : )50(رذٔل سلى  
 جپٳثحش iC     ڂٍجٺُ جپٳثحش   جپطٻٍجٌin in .iC ²)X   -iC( in.²)X   -iC(
  91-61 5.71 41 302 69.877 44.50901
  92-02 5.42 54 5.2011 67.023 2.3441
  93-03 5.43 56 5.2422 65.26 4.6604
  94-04 5.44 37 5.8423 63.4 82.813
  95-05 5.45 76 5.1563 61.641 27.2979
 96 -06 5.46 43 3912 69.784 46.09561
 جپڃؿڃــــــــــــــــــٌ٨ 892 14621 / 86.61134
 
 14621                      in .iC  ∑                                 
 14.24  عُخ  =                       =                      = x
  892                              N                
 .892 = جپڃؿڃٌ٨ جپٻٿِ پٿطٻٍجٌجش ً ّٓحًُ ٪ىو أٲٍجو جپ٫ْنس  :  N
  .جپطٻٍجٌ جپڃ٣ٿٵ جپڃٓؿٽ ذ٫ى ٪ڃٿْس جپطٳٍّ٭ :  in
  :ڂٍجٺُ جپٳثحش ذكْع  :  iC
  جپكى جپىچَ پٿٳثس–                                                 جپكى جپ٫ٿَ پٿٳثس                            
  = iC
   2                                                                                        
 
ٔ يٍ أرم الاعتخذاو الأيخم ئڄ ڂطٌْ١ جپ٫ڃٍ جپڃكٛٽ ٪ٿْو ّڃػٽ أٲٍجو جپ٫ْنس ٲٷ١ ،  
جپ٫ْنس جپڃهطحٌز ڂڅ ڂٓطڃ٫ِ  لإيج٪س  ( جپًُ ّن٣ٿٵ ڂڅ جپؿُتْحش نهًُٓذ الاعتمشائٙ
) ڂٓطڃ٫ِ جيج٪س ضرٓو جپڃكٿْس ٲِ قِ جپرٓحضْڅ( پْٛٽ ئپَ جپڃؿطڃ٩ جپٻٿِ  )  MFضرٓو 
 جپ٣رْ٫ِ جلإقٛحتِ ذكْع ّٻٌڄ ڂؿحټ جپ٫ڃٍ ڂكٌٌٛ ٲِ ڂؿحټ  Zْنٓط٫ْڅ ذؿىًټ
 :ّطٍجًـ ذْڅ 
   z     X       ± x = 
ًىًج جپڃٷْحِ ّإوُ .ئڄ ئْطهىجڀ ىًج جپڃٷْحِ ّ٫ٌو ئپَ ٺٌڄ ٪ْنس جپركع ٺرٍْز جپكؿځ   
 :.ذكْع ضڃػٽ  ئپَ ض٫ڃْځ جپنطحتؽ 
                 
     X  =    
                                             n                                          
        
  .20.21: پٿ٫ْنس ً ّٓحًُالاَحشاف انًؼٛبس٘ ّڃػٽ   :   S              
  ٪ىو ڂٳٍوجش جپ٫ْنس . 892  :  n               
 X 
  .     892
   چؿى % 59 قٓد چ٧ٍّس جپنيحّس جپڃٍٺُّس ً ذڃح أڄ وٌؾس جپػٷس ٲِ جپڃركٌغْڅ  
  .  انزذٔنٛخ  69,1=Z
 20.21     
             X  =             
             
          892                  
          X    =  57.0
  ڂڅ  جپكٌٟٜ أڄ ّطٍجًـ ڂطٌْ١ أ٪ڃحٌ ڂٓطڃ٫ِ جيج٪س  % 59   ً ٪ٿْو ّڃٻڅ جپٷٌټ أڄ          








  9 20.3
  36 41.12
  111 42.73
  78 91.92
  82 93.9
  ∑ 892 001









  21 20.4
  56 18.12
  22 83.7
  34 24.41










طالة        %41
مىظف      
متقاعد      
تاجر      
عامل مهني   
عاطل عن العمل
فلاح      
رتح تيت    
40
074  %   
22  % 7  %  
 14  %  29  % 
  12  % 
2  % 
 10  % 
65
05




24.16 72  
66.10 197  
3.69 11  
6.04 18  
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   انُغجخ        %    انتكشاس   in
  70انغإال 







  80انغإال 







  90انغإال 
 جپٌٶص جپڃكىو پطٷىّځ  ذٍجڂؽ   







  01انغإال 
 ضكٻځ جپڃًّ٩ أً جپڃنٗ١ ٲِ       







  11انغإال 








  21انغإال 
ڂٓطٌٍ جپٷحتڃْڅ ًجپڃٍٗٲْڅ ڂڅ  







، چٓطهىڀ  ) 51 ( پٿرْحچحش جپڃكٛٽ ٪ٿْيح ذحپؿىًټ جپڃٍٺد ٌٶځ تحهٛم أكخش دلخ ً ڂڅ أؾٽ  
   يتغٛش انزُظ ٲِ ئؾحذحش جپڃركٌغْڅ قٓد الاختلاف پڃ٫ٍٲس كب٘ تشثٛغڂٷْحِ 
ً ّ٫ٍٰ ڂٷْحِ ٺحُ ضٍذْ٩ ذأچو ڂؿڃٌ٨ ڂٍذ٫حش جپٳٍٴ ذْڅ جپطٻٍجٌجش جپڃٗحىىز  ًجپطٻٍجٌجش 
جپٳ٫ٿْس ً جپطٻٍجٌجش جپڃطٌٶ٫س، ذكْع ّٷّْ جپڃىٍ جپًُ ضٷطٍخ أً ضرط٫ى ٲْو جپطٻٍجٌجش جپٳ٫ٿْس 
  :ڂڅ جپطٻٍجٌجش جپڃطٌٶ٫س، ً ّكٓد ذحپ٫لاٶس جٓضْس 
 
 
 . )  (ىٌ جپطٻٍجٌ جپڃٓؿٽ ً جپًُ ٶڃنح ذطٳٍّٯو ٲِ جپؿىًټ ٌٶځ  (جپطٻٍجٌ جپٳ٫ٿِ  =     in      
  . جپڃؿڃٌ٨ جپٻٿِ ÷ )  ڂؿڃٌ٨ جپ٫ڃٌو  × ڂؿڃٌ٨ جپٓ٣ٍ  (   = جپطٻٍجٌ جپڃطٌٶ٩  =          en
  .% 59    ً ٶى ٶىٌچح وٌؾس غٷطنح ٲِ جپڃركٌغْڅ ڂڅ نلا ټ ذكػنح ىًج  خ 
 
 انزُظ يتغٛشجپٷحتځ ذحلاضٛحټ قٓد :  ڂكٌٌ جلأًټئؾحذحش  -1
   enجپطٻٍجٌ جپڃطٌٶ٩   in     جپطٻٍجٌ جپٳ٫ٿِ 
 جپڃؿڃٌ٨ أقْحچح لا چ٫ځ جپڃؿڃٌ٨ أقْنح لا چ٫ځ
 89.241 11.9 68.83 10.59 341 51 15 77 يٺٍ
 20.551 98.9 41.24 99.201 551 40 03 121 أچػَ
 892 91 18 891 892 91 18 891 جپڃؿڃٌ٨
 199.5  زٺحُ ضٍذْ٩ جپؿىًپِ 51.12                       ٺحُ ضٍذْ٩ جپكٓحذْس
:   ) 61 (رذٔل سلى 
MF
  .2 ) = 1 –٪ىو جپ٫ڃىز  ( ×  )1  –٪ىو جلأْ٣ٍ  (= وٌؾس جپكٍّس  
ٺحُ ضٍذْ٩ جپؿىًپْس ، چٓطنطؽ أڄ ىنحٸ   أكجشيٍ  ٺحُ ضٍذْ٩ جپكٓحذْس  
  قٌټ أْثٿس  ذْڅ ئؾحذحش جپڃركٌغْڅ قٓد ڂطٯٍْ جپؿنّفشٔلبد رْٕشٚخ 
                                جپٷحتځ ذحلاضٛحټ: ڂكٌٌ جلأًټ
 
 
  ٺحُ ضٍذْ٩   =    ∑ ) en - in (  ²/  en    
 
  يغتٕٖ انغٍجپٷحتځ ذحلاضٛحټ قٓد :  ڂكٌٌ جلأًټئؾحذحش  -2
   enجپطٻٍجٌ جپڃطٌٶ٩   in     جپطٻٍجٌ جپٳ٫ٿِ 
 جپڃؿڃٌ٨ أقْحچح لا چ٫ځ جپڃؿڃٌ٨ أقْنح لا چ٫ځ
 95 67.3 30.61 02.93 95 2 91 83  ْنس92أٶٽ ڂڅ 
 831 08.8 25.73 07.19 831 11 42 30194 جپَ 03ڂڅ 
 101 44.6 54.72 01.76 101 6 83 75  ٲأٺػٍ 05ڂڅ
 892 91 18 891 892 91 18 891 جپڃؿڃٌ٨
 784.9  زٺحُ ضٍذْ٩ جپؿىًپِ 28.31                       ٺحُ ضٍذْ٩ جپكٓحذْس
:   ) 71 (رذٔل سلى 
ڂٓطٌٍ جپٓڅ 
 41× 1 
 
 جپٷحتځ ذحلاضٛحټ قٓد جپڃٓطٌٍ جپط٫ٿْڃِ:  ڂكٌٌ جلأًټئؾحذحش -3
   enجپطٻٍجٌ جپڃطٌٶ٩   in     جپطٻٍجٌ جپٳ٫ٿِ 
 جپڃؿڃٌ٨ أقْحچح لا چ٫ځ جپڃؿڃٌ٨ أقْنح لا چ٫ځ
 27 95.4 75.91 93.74 27 31 21 74  جذطىجتِ/أڂِ
 891 26.21 18.35 16.131 891 60 35 931  غحچٌُ/ڂطٌْ١
 82 87.1 16.7 00.91 82 00 61 21 ؾحڂ٫ِ ٲأٺػٍ
 892 91 18 891 892 91 18 891 جپڃؿڃٌ٨
 784.9  زٺحُ ضٍذْ٩ جپؿىًپِ 84.53                       ٺحُ ضٍذْ٩ جپكٓحذْس
:  ) 81  (رذٔل سلى 
يغتٕٖ انتؼهًٛٙ
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                   Cette étude cherche à savoir comment le rôle de la 
radio communautaire comme un moyen de sensibilisation dans les 
collectivités, dans le cadre du système de la société tels que 
l'éducation, l'éducation et le développement social, et 
accroître les connaissances dans divers domaines, d'où 
l'importance d'utiliser la radio locale pour mobiliser les 
masses avec un intérêt dans le changement et le développement 
social, L'étude souligne également l'importance de la façon 
d'utiliser la meilleure utilisation de la radio locale afin de 
passer des programmes et projets de développement social pour 
les auditeurs des individus. 
               Adoptée dans cette étude pour une approche 
descriptive et approche statistique approprié pour cela, mais il 
inclut également la partie théorique et par le (étude sur le 
terrain) pratiques appliqués à la population à l'étude de la 
Tebessa ville, et les vergers du quartier des jardins comme un 
modèle, en particulier celui des programmes de radio s'adresse à 
tous la communauté indigène des citoyens et les résidents du 
quartier: les hommes et les femmes, jeunes et vieux et de toutes 
les couches sociales du personnel d'autres et les travailleurs, 
les commerçants et les agriculteurs et inactifs, les 
intellectuels, les enseignants et les analphabètes ... etc. 
L'échantillon était représentatif de 10% de l'étude tout 3162 
habitants, ont été distribués 316 forme sur le sujet, après la 
collecte, l'analyse et l'interprétation des données nous avons 
les résultats suivants: 
- La communication sur la radio locale est contagieuse et les 
diffuseurs de programmes radio, contribuer à enrichir le domaine 
du développement social, et ils ont soulevé des préoccupations 
au niveau de l'auditoire. 
- Il existe des programmes de radio abordées dans le 
contexte du développement social Tebessa diffusion par 
les radios locales et de contribuer à ces programmes 
de radio dans la sensibilisation et l'influence 
audience publique. 
- La radio locale de Tébessa peut fournir au service 
de la communauté d'information intégré. 
- Les radios locales peuvent être une contribution 
efficace au développement de la société dans son 
ensemble parce que c'est la bonne façon de servir les 
objectifs de développement. 
- L'information et la communication ont un rôle 
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